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( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
M A D R I D , Noviembre 2. 
Hoy, al medio d ía , le fué conce-
dida audiencia especial por el Rey 
a l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio de la H a -
bana, s e ñ o r Franc i sco Pons 
E L G E N E R A L B l ' R G I E T E 
M E L I L L A , Noviembre 2. 
E l alto comisario, general Bur-1 
guete, p e r n o c t ó en B u h a f o r a , desde 
donde c o n t i n ú a la mareba para po-1 
E s t a audiencia h a b í a sido pedida , nerse al frente de las tropas de ope-
por el s e ñ o r Pons, para hacer entre- raciones. 
P A R I S , noviembre 2. 
E l 
res e s t á esperando el informe del 
General Nollett, jefe de la C o m i s i ó n 1 
al 'eda del control en A l e m a n i a so-
bre un incidente que o c u r r i ó hace 
C A B I L A I N S U M I S A 
ga a Su Majestad, da la a r t í s t i c a l 
.p laca con el t í t u l o de Presidente de i Conseio Aliado de t imoajaao- tj^^^, . „ „ , , „ , , _ » • i r r ^ r ™ , i - , j . , 1 Honor de aquella A s o c i a c i ó n . 
E l acto de la entrega de la p ía - M E L I L L A . Noviembre 2. 
ca r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . A c o m p a ñ a - L a c á b i l a de Sumata permanece 
ban al s e ñ o r Pons el conde de l a insumisa al Majzen, a pesar de los 
Montera, en su calidad de Delega-1 esfuerzos realizados cerca de ella pa-
poco en Passau , ü a v i e r a , y otros do de la A s o c ; a c i ó n de Dependien-i r a que h ic iera acto de s u m i s i ó n , 
acontecimientos que amenazan con|teSi y el geñor Carl08 Martlf secre-1 E l R a i s u n í les e n v i ó varios emi-
interrumpir la obra ne la supervi , . tario General de dlcha importante' sarios, s in que é s t o s lograran con-
s i ó n del desarme en Alemania entidad. A d e m á s , estaba presente el i vencerla . 
E s p é r a s e que el informe del ge-| j e f e del Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z ] 
neral Nollet haga saber al Consejoi G u e r r a T R A S L A D O D E P O L I C I A S 
l o » la C o m i s i ó n ha tropezado con| E1 s e ñ o r pons p r o n u n c i ó elocuen, ' 
o b s t á c u l o s j i u e deben^e l iminajse^an-^ fraSes, en nombre de la D irec t i - ! B A R C E L O N A , Noviembre 2. 
' va y de los asociados, que represen-j ge asegura que, a consecuencia Ba] 
ta, y h a b l ó del c a r i ñ o que en C u b a ¡a reciente d i m i s i ó n del Jefe de l a ; 
se siente por don Alfonso. | P o l i c í a de esta c iudad, general A r - Í 
E l Monarca c o n t e s t ó l e e fus ivamen- , legui, s e r á n trasladados a otras c iu-
dades ciento veinticinco p o l i c í a s que 
estaban a sus ó r d e n e s y que Inter-1 
tes de que pueda seguir desempe 
Gando su m i s i ó n . 
E l incidente ocurrido en Passeu , 
en el cual una turba de paisanos' 
n o i e s t ó a los miembros de la Co- . te, y tuvo elogios para los e s p a ñ o 
m i s i ó n , i m p i d i é n d o l e s que regis tra . ' í e s residentes en Cuba y para la R e -
sen una fábr i ca en que se sospecha-j p ú b l i c a cubana, 
ba que se estuviesen fabricando a r - , L a audiencia se p r o l o n g ó d u r a n -
n o s , se considera en los c í r c u l o s j t t tres cuartos de hora, y el R e y en-
r.liados, y part icularmente entre los c a r g ó al s e ñ o r Pons que l l evara su 
franceses, como lo m á s grave que h a ' s a l u d o a todos los socios de la Aso-
ocurrido hasta a q u í en el curso de c í a c i ó n de Dependientes del Comer-
la s u p e r v i s i ó n del desarme. E n los c ió de la Habana, 
circuios franceses se interpreta elj D e s p u é s , e x a n i m ó don Alfonso un 
incidente como prueba de que exis-l a r t í s t i c o á l b u m , que le f u é regalado 
S O B R E E E M P R E S T I T O 
D E C I N C U E N T A 
M I L L O N E S 
E n la Seciretarfa de E s t a d o 
se f a c i l i t ó ayer a la prensa 
la siguiente nota qoe confir-
m a nuestra Infc l -macfón de 
ayer tarde: 
" E l Gobierno hace sabei* 
que s e g ú n le comunica por ca-
ble e l E n c a r g a d o do Negocios 
de C u b a en Washington, el 
Gobierno de los Es tados l 'n i -
dos, h a contestado una nota 
que hace breves d í a s le f u é 
presentada, manifestando no 
tener o b j e c i ó n a lguna que ha-
cer a l proyecto de contratar 
nn e m p r é s t i t o de 850,000,000 
de acuerdo con el programa 
del Gobierno Cubano. A ñ a d e 
c l lcüo Gobierno que es t ima 
comprobada la aptitud de C u -
ba p a r a atender e l servicio 
del e m p r é s t i t o ron sus ingre-
sos ordinarios , s i no se acre-
oientan los gastos del P r e s u -
puesto en .'omia que perjudi -
que dicho servicio y el de las 
otras deudas de la R e p ú b l i c a . 
Y por ú l t i m o , supone que los 
impuestos s e ñ a l a d o s por el 
Pres idente de Cuba s e r á n su-
ficientes para cubrir aquel 
sarviclo y si no lo fueren en 
cualquier tiempo el Presidente 
a f e c t a r á otros fondos s e g ú n 
e s t á autorizado a verif icarlo . 
No contiene la comunica-
c i ó n del Gobierno de los E s -
tados Unidos ninguna condi-
c i ó n que se aparte del conte-
nido de la L e y votada por el 
Congreso recientemente". 
H A S T A L A M A D R U G A D A D E H O Y 
A P A R E C E N T R I U N F A N T E S L O S 
L I B E R A L E S E N C I N C O P R O V I N C I A S 
E S T A D O D E M O S T R A T I V O D E L E S C R U T I N I O 
E N P R O V I N C I A S 
Es tado de la v o t a c i ó n hasta las 
10*45 p. m. de ayer s e g ú n los par-
tes de avance recibidos en la Secre-
f ría de G o b e r n a c i ó n . 
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i v inieron en los luctuosos sucesos 
que motivaron la d i m i s i ó n de los 
generales M a r t í n e z Anido y Ar legui . 
E L ' A L F O N S O X I I I " 
CORV.ÑA 
E N L A 
L A C O R U Ñ A , Noviembre 2. 
Procedente de V e r a c r u z y Haba-
te una o p o s i c i ó n organizada a la la-i conteniendo f o t o g r a f í a s de la A s o - ¡ n a , l l e g ó hoy a este puerto el tras-
bcr de la C o m i s i ó n . | c í a c i ó n . Tuvo t a m b i é n don Alfonso I a t l á n t i c o "Alfonso X I I I " . 
Si se recibe el intorme í n t e g r o ' elogios para la prensa de Cuba , 
oportunamente, el Consejo de E m J L o s p e r i ó d i c o s de esta capital de-
bajade^es probablemente a c t u a r á de- .d ican gran espacio a r e s e ñ a r el acto 
cidiendo lo que considere m á s con-' realizado hoy por el s e ñ o r Pons, y 
vemente m a ñ a n a . Entonces se espe-j elogian la belleza de los obsequios 
rr, que recomiende una vigorosa pro-i hechos a l Soberano. Consignan, ade-
tebto conjunta de los aliados y un i m á s , la trascendencia enorme que 
l lamamiento a A l e m a n i a para que tiene el acto realizado, 
cumpla lo estipulado en el Tra tado; Hablando don Alfonso con el se-
E l mencionado buque r i n d i ó su r u -
ta s in novedad alguna. 
S E S A L V O E L " G U I L L E N 
S O R O L L A " 
V A L E N C I A , Noviembre 2. 
L a C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
de N a v e g a c i ó n , ha recibido noticias 
i c o m u n i c á n d o l e que el vapor " G u i -
de paz y facilite las tareas de la ñ o r Pons, le dijo que tiene verdade- | n é n Sorol la", que ya se daba por per 
C o m i s i ó n . | ros deseos de v is i tar A m é r i c a , y que i dido, se s a l v ó , aunque q u e d ó ave-
E l Gobierno f r a n c é s , que d ió s u j y a hubiera realizado el v iaje , de no i r i a d í s i m o . 
coiisentimieuto condicionalmente a haber sido asesinado el s e ñ o r Dato. | T a m b i é n se s a l v ó toda la tr ipu-
la c i i so luc ión de la C o m i s i ó n de con. E n t r e los elogios tributados por l a c i ó n . 
trol y a que fuese reemplazada p o r | e l Rey a la A s o c i a c i ó n de Depen- E l " G u i l l é n Sorol la", f u é condu-
un c o m i t é bajo la g a r a n t í a de la 'd ientes del Comercio de la H a b a n a , cido por un remolcador I n g l é s a 
l i m i t a c i ó n de facultades, i n s i s t i r á se - ¡ hubo uno muy expresivo para la | Bres t , donde r e p a r a r á las 
g ú i . se declara en mantener la co-. S e c c i ó n de Sport de l a mencionada [ a v e r í a s que s u f r i ó 
H e r m o s o r a s g o 
d e C a r i d a d d e l a 
m u j e r c u b a n a 
U N A R E U N I O N E N E L C O N V E N T O 
D E L B U E N P A S T O R . — J U N T A Liberales 
C A M A G C E V 
P a r a Gobernador 
! L i g e r a l 1 0 . 2 2 5 
¡ C o n s e r v a d o r 8 . 1 6 2 
I Popular 283 
Nacionalistas 33 
P a r a Representantes 
H A B A N A 
P a r a Goba-nador 
L i b e r a l . . 
Conservador 
Popular . . . 
Nacionalistas 
Republicanos 36 
S A N T A C L A R A 
P a r a Goba-nador 
D E D A M A S P R O T E C T O R A S D E Populares 
L A O B R A B E N E F I C A D E L A S -
N I N A S D E L A P R E S E R V A C I O N . ! 
3 1 . 4 0 4 
Conservador 2 5 . 0 7 9 
1 .834 
427 
E n el vapor "Alfonso X I l " regre-
s ó ayer tarde de su v iaje a E s p a ñ a 
nuestro muy distinguido amigo el se-
ñ o r N é s t o r Carbonel l , miembro de 
n ú m e r o de la Academia Nacional de 
Artes y L e t r a s y conferencista y es-
critor que ha revelado en obras con-
sagradas por la cr í t i ca la s ingular 
fuerza de su mental idad. Viene C a r -
I bonell c o m p l a c i d í s i m o de su viaje a 
I la P e n í n s u l a , a la que fuera en m i -
s i ó n de su cargo de Historiador (Te 
2 60 ] l a Habana a glosar en sus fuentes 
320 , do origen los acontecimientos n u -
merosos y varios desarrollados du-
rante los cuatro siglos en que on-
deara en Cuba el p a b e l l ó n de la Con-
quista. 
Digna de todos los encomios es l a 
labor de i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a rea-
665 l lzada por Carbonel l . quien h a co-
283 ! leccionado con benedictina consa-
1. 999 , g r a c i ó n transcripciones fieles de los 
551 documentos existentes en los A r c h i -
223 vos de Indias en r e l a c i ó n con la del 
1 descubrimiento y la c o l o n i z a c i ó n , y 
l que f o r m a r á n parte de la obra que 
| en seguida c o m e n z a r á a redactar, 
6 .564 nutriendo as í nuestra b i b l i o g r a f í a 
3 . 7 3 6 h i s t ó r i c a , que ya debe a Carbonel l 
303 i importantes ensayos. 
212 A l interrogar a Carbonel l acerca 
de sus impresiones de E s p a ñ a f-n el 
orden de los afectos, nos i n t o r r u n i p i ó 
con palabra caldeada por la emo-
c i ó n : "todo cubano, digo mal, todo 
592 | lat ino-americano encuentra en E s -
Conservadores 1 1 . 7 0 2 ' p a ñ a calor de propio hogar. L a s s im-
á i s - p a t í a s , el c a r i ñ o con que es mirada 
y reverenciada C u b a en sus i lus-
I tres representativos en el campo ds 
i l a diplomacia, Mario Garc ía Kohly y 
216) Manuel S e r a f í n Pichardo, c o l n i a ñ 
L i b e r a l . . . . 
Conservadores 
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166 ¡ 
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S A N G R I E N T O K \ ( l K N T H O C O N 
L O S R E B E L D E S 
m'p ión hasta que complete su obra, 
es decir, hasta que e s t é l ista para 
informar que tiene motivos para 
creer que A lemania ha cumplido con 
las estipulaciones sobre el desarme 
del Tratado de Versai l les . ¡ M E L I L L A , Noviembre 2. 
L o s miembros de la C o m i s i ó n y' Cuando nuestras tropas estaban 
si:t> agentes a lemanes han sido ame-! fortificando una p o s i c i ó n , para el en-
nazados de muerte, s e g ú n rumores! lace del Collado de T izz iasa . se pre-
que proceden de fuente autorizada yi s e n t ó el enemigo, en n ú m e r o muy 
los alemanes ya; no e s t á n dispuestos; crecido, y a t a c ó a nuestros soldados 
a boguir de intermediarios entre la con eran í m p e t u 
B O L S A D E M A O R I O 
M A D R I D , Noviembre 2. 
Hoy se cotizaron los dollars 
a 6.52. 
E n t r e las Congregaciones religio-
sas que en F r a n c i a han nacido me-
rece citarse, la C o n g r e g a c i ó n de 
Xues tra S e ñ o r a ue Car idad , funda-
da, on Angers por el Beato J u a n E u -
dsc, a quien la Iglesia ha declarado 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N del pundonoroso oficial de la G u a r -
i dia R u r a l R a m ó n G o n z á l e z H ? r n á n -
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n re 
c i b i ó anoche los siguientes telegra-
mas : 
Cande lar ia , noviemnr^ 2, 7 p. m. 
Honorabie Secretario de Goberna-
dez.— (f . ) E d u a r d o L a b a n d e r a . 
el A p ó s t o l , el Padre , el Doctor de la i c i ó n . — H a b a n a . — Como c » n d i d a t o 
d e v o c i ó n a los Sagrados Corazones ¡ Alca lde por el Part ido Popular ex-
' preso mi c o n g r a t u l a c i ó n por el bri-
( C o n t l n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E . ) liante e imparc ia l comportamiento 
toda medida, y la confraternidad con 
estos viejos amigos me g a n ó a mt 
amistades que a poco de iniciarse ya 
p a r e c í a n antiguas por el noble fer 
vor con que me exteriorizaban 6Hf 
afectos. C i taré especialmente la de 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n , el excel-
so poeta y escritor de e r u d i c i ó n des-
concertante a quien debo gentiloza* 
que b a s t a r í a n a mantener viva en mi 
ahna la e v o c a c i ó n de mi viaje a I 
C u m l s . l n y los directores de las fá-
bricas alemanas. 
H O N R A N D O A L O S M U E R T O S 
E n vista de ello se t r a b ó un san-
griento encuentro, llegando momen-
to en que se l u c h ó cuerpo .a cuerpo. 
C N A R T I C U L O D E L C O N D E V O N ¡ L a victoria fué n u e s t r a , ' y los re - : 
B E R N S T O R F F E X - E M B A . I A D O R beldes abandonaron el campo, des-1 
D E A L E M A N I A E N L O S E S T A I K ) S r u é s de haber sufrido 45 muertos! 
U N I D O S y 96 heridos. 
Nosotros sufrimos la muerte del j 
H E R L 1 N . noviembre 2. teniente de A r t i l l e r í a , don M a r c e l í - j 
E l Conde Von Bernstorff. exem- '-o González - Ad«más- ^ " ^ S ' - o n he-
bajador a l e m á n en los Estados ü á l - '"'dos el comandante G o n z á l e z C e -
des, en un a r t í c u l o que publica l a ' • • r i á n , los capitanes G ó m e z L g l e s i a . 
revista " L a Alemania D e m o c r á t i c a " ! Alonso: E s t r u g a y Car los Asensio. 
recomienda el ingreso de Alemania ^ Un'en¿e¿r^afaj !r !aa" r e d V r s a v i en la L i e a de las Naciones I feroces P é r e z Mercader y Persa , y 
. . S * iNaciones. . i varios de tropa, todos pertenecientes Nosotros no queremos imponer la ,a i ,L'a , \ " . ^rti;„fo„ • 1 . in n eniares , m á s nuve p o l i c í a s ín-1 carga ne una nu^va guerra ni a " î b""* «"» 
nuestro propio pueblo ni a l resto Q'genas- ¡ 
d ¿ \ mundo"—escribe el famoso d i J _ _ T _ 1 _ _ r . ^ « • v T - / \ r > 
P l o m á t i c o - p e r o lucharemos en de- ( ^ [ I g D E V I C T O R M U Ñ O Z 
fensa de nuestros propios derechos 
mientras tengamos pluma y lengua, I 
y pera eso Ginebra es el lugar m á s ! E l Alcalde Municipal de esta c l u -
Pdecuado." | dad ha dirigido la siguiente alocu-
Dice que. a juzgar por las impre- c i ó n : 
s^nes que r e c i b i ó en Ginebra , "no' 
hay duda de que nuestro ingreso en 
ia L i g a no t r o p e z a r í a con graves di-
í i c n l t a d e s , y t a m b i é n se nos dar ía 
asiento y r e p r e s e n t a c i ó n en el con-
>ejo". 
" E l discurso pronunciado por el 
Presidente indica que esto es pro. 
bable, por cuanto d e c l a r ó , de mane-
ra intencional y e n f á t i c a , que n in-
8JÍn Estado que hubiese solicitado 
el ingreso h a b í a sido rechazado." 
A l , P U E B L O D E L A H A B A N A 
E l domingo 5 del corriente mes 
de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, se e f e c t u a r á el cambio de nom I 
bre de la calle de 1er. Sitios por el 
461 i lustre periodista y Vicepres i - '• 
dente que fué del Ayuntamiento de i 
esta Capita l , recientemente desapa-
recido, s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z . 
E l acto oficial t e n d r á efecto a di 
cha hora en la esquina formada 
A pesar de las injust ic ias que ]a c[tSLSíl calie y ia Avenida del 1 
con A l e m a n i a han cometido las po- padre v á r e l a antes B e l a s c o a í n des- • 
tr.nc-.es de la Entente , nosotros de- c u b r i é n d o s e el r ó t u l o que ha sido co-
b'-mos tratar con e'las. porque c u a l . ]ocado en ei edificio de la E s c u e l a 
« u i e r a otra conducta ser ía un suici- ¿e Artes y Oficios. 
d:o -, c o n t i n u ó el ex-embajador. Con tal motjVo. invito a las Auto-
Nosotros debemos proteger n ú e s - r i da de , funcionarios. empleados, 
tros intereses y defender nuestros a80Ciac íones . prensa p e r i ó d i c a y pue-1 
oerechos. L u c h a r por la jus t ic ia es blo en general , para que concurran ' 
la consigna de la p o l í t i c a a lemana." a acto. 
"Habiendo aceptado nosotros la 
i n v i t a c i ó n a G é n o v a , no podemos 
ccraprender por q u é . por i d é n t i c o s 
motivos no hemos de aceptar la in-
v i t a c i ó n a Ginebra. S ó l o necesitamos 
rontestar que estamos dispuestos, si 
Ing laterra nos asegura que nuestro 
'ugreso en la L i g a se e f e c t u a r á de 
una manera digne". E l Conde Von 
Bernsfbrff dice que lí. entrada de, 
Alemania en la L i g a es tanto m á s ' 
3 2 ¡ S ! 5 í lU.ant0 máS dÍfíCÍ1 68 qUei E l Presidente de la C á m a r a de ! 
« u a T e r e n n ^ S ; T f f ^ V ^ Í Comercio ¿ e E n c r u c i j a d a ha dirigido 
-uai , el consentimiento de las poten-' , 6i lente telegrama a la C o m i s i ó n i 
H a b a n a 2 de noviembre de 1922. 
( f ) M . Vi l legas . 
Alcalde Municipal . 
C O N T R A E L P L A N 
D E M A S P O N S 
-las para 
:ausa. 
exponer y defender SUid,el Impuesto E s p e c i a l : 
! E N C R U C I J A D A , noviembre 1. 
A C T U A ! ION D E L A C O M I S I O N 
J>E R E P A R A C I O N E S E N B E R L I N . 
B E R L I N . Nov. 1. 
( P o r T h e A s s i c ated Press . ) 
L a s e s i ó n de lu C o m i s i ó n de* r e -
paraciones sh o c u p ó hoy principal -
mente en el informe del Ministro 
de Hacienda a\c:min, D r . H c r m e s 
C O M I S I O N D E I M P U E S T O 
E S P E C I A L 
Secretario de Hac ienda . 
Habana . 
Rechazamos el plan Maspons pa-
r a pagar el impuesto del uno por 
ciento y nos adherimos a la protesta 
respecto a estabil izar el marco, pe- ' <le ,a C á m a r a de Comercio de Santa : 
ro no Se som^tierun proposiciones 
definitivas. 
L a s c u e s í i o n e ^ do una morator ia 
Santa Cruz del Sur . noviembre 2 
a las 6 p. m.—Secretar io Goberna-
c i ó n . — H a b a n - . — A l c a l d e y pueblo da 
Santa C r u z del Sur felicitan a us ted . P a ñ a ' «' ,no hubieran sido Untos , 
por actitud imparc ia l asumida Go-1 8er,a Prolijo citar, los que con-
bierno en la jus ta y c ív i ca e l e c c i ó n , a mantenerla 
del día primero, restableciendo el . E ^ o . en el orden de .a intelec-
c r é d i t o de la R e p ú b l i c a y la c a p a - 1 ^ 1 ^ - Mirando a otro campo, a l 
cidad para regir nuestros destinos, i «fel hogar, confieso que no puede ha-
— ( f ) Antonio M a r t í n e z ; R a m ó n I b e r "na mayor s u m a de bondadpa 
B a r r i o s : R a m ó n C . T o r r e s ; B e r n a r - i ^ a ntesorada por la famil ia es-
do de la O; Antonio C a m b r a ; Pe-1 P a « o l a . A poco de recibir el h u é s p e d 
dro Montero: E d u a r d o L ó p e z ; J u a n 
Corona; J o s é R u i z ; L u c i a n o Otero. 
L A S E L E C C I O N E S E N O R I E N T E 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
se r e c i b i ó anoche la nota oficial en 
la que dá cuenta el Presidente de la 
J u n t a Prov inc ia l de Oriente, de los 
Colegios donde no pudieron celebrar, 
se elecciones y que son loa siguien-
tes: 
Colegio N a r a n j o , del Caney; V e -
guitag y Vlr tuente , de B a r a c o a ; 
G l o r i a y T a n a , de Campechue la; L a 
L i m a , de Puerto P a d r e : P u r i a l y 
Z a r z a l , de Manzani l lo ; Sitio, de S a -
le tienen y a por amigo y le abren 
los brazos generosos. 
Me he referido especialmente a l 
motivo c o r d i a l — a g r e g ó nuestro i lus. 
tre amigo—; porque ¿ q u é decir de 
la E s p a ñ a l i t e rar ia que no se conoz-
ca entre nosotros? ;.Qué decir de sus 
museos: de sus paisajes; de su G r a -
nada con su A l h a m b r a que es un 
miraje del cielo; y de su c á l i d a Se-
v i l la , el m á s precioso legado de Dios 
a la t i e rra? 
F a m i l i a r e s , a m i g | s y c o m p a ñ e r o s 
de la prensa reclamando al viajero, 
i m p i d i é r o n n o s seguir departiendo 
con Carbonel l sobre estas bellas co-
i sas del e s p í r i t u : pero arrancamos 
a l amigo l a promesa de unas im-
1 presiones. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A sa-
1 luda efusivamente a N é s t o r Carbo-
nell y se congratula de reflejar sus 
pr imeras impresiones de viajero que 
tan alto dicen de la cordialidad his-
Hoy debe l legar a la Habana , des- pano-cubana y que tienen el valor 
p u é s de haber real izado una excur- de fs tar refrendadas por el hombre 
s ión por E u r o p a visitando las m á s , sincero, por el patriota de honradas 
renombradas c l í n i c a s y Hospitales, • convicciones que ha sido el cantor en 
habiendo sido objeto en E s p a ñ a de prosa del a p ó s t o l Mart í . 
las mayores pruebas de s i m p a t í a por ' ; 
parte de Academias y facultativos, jlumuiwjl i » m n « n e a 
nuestro distinguido amigo el doctor E L Q U I N T O A M V t K d A R I O D E 
J u l io Ortíz Cano, m é d i c o de la casa 1 
(Te salud " L a B e n é f i c a " , del Centro 
Gallego. 
Antic ipamos al doctor Ort íz Cano | 
nuestra m á s cordial bienvenida y le 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
E L D R . J U L I O O R T I Z C A N O 
L A R E V O L U C I O N S O V I E T 
) S C O W , noviembrt 
E l quinto aniversar io de la revo-
fellcitamos por los é x i t o s alcanzados l u i i ó n que l l e v ó al poder a los so. 
en su viaje . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, un servicio de noti-
cias de ú i t i n i n hora y «le a n u n -
cios, en el qu? el p ú b l i c o puede 
encontrar los ú l t i m o s aronfecl-
mientos del d í a . a s í como los 
resultados de los d e s a f í o s de 
base ha l l y del J a i A l a i , l a re-
r a u d a r i ó u de la A d u a n a , y cuan-
to pueda revest ir alg-ún i n t e r é s 
general . 
Inv i tamos a l públ eo y a nues-
tro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
c iar e l efecto p r á c t i c o de este 
s is tema de noticias y a n u n c i ó s e 
P A R A F O R M A R L A R E P U B U C A 
I N D E P E N D I E N T E D E F I L I P I N A S 
M A N I L A , noviembre 3. 
( P o r T h e Associated Press . ) 
v:els. s erá celebrada en toda Rus.._ 
la p r ó x i m a semana en gran escala 
y con mayor esplendor que n i n g ú n 
, otro acontecimiento de todos los 
¡ hasta aqu í festejados por los boi-
¡ shevikes. 
E¡ martes p r ó x i m o . J.niversario 
i del d ía en que les bolshevikes de-
1 r.-otaron al r é g i m e n de Kerensky , 
e m p u ñ a n d o las riondas del poder en 
r! 1 alacio del Gobierno, habrá ma-
i r nestaciones en todas las vi l las y 
• ciudades de la R u s i a Soviet. Se han 
i dado ó r d e n e s para que en todas las 
catas y edfilclos ondee una bande-
ra roja , por lo menos de una yarda 
1e largo, so pena de arresto y una 
fu».rte mul ta . 
Una c o m i s i ó n se ha encargado de 
av ivar el entusiasmo entre el pue 
jblo . Todos los edificios y calles dé 
iuó soviets e s t a r á n profusamente en-
galanados. • 
C O N V E N I O P O S T A L E N T R E 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A 
R E P U B L I C A _ D 0 M I N ¡ C A N A 
W A S H I N G T O N , noviembre 2. 
L a r a t i f i c a c i ó n ñor la no~.-i.i-
hoy. Dominicana del Convenio ^ 
j P a r Americano de 1921 u n á n i m e m e n t e , una r e s o l u c i ó n Postal se a n u n c i ó 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E . ) 
C l a r a , apoyando el plan de usted. 
Atentamente. C á m a r a de Comer-
cio. 
D r . M . A . Romero, 
Presidente. 
f i l ipina para convocar a una c o n - ; r á n 
v e n c i ó n constituyente con objeto 
crear una futura r e p i b l i c 
A s p e c t o de la c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó a y e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , c o n s a g r a n d o $n p i a d o s o r e c u e r d e ¡ ¿ ^ J * ¡JJé tó,retadSSí 
a los seres q u e r i d o s qne a l l í d e s c a n s a n 
( V E A S E L A I N F O R M A C I O N E N L A P A G I N A 1 2 ) . 
d.endo a l Congreso de los Es tados , hoy por el Departamento de r . ™ 1 0 
l u í a o s que autorice a la ' eg i s la tura i : i-aciones. L o s bultos p o s t a l e s T 
a una c o n - j r á n transportados inmediatamento 
i objeto de'entre los Estados Unidos y la R e í , 
^a mdepen- h V c a Dominicana a razón de V c-pn" 
inas. y de. favo, por l ibra h a b i é n d o s e l U Z 
-0 a 22 libras. B l franqueo de las 
cartas c o s t a r á dos centavos y J Z Z 
el de las tarjetas postales. 
es d e b e r á n 
existir entre ella y el gobierno ame-
ricano. L a r e s o l u c i ó n p a s ó a la Cá-
mara . 
í ' A i . l N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 2 2 A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'**xrom, 
•J*. JOM l. RlVEHO. PUBTBINTVt 
Conde cku Rivemo 
A c i«im»T« » 
JOAQUIN Pl H * 
H A B A N A 
P R K C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
8 mes 
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6 Id. 
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: - 6 0 
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Q-OO 
18-00 
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9 1 mes 
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• 9-50 
19-0O 
K X T R A N J B R O 
6 Id . 11^)0 
1 Af lo m a i - o o 
Prado 1 0 ? Al,ai?a4l?11010» ««IWoao»: XU4»coi6niA.e301j Adxalals- I - I 9 t v a n a 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A ' ^ H K S O C I A T E b KJJ5S3- . 
L A E L E C C I O N D E A L C A L D E 
E l diez y ocho de mayo úl t imo, a ganoso tan solo de hacer de la A l -
raiz de las nominaciones del Partido ca ld ía de la H a b a n a b o t í n de guerra 
Liberal para los cargos electivos en para los c o m i t é s de barrio, 
el T é r m i n o Mun cipal de la H a b a n a , ! A esos ataques opuso el candidato 
se publicaron en este sitio del D I A R I O triunfante declaraciones que, a nuestro 
D E L A M A R I N A las palabras que aho- juicio sincero m e r e c í a n ser conocidas 
ra vamos a transcribir: • "Solo a un y estudiadas y que sinceramente dis-
block muy compacto de todos los an- curriendo y honradamente hablando, 
tagonistas, junto a un candidato de h a b í a que aceptar en el mismo plano 
muy sól idos prestigios personales sería i y con idént ico valor que las d e m á s 
fácil derrotar la candidatura del se-1 promesas electorales. L o que ha pro-
ñor José María de la Cuesta para l a ' metido el señor Cuesta es algo de lo 
Alca ld ía de la Habana" . ' mucho que debe hacerse y mucho de 
Pocos días después insistimos en ad- j lo poco que puede hacerse; al paso 
vertir a los que se aprestaban a com- que en otras plataformas se o frec ía 
batir al Part do Liberal que para ven- mucho que no hubiera podido y algo 
cer en tal empresa d e b í a n abandonar ^ que no hubiera debido hacerse. S i 
todo plan que no fuera creador de lograse cumplirlo, el doctor Cuesta al -
una gran coa l i c ión electoral. Y el tres zarís^ indudablemente su g e s t i ó n sobre 
de Agosto, repitiendo que para los ad- el recuerdo de sus predecesores. S i 
versarios ¿ c \ liberalismo la c o n j u n c i ó n por el contrario, fallaran su ofreci-
de fuerzas era* "lo ún ico sensato", por- mientos, no tendría ni siquiera como 
que era lo único que daba albergue algunos de aquellos la excusa de su des-
a alguna posibilidad de triunfo, dij i - j conocimiento del medio a la hora de 
mos que "a pesar de ello las proba-j formularlos y de su inexperiencia en el 
bil"dades de éx i to se cuentan hasta momento de la e j e c u c i ó n , 
ahora a favor de la candidatura del i E n n ingún caso, es decir con fe en 
señor José María de la Cuesta". E n i que traduzca en realidad su platafor-
e5e sentido, hemos venido escribiendo,! ma o con descreimiento absoluto 
durante las últ imas semanas, fieles 
cumplidores de nuestros deberes de in-
en la eficacia de sus labores, no pa-
recería el señor Cuesta una amenaza 
formar al públ i co , desapasionada y o un peligro para la generalidad de 
desinteresadamente, hasta que en la la poblacvón capitalina y especialmen-
v í spera de la jorn?.da cerramos el edi-; te para determinados elementos. Lejos 
torial con esta frase: "el D I A R I O D E de ello, estimamos que el acercamicn-
L A M A R I N A cree que triunfará el ^ to de estos úl t imos pudiera determinar 
candidato del Partido Libera l , doctor 'para su a c t u a c i ó n es t ímulos y subsi-
J o s é Mar ía de la Cuesta". j dios altamente provechosos que—huel-
E l resultado del escrutinio parece j ga decirlo—el D I A R I O ser ía el pri-
confirmar nuestras predicciones y y a | mero en recoger e impulsar, 
el rumor públ i co saluda al doctor; Aunque resultara prematuro esta-
Cuesta como el futuro Mayor de la • blecer desde ahora esas corrientes, ca -
ciudad. No nos envaneceremos c i e r t a - j b r í a sin embargo dejarlas iniciadas 
mente por haber acertado, pero sí de-1 tan pronto como se lleve a cabo la 
seamos que se recuerde la or ientac ión ^ p r o c l a m a c i ó n oficial del candidato vic-
precisa, d i á f a n a y segura del D I A R I O | torioso. Mas serenos entonces los ánl-
en el problema, ya ventilado, de la 'mos y apagados ya los fragores de la 
A l c a l d í a . I lucha, tehdrá que imponerse el deseo 
No hemos seguido un solo momento al de ver satisfechas las necesidades co-
Dr. Cuesta a través de su c a m p a ñ a con lectivas para inclinar el á n i m o al su-
ciegas o arrebatados exaltaciones de se-1 ministro de los auxilios que demande 
cuaces. Hemos previsto su triunfo, y no' y al otorgamiento de los aplausos que 
quis mos ocultarlo para servir a otros merezca quien se disponga a atender-
intereses, a costa de nuestra lealtad al l a s . . . 
púb l i co . Advertimos al mismo tiempo,1 Entonces t a m b i é n , cuando el tiempo 
en el programa municipal del doctor v a y a disolviendo los enardecimientos 
Cuesta fórmulas sencillas y práct i cas | del litigio, tal vez si se nos brinde 
que responden a las inmediatas ne- oportunidad de proponer examen de al-
cesidades del Munic'pio y se ofrecen 
en términos de pronta y eficaz adap-
tac ión , y cre ímos necesario señalar-
las junto a la capacidad que un pro-
fundo conocimiento de la compl i cad í -
sima m e c á n i c a del Municipio debiera 
gunas fórmulas para el encauzamiento 
de las tendencias rectificadoras que 
por fortuna se vislumbran en el seno 
de la sociedad cubana, con el propós i -
to exclusivo de fomentarlas, con el 
deseo insuperable de ayudar a los que 
otorgar para administrarlo, porque se han agrupado alrededor de esas ban-
nuestro silencio en cuanto a esos ex- jderas , con el e m p e ñ o inquebrantable 
Iremos nos hubiera llevado a dolosa 
complicidad con los que se e m p e ñ a b a n 
en presentar al doctor Cuesta sin 
ideas, sin propós i tos y sin escrúpulos . 
de encontrar el terreno que puedan 
fertilizar los surcos inev i table» de la 
realidad y el riego esplendoroso de los 
principios y los ideales... 
D r . J . L Y O N 
D E LA F A C D L T A U P A R T S 
feipuefáltCtá fin la cnra''lfln r.- .̂TTc* 
I cílas hemorroides. l lA oporaclrtn. 
Tonsul iag: de 1 a 3 D. tn.. 4 U r t M 
Corre»., oaqu ln» * San l n ü » l e c l « 
D r . E N R I Q U E I L U R í A 
«a «nfermcdadM a* u 
or la» 
Creador eon • ! doctor Alt>aaran 34 
materlsmo permanente de lo» " ^ " • J 
iT.tems comunicado a la Sociedad .álo. 
Ifielca de aPría en l l f l . 
Coneuitae de í a 6. Lonea. ml«rooie« 
I tiernea. übrapla, i l m 
L T P I V E R 
« A Z U R E A 
P O N P E Í A 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O f i S • L O T I O N S 
o i i m i n n i i c H l í l M t l I O I 
Osas 1921 
¿ C a l l o s ? 
E S M A L T E A L E M A N , R O J O 
0 B L A N C O 
L a » bater ías de cocina de esmalte ro-
jo A l e m á n , ¿ e m p r e h a s sido las de 
mayor d u r a c i ó n por s a m a g n í f i c a ca-
lidad. L e arisamoe a los dientes que 
se interesan por esas Bater ía de Co-
cina Alemanas, que acabamos de re-
cibir n a gran surtido. ^ _ 
F E R R E T E R I A f l O U S E R R Á T E 
= i O * p B I U l _ V ¿ « » 1 2 © / t u s . A - c n i a . k . - ^ © ^ 5 
• n i m i n n i r i r m f l l t l i t m O T i n n i m m m a 
A S C E N S O M U Y M E R E C I D O 
L a Sa la de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo de Jus t i c ia en s e s i ó n cele-
brada ayer, a c o r d ó nombrar Oficial 
de S e c r e t a r í a de dicha Sa la a l com-
petente y laborioso empleado s e ñ o r 
Manuel R . Portocarrero , estimado 
amigo nuestro, al que felicitamos 
muy de veras por la s e ñ a l a d a prueba 
de confianza y d i s t i n c i ó n que ha me-
recido. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y S U S C R I P T O R E S 
Rogamos a nuestros agentes y sus-
criptores que nos comuniquen las 
quejas que tengan por extravio de 
ejemplares , pues la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Comunicaciones estA toman-
do cartas en el asunto para evitar 
que c o n t i n ú e n las desapariciones y 
deseamos suminis tar le onantos da-
los podamos tiobre el asunto. 
E S T A N A L A V E N T A L O S 
F U N D A D O R E S " b a i r e » 
A L P R E C I O D E 15 C E N T A V O S . - - N Ü P A G U E M A S 
Por su esmerada e l a b o r a c i ó n y excelente mater ia l se reco-
miendan a los buenos fumadores . E l que loa pruebe no fu-
m a r á de otros. 
— — — — Pfdalos en todas las buenas v idrieras . • i . . i. . . . 
M E J I C A N A S 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E X M E J I C O ) 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
" M O N ' T E C A R L O S E T R A S L A D A A 
" M E J I C O " 
— s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método más lencnio d» acabar con un 
callo es Blue-Jay. Con adío tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de Uquido In-
coloro y transparente (con una sola gotm. 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera 
los parches o el Uquido. pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y camodo. Fabri-
cado es un laboratorio de fama mundial 
De venta en todas las droyuerlaí y boticas! 
G r a t U t tseriba a B a u t r & Blaetc. D$pt.t6e. 
Chteago, E . U, A . , p idiendo el / o l l t t o : A t e n -
n o n Cuidadota de los Pies." 
D E P A L A C I O 
E L P R E S I D E N T E I N D I S P U E S T O 
Desde ayer se encuentra l igera-
mente indispuesto e l s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
E L D O C T O R L A N C I S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n se 
e n t r e v i s t ó ayer con el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a para darle 
cuenta del orden que p r e v a l e c i ó e u 
toda l a R e p ú b l i c a el d í a de las elec-
ciones y del resultado del escrutinio 
hasta la tarde de a y e r . 
E l ; S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a el Secretario de 
Hac ienda , Coronel Manue l Despaig-
ne, para conocer el cablegrama l le-
gado de los Es tados Unidos, por e l 
cu al el Gobierno americano autoriza 
la o o n c e r t a c i ó n del e m p r é s t i t o . 
U N C R E D I T O D E C I E N T O O C H E N -
T A M I L P E S O S 
Por decreto presidencial b© ha 
conoedido para gastos del Palac io un 
c r é d i t o de ciento ocherfta mi l pesos 
que s e r á n empleados p / r dozavas 
partes en el actual presupuesto. 
U N M E N S A J E 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica se encuentra redactando un 
mensaje que e n v i a r á a l Congreso el 
p r ó x i m o 'lunes, relacionado con los 
presapuestos de la n a c i ó n para 1923-
1924 . 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que pre-
viene el a r t í c u l o 3o. del Reglamento 
E l e c t o r a l , por acuerdo de esta Co-
m i s i ó n , y de orden del s e ñ o r P r e -
sidente de la mi sma , se hace saber 
por este medio para conocimiento 
de los s e ñ o r e s asociados que, a par-
t ir desde esta fecha y durante un 
pei^odo de diez d ía s consecutivos, 
t s t a r á expuesto en el local sito a l a 
derecha del v e s t í b u l o de la entrada 
principal . Paseo de Mart í , el Reg i s -
tro de Elec tores , a fin de que pueda 
ser examinado por los s e ñ o r e s aso-
ciados e interesar, en su caso, las 
inclusiones o exclusiones que consi-
deren r e g l a m e n t a r í a s . 
Se advierte asimismo que las so-
licitudes que se hayan de presen-
tar en uno u otro sentido s e r á n en-
tregadas en la S e c r e t a r í a general del 
i Centro, para que, en eu oportuni1-
dad, puedan ser resueltas razonada-
mente por la C o m i s i ó n E l e c t o r a l , 
antes del d ía quince del mes en cur -
so. 
Habana , Noviembre l o . de 1922. 
B a l t a s a r Rodrípnicz . 
(Secretar io . ) 
C S285 alt . 2d-10. 
I N T E R E S A N T E 
Dr . Just ino V a l d é s Castro , m é d i c o 
de la F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y v i s i -
tas del Hospita l de Santa Isabe l y 
San N i c o l á s , de Matanzas. 
Cert i f i ca: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las v í a s res-
piratorias , grippe, bronquitis , tuber-
culosis pulmonar, el " G R I P P O L " 
del doctor Arturo C . Bosque con no-
table é x i t o r e c o m e n d á n d o l o a mis 
clientes con preferencia a otros me-
dicamentos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en Matanzas, marzo 6 de 1919. 
D r . Jus t ino V a l d é s Cas tro . 
N o t a : — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque" que 
garant iza el producto. 
ld -3 
L » muerte del p r í n c i p e de Móna-
c»>, acaecida recientemente ha paes-
lo en movimiento a Ignacio E n r L 
quez, gobernador del E s t a d o de C h l 
cuahua, quien ha venido a M é j i c o 
PuJa arreg lar con el gobierno F e -
c t i a l el permiso necesario que por-
ru l i i r^ fundar u n nuevo Moutecar'o 
t u C i u d a d J u á r e z . 
Aparece ante mi i m a g i n a c i ó n co 
mo v i s i ó n , fugitiva el panorami 
encantador de la Costa A z ' i l , que co 
nr.cí hace m u c h í s i m o s a ñ o s . No ha» 
en toda la R i v e r a L i g u r i a , un lugar 
(orco la c iudad de Montecarlo. E s el 
i r l n c i p a d o de M ó n a c o un e d é n ma 
rnvilloso. E l M e d U e r r á n e o lo ostdn 
ta con orgullo, como diciendo ftl 
r^undo ¿ h a n visto algunos ojos, na-
oa que se parezca i este pensi l? E i 
rljaneta guarda premeditado s i l ea -
Zio t a m b i é n , n i el g o l í o de Ñ á p e l e s 
ni las costas de'. J a p ó n se atreven 
a decir una palabra . E l elevado p r á . 
mentorio que presenta el Montecar-
lo, es el Juguete m á s bonito y admi-
rable que exlate en el Universo . 
E l p r í n c i p e Alberto que acaba de 
morir , honraba con m ciencia y 
conducta e jemplar el principado de 
M ó i . a c o , E l gran s e ñ o r , que a gal-
sa de feudal , pudo haber ejecutado 
bechos propios de los remotos tlem_ 
pos de horca y cuchil lo, d e d i c ó su 
rida a l estudio de l a O c e a n o g r a f í a , 
y c o t las contribuciones de l a casa, 
de Juego, c u b r í a los gestos del E s t a -
do y e j e r c í a la caridad s á b l a y es-
p l é n d i d a m e n t e en sus dominios y en 
el extranjero. L a s mujeres hermo-
sas de todas las nagiones y los per-
sonajes, todos ellos grandes viciosos 
n locos que tras el vellocino de oro 
iban a Montecarlo c i e y e n d o ' a t r a p i r 
una fortuna, no s in quedarse s in un 
c é n t i m o m u c h í s i m o s y otros s in la 
vida, eran p a r a el sabio p r í n c i p e , 
personas despreciables, tanto que 
j a m á s quiso trato con ninguna. E l 
estudio de las ciencias, l a caridad 
y el arte fueron los elementos vita, 
les del cabal lero a r i s t ó c r a t a , Ldg. 
mrdmse Alberto, que e? nombre más 
benito qu« p r í n c i p e , d e c í a el monar-
ca a sus amigos. 
E l heredero de este sabio prínci-
pe, el coronel L u í s , del e j é r c i t o fran-
c é s , n i h e r e d ó las aficiones c i en t í f i . 
cas de su padre ni e s t á dispuesto a 
sostener l a c o n c e s i ó n de la gran ca-
¿a de Juego de Montecarlo, que con 
profundo pesar de t a h ú r e s , mujeres 
galantes, v iajeros y turistas está 
l l amada a desaparecer en p r ó x i m a 
fecha. 
— Y mientras esto sucede en E u -
ropa el Gobernador de Chihuahua , 
s e g ú n los Informes recibidos e q u í , 
quiere establecer en J u á r e z un nue-
vo Montecarlo. ¿ N o se h a r í a en 
otra parte s i en J u á r e z no se explo-
tara? ¿ S e hacfe menos en el E s t a , 
do de C h i h u a h u a ? ¿ L o s tahurea 
qn« e s t á n desplumando a l p r ó j i m o 
por aquellos lugares fronterizos de 
la Chlhuahuef ia t i erra , son mejores 
que los que vengan de Montecarlo? 
¿ A c a s o a q u í puede e x t r a ñ a r una 
casa de juego donde se juega un pe-
to m á s honradamente que en otros 
lugares del p a í s ? 
D e l mundo entero I r á n al l f Jug» . 
dores « I m b é c i l e s I lusos con dineros 
que se q u e d a r á en manos de los he-
re.iedos del afortunado t a h ú r F r a n -
cisco B lanc , fundador del gigantesco 
desplumadero de Montecarlo n ú m e . 
ro 1, quien d e j ó 56 mil lones de do-
Uars, L o s fundadores del despluma. 
doro n ú m e r o 2, no pueden contar con 
el arquitecto J a r n í e r que c o n s t r u y ó 
el n ú m e r o 1 y la Opera de Par í s , 
perO^ya e s t á n en tratos con arquitec-
tos americanos, para comenzar a 
echarles padrillos y cemento a la 
Catedra l del r i c i o n ú m e r o 2 , ¡ H a . 
gan juego! ¡ H a g a n J u e g o ! . . . Des-
p u é s los qne no se quitan la vida, 
qne me digan s i les dejaron en la 
Catedra l de J u á r e z algunos cént i -
mos para m a n d a r rezar a un pobre. 
D r . A d r t á n R . E C H E V A R R I A 
M é j i c o , Octubre 1922 
C O L E G I O " L A S A G R A D A 
F A M I L I A " 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Oarranta. naris y otaos 
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F I E S T A E X H O N O R D E L E X C M O . 
Y R E V E R E N D I S D I O S E x O R O B I S -
P O D I O C E S A N O , C O N M O T I V O D E 
S U F E L I Z R E G R E S O 
E l Colegio " L a Sagrada F a m i l i a " 
que dirigen en l a Calzada de L u y a n ó 
n ú m e r o 105, laa Religiosas H i j a s del 
f al vario, han celebrado una br i l lan-
t í s i m a fiesta l l terario-musical , para 
test imoniar su gratitud a l Pre lado 
Diocesano E x c m o , y Revdmo, Sr . Pe-
dro G o n z á l e z E s t r a d a y a l P á r r o c o 
de la f i l i g r e s í a de J e s ú s del Monte, 
M o n s e ñ o r Manuel M e n é n d e z , por los 
beneficios de ambos recibidos, y co-
mo c o n m e m o r a c i ó n del feliz regreso 
de ambos a l seno de su a m a d a grey 
y de sus muy queridos feligreses. 
E s t a grandiosa fiesta del c a r i ñ o y 
de la grat iud, es e f e c t u ó el lunes an-
terior a las cuatro p. m. L e p r e c e d i ó 
por l a m a ñ a n a , una Misa solemne de 
a c c i ó n de gracias , en l a c u a l comul-
garon las 120 a lumnas del plantel . 
| D e s p u é s de l a Misa , f u é expuesto el 
' S a n t í s i m o Sacramento, c a n t á n d o s e el 
Tq D e u m . 
Of ic ió M o n s e ñ o r Manuel M e n é n -
dez, P á r r o c o de J e s ú s del Monte, en 
cuya f i l i g r e s í a ee ha l la enclarado el 
plantel . L a parte musica l f u é inter-
pretada por las alumnas, 
A las tres y media p. m. l l e g ó el 
Prelhdo al colegio, a c o m p a ñ a d o de 
M o n s e ñ o r Manuel M e n é n d e z y de su 
r . ipe l lán R. P. Manuel R o d r í g u e z , 
F u é recibido por los Padres E d u a r -
do F e r r e r , C a p e l l á n del plantel , F r a y 
Cíuil lerrao Basterrechea , O. F . M. 
P á r r o c o de C a s a B l a n c a , Antonio 
R o l d á n , J o s é Ca lasanz de l a Orden 
Sales lana y los Carmel i tas J u a n M a -
nuel y J u a n de la Cruz , y los s e ñ o -
res Manuel V a l i ñ a s y Ale jo Febles . 
L a s a lumnas formadas en el por-
ta l exterior sa ludaron a l Prelado, 
cantando el h imno j ¡ ¡ T e A m a m o s ! ! ! 
Concluido el canto, arro jaron 
mult i tud de flores. 
E n el v e s t í b u l o la Comunidad, 
arrodi l lada, besa e l ani l lo pastoral . 
• D e s p u é s de esta humildo pero 
[emocionante s a l u t a c i ó n al Pastor de 
l i a grey de la D i ó c e s i s de San C r i s -
tóba l de la H a b a n a y a l amado P á -
•rroco. pasaron a orar a l a capi l la , 
¡y luego al s a l ó n de fiestas, qu3 se 
. h a l l a primorosamente engalanado, 
j L a e banderas de C u b a y M é j i c o , 
I forman parte del adorno. 
L a fiesta da comienzo por el H l m -
I no Nacional , Irreprochablemente 
i cantado por las a lumnas, y que la 
. concurrenc ia e s c u c h ó de p i é , aplau-
• c'.íonco con entusiasmo. 
L a a l u m n a s e ñ o r i t a Carmel ina 
F e r n á n d e z , p r o n u n c i ó un b e l l í s i m o 
I discurso de s a l u t a c i ó n a l Prelado 
Diocesano y al P á r r o c o , siendo muy 
aplaudido. 
L a s a lumnas , cantaron magis tra l -
mente el h imno ¡ ¡ ¡ T e amamos 
; S e ñ o r ! ! ! 
; F u e r o n u n á n i m e m e n t e aplaudidas. 
\ C o n c l u y ó l a primera parte de l a re-
p r e s e n t a c i ó n del 1er. acto de la t ra -
| gedla " E l P a n Nuestro de cada 
i d í a " , por las bellas a lumnas , s e ñ o -
ri tas Angela Fregenedo, Carmel lna 
| F e r n á n d e z , R o s a l í a Mi l lares , R o s a 
G o n z á l e z , M a r í a Maurlz , Margari ta 
P e ñ a , Mar ía S á n c h e z y R i t a Gon-
z á l e z . y 
E n el Intermedio el E x c m o . y Reve-
: r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo, Clero y 
Prensa , v is i taron el edificio, mien-
, tras las Madres obsequiaban a la 
concurrencia con dulces y refres-
cos. 
E n la segunda parte se interpre-
taron los siguientes n ú m e r o s : 
Intermedio: " T r u e Happiness ," to-
cado por Margar i ta G a r c e r á n , con 
gran sentimiento a r t í s t i c o . 
F u é fel icitada y u n á n i m e m e n t e 
aplaudida l a notable pianista. 
Segunda parte de " E l P a n Nues-
tro de cada d í a " , por las menciona-
das a lumnas , que fueron jus tamen-
te aplaudidas. 
R e a l i z a r o n una admirable labor 
e s c é n i c a . 
i " L a Rosa Blanca" , d i á l o g o hermo-
s í s i m o sobre el amor de Mar ía , re-
citado con profundo arte y senti-
miento por las a lumnas , s e ñ o r i t a s 
Margar i ta P e ñ a y E u l a l i a Gonzá lez . 
"Serenata", pieza de g imnasia mu-
sical , muy bel la y c ó m i c a . F u é ma-
gistralmente interpretada por las 
a lumnas de l a clase de m ú s i c a . 
F u e r o n grandemente aplaudidas: 
as í como laa s e ñ o r i t a s M a r í a Mau-
riz y Marce l ina R a m í r e z , sobresa-
lientes a lumnas de la clase de sol-
feo y plano. 
" L a P r i n c e s a ImproTísadLa", fué 
admirablemente representada por las 
s e ñ o r i t a s a lumnas Hortens ia Sala, 
Margar i ta P e ñ a , E m m a A l r a r e z , M»-i 
r ía Mauriz , C a r m e l l n a F e r n á n d e z y_; 
B l a n c a G o n z á l e z . 
Su a r t í s t i c a labor f u é aplaudida 
por la selecta y numerosa concurren-
cia , que se d e l e i t ó con la v ista del ' 
cuadro p l á s t i c o , " E l s u e ñ o de J a -
cob", con que f i n a l i z ó el homenaje 
de s a l u t a c i ó n y bienvenida a l Excmo. 
y R v d m o . s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s -
trada y a M o n s e ñ o r Manue l M e n é n -
dez, por la que felicitamos a la Co-
munidad H i j a s del Ca lvar io y a sus 
educadas, porque los Obispos son los 
sucesores de los A p ó s t o l e s y como 
tales, pastores por derecho propio 
de la grey que lee s e ñ a l a el Papa. 
T ienen verdadero poder de regir y 
gobernar en la Ig les ia de Dios. Han 
sido puestos por el E s p í r i t u Santo 
para reg ir la . 
Como e l hijo de un p r í n c i p e , por 
su mismo nacimiento o descenden-
cia, tiene derecho a que se le s e ñ a -
le una parte de los testados pater-
nos, a s í el Obispo, por eu consagra-
c i ó n , adquiere aptitud p r ó x i m a pa-
ra gobernar en la Igles ia , aunque 
necesita que el P a p a le s e ñ a l e sub-
ditos, t r a s m i t i é n d o l e s el poder de 
J u r i s d l c i ó n . E s como la r a í z que tras-
mite a los ramos la savia . 
L o s Obispos son, pues, los p r í n d * 
pes do I» sangre, en e l estado ecle-
s i á s t i c o y se l l a m a n con toda verdad 
p r í n c i p e s de l a Ig les ia , por que tie-
nen sobre sus diocesanos una potes-
tad inmediata y ordinar ia . 
Son, pues, dignos de todo amor J 
v e n e r a c i ó n . 
Y ' • 
G. B L A N C O . 
A l o s c o n s u m i d o r e s 
d e H i e l o 
Ponemos en su conocimiento que 
el d e p ó s i t o de hielo de Compostela f 
; Amargura, se tras ladó a la calle de 
¡ A g u a c a t e y Teniente Rey , donde se-
jguiremos sirviendo al públ i co que nos 
honre con sus pedidos. T e l é f o n o A-
8853. 
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E G U I 
L A A C T U A L I D A D 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 P Á G I N A T R E S 
E l tr iunfo de B a r r e r a s . . . ¡ n o re -
• conoce b a r r e r a s ! H a sido arro l lador . 
• J j o s mismos amigos defl S r . S a r d l ñ a s 
^o est iman a s í . E s t o s buenos corre-
' l ig ionarios de l candidato conservador 
dec laran que l a propaganda les h a 
costado cerca do cuarenta m i l pe-
sos , . , H e a q u í u n dinero que no 
p r o d u c i r á I n t e r é s ! H a y , a veces. 
— A p r o p ó s i t o de las Elecc iones . 
— " L a R e i n a M o r a " . . . 
— E i n s t e i n , en l a rev is ta "Vogue", 
( — E s t a noche en e l Nacional . 
ner y l a l i t era tura . G u s t a é l de l a 
e m o c i ó n senci l la . L o artificioso le 
i r r i t a . Ghoete mismo le incomoda. 
S u l ibro dilecto es el ••Quijote de 
l a Mancha^, E l divino Beethoven le 
enajena . 
Sus grandes é x i t o s m a t e m á t i c o s , y 
sus luminosas h i p ó t e s i s — a c e p t a d a s 
en principio y a por los hombres de 
grandes errores inic iales en los ne- | c{encla de L o n d r e s de parfs de ^ 
gocios. E s t e es uno de esos yerros . 
E l Par t ido L i b e r a l — l a ú n i c a orga-
n i z a c i ó n p o l í t i c a que conserva intac-
tas sus fuerzas—no podia ser derro-
: tada en esta provincia . 
j L o s conservadores no tienen y a ni 
s iquiera u n solo ó r g a n o en l a prensa ! 
Cues ta h a vencido t a m b i é n . 
Pero , en este punto, sus adversa-
1 r í o s no ce jan . Y dicen: — X a d i e es 
i dichoso has ta el f i n . . . 
E s p e r a n estos que se acuerde, a l 
cabo, l a f e d e r a c i ó n del A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a . E s ya, hoy por hoy, 
la , ú n i c a esperanza . . . 
P e r o . . . ¡ s i tan largo se lo f í a n ! 
fe* 
m a y de B e r l í n — n o le h a n ensober-
¡ b e c i d o . D e s p u é s de probar cas i que 
j e l "infinito", es finito | no c a b í a n en 
j esta a l m a inmensa los mezquinos or-
1 g ü i l o s ! 
E i n s t e i n — t a l como l a bel la revis-
ta "Vogue" nos le presenta—ha h a -
¡ Hado en é l hogar tranquilo y t ierno 
I e l ú n i c o infinito que palpi ta en el 
| Universo desconocido. E l infinito 
i amor . 
"Vogue"—que dirigen y editan los 
s e ñ o r e s R ivero y F e r n á n d e z — h a re-
cogido, con este interesante trabajo, 
u n vivo reflejo de la actual idad un i -
I v e r s a l . . . . 
¡"La R e i n a M o r a " ! . . . ¿ R e c u e r - | E i n s t e i n pasa, a l t r a v é s de las sa-
dan ustedes es ta bel la zarzue la , en- , t inadas p á g i n a s , con su rec ia h u m a -
canto un d í a del p ú b l i c o del viejo n idad de obeso, l enta y rec ia como 
"Albisu". L a m ú s i c a del Maestro • de un buen a l e m á n . . . P e r o que sabe 
Serrano e r a dulce y triste. T e n í a ' poner s iempre—y é s t e es e l quid del 
hondas cadencias , y u n noble rtt- j a l m a t e u t ó n i c a — u n infinito e n s u e ñ o 
m o . . . L o s hermanos Quintero, a u - entre las mismas palpitaciones de l a 
tores del l ibro, lograron a l propio ' c a r n e . . . 
tiempo encerrar , en r á p i d o s trazos, i 
toda l a e m o c i ó n , y l a belleza del i E s t a noche. . . 
a lma de Sev i l la , E n esta r o m á n t i c a , E n el Teatro Nacional , esta noehe, 
ciudad se d e s e n v o l v í a l a interesan- — c o n " E l L a d r ó n " , de B e r n s t e i n — V\ 
te t r a m a . . . 1 se le r e n d i r á un tributo de s impa-
U n a do las nuevas empresas i n - t í a a los s e ñ o r e s G u t i é r r e z y S i e r r a . 
de las 
d u s t r í a l e s do E s p a ñ a — q u e se dedi-
can ahora a l l í a l a " f a b r i c a c i ó n do 
p é i í c u l a s " — a c a b a de "f i lmar", ba-
jo la d i r e c c i ó n de los propios her-
manos Quintero, este feliz argumen-
to, que el gran p ú b l i c o de habla es-
p a ñ o l a conoce bar io bien desde h a -
69 tanto tiempo. L a c iudad de Se-
v i l la palpita, vive «mi el lienzo. Sus 
edificios famosos y legendarios, que 
tienen el p r é s t i g . o de los siglos y e l 
esplendor de las evocaciones, le pres-
tan un i n t e r é s de real idad a esta c in-
ta, que reproduce, par;o a paso, las an-
I Son los empresarios de M i m í A g u -
gl ia . E s t a actriz es actualmente l a 
j ú n i c a gran t r á g i c a que sabe hacer 
reales las grandes creaciones de l a 
e s c e n a . . . 
I Nuestro p ú b l i c o h a sido Injusto 
con l a c o m p a ñ í a del S r . F e r r a u r . ¿ I n -
j u s t o ? No es é s t a la palabra precisa. 
H a babido mucho entusiasmo s iem-
pre en l a sala de ese coliseo. ¡ A c l a -
maciones d é l f r a n t e s ! ( F l o r e s ! ¡ P a -
ñ u e l o s que se ag i tan! S í ; esto es 
cierto. P e r o . . . L o s palcos permane-
c í a n v a c í o s . . . U n corto n ú m e r o de 
No es p e d a n t e r í a n u e s t r a . E s m e r c e d q u e us ted 
V a a d i s p e n s a m o s s in d u d a . 
U s t e d nos l e e r á , a d e m á s , p o r q u e nosotros p r o -
c u r a r e m o s h a c e r n o s d ignos de su a t e n c i ó n ; p o r q u e 
nues t ro p r o p ó s i t o n o es repe t i r l e que nues tros cho-
co la tes son e x q u i s i t o s , y a q u e eso p u e d e us ted 
c o m p r o b a r l o f á c i l m e n t e . 
U s t e d nos l e e r á p o r q u e no aomos egot istas , y h a -
b l a r e m o s d e todo m á s q u e d e lo nues tro . V a m o s a 
ser a p a r t i r de h o y , l e c t o r a o l e c t o r , m u y b u e n o s 
a m i g o s . C h a r l a r e m o s d e s d e este l u g a r d e c o s a s a m e -
f r í v o l a s o s e n t i m e n t a l e s , s e g ú n e s t é nues tro e s p í -
r i tu . ¿ R e c u e r d a u s t e d a q u e l l a s p a l a b r a s d e B e n a -
v e n t e : " S i e l d í a es tr is te , c o n c e r r a z ó n d e tor-
m e n t a o e n t o l d a d o el c i e lo d e n u b e s . . . " Y m á s 
a d e l a n t e : " M a s , si e l d í a es a l e g r e , y e l r a s o d e l 
c i c l o se d e s g a r r a e n r e s p l a n d o r d e luz v i b r a n -
l e . . . 
P u e s i gua l noso tros . R e i r e m o s c o n los v e r s o s 
de l p o e t a 
C l a r a s h o r a s de la m a ñ a n a 
en que m i l c l a r i n e s de o r o . . . 
0 , p o r e l c o n t r a r i o , m u s i t a r e m o s c o n V e r l a i n e 
L a q u e j a s in f in 
d e l f l é b i l v i o l í n 
o t o ñ a l . . . 
¿ V e r d a d , l e c t o r a o lec tor , que desde h o y s o m o s 
« a m i g o s ? 
L A G L O R I A 
( h ) c o I a t e 5 , G a l l e t a s , B o m b o n e s , e t C e 
¡ C O R R A ! 
¡ V U E L E ! 
¡ V e n g a P r o n t o ! 
A 
L o 
A G U I L A Y M O N T E 
R A S O 
N E G R O E N T O D O S L O S E S T I L O S 
H O R M A L A R G A Y C O R T A 
P R E C I O S A S C O M B I N A C I O N E S 
c 8345 alt ind 3 nov 
S e ñ o r a , l e a e s t o 
danzas, peripecias y amores de aqne- espectadores ocupaban las lunetas . . . 
l i a r e c a t a d í s i m a " R e i n a Mora" . P a r a | Nuestros "intelectuales", nuestros 
darte un atract ivo m á s a esta peli* i ¡ ( e r a t o S , nuestros "profesionales", 
cula de supremo arte, h a compues- nuestros "hombres de m u n d o " . - , 
to el mis ino Maestro Serrano una pe- | ¡,,0 han ido acaso ni u n a vez s iquie- ' 
q u e ñ a p a r t i t u A de "soleares" de r a a admirar a esta inmensa come-
"cantares" y de "canciones". . . 
H e asistido ayer a la "premlere" 
| de esta nueva p r o d u c c i ó n , que, como 
" L a Madona de las Rosas", de B e n a -
j vente, honra a l a industr ia c inema-
I t o g r á f i c a de E s p a ñ a . 
E s u n consuelo observar este en-
1 n o b l e c L n ü e n t o paulatino de "la pan-
Í ta l la". E l arte mudo . . . empieza a hablar . 
diante, cuyo genio a r t í s t i c o se igua-
l a con el de l a Dnsse , con el Sada 
Y a c o y con e l de S a r a h B e r n h a r d t ! 
E l homenaje que esta noche se le 
r inde—con " E l L a d r ó n " — a los su-
fridos empresarios, e s t á pues a l ta-
mente Justificado. ¡ S a lo merecen 
b ien! 
S i nuestra urbe no reacciona pron-
to, mostrando un i n t e r é s m á s efec-
Quizá sea usted anémica, tal vez esté 
i- --^.aibínente uo es una mujer 
fuert.e y por eso le interesa esta lec-
I tura. L a s Pildoras del Dr. Vernezo-
¡ bre, son un eficaz reconstituyente fe-
menino. I^levan al organismo complica-
do y delicado de la mujer elementos 
que la viporizan. Pone rojo en su me-
ji l la, carnes y belleza en su cuerpo y 
las hacen felices, porque las hermosea 
L a s pildoras del doctor Vernezobre 
se venden en todas las boticas 
su depósito E l Crisol, Neptuno 
na a Manrique. 
alt I d S 
" L O S P I N O S " D E S E A N 
S E R V I C I O T E L E F O N I C O 
í C E Ñ I D O R T R E O 5 
tivo por las puras emociones de a r -
E n l a rev i s ta " V o g u e " — u n a m a - ¡ te, ¡ q u é tr i s ts porvenir l a a g u a r d a ! 
¿ Q u i é n s e r á entonces lo suficiente-
mente osado p a r a intentar aqui n in-
guna a l fa labor a r t í s t i c a , que enno-
blezca, dignifique y ensalce a l a c iu-
d a d . . . ? Nadie. Y l a respuesta es 
muy tr i s te . . . 
Porque un pueblo no vive s ó l o de 
a z ú c a r . 
L . F R A U M A J I S A L . 
^ r a v i l l a de i m p r e s i ó n y de ref lnamien 
¡ to—hemos l e í d o l a p á g i n a m á s inte-
I rosante que se ha escrito en castoi la-
vigorosa perso-l no a l r c ^ - J o r do l a 
; na l idad o j E i n s t e i n . 
f i : i * E l i lustre a s t r ó n o m o — s e g ú n l a 
b i o g r a f í a que publ ica "Vogue"—ama 
la int imidad, l a m ú s i c a selecta y e l 
dulcs s i lencio. L e desagradan W a g -
* w * * ' ' r ^ * * * ' r * J r * * W M J r * * * * * - W j r * * * * * * w ^ w r ^ j r ^ j r * * * * * * * W í r * * ^ ^ ^ m * * M 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
( ' E N T R O A N D A L U Z 
C o n t i n ú a n con gran actividad los 
trabajos de i n s t a l a c i ó n del "Centro 
Andaluz" en el m a g n í f i c o local de 
Prado 341,2. A y e r 'tuvimos o c a s i ó n 
de vis i tarlo y quedamos gratamente 
sorprendidos del buen gusto, confort, 
elegancia y d i s p o s i c i ó n del mismo y 
de la belleza, solidez y buena cons-
t r u c c i ó n del mobil iario. 
S e g ú n los informes que pudimos 
recoger, el s á b a d o q u e d a r á insta lada 
totalmente, salvo algunos p e q u e ñ o s 
detalles decorativos, la sociedad re-
gional, en su nueva casa, y p o d r á n 
los socios, y con ellos todas las per-
sonas que desfi len por el P r a d o , 
comprobar la veracidad de nuestras 
informaciones, basadas todas en la 
segurMad de que la misma c o n t a r á 
con un c í r c u l o m a g n í f i c a m e n t e do-
tado y dispuesto de manera que cons-
t i tu irá un motivo de honra y un pres-
tigio para la H a b a n a . 
T A R A M T J X D I P R O G R E S I S T A 
L a Direc t iva de esta Sociedad ce-
lebrará J u n t a reg lamentar ia de mes 
el p r ó x i m o domingo 5 del actual , en 
los salones de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio, recomen-
dando a todos sus Miembros la m á s 
Puntual as istencia, por haber asun-
tos de Importancia que tratar o re-
solver en e l la . 
I^a J u n t a es a l a una y media en 
Punto de l a tarde. 
S O C I E D A D " J O V E L L A X O S " 
L a J u n t a Genera l ha de celebrarse 
'1 dom tigo d ía 5 del corrien te a las 
aos de la tarde en el local social . 
Monte 43, altos. Se c e l e b r a r á con 
cualquier n ú m e r o de asistentes, por 
tratarse de segunda convocatoria. 
E n la misma se han de tratar 
asuntos de excepcional importancia 
para la buena marcha social y que 
afectan a la S e c c i ó n de Sport. 
J O V E N E S D E S A N T A M A R I A 
D E C A R B A L L I D O 
E s t a Sociedad, s e g ú n acuerdo to-
mado por la Direct iva , el d í a 7 do 
los corrientes, queda adber ida a l Co-
m i t é o F e d e r a c i ó n de' las Sociedades 
Regionales, a cuyo efecto ha tenido 
a bien nombrar representante a los 
s e ñ o r e s Vicente L ó p e z Seco, y a Jo-
sé Saavedra RequeVjo. 
L a J u n t a t e n d r á lugar el d ía 5 de 
Noviembre de 1922 a las 2 p. m. 
Orden del d í a : A c t a anterior, ba-
lance y asunto varios . 
Se usa a todas horas, en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes. Siempre es có -
modo, práctico y conveniente. 
U n a barr iada cercana, de urbani -
z a c i ó n moderna, que consta de 6,000 
habitan.es , 14 bodegas, 3 carnice-
r í a s , farmacia , t ienda de ropas, y 
b a r b e r í a , es L o s Pinos, s i m p á t i c a 
p r o l o n g a c i ó n de la V í b o r a . 
A pesar de s u constante progreso, 
en I y de tener el a lumbrado e l é c t r ico de 
esquí- j esta capi'tal, en L o s Pinos r.o hay 
servicio t e l e f ó n i c o privado y los ve-
cinos, muchos por cierto, que desean 
contar con ese ú t i l í s i m o s e r v l e o , 
s í m b o l o del verdadero progreso ur-
bano, hasta el presente han visto 
frustradas sus esperanzas. 
U n grupo de suscriptores de este 
p e r i ó d i c o , que residen en L o s P inos, 
nos pide por este medio, que l lame-
mos la a t e n c i ó n del Sr. F e r n á n d e z , 
Ass i s tant del Presidente de l a Cuban 
Telephone Co. , para que interponga 
sus buenos oficios a f n de que se 
autorice a part iculares la i n s t a l a c i ó n 
de t e l é f o n o s en L o s Pinos, y a que la 
C o m p a ñ í a tiene hecho el 'tendido de 
postes y cables a t r a v é s de la ba-
rr iada . 
E s p e r a m o s que la Cuban Telepho-
ne Co., a t ienda la razonable pet «ción 
de los vecinos de L o s Pinos, ron lo 
que t e n d r á en un porvenir no lejano 
una nueva fuente de Ingresos. 
E l Ceñidor Treo. ciñe sin 
forzar, se adapta a las l íneas 
del cuerpo y las conserva, ja-
m á s las modifica. 
No aprisiona, ciñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. • 
Se vende en todas las tien-
das de la Habana y el interior. 
T e r r i b l e r e u m a 
Así, de terrible, puede calificarse esta 
mal, que tortura a media humanidad. 
Contra _el reuma, hay el remedio heroi-
co y positivo! Antirreumátlco del Dr . 
Russell Hurst, de Flladelfia. Se ven-
de en todas las boticas y en su depósi-
to E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. Quien tome ahora Antirreumátl -
co del doctor Russell Hurst. no tendrá 
reuma este Invierno. Cura el reuma en 
todas sus manifestaciones. Ataca el mal 
en su raíz y acaba con sus padecimien-
tos. Cuanto antes se lopia, más pronto 
es la cura. 
C8240 alt 4 d 3 
Q U I N I N A QUÜ NO A F E C T A L A 
C A B E Z A , L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o ídos . Con-
tra Resfriado?. L a Gr ipp; , Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E , 
W . G R O V E viene con cada cajita. 
REPRESENTANTES 
t B R A N D O N B R O T H E R S C o . 
(} Acuiar 122. Habana. 
j¿ ANUNCIO DE VADIA 
M - 7 7 7 7 
y para Bebé la F O S F A T I N A F A -
L I K R E S . 
E l mejor alimento de los nlflos. For-
ma con la leche una papilla deliciosa 
y fortificante, necesaria para el deste-
te y durante el desarrollo. Conviene a 
los estrtmaBros delicados. Exig ir la gran 
marca F O S F A T I N A F A L I E R E S . 
E n todas las farmacias y 
comestibles. 
tiendas de 
i l t 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por J O R G E R O A 
L a s elecciones del d í a pr imero explotada por sociedades a n ó n i m a ? , 
constkuyen—como lo prev imos—una tan irresponsables, como aquel las 
l e c c i ó n objet iva inolvidable, de l a que,—hace dos a ñ o s — s e acogieron 
cual , el escritor p ú b l i c o , debe, en p r i - « los dolosos preceptos de una lt-
mer t é r m i n o , extraer el residuo de q u i d a c l ó n interminab'.e, aprobada de 
verdad que pretenden ocultar las or- improviso, d e s p u é s de haberse dis-
ganizaclones art i f ic iales u s u f r u c t ú a - puesto con entera impunidad del aho-
rias de l a a d m m i s t r a c ' i ó n nacional . rro de las clases pobres en desatina-
L a s clases conscientes de la po- das especulaciones y en provecho de 
b l a d ó n se abstuvieron totalmente ca- sus directores. \ o han sido otra co-
sí de concurr ir a las ornas . L a fun- sa en l a vida p ú b l i c a cubana los ac-
c i ó n electoral q u e d ó , de hecho, a tuales partidos p o l í t i c o s . Como to-
merced del p o l í t i c o profesional. E l da sociedad a n ó n i m a — n o inspecclo-
i n t e r é s indiv idual m o s t r ó su actual nada—el control p o l í t i c o h a perma-
pujanza sobre e l i n t e r é s colectivo y necido estacionado en manos de ac-
es indudable que n i s iquiera v o t ó la cioulstas previlegiados, quienes,—en 
gran masa de afi l iados de los part i - 1 su provecho—han corrompido y ex-
dos existentes. 1 plotado las reglas b á s i c a s del todo 
E s t e f e n ó m e n o social t e n d r á fa- social. 
tales consecuencias, a menos que se; - , , . . . 4„ 
' M As i se exp.ica el retraimiento elec-
reaccione r á p i d a m e n t e y l a p o l í t i c a ^ .,1 „ 15 
r 1 toral del d í a primero. E n plena n -
se trueque en p o l í t i c a de franco ma-1 , . . , ^ , , , - „„ 
^ v quidac.vm dolosa,—es decir , en frau-
t íz nacional y no,—como hasta aver , . . . , 
3 ' dulenta quiebra—los partidos actua-
in i smo—en morbosa m a n i f e s t a c i ó n . ^ • . , r 1 1 k: 
les pretenden t o d a v í a que los habi-
individual o puramente part .dar is ta , L ^ . • m \ 
1 r tantes de la n a c i ó n les renueven sus 
s in nexo alguno con los vitales pro- , j 1 aje 1-̂ . 
poderes, y en cada e l e c c i ó n les otor-
|gue nuevo voto de I n d e m n i d a d ; — u n a 
¡ a m n i s t í a moral que borre e l tenebro-
I so pasado donde la m a s a c o m ú n de ja 
a girones, d í a a d í a , el bienestar y 
la l ibertad obtenida a costa de tan-
ta sangre. 
blemas e c o n ó m i c o s y sociales que ca-
da d í a complican m á s y m á s nuestro
porvenir colectivo. 
E L l T l O E X I T O L I T E R A R I O 
N I E V A 
N O V E U ASTDRUNA 
Pedidos: EDI-
TORIAL KERMES 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
Compostela, 78, B a b a m . 
C A 1 I E S U 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ü e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
J 
M O N S E R R A T E N o . 4 í C O N S U L T A S D E í A $ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
M á q u i n a s flamantes d e 7 p a -
sa jeros , ú l t i m o s m o d e l o s , c o n 
chofers u n i f o r m a d o s y c h a p a 
p a r t i c u l a r , e n la p u e r t a d e 
i u c a » a . 
5 5 I N T I E R R O S , $ 5 
M - 7 7 7 7 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
l a m á q u i n a de escribir m á s perreo-
ta, l a m á s resistente, la m á s dura-
dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y la m á s aprr-
plada par* viajantes . 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No 
c « m 
101. Habana 
iBd 1S *«. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anunciase e nel D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
/ ^ I K U J A J T O 
mero 





E P E C I A U S T i . ZXT VTA i V M I S Á . . 
ías y enfermedades venérea*. Ola-




5 , 6 y 7 p e s o s 
N O G A S T E M A S 
G A M U Z A 
N E G R A , E N C O L O R E S Y T E R C I O -
P E L O V E L V E T A S , G R I S , 
M A R R O N Y N E G R A 
Nosotros recorr imos—exprofeso— 
l a m a y o r í a do los colegios electora-
les y m á s tarde los sititos p ú b l i c o s 
donde por u n motivo u otro adver- \ 
fiamos l a presencia de grupos forma- j A pesar de todo eso, tenemos fe en 
dos por personas de I n e q u í v o c a edad los destinos nacionales. E s t a e l e c c i ó n 
electoral . I—artiffipial y t o d o — s e r á l a ú l t i m a 
E n todas partes escuchamos el eco y c e r r a r á u n a é p o c a en l a vida p ú b U -
de un mismo comentario: NO M E R E - i ca de nuestro p a í s . D e s p u é s de hoy 
C E L A P E N A . A nadie, pues, inte-^ se g e n e r a l i z a r á a u n m á s l a a r r a i -
resaba ejercer o no e jercer e l dere- gada creencia do que solo puede de-
cho b á s i c o de s o b e r a n í a y por e l con- ' volver a l p a í s su bienestar l a reor-
trar io , s o n r e í a n d e s d e ñ o s o s a l c r u c e ' g a n i z a c i ó n absoluta de nuestros m é -
de los carruaje s ataviados con m a n - ' todos p o l í t i c o s y e l otorgamiento 
dfles part idaris tas . ; constitucional del derecho de su fra -
S in embargo, tanta i n a c c i ó n no nos glo a todo hombre o m u j e r — s i n res-
p a r e c i ó que fuera el producto do un tr.Vcione.s de origen—que pruebe su 
premeditado plan, n i menos, desidia ' eficiencia social y productora en el 
p a t r i ó t ' r a . A l contrario , nos p a r e c i ó seno de nues tra colectividad. E l vo-
adve i t i r en los d i á l o g o s que el a i re to debe ser un derecho e c o n ó m i c o , 
e n v o l v í a perfumados por el humo de ! No el privi legio de la r iqueza ni la 
los c igarri l los , que los abstencionis- \ r iqueza causa de p lura l idad . E l voto 
tas cubanos so vanaglor iaban de su t s un privilegio del que produce y 
act i tud, como si de e l la pudiera d e - l n o produce el que no t rabaja . E L 
4 , 5 y 6 p e s o s 
N O G A S T E M A S 
C H A R O L 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
E N C O M B I N A C I O N E S D E C O -
L O R E S 
r ivarse un beneficio inestimable de-
bVlo a l a comunidad. 
H a s t a ahora en C u b a l a colectivi-
dad no ha tenido n i una vez repro-
s e n t a c i ó n r e a l en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . L a n a c i ó n h a s ido—y se p r j - ' l o s homenajes de l a explotada muí 
tende que siga s i é n d o l o — u n a m i n a t i tud. 
Q U E T R A B A J A , NO V O T A , s e r á el 
lema de nuestra sociedad. No el des-
preciable—y a veces, sacri lego—em-
blema part idar is ta de h o y : — c o n j u n -
to hfbrioo en que el bien y el mal , el 
r ielo y l a v ir tud , coniparten por igual 
4 , 5 y 6 p e s o s 
N O G A S T E M A S 
Z a p a t o s p a r a N i ñ o s 
E N C O L O R E S Y E N C H A R O L 
D e s d e $ 1 e n a d e l a n t e 
L a U n i v e r s a l 
A g u i l a y M o n t e 
P a r a C a b a l l e r o s 
P r e c i o s U n i c o s 
L E A N U E S T R A E D I C I O N D E L 
P R O X I M O D O M I N G O 5 D E 
N O V I E M B R E 
R E S U M E N D E L S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
I l u s t r a d o p o r C a r l o s . " E l M o n a s t e r i o de S a n -
ta C l a r a , n a r r a c i ó n d o c u m e n t a d a , p o r e l C o n d e 
de l R i v e r o . — " C e c i l i a V a l d e s o l a L o m a d e l A n -
g e l " , in teresante n o v e l a de c o s t u m b r e s c u b a n a s . 
" M á x i m o G ó m e z , G e n e r a l í s i m o y L i b e r t a d o r " , 
c o n t i n u a c i ó n d e la o b r a i n é d i t a d e u n o d e sus 
a y u d a n t e s en l a G u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a . - M r . 
G r a y , n u e v a a v e n t u r a d e l y a n q u i c o n la e s p i r i t u a l 
t i m a d o r a , c u a r t a n o v e l a de la in teresante serie d e 
d i e z ep i sod ios , todos dis t intos , d e l g r a n l i t erato 
i n g l é s O p p e n h e i m . — " E l h i j o ú n i c o " , h i s tor i e ta 
c ó m i c a d e l notab le d i b u j a n t e J i m m y M u r p h y . — 
" E x p o s i c i ó n d e l p i n t o r I b á ñ e z de A l d e c o a , sobre 
asuntos v a s c o s " , de nues tro c o r r e s p o n s a l e n A r -
g e n t i n a . 
a 
R E S U M E N D E L S U P L E M E N T O E N 
R O T O G R A B A D O 
L a c é l e b r e c a n z o n e t i s t a e s p a ñ o l a A m a l i a de 
I s a u r a . E l e x - P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , G e -
n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , en B i a r r i t z . R e p r o d u c -
c i ó n d e l b u q u e e n que h izo la v u e l t a a l r e d e d o r 
d e l m u n d o el m a r i n o e s p a ñ o l J u a n S e b a s t i á n 
E l c a n o . M r s . W . H . F e l t o n , s u c e s o r a e n e l S e n a d o 
de los E s t a d o s U n i d o s d e l S e n a d o r M r . T o m W a t -
son. L o s j u e g o s o l í m p i c o s en R í o de J a n e i r o . L a 
s e ñ o r a de O r e s t e s G a r c í a , e s p o s a d e l C a n c i l l e r 
de l a L e g a c i ó n de C u b a en W a s h i n g t o n . L e ó n 
D e j e a n , M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t r a n j e r a s d e 
H a i t í . U n a p l a n a de l indos b a b y s c u b a n o s . I n -
f o r m a c i ó n a u n a p l a n a d e l a E s c u e l a A n t i t u -
b e r c u l o s a de l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " . E s p l é n -
d i d a i n f o r m a c i ó n a r t í s t i c a a d o b l e p l a n a d e los 
ant iguos ga lones de l i b r e a de l c a l e s e r o c u b a n o , 
c o n g r a n d e s d i b u j o s a l l á p i z de L a n d o l u c e . E l 
P r e s i d e n t e de la A r g e n t i n a , D r . M a r c e l o A l v e a r , 
d e s e m b a r c a n d o e n L i s b o a . E n t r e g a d e u n a b a n -
d e r a a los E x p l o r a d o r e s de C u b a . N u e v o m o d e l o 
d e v e s t i d o de noche par i s ino . L a c a í d a de C a r -
pent i er en su e n c u e n t r o c o n el b o x e a d o r sene-
g a l é s S i k i . T o m a de p o s e s i ó n de l C o n s e j o D i r e c -
t ivo d e l S i n d i c a t o A g r í c o l a de A r t e m i s a . E l p r o -
fe sor J a m e s W . A l e x a n d e r , p r i m e r h o m b r e b l a n -
c o q u e e s c a l ó la c u m b r e d e L o n g ' s Peale e n las 
m o n t a ñ a s r o c o s a s d e l C o l o r a d o . E l r e y d e los 
h o m e r u n s , B a b e R u t h , s a l u d a n d o a L a d y M o u n t -
b a t t e n y a su e sposo , p r i m o h e r m a n o de la R e i n a 
d e E s p a ñ a , a su p a s o p o r los E s t a d o s U n i d o s , 
e n v i a j e d e nov ios . V a r i a s v i s tas de l a v i c t o r i a 
de l o s G i g a n t e s en la ser ie m u n d i a l . 
A G U I L A Y M O N T E 
COKSXTIiTAS: D B 10 4. 12 Y DH £ ( V I a 6 p . m . en la calle de Cuba. U t / C 8311 Anuncio Tuduri . ld-3 
P l á c e n o s a v i s a r a n u e s t r o s a m i g o s , l a a p e r t u r a 
d e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o N o v i e m -
b r e , p u e d e n , p u e s , l o s q u e a s i l o d e s e e n d i r i g i r l a 
c o r r e s p o n d e n c i a a l a p a r t a d o 1 4 8 . 
k k S I G L O X X " 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a g r a n d e 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i c r , V e 3 d é 1 9 2 2 A Ñ O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n v is ta de la obra a l tamente h u m a n i t a r i a rea l izada por el 
K e y de E s p a ñ a durante la g u e r r a europea, y del c a r i ñ o y s im-
p a t í a que despierta e l Soberano e s p a ñ o l en H i s p a n o - A m é r l -
c*» ¿ q u é opina usted del homenaje qus se le prepara , con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á I c s e r t a e n p á g i n a s preferentes del G r a n 
A l b u m que, Impreso en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , 
s e r á entregado solemnemente a D . Alfonso en mayo del a ñ o 
p r ó x i m o , « e g ú n nos comunican los organizadores del homena-
je . 
L a s contestaciones deben s e r dirigidas a l a P á g i n a E s p a -
ñ o l a del D I A R I O D E L A M A R I N A y no exceder de u n a cuar-
t i l l a escrita a m á q u i n a , a doble espacio. 
Si el R e y Don Alfonso X I I I I f u é ' e l universo que imploraron comuni-
c a generoso 7 e f icaz intermediario c a c i ó n o noticias de sus paladines 
«ínlre los gobiernos de las naciones envueltos en el torbellino de la con-
en guerra y el suyo, prestando ser . j f l a g r a c i ó n mundia l , 
vicios, de los que j a m á s se olvidan, i s i e l esclarecido Monarca pudo 
a Jas madres, las esposas y los h i jos ! a lcanzar de los poderes supremos 
de los soldados de los e j é r c i t o s con-1 de la G r a n G u e r r a l ibertad de cau-
tondientes; y si dicho monarca s e j t i v o s y c o n m u t a c i ó n de penas capi-
aproxima constantemente a su pue- tales para innumerables v í c t i m a s de 
ble, para conocer de cerca sus a s p i - . l a fatal idad en ambas l í n e a s com-
Ta«'iones y sus necesidades, ¿ q u é mo- Latientes . 
tivos l ó g i c o s h a b r í a para oponerse s ¡ el R e v de mi E s p a ñ a tiene ya 
a la r e a l i z a c i ó n del homenaje que | un monumento erigido en los cora-
se proyecta, con el concurso de las zones de ]a humanidad agradecida, 
N O C R E A E N C U E N T O S C H I N O S 
L a s i d r a que m á 3 s v e n d e en C u b a es 
naciones y de las R e p ú b l i c a s hispa., 
no-americanas? 
Todo parece demostrar que Don 
Alfonso posee l a b0ndad senci l la 
que preconizaba A m i e l . A d e m á s , es 
un d e m ó c r a t a . L o que h a c í a Don 
Amadeo de Saboya p a s e á n d o s e solo, 
sin escolta, por las cal les de Madr id , 
sabe hacerlo t a m b i é n Don Al fonso . 
S-t va lor y su sangre fr ía , frente a l 
peligro, son proverbiales. De a h í su 
popularidad, y la a d m i r a c i ó n que des-
pierta en todas partes. 
¿ q u i é n p o d r á negar su asentimien-
to a patentizar aquel la h o n o r a c i ó n 
in t ima? 
J o s é M a r í a P é r c a . 
Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Matanzas. 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I R I D A S 
Has ta hoy nevamos publicadas lag 
contfcstacion'ps de l a s s e ñ o r e s si 
gnientes: D r . Alfredo Zayas , H o -
norable S e ñ o r Presidente de la R e -
Loable la idea del homenaje, con ¡ p ú b l i c a ; D r . Santiago V e r d e j a , Pre -
sidente de la t á m a r a de Repre 
sentantes; D. Marcel ino D í a z de V i -
llegas, Alcalde de la H a b a n a ; don 
J u a n G . Puma.^ega; J . G i l del R e a l , 
F-irector de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Matanzas; P . Franc i sco 
F á l r e g a , V icar io Prov inc ia l de los 
P . P . Esco lapios ; R i c a r d o de la To-
rriente . Director de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; general A . Montes, Secre-
p a r é c e m e l tario de la G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e r r e r , Prosi 
mayor motivo ahora que en Madr id 
se trata por algunos elementos de 
ongir le una estatuaa S i m ó n B o l í v a r . 
I o d o es empezar. 
E l momento es propicio y la opor-
tunidad bril lante. 
B . B Y R N E . 
U n homenaje «1 R e y de E s p a ñ a , 
Don Alfonso X I I I , con el concurso 
de todas" las na^jones, 
m a g n í f i c a idea. 
E l que ha sabido levantar u n dente del Centro B a l e a r ; A r í s t i -
monumento en el c o r a z ó n de su ! des Agramonte , Secretario de Sani-
pueblo y el c a r i ñ o y respeto del 
munflo entero para su P a t r i a , bien 
merece otro monumento de bronce 
y m á r m o l que recuerde su obr^i 
humani tar ia rea l izada en los dias 
m á s tristes de este siglo. 
MI modesto concurso, as í como el ^ P 1 1 1 ^ . G u a r d i á n de S a n F r a n -
_ W#M,,/ cisco; Vic tor iano G o n z á l e z , Direc-
dad y Benef icencia; M o n s e ñ o r F é l i x 
Ambros io G u e r r a , Arzobispo de San-
tiago ̂ 1g C u b a ; Claudio G a . Herrero , 
Rector del Colegio de B e l é n : Ma-
nuel F . S á n c h e z - P r i o r , Director "de 
la revis ta ' C a s t i l l a " ; F r a y Viceirte 
de este Centro que me honro en 
presidir , quedan a l a d i s p o s i c i ó n de 
los iniciadores del homenaje. 
Adolfo K C H E V E R R I A , 
Presidente del Centro de la Co_ 
lonia E s p a ñ o l a de P i n a r del R i o . 
P U B L I C A D A S A Y E R 
ivo v e í a diariamente todos los 
veranos, desde el preti l de la Con-
cha , en San S e b a s t i á n , cuando n i ñ o 
aun de faldeta jugaba en la arena 
de l a playa bajo la suve v ig i lancia 
de su augusta madre, que con sabi-
d u r í a tan amorosa iba formando su 
regio c o r a z ó n . F u i a l l í testigo de 
sus primeros ejercicios castrenses, 
que burla burlando ejecutaba, con 
4t'tros p á r v u l o s l inajudos , bajo la 
d i r e c c i ó n del viejo general Goyene-
che, jefe del cuarto mi l i tar de S. M. 
R e í muchas veces la gracia ag i l í -
s i ipa de su infancia retozona, que 
con desacatos c ó m i c o s trocaba las 
voces de mando que le s u g e r í a el 
anciano apuntador por las que su 
real gana p r e f e r í a , pronunciando 
cuando menos se esperaba un ter-
minante ¡ r o m p a n f i las ! , a l punto 
coreado por las carcajadas cr i s ta l i -
nas de l a ' m e n u d a tropa. Me acos-
t u m b r é desde entonces a mirar lo 
con c a r i ñ o , y hoy que su gloria es 
manifiesta a todas las naciones, y 
por todas bendita, siento la gozosa 
ternura con que los triunfos de los 
n i ñ o s amados rejuvenecen el pecho 
de los que ya nos vamos acercando 
a la vejez. 
E s t o es lo que para mi tiene de 
sentimental el proyectado monu-
mento a don Alfonso X I I I . 
L o que 'tiene de justo el home-
naje que el mundo entero se dispo-
ne a tr ibutarle , en reconocimiento 
de su b izarr ía , de su magnanimidad 
y de las d e m á s excelsas virtudes de 
rey a la moderna que en é l lucen 
y de é l hacen el primer caballero y 
el pr imer ciudadano de E s p a ñ a , y 
t a m b i é n el prototipo moral de nues-
t r a raza , lo dicen y a en todos los 
idiomas los hombres de todos los 
pueblos civil izados. 
Mariano A r a m b u r o . 
Correspondiente de la R e a l Acade-
mia de Ciencias Morales 7 P o l í -
ticas, A c a d é m i c o Profesor de la 
R e a l de Jur i sprudenc ia y L e g i s -
l a c i ó n (de Madr id) y E x - M i n i s -
tro Plenipotenciario de Cuba . 
tor de " E i Comercio"; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantes, Obispo de C a m a -
g ü e y ; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comerc ia l" ; D r . J o s é 
Manuel Cort ina , Secretario de la 
Pres idenc ia; F r a y J o s é Vicente de 
Santa Taresa , P r i o r del Convento de 
S a n F e l i p e ; D r . R i c a r d o Dolz, Se-
nador y C a t e d r á t i c o de Derecho 
P r o c e s a l ; F r . V a l e n t í n , Obispo de 
Cienfuegos; Antonio S. de Bus ta -
mente. Delegado de C u b a en la Cor-
¡ te de Jus t i c ia In ternac iona l ; P r u -
dencio Soler, Rector de las Escue la s 
P í a s de Guanabacoa; L o l a R o d r í g u e z 
de TIO. poetisa; Hermano Camilo A n -
d r é s , Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Car los de Zaldo; Mons. 
Manuel A l e a ¿ e l Col lado, C e p e l l á n 
del Colegio "De la Sa l l e"; Dr. Rafae l 
Montero, ex-Secretario de Estado y 
de la Pres idenc ia; Car los M. Tre l l e s , 
b i b i ó g r a f o ; M. Bahamonde , P r e s i -
cttnte del Centro Gal lego; D r . Ma-
riano A r a m b u r o , Correspondiente de 
la R e a l Academia de Ciencias Mo_ 
ralf.s y p o l í t i c a s , A c t d é m i c o Profesor 
de la R e a l de Jur i sprudenc ia y L e -
g i s l a c i ó n (de Madrid) y E x - M i n i s t r o 
Plenipotenciario de C u b a ; J o s é Ma-
ría P é r e z , Presidente de la Colonia 
E s p a ñ o l a de Matanzas; Bonifacio 
B j r n e ; Adolfo E c h e v e r r í a , Pres iden-
U del Centro de la Colonia E s p a ñ o . 
;a de P inar del R io . 
P E R S O N A S D E B I L E S 
D E B E N T O M A R 
G R A N U L A D O B O U R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
su organismo, Ies hará saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa-
ran, h a c i é n d o s e fuertes. 
• T O N I C O G R A N U L A D O 
B O U R G E T , producto suizo, de 
reconocido valor como e n é r g i c o re-
constituyente, só lo contiene vivifi' 
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourgct, 
lo componen: quina, genciana, na-
rania y glicer©fosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacias. 
Pida Folleto. Representante: 
5. Vadla , Reina 59, H a b a n a . 
bpeciilité* Dr. L. Bourgei. S. A., UuMime. Suii». 
E l G a i t e r o 
A c a b a m o s de r e c i b i r 2 0 , 0 0 0 c a j a s y t e n e m o s 1 0 , 0 0 0 m á s en 
{camino y esto no se h a c e p o r gusto . 
A g e n t e s A p o d e r a d o s : 
J . C a l l e & C e , S . e n C . 
O F I C I O S . 12 Y 14 . 
ANUNCIO DC VADIA 
P I A I E O I 
E S P A S A E N M A R R U E C O S 
I X F O K M A C I O X D I A R I A D E L A R E n A í X T ' ^ X S K I R S A E D E t 
R I O D E L A M A R INá", J l l A D R I D 
' D I A -
H O M E N A J E A L O S G E N E R A L E S 
C A S T R O (i IKON A V J O R D A N A 
P A R T E S O F I C I A L E S D E L M I N I S -
T E R I O D K L A t i U E R R A . 
L a Hoja ' Of ic ia l de ayer publica 
el siguiente despacho, expedido a las 
diez y nueve treinta y cinco de ayer: 
" T e t u á n , Res idencia . Alto comisa-
rio a minietros G u e r r a y E s t a d o : Sin 
novedad en todo el terr i tor io ." 
E l de anoche dice a s í : 
" E l alto comisario de E s p a ñ a en 
en Marruecos, para que pronto po-
damos presentar a este p a í s , como 
un pedazo m á s de Evspaña. L a lec-
tura del telegrama fué acogida con 
grandes aplausos. 
E l general J o r d a n a dijo d e s p u é s 
que, honrado por Castro Olrona, con 
su r e p r e s e n t a c r ó n , c u m p l í a gustoso 
el encargo, recogiendo la parte que 
le correaponere. 
D e s p u é s de elogiar al presidente 
de la c o m i s i ó n del homenaje, Don 
E s t e b a n Roda, dijo que é l no hizo 
triunfo por todos anhelado; por el 
E j é r c i t o , al que se deben muchos 
triunfos; por los funcionarios c iv i -
les,, cu.va labor es de .todos apreciada, 
y por los moros y hebreos, que se 
u r ^ n a cuanto representa el honor 
P l a t e a p r o n t o " y f á c i l m e n t e , todo m e t a l b l a n c o , l a tÓD, e t c . 
L o s c u b i e r t o s q u e p i e r d e n su b a ñ o d e p l a t a , q u e d a n n u e v o s . 
A u m e n t a u n a c a p a "de p l a t a e n c a d a l i m p i e z a . 
T o d o m e t a l q u e se l i m p i e c o n P l a t e o l , d u r a e t e r n a m e n t e . > 
E l P l a t e o l , l i m p i a , y p l a t e a , n o d e s g a s t a , r e n u e v a l a p l a t a . 
O b v i a t r a b a j o y gastos. T r a n s f o r m a los m e t a l e s . x 
L i m p i e s u p l a t a c o n P l a t e o l y l l a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n ; 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A S U PROVEEDOR 
P L A T E O L , 
es inofens ivo , 
n o cont iene 
m e r c u r i o 
ni á c i d o s . 
ITA 
N o m a n c h a 
las m a n o s , 
ni las irr i ta . 
N o cont iene 
v e n e n o 
VEN S AL POR MAYOR: AGUACATE 59, T E L E F . M-113S, HABANA 
hospi- i T izza , para emit ir informe acerca de 
ciertos extremos relacionados con el 
to de Afr i ca , Don J u a n G ó m e z Alón- , m a ñ a n a a la antigua p o s i c i ó n de 
so, que acababa de sal ir del 
ta l . 
I c é l e b r e convoy a dicha p o s i c i ó n . 
L L E G A D A D E C O N G R E G A X T T S . 
1 D E L A S U M I S I O N Y D E L O F 
R R I S I O V E R O S . P r o c e d e n í e s de M á l a g a , l legaron ¡ 
de E s p a ñ a . T e r m i n ó brindando tam- ayer 80 j ó v e n e s , pertenecientes a l a ! 
bién por el J a l i f a de esta zona, sien 
do acogido su discurso con una ca 
r i ñ o s a o v a c i ó n . 
C o n g r e g a c i ó n de San Es tan i s lao de i Procedentes del P e ñ ó n de la Go-
K o s t k a . a c o m p a ñ a d o s por el direc- " ^ r a , han llegado los guardacostas 
tor espir i tual de dicha . Congrega- I Tc tunn y L a r n c h e i 
E l ministro de Hac ienda , B e n n u - i c i ó n , padre Ponce, el sacerdote Don 
ma, e x p r e s ó que las palabras son el 
reflejo del c o r a z ó n , y que en el acto 
que se celebraba, todos los musulma. 
nes. s impatizaban, como siempre, con 
los generaos Castro Girona y Gó-
mez Jordana , con quienes estaban 
k»s corazones de todos los reunidos. 
M o i s é s I srae l , en nombre-de la co-
munidad israel i ta , expuso la sat is-
auxi l iando en la labor a sus supe 
Marruecos, a las diez y nueve c in- r iores ; pero que tanto él como su 
cuenta de hoy, comunica a este mi-
nisterio lo siguiente: 
'•Sin novedad en todo el territo-
r io ," 
" E s p a ñ a — a g r e g ó - — t i e n e a q u í em-
homkna.h: a l o s g k n k r a l e s » ; p é ^ a d o su honor y toáQS (reben cum 
C A S T R O G I R O N A Y J O R D A N A . v u r su m i ^ ó n para honrar a la P a : 
f a c c i ó n de todos por el premio con 
otra cosa que cumpl ir con su deber" I cedÍQ~0 p ° r el Gobierno a ambos ge-
1 nerales. A g r e g ó que aquel la noche 
estaban reunidos como hace siglos 
c o m p a ñ e r o , aceptaban el homenaio se , f c o n g r < « a r a n , nioros' " ¡ f t i a n o s y 
para ofrecerlo a su vez a los c o m í - j ' ^ r a T s n l k T e ^ ' P"estos de la B e n e m é r i t a , en 
sarios superiores, como Jordana , B e - ¡ l " ^ 0 * ' ; ^ ^ 
renguer y Burguete 
T E T U A N , 25 de Septiembre. 
tr ia . 
L o s restos de mi padre- -dice-
m i n ó vitoreando a E s p a ñ a grande 
y unida. 
-. D e s p u é s , Toledano, en nombre de 
la colonia hebrea, d e d i c ó elogios a 
los generales, brindando por el comi-
sario superior y los agasajados, por 
E n el hotel de Alfonso X I I I , se ha yacen aquí , porque cre í qu-1 os per- ! el E j é r c i t o y por E s p a ñ a , cuna de 
celebrado el banquete con que la 
colonia e s p a ñ o l a de T e t u á n , obse-
quiaba a l o » s e ñ o r e s G ó m e z Jordana 
y Castro Girona , con motivo de sus 
ascensos a generales, aprovechando 
la fiesta para entregarles los basto-
nes de mando y sables de honor, que 
los regalan los elementos e s p a ñ o l e s . 
Asis t ieron al acto 2 50 comensa-
t e n e c í a n . Y por eso os los 
(Grandes aplausos.) 
Si alguna vez decayeran nuestros 
d e j é . SUR antepasados, 
E l comisario superior, • general 
Burguetc , d i r i g i ó elocuentes pala-
Sus t r i p u l a n t e confirman que 
c o n t i n ú a n en dicha plaza los rehe-
nes entregados por log moros. , J 8 
A ñ a d e n que para hoy e s t á anun-
| c iada una r e u n i ó n de jefes indíge-
c lmiones cedidos p"oref "comandante i Iias los poblados, p r ó x i m o s al Pe-
a Monte A r r u i t . donde r e - i fión á e ' ] a Gomera, para tratar de 
la forma en que se ha de realizar 
la s u m i s i ó n y la entrega de los pri-
sioneros. 
Se insiste en que el general Pur-
g ú e t e se niega a tratar de la pai 
con A b d - e l - K r i m , mientras é s t e no 
entregue a los prisioneros. 
S á b e s e que el i n d í g e n a que recb-
r r í a las cabilas p r ó x i m a s a Alhuce-
mas, l l a m á n d o s e s u l t á n , y que pa-
rece era agente de Muley Haf id , es-
tuvo varias veces pre^o en esta 
plaza por delitos comunes. 
Franc i sco Palomo y otras significa-
das personas. 
D e s p u é s de o!r misa en la iglesia | 
parroquia l se tras ladaron, en seis 
general 
zaron por los h é r o e s m á r t i r e s de J u -
lio. 
Luego vis itaron Z e l u á n y Nador, 
regresando por la tarde. 
P U E S T O S D E L A B E N E M E R I T A . 
Deede ayer h a n . quedado estable-
la segunda y tercera casetas. 
E l de este ú l t i m o punto, v i g i l a r á 
la e s t a c i ó n de hidroaviones próxi-
ma al A t a l a y ó n . 
s e r á el mayor incentivo para n ú e s 
les, h a b i é n d o s e quenado sin poder tra migj5n 
á r u m o s . vuestro c a r i ñ o nos avudarfa 1íras 3 los generales agasajados, al 
a seguir adelante. L a s regalos que ^ a j z e n , colonos-hebreos y a los mo-
nos h a c é i s nos" a c o m p a ñ a r á n s iem-j ros' Pidiendo a todos dediquen un 
pre en todos los actos solemnes d v ^ a l ' l ú ' o a l Gobierno moro que- nos 
nuestra vida mi l i tar , y é s t e de ahora , r'Se. 
E l acto t e r m i n ó en medio de gran 
L A F O R T I F I C A C I O N D E L G I R I G U 
E l comisario superior ha devuelto 
el proyecto de f o r t i f i c a c i ó n del G u -
r u g ú ,para que la C o m i s i ó n lo modi-
f ique , ' ron arreglo a las instruccio-
nes enviadas por el general Burgue-
tc. 
concurr ir a l acto muchas personas • ElQgió caluro?,amí,nte a l genera 
por falta de local. ' C a s t r ó Oirona-^-del que dijo que sm 
E n el banquete h a l l á b a n s e repre- SP'rViciOÍ! — (al 
sentados los Cuerpos que guarnecen r á n bien ni bastante premiafloR por 
el territorio, amenizando el acto la ]a p ^ ^ ^ as í como a „ coIonia 
banda de Barbastro . L o s salones del 
hotel estaban adornados con bande-
e s p a ñ o l a ; b r i n d ó por el Rey y por el 
entusiasmo. 
E N M E L I L L A 
M A L I L L A , 2 5 de Septiembre. 
En"-"el hotel donde se hospedaba. 
Sí el R e y de la P a t r i a m í a , ut i l i -
zando lo» recursos de su patrimo-
nio part icular y la diplomacia de 
sus ministros representativos, pudo I 
l l evar l a tranqui l idad a las madres 1 
y a las esposas desoladas de todo 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ras nacionales. , 
No a s i s t i ó el general Castro G i r o -
n a ; pero ostentaba su r e p r e s e n t a c i ó n 
el general G ó m e z Jordana , por con-
t ipuar el primero en el campamento 
del R a i s u n i . 
A l banquete a s i s t i ó todo el M a j -
zen, b a j á y moros notables' y m u -
chos j u d í o s ; a los musulmanes e is» 
rael i tas se les s i r v i ó la comida co-
dimentada a su estilo. 
Ocupaban la presidencia el comi-
sario superior, general Jordana.; se-
cretario genera!, L ó p e z F e r r e r ; G r a n 
Vioi, E r k a i n á ; general Va l l e jo , pre-
sidente de la Audiencia , general G i l 
Yuste y por la c o m i s i ó n , los s e ñ o -
res Roda y Mi l lán . 
E n t r e las adhesiones recibidas fi-
guraban las de los s e ñ o r e a presiden-
te del Consejo, F e r n á n d e z P r i d a , L a 
C i e r v a , S a n j u r j o , Ber tuch i , M i l l á n 
As tray , Ir igoyen y T u b a u . 
E l presidente de la c o m i s i ó n , se-
ñ o r Roda , o f r e c i ó el banquete, di-1 
cieudo que toda E s p a ñ a se u n í a en 
un aplauso, dirigido a los nuevos ge-
nerales, cuya labor es tan conoci-
da en esta t i erra que e s t á regada 
por la sangre de los e s p a ñ o l e s ; la-
bor que no debimos dejar que nadie 
se oponga a ella, sea quien sea. L o 
que se ofrece en dicho acto, como 
regalo, es un signo que ha de abr ir 
las puertas de la paz y el progreso. 
D e s p u é s de aludir a los m é r i t o s 
de los agasajados, dirige un saludo 
al general Burguete , cuya act ividad 
y entusiasmo por la prosperidad de 
la zona, es de todos conocida; a los 
moros que recuerdan la h is tor ia de 
nuestra E s p a ñ a y a los hebreos y 
a todos los europeos, que s iempre 
han dado la nota de sus actos heró i -
cos y la del c u m p l i m i e n t o » d e su de-
ber . D e d i c ó elogioe a todos nuestros 
compatriotas, agregando que todos 
é s t o s se unen para ofrendar sus s im-
p a t í a s a los generales J o r d a n a y C a s -
I tro Girona , lamentando que el úl-
timo no estuviera presente por te- ' 
ner que cumplir con los deberes de 
su cargo. 
T e r m i n ó diciendo que el acto de-
mostraba que todas las razas que 
a q u í conviven sienten gran amor a 
la bandera e s p a ñ o l a , y que la H i s -
toria r e c o g e r á en p á g i n a s br i l lan-
tes la labor de los dos generales 
agasajados. 
E l general Jordana d ió lec tura de 
un telegrama del general Castro G i -
rona, diceindo que siente no poder 
as ist ir a l banquete, por no haber 
terminado la m i s i ó n que e s t á c u m -
plimentando, pero confiriendo su 
r e p r e s e n t a c i ó n a Jordana . 
E n el te legrama agradece en lo 
que vale el homenaje, c o n s i d e r á n -
dole como una prueba de c a r i ñ o que 
les hacen todos los vecinos de Te-
tufui, a quienes advierte que ha lle-
gado el momento de que todos se* 
unan a la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a 1 
E L E S T A N D A R T E D E I N T E N -
D E N C I A . 
Se ha recibido el estandarte para 
las tropas de esta Comandancia de 
Intendencia, .adquirido con el impor-
te de la s u s c r i p c i ó n iniciada por E l 
T e l e p - a m a del R i f . 
D E L C E L i r . K E G O N V O Y A 
T E T T A X . 
"A « C " Y " B L A N C O Y N E G R O ' \ 
E N U X D A . 
E l corresponsal administrativo 
comunica guo las autoridades france-
sas de U x á a , han probibido la venta 
de "A B C " y "Blanco y Negrol" J j 
"UN S O L D A D O A H O G A D O . " 
B a ñ á n d o s e en la playa deT Hipó-
dromo, p a r e c i ó ahogado el soldado 
del regimiento de Zaragoza. Felipe 
L ó p e z V i d a l , natural de Carucedo, 
( L e ó n ) , perteneciente al reempla-
zo de 1021. y que h a b í a llegado ayer 
m a ñ a n a procedente de l a PeuínBula. 
E L A l T O - A L J I I J E 
Gobierno e s p a ñ o l , que se desvelan a t e n t ó contra su v ida, a h o r c á n d o s e 
por. este .problema; por el comisario en un rapto dé locura de enajena-
superior, quien pronto c o n s e g u i r á el c lón mental', el c a p i t á n del regimien-
Hoy se ha hecho entrega en el 
U n a c o m i s i ó n mi l i tar se t r a s l a d a r á cuartel de la Comandancia de tro-
L A V E S U R O P A C O N 
L E J I A 
L I Q U I D A " E L C O N E J O " 
T e l é f o n o F-5806 
46537 3 . 
M m * ' q u e d a r á e l c u t i s 
f r i c c i o n E s ^ I 4 l ' m p i n y s a n o 
M E N T . I R O L A T U M 
D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S e n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
C O M C U R S O 
M A C I O h A L D e M A T E R n i D A D 1 9 2 2 
G A L E R I A D E M m O S 
i n S C R I T O S E l i E L 
C O n C U R S O H A C I O I I A L 
D E M A T E R M I D A D , 
C U Y A S M A D R E S 
M A M T O M A D O , D U -
R A M T E L A G E S T A 
G l O n Y L A C T A F I C I A 
C E R V E Z A M E G R A 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
( D O G ' 5 H E A D G U I f i n E S S ) 
I I 
J U A V T A T O 
S mases. 17 libras y media U 
A N T O N I O L O R E N Z O 
7 meses. 20 l ibras. 
E L O l V A L D E S N O D A p S E 
10 meses. 2 6 l ibras. 
E A . T R E S I 
10 meses, 20 librgft. 
V I C T O R G A R C I A 
13 meses, 2 3 l ibras J T . R O M M O G I T I E R R E Z 
6 meses. 22 liívras y media 
R O L A N D O A i i B u E X A 
S meses. 19 Ulnas y media 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 
n'nRula. 
pas de Intendencia del auto-aljibe 
regalado por el R e a l A u t o m ó v i l 
Club. 
A s i s t i ó al acto el comandante ge-
nera l , y se s i r v i ó un lunch. 
Tiene cabida el al j ibe para 3.600 
l itros, y puede cargarse en un mi-
nuto. 
C A D A V E R E S D E N A U F R A G O S . 
E l mar ha a r r o j a d ^ a l a playa los 
c a d á v e r e s del teniente del regimien-
to de l a P r i n c e s a , Don Obdulio T o -
rres y del motoris ta Don M e l q u í a d e s 
G o n z á l e z , que perecieron ahogados 
hace pocos d í a s , a l zozobrar un bote 
del D é d a l o . 
E L T E M P O R A L 
Se a c e n t ú a el temporal de Ponien-
te, lo que h a impedido l a sa l ida de 
los vapores R o m e u y N a v a r r a , que 
han de conducir tropas repatr iadas 
a Vigo . 
D E A L H U C E M A S . 
Dicen de Alhucemas que ayer el 
bote motor que daba vue l ta a la is-
la , d e s p u é s de desembarcar v í v e r e s , 
tuvo que ret irarse precipitadamente, 
pues eu presencia produjo visible 
a g i t a c i ó n entre los i n d í g e n a s , que se 
hal laban en la playa. 
O T R A S N O T I C I A S . 
H a fallecido el legionario J u a n 
Orenga A z n a r , a consecuencia de la 
herida que le c a u s ó , cuando intenta-
ba fugarse de D a r Drius , un centi-
nela. 
Se han efectuado, sin novedad, los 
convoyes a las posiciones de Azib , 
Midar, Tuguntz y otras. 
Procedentes de L o s A l c á z a r e s , h a 
llegado un h i d r o a v i ó n . Durante la 
r a v e s í a hubo de a terr izar cerca de 
Aguilas , para reparar a v e r í a s . 
E l 22 de Octubre se v e r i f i c a r á la 
entrega del estandarte a la C o m a n -
dancia de tropas de Intendencia . 
A l soldado del b a t a l l ó n de Nava-
r r a , J o s é E n c i s o , que prestaba ser-
vicio de centinela, en la p o s i c i ó n de 
A u v a r oriental , se le d i s p a r ó el fu-
mano izquierda. 
H a regresado del P e ñ ó n de la 
Gomera, la s e c c i ó n del Terc io que re-
forzaba aquel la g u a r n i c i ó n desde el 
a ñ o pasado. 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L . 
T E T U A N . 24 Septiembre . 
E l conocido moro el Ciato, ha efec. 
tuado ya su s u m i s i ó n al Majzen , r a -
tificando su leal a d h e s i ó n hacia é s -
t ey hac ia E s p a ñ a , a la cual no fal-
t ó nunca, puesto q u e — s e g ú n afir-
ma—siempre f u é afecto a nues tra 
causa y a quien le c o l o c ó en la po-
s i c ión que disfrutaba antes de la 
guerra. 
E n Rtío M a r t í n ha fondeado el 
crucero CataLuña. D í c e s e que embar-
carán m a ñ a n a el G r a n V i s i r , con el 
moro Bennuna , para ir frente a A l -
hucemas. E s t a noticia no e s t á com-
probada. 
E l comisario supeiror, con el se-
cretario general . delegados, gene-
r a l Jordana y otras personalidades, 
comieon hoy con el J a l i f r a , en R í o 
M a t í n . 
E l general Castro Girona . ha per-
manecido cuatro a d í s en el campa-
mento del R a i s u n i , con quien ha ce-
lebrado conferencias. I g n ó r a s e lo 
tratado; s ó l o se ha hecho notar que 
desde la entrevista ú l t i m a , no se ha 
registrado n inguna a g r e s i ó n , ni se 
ha o í d o un tiro por los sitios no so-
metidos. 
E L C R U C E R O " C A T A L U Ñ A . " 
E l crucero C a t a l u ñ a , z a r p a r á ma-
| ñ a ñ a para C a l a T r a m o n t a n , con el 
interventor del Mjzen, el conocido 
moro, e IGato, el c a p i t á n de Es tado 
Mayor C e r ó n y el comandante Tem-
prano. 
F U N E R A L E S P O R E L C O M A N -
D A N T E M E D I N A . 
C E U T A , 24 de Septiembre. 
Costeados por el grupo de R e g u -
lares de Ceuta, se celebraron honrae 
f ú n e b r e s en sufragio del comandan-
te de dichas fuerzas. Don J o s é Me-
dina J i m é n e z , que f a l l e c i ó en el hos-
pital de la C r u z R o j a de San J o s é 
y Santa Adela , en Madr id , a conse-
cuencia de las heridas que r e c i b i ó el 
12 de Mayo en la toma de T a r a z u t , 
o p e r a c i ó n que c o s t ó la v ida a Gon-
z á l e z Tablas . 
A l templo asist ieron las autorida-
des, comisiones de los Cuerpos de la j 
g u a r n i c i ó n y numeroso p ú b l i c o . 
U N A C C I D E N T E . 
E l s u b o f ü c a l de Regulares Don 
Antonio Guerrero , que montaba un 
i c a m i ó n mi l i tar , a causa de un acc i - i 
. dente, r e s u l t ó ocn la pierna derecha, 
I f racturada . 
A S K A R I S A M E L I L L A . 
i E l vapor A n d a l u c í a , que m a r c h ó a 
| Mel i l la , conduce 33 a skar i s y 17 ca-
l ballos, procedentes de la barca del 
| b a j á de A r c i l a , Dr i s el R i f f u , los 
I cuales p r e s t a r á n servicio de escolta 
| de dicho b a j á , cuando a c t ú e en la 
zona oriental . 
E L S R . L O P E Z F E R R E R . 
D e s p u é s de vis i tar esta c iudad 
| marcharon a T e t u á n , el secretario 
de la C o m i s a r í a superior, s e ñ o r Ló-
1 Negociado de asuntos i n d í g e n a s se-
pez F e r r e r . y los funcionarios del 
j ñ o r e s Sostoa y F e r r e r . 
L A F I E S T A D L L R O S H - H A S A N A . 
L a colonia hebrea celebra en es-
tos d í a s la fiesta del Rosh-hasana , 
equivalente al primero de a ñ o . 
E l comercio ha cerrado por cua-
renta y ocho horas, y se han repar-
tido l imosnas a los Israel istas po-
bres. 
E L V A P O R "BA< < H I S" . 
E n viaje directo, desde Nueva 
Y o r k , l l e g ó el vapor, de 8.000 tone-
ladas, Bacchus , dejando 700 tonela-
das de m e r c a n c í a s para este comer-
cio. 
D O S G O L P E S F R U S T R A D O S 
L A R A C H E , 24 de Septiembre. 
E n las inmediaciones de l a posi-
c i ó n del F o n d a k le J a m a a , una par-
tida de moros hizo fuego sobre un 
i n d í g e n a que c o n d u c í a un grupo de 
j mulos para dicha p o s i c i ó n . 
L o s enemigos no lograron apode-
rarse del ganado. 
E l conductor de los mulos r e s u l t ó 
herido de gravedad. 
L o s merodeadores de l a p o s i c i ó n 
de Afasa , que acechaban para dar 
un golpe »n aquel las inmediacio-
nes, fueron dispersados por e l fue-
go de A r t i l l e r í a . a 
D E L A R A C H E 
E n la avanzadi l la de Sidi Musa, 
P A G I N A C I N C O 
P a r a o & m e s 
f i n a & y > f i r m e s . 
¿ B a j a o a e l p e s o ? 
¿ D e l g a d e z ? ¿ N e r v i o s i -
d a d ? | V e a c u á n p r o n t o 
p u e d e m e j o r a r l a s a l u d ! 
V é a u s t e d c ó m o p u e d e 
a u m e n t a r e n p e s o ! ¡ V e -
r á u s t e d c ó m o m e j o r a 
s u figura c u a n d o o b t e n -
g a l a n u t r i c i ó n p r o p i a 
de los a l i m e n t o s ! L a 
m e j o r P a s t i l l a d i g e s t i v a 
d e l m u n d o : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
se produjo un violento incendio en 
un bosque p r ó x i m o , estando a punto 
de perecr asfixiado varios soldados. 
E l fuego pudo ser extinguido, sin 
que ocurr ieran desgracias persona-
les. 
E n el puente Internac ional , f u é 
hal lado el d í a 23, herido gravemen-
te, el soldado del b a t a l l ó n de la 
C o n s t i t u c i ó n J o s é V a l l é s , quien fa-
l l e c i ó al ser trasladado a un f o r t í n 
inmediato. Se ignora s í se trata de 
una a g r e s i ó n o un suicidio. 
A l festival de n a t a c i ó n , saltos y 
carerras , organizado por el Diar io 
Mart-oquí , asist ieron el general San-
j u r j o , duquesa de G u i s a y las auto-
ridades. 
R E P A T R I A C I O N " D E F U E R Z A S . 
zCon destino a sus guarniciones e n ' 
la s é p t i m a r e g i ó n ( V a l l a d o l i d ) , han 
pasado esta m a ñ a n a por Madrid , 500 
soldados, pertenecientes a los regi -
mientos de I n f a n t e r í a de labe l I I 
y 14 ligero de A r t i l l e r í a . 
j M E L I L L A , 25 de Septiembre. 
I E s t a tarde m a r c h a r á n a la P e n í n -
; su la los contingentes de 1919, per-
I teneclentes a los regimientos de Za-
ragoza, Isabel l a C a t ó l i c a , C o m a n -
j dancia de A r t i l l e r í a , F e r r o l , 15o. 
¡ l igero, sexta Comandanc ia d é Sani -
j dad ,Burgos , Toledo y tercero de 
' m o n t a ñ a . 
C A C E R E S , 25 de Septiembre. 
E n tren especial l legaron esta 
m a ñ a n a , 363 soldados del reempla-
zo de 1919, pertenecientes a l regi-
miento de Segovia, y que prestaban 
servicio en A f r i c a . 
L a s autoridades y el vecindario i 
les tr ibutaron un c a r i ñ o s o recibi -
miento. 
L a s calles de la c iudad estaban en-
galanadas. 
L a s tropas han sido o b s e q u i a d í s i -
mas. 
T h o K i m b o 
S h o e 
D o n d e P i s a u n E l e g a n t e 
D e j a l a s H u e l l a s d e l K i m b o 
U L T I M A C R E A C I O N 
" L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a c a m p o a m o r 
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H U E S C A , 25 de Septiembre. 
E n tren mi l i tar han llegado los 
repatriados de los regimientos de 
Va l lado l id y Ga l i c ia , con cinco horas 
de retraso, a causa de una a v e r í a 
del tren recca de L é r i d a . 
E n la e s t a c i ó n se les hizo un en-
tusiasta recibimiento. 
E n J a c a , se les t r i b u t ó a las tro-
pas de Ga l i c ia , i d é n t i c o entusiasta 
recibimiento. 
Z A R A G O Z A , 25 de Septiembre. 
H a n llegado procedentes de Me-
l i l la , 400 soldados repatriados del 
regimiento de Gerona . 100 de A r t i -
l l e r í a , 14 de Sanidad y 50 de Inten-
dencia del reemplazo de 1919. L o s 
recibieron en la e s t a c i ó n las autori -
dades, comisiones de los Cuerpos de 
la g u a r n i c i ó n y numeroso p ú b l i c o , 
que les t r i b u t ó c a r i ñ o s o recibimien-
to. 
L a banda del regimiento de Gero-
na a m e n i z ó el desembarco de los re-
patriados, y seguidamente desfi laron 
a sus cuarteles respectivos, siendo \ 
obsequiados con ranchos extraordi 
narios . 
V A L L A D O L I D , 25 de Septiembre. 
A las nueve de esta noche, llega-
ron las fuerzas repatr iadas de I s a -
bel I I . F a r n e s i o y 14 ligero. 
Se les t r i b u t ó un entusiasta reci-
bimiento. 
E n los andenes y alrededores de 
la e s t a c i ó n se h a b í a n congregado 
m á s de 40.000 personas. 
A M U M C I A M I D O l 
J S E M m @ w © T m b © m X € m í t m w © § 
I P A N A - C u r a e l 
S a n g r a m i e n t o d e 
l a s E n c í a s 
I P A N A es v e r d a d e r a , m e n t e u n d e n t í f r i c o p e r -fecto . S u s a b o r es a b s o -
l u t a m e n t e n u e v o y s i n 
d i s c u s i ó n e l m á s a t r a c t i v o 
q u e j a m á s V<L h a b r á p r o -
b a d o . 
A l m o m e n t o d e c e p i l l a r s u s 
d i e n t e s p o r p r i m e r a v e z c o n 
I p a n a , s u s u a v e s a b o r d e l i c i o -
so p r o d u c i r á e n s u b o c a u n a 
s e n s a c i ó n r e f r e s c a n t e q u e es 
d i f e r e n t e , u n a s e n s a c i ó n q u e 
n u n c a h a s e n t i d o . 
I p a n a e s c o m p l e t a m e n t e 
p u r a . N o c o n t i e n e d r o g a s 
n o c i v a s , n i s u b s t a n c i a s a r e -
n o s a s , n i p r o p i e d a d e s q u e 
p e r j u d i q u e n l a s d e l i c a d a s 
m e m b r a n a s de l a b o c a . 
L o s i n g r e d i e n t e s u s a d o s e n 
l a m a n u f a c t u r a d e l a P a s t a 
D e n t í f r i c a I p a n a , s o n de 
g r a d o s u p e r l a t i v o . 
L o s e n e m i g o s de l a s a l u d , o 
s e a n l o s g é r m e n e s i n f e c c i o -
sos , n o p u e d e n e x i s t i r a l 
c o n t a c t o de I p a n a . 
I p a n a t e n d r á q u e s er l a p a s t a 
d e s u p r e d i l e c c i ó n p o r q u e : 
R U T H R O L A N D 
F a m o s a E s t r e l l a d e C i n e , D i c e í i 
U n o d e l o s M i l e s 
d e D e n t i s t a s q u e 
R e c o m i e n d a n 
I p a n a , d i c e 
A b r i l 2 i d e 1 9 2 2 . 
B r i s t o l - M y e r s C o . 
H e t e n i d o o p o r t u n i d a d d e 
o b s e n - a r l o s r e s u l t a d o s d e 
I P A N A y l i e n o t a d o l o s i -
g i ñ e n í e : 
Q u e t i e n e U7t g r a n p o d e r 
a n t i s é p t i c o . Q u e l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l a b o c a m e j o r a n 
m u c h o c o n s u u s o , y q u e d e j a 
l a b o c a f r e s c a y p e r f u m a d a . 
P u e d e n e n v i a r m e m u e s t r a s 
c o n r e g u l a r i d a d p a r a d i s t r i -
b u i r l a s e n t r e m i s c l i e n t e s . 
D r . ( S e e n v i a r á e l n o m b r e 
a q u i e n l o s o l i c i t e ) . 
Y l o s D e n t i s t a s 
S A B E N ! 
N o s a b e a j a b ó n , 
S a s a b o r es s u a v e m e n t e d e l i c i o s o , 
D a a l o a d i en te s l a b l a n c u r a d e l a s p e r l a s , 
L i m p i a l a b o c a d e g é r m e n e s i n f e c c i o s o s a l m a m o tiem-
p o q u e p u l e l o s d i e n t e s . 
E s d e c o n s i s t e n c i a b l a n d a 7 p o r ú l t i m o , l o m e j o r es q u e 
C U R A E L S A N G R A M I E N T O D E L A S E N C I A S , 
D e n t i s t a s e m i n e n t e s r e c o m i e n d a n I p a n a p o r todo e l 
o r b e . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s , d r o g u e r í a s y e n todos 
l o s p u e s t o s q u e v e n d e n p a s t a s d e n t í f r i c a s . 
I p a n a s e p r e s e n t a e n u n a c a j i t a de c a r t ó n de c o l o r e s 
r o j o y a m a r i l l o ; e l t u b o es t a m b i é n r o j o y a m a r i l l o . 
I C u í d e s e de l a s i m i t a c i o n e s ! I p a n a es a b s o l u t a m e n t e 
o r i g i n a l en c u a n t o a s u a c c i ó n , s a b o r y p u r e z a de s u 
m a n u f a c t u r a . 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
I P A N A e s m i 
D e n t í f r i c o F a v o r i t o 
YO u s o I p a n a t o d o s l o s d í a s . E n l a s s e r i e s c i n e m a t o g r á f i c a s que i n . t e r p r e t o , l a b u e n a s a l u d es m i r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e , 
M i s a r r i e s g a d a s e m p r e s a s r e q u i e r e n u n e s tado 
f í s i c o p e r f e c t o a t o d a s h o r a s . 
L a P a s t a I p a n a m e a y u d a a c o n s e r v a r m i s a l u d . 
L i b r a m i b o c a de g é r m e n e s d a ñ i n o s y d a a m i s 
d i e n t e s l a b l a n c u r a de l a s p e r l a s . 
R U T H R O L A N D . 
L 
O S d e n t i s t a s r e c o m i e n -
d a n l a P a s t a D e n t í -
f r i c a I p a n a p o r t o d o 
e l m u n d o - y l o s d e n t i s t a s 
s a J b e n . 
L a p r o f e s i ó n d e n t a l so lo r e -
c o m i e n d a e l d e n t í f r i c o q u e 
a y u d e e n e l t r a t a m i e n t o de 
l o s p a c i e n t e s . 
E n c í a s b l a n d a s , f á c i l m e n t e 
p e r j u d i c a d a s y h e r i d a s c o n 
c e p i l l o s d u r o s y p a s t a s y 
p o l v o s o r d i n a r i o s d e c o n s i s -
t e n c i a a r e n o s a , s e c i c a t r i z a n c o n e l u s o d e I p a n a . 
C u a l q u i e r d e n t i s t a le d i r á q u e e l s a n g r a m i e n t o de l a s 
e n c í a s es u n a s e ñ a l de p e l i g r o . L a p i o -
r r e a v i e n e d e s p u é s de es te m a l e s t a d o 
y e n m u c h o s c a s o s lo a c o m p a ñ a . 
S a l u d en l a s e n c í a s s i g n i f i c a b u e n a d e n -
t a d u r a y b o c a s a l u d a b l e . 
L í b r e s e d e l p e l i g r o de l a s e n f e r m e d a -
des , c o n s e r v a n d o s u b o c a l i m p i a c o n e l 
u s o de I p a n a . T o d o s u o r g a n i s m o s e 
b e n e f i c i a r á c o n e l u s o d i a r i o d e e s t e 
d e n t í f r i c o . 
I p a n a n o es c o s t o s a . S e v e n d e a h o r a 
e n u n t u b o n u e v o p o r 35 c e n t a v o s e l 
tubo , y s e c o n s i g u e e n t o d a s l a s b o t i c a s , 
d r o g u e r í a s y p u e s t o s d o n d e se v e n d e n 
p a s t a s d e n t í f r i c a s . 
N E W Y O R K 
ÍPAMA 
E l soldado del regimiento de W a d -
R a s D. Car los D í a z de Mencfoza y , 
Guerrero , hijo de los i lustres acto- i 
¡ res , recientemente repatriado, ha1 
entregado en el Negociado de Ma-
rruecos del ministerio de la G u e r r a ! 
el f a j í n del general Si lvestre, encar- ' 
go que se le hizo en la Comandan-
cia general de Mal i l la a l despedirse 
de las autoridades de aquel la pla-
za, i 
E l fajfn se h a l l a guardado en ' 
una caja a largada y envuelta en un ; 
papel blanco, lacrado en distintos 
sitios. 
E l coronel jefe del NegociaJo. se-
ñ o r A l m e l a , se hizo cargo del fa-
j ín . 
B A N Q U E T E A i . C O R O N S L 
S I R V E N T 
B U R G O S , octubre 25. | 
Con motivo de haberse posesiona-
do nuevamente del mando del reg i - ! 
miento de San Marc ia l «1 coronel 
S irvent , f u é obsequiado esta tarde 
con un banquete por la oficialidad* 
del referido Cuerpo. 
A s i s t i ó t a m b i é n el general de b r i -
gada s e ñ o r S u á r e z V a l d é s . i 
M A T E R I A L Y V I V E R E S 
C A D I Z , octubre 25. 
E l vapor " I s l a de Menorca" car-
g ó numerosas cajas de explosivos 
para las tropas de L a r a c h e . 
Se espera el vapor "Romeu" . que 
e m b a r c a r á grandes camiones auto-
m ó v i l e s , mater ia l de laboratorio y 
v í v e r e s con (festino a las fuerzas 
de Sanidad Mil i tar de aquel la zo-
n a . 
O F R E N D A A TjA V I R G E N D E L 
P I L A R 
Z A R A G O Z A , octubre 25. 
E n el templo del P i l a r se ha efec-
tuado l a solemne ceremonia de ofren 
dar su grati tud a la Virgen las tro 
pas recientemente repatr iadas de Ma 
rruecos . E l cTesflle de las fuerzas 
por las calles f u é presenciado por 
numeroso p ú b l i c o . E n los edificios 
ondea el p a b e l l ó n nac ional . 
E l d e á n , sefior J a r d i e l , d i r i g i ó a 
las tropas una elocuente a l o c u c i ó n . 
T e r m i n a d a la misa , los soldados des-
f i laron ante l a V irgen . 
A la ceremonia asist ieron el ge-
n e r a l G a r c í a R o u r c y las autoridades 
mi l i tares y civi les , personalidades y 
numerosa concurrencia . 
A T E R R I Z A J E F O R Z O S O 
A L M E R I A , octubre 25. 
A las ocho y media de esta m a ñ a -
na a t e r r i z ó con a v e r í a s en el muelle 
de Poniente el a v i ó n "Saboya", pi-
lotado por el teniente aviador D. 
Onofre Z ú n l c o . E l aparato s a l i ó de 
los A l c á z a r e s con rumbo a esta ca-
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s j 
f Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
I L a s madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
pi tal , y p r ó x i m o a Agui las el pl-1 
loto o b s e r v ó en el motor la p é r d i d a ¡ 
o'e aceite, por lo que se v i ó obligado 
a descender, saliendo d e s p u é s de su- j 
pl ir la deficiencia. F r e n t e a Alme-1 
ría , las densas nubes y el temporal 
de Poniente le obligaron a a terr i zar . 
A c o m p a ñ a al piloto un m e c á n i c o . 
E l teniente Z ú n i c o c o n t i n u a r á e l 
m i é r c o l e s su v iaje a Meli l la para i n -
corporarse a l a escuadr i l la de A v i a -
c i ó n . 
T R O P A S A M A R R U E C O S 
M E L I L L A , octubre 25. 
Procedentes de Santander han lle-
gado loe contingentes de 19 21 per-
teneclentes a los regimientos de (Ja-
rel lano, A n d a l u c í a , V a l e n c i a , Prín-
cipe y sexta comandancia de Sani* 
dad. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
«lltiro» novedad par» «1 bolwllo 
Todoa quieren tenar eate maravi 
lloro articulo de patenta Vea Ud 
lo gua eati harieoJo la precio» 
duefia de au» iluaiooea Nadi 
loapecha que Ud. lo ettl viendo todo Fuócinn 
•n todo clima Dur. toda la vid*. Siempte lin. 
>»ra uaarlo Precio 50 cent«vd» oro. en diDeró , 
ftro poataV KATHOS CO., 289 Broadw.. 
Dept. 23. Nueva York. E . U. A. <,ro,dWk» 
r e l o j e s L O H E N G R I N 
S o n b u e n o s r e l o j e s , g a r a n t i z a d o s . 
E n n i c k e l , p l a t a y o r o . 
S e v e n d e n e n l e d a la R e p ú b l i c a . 
C S272 alt. M-lo. 
F O L L E T I N 8 5 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
Vcnlón EspaAol* 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO XX. 
venta en la Llbrerfa "Cervantii". 
Gallan o, « 3 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
l imites que separaba el parque del 
b o s q u e . . . 
Pero la luz no estaba estacionada 
Porque se v e í a que i luminaba las co-
pas de los á r b o l e s Bjtuados en ujia di -
r e c c i ó n opuesta. . . E r a , d e b í a ser una 
antorcha que avanzaba por el estre-
cho sendero seguido por Isabel para 
uegar a la Torre de las Rel ig iosas . 
• u r a n t e un momento la luz per-
m a n e c i ó i n m ó v i l . Indudablemente, se 
consultaba. . . Qu izá iba a cambiarse 
Qe d , r e c c l ó n . . . ¡ P e r o , no! Se o y ó a 
lo lejos una l lamada. L a muchacha 
se dijo con a l e g r í a qun la buscaban, 
que elsocorro estaba p r ó x i m o , y lan-
z a los aires v j i a . c o n t e s t a c i ó n , aun-
que estaba persuadida de que a ú n no 
se lo p o d í a o i r . E l resplandor v o l v i ó 
a quedar i n m ó v i l como si un oido av i -
sor Intentase percibir los ruidos a 
t r a v é s del e s p a c i o . . . 
D e s p u é s la antorcha v o l v i ó a po-
nerse en marcha , cada vez m á s apre-
surada . L a muchacha d i s t i n g u i ó , a l 
f in, la l lama y las chispas que se le 
escapaban. 
— ¡ I s a b e l ! — s e g r i t ó a t r a v é s del 
bosque. 
Aque l la voz e s t r e m e c í todo su ser, 
porque era su v o z . . . E l s e ñ o r de 
Walde l a l lamaba con un tono de an-
gust ia indescriptible. 
¡ A q u í ! — g r ^ t ó e l l a — . ¡ E s t o y aqu í 
en la terraza de l a torre! 
L a antorcha s u r g i ó en seguida del 
m a t o r r a l vecino, y el que la l levaba 
se d i r i g i ó al umbra l de la puerta y 
d e s p u é s a la escalera. A los pocos ins-
tantes, empujaba la puerta una ma-
no poderosa y r e c i b í a a l mismo t iem-
po algunos golpes de un p í e vigoro-
so. C e d j ó l a m e n t á n d o s e y protestan-
do con crujidos desesperados; pero 
a l f in c e d i ó . 
E l sefior de "Walde a p a r e c i ó en la 
terraza . Su. mano izquierda s o s t e n í a 
la antorcha y con la otra mano c o g i ó 
a Isagel y la a t r a j ó al c irculo for-
mado por l a luz. T e n í a su cabeza des-
cubierta y sus cabellos obscuros 
r a í a n en desorden sobre su f r e n t j 
p á l i d a . Su mirada r e c o r r i ó con la r á -
pjdez del r e l á m p a g o el cuerpo de la 
ú é b l l m u c h a c h a a l l í encontrada, co-
mo para asegurarse de que no la ha -
bla sucedido n inguna desgracia . P a -
r e c í a completamente incapaz de do-
minar la e m o c i ó n que se h a b í a apo-
derado de él . L a mano que t e n í a su -
jeto el brazo de Isabel temblaba vio-
lentamente y el sefior de Walde no 
pudo recobrar en seguida el uso de 
la palabra . 
— ¡ I s a b e l ! — d i j o , a l f in , suspjran-
do—. ¡ P o b r e n i ñ a ! ¿ E s a q u í , en e?tH 
noche obscura, a este edificio desier-
to, espantoso, donde la h a empujado 
la p e r s e c u c i ó n que h a sufrido usted 
en micasa? 
Isabe l le e x p l i c ó que su presencia 
en la terraza era involuj i tarja , que 
habla tenido que buscar a l l í un refu-
gio, y que é s t e se c o n v i r t i ó en p r i -
s ión- Mientras hac ia r á p i d a m e n t e es-
te relato, Isabel bajaba la escalera, 
y de t r á s el sefior de Walde , que le 
o f r e c i ó la mano; pero el la h a b í a co-
g do ya la cuerda que s e r v í a de pa-
samanos, y p a r e c i ó no haber nota-
do el a d e m á n de su compafiero. 
¿ P o d í a olvidar, ¡ a y ! , que pocas ho-
ras h a b í a dado su consentimiento a 
su boda con el s e ñ o r de Hol l f e ld . . ? 
y ahora, a l venir en su socorro, que-
r ía s implemente pagar una dou<fa df> 
gratitu<í que d e b í a pesar en su or-
gulloso c o r a z ó n . Salvado por el la, é l 
la sa lvaba ahora, y ya estaban en 
paz. 
De pronto l a antorcha, d e s p u é s de 
haber lanzado un ú l t i m o y vivo res-
plandor, se a p a g ó bruscamente. U n a 
profunda obscuridad e n v o l v i ó los ú l -
t imos p e l d a ñ o s de la escalera . 
A h o r a d é m e la m a n o — d i j o con 
su tono Imperioso. 
— E s t o y ya en el ú l t i m o e s c a l ó n , 
y realmente no tengo necesidad de 
otro a p a y o — r e s p o n d i ó I sabe l . 
Apenas h a b í a pronunciado esta ú l -
t i m a palabra , s i n t i ó que él !a c o g í a 
y l a levantaba del suelo. 
— N i ñ a insensata—dijo el s e ñ o r de 
"Walde. d e j á n d o l a sobre e l c é s p e d por 
fuera de la t o r r e — , ¿ c r e e usted que 
yo consentirla en ver la correr el ries-
go de estre l larse en esa e sca lera? 
L a m u c h a c h a t o m ó el camino quo 
c o n d u c í a a l casti l lo, y que era t a m -
b i é n el m á s directo para regresar a 
su v iv ienda. E l s e ñ o r de "Wa'.de mar-
chaba s i lenciosamente a su lado- A l 
fin, dijo con una voz que expresaba 
una profunda pena: 
— ¿ T i e n e usted el p r o p ó s i t o de se-
pararse de mi sin d ir ig irme una pa la-
bra de r e c a n c i l a c i ó n . . . ? ¿ H e tenido 
l a desgracia de d isgustar la? 
— S I , me h a hecho usted mucho 
— ¿ P o r q u é yo me he reducido en 
seguida a m i p r i m o ? 
— ¿ P o r q u é h a b í a de hacerlo, pues-
to que usted aprobaba plenamente, 
s i no l a p e r s e c u c i ó n que he sufrido, 
por lo menos su, objeto? Usted, co-
mo los d e m á s , q u e r í a obl igarme a 
aceptar la mano del s e ñ o r de H o l l -
feld. 
— ¿ O b l i g a r l a . . . ? ¿ Y o . . . ? ¡ N i ñ a , 
n i ñ a ! ¡ Q u é mal lee usted en el cora -
z ó n de un hombre! Y o era la presa , 
l a v í c t i m a de un espantoso error , o 
para hab lar m á s s inceramente, yo 
q u e r í a Intentar escapar a las t inie-
blas que me tor t l raban . y he dicho 
" s i " para hacer una prueba . . Ade-
m á s voy a descartar todo' lo que pu-
diese recordar a usted esta penoso 
j o r n a d a . . . ¿ U s t e d v e n í a de buen 
agrado a L i n d h o f ? 
— S i . 
— L a baronesa de L e s s e n v a a de-
j a r el cast i l lo y yo quis iera contar 
con usted a fin de que, cuando vue l -
v a a emprender mis c o r r e r í a s a t r a -
v é s del mundo, nos h ic iera el favor 
de ser para mi h e r m a n a una compa-
ñ e r a y un apoyo. 
— E s o no puedo prometerlo. 
— ¿ Y por q u é ? 
—Sospecho que l a s e ñ o r i t a de 
W a l d e no d e s e a r á mf ' c o m p a ñ í a ; y 
mucho menos d e s p u é s de haber de-
clarado hoy que no pienso resuc i tar 
el viejo apell ido a que tenemos dere-
cho. 
— ¡ S i n g u l a r r e p u e s t a . . . ! ¿ Y q u é 
tiene que ver eso con el asujito que 
tratamos? ¡ A h ! A h o r a comprendo. 
¡Al fin veo c laro ! ¡ U s t e d cree quo 
he aprobado l a e l e c c i ó n de Hol l fe ld 
principalmente porque pertenece des-
de a hora a una ant igua nobleza! 
¿ E s o es lo que hay en el fondo de su 
pensamiento? 
— S . ; eso es lo que creo. 
— ¿ Y usted persigue l a d e d u c i ó n 
l ó g i c a de esa o p i n i ó n atribuyendo a 
l a mi sma e l e v a c i ó n de sentimientos 
l a s ú p l i c a que acabo de hacer la mi 
deseo de que fuese l a c o m p a ñ e r a y 
la amiga de mi h e r m a n a . . . ? ¿ E s t a 
usted persuadida de que hay buscar 
el pr inc ipa l , el ú n i c o m ó v i l de mis 
sentimientos, de mis ideas 7 de mis 
acciones en mis prejuicios a r i s t r o c r á -
t icos? 
— ¡ S í ! ¡ S í ! 
— L a ruego ú n i c a m e n t e que me 
diga c u á l apellido tenia usted c u a n -
do aqui mismo, sobre este sendero 
que recorremos en este momento. La 
ped í que me concediera su fel ic i ta-
c ión . 
— E n t o n c e s no s o s p e c h á b a m o s el 
secreto que nos fenla reservado el 
b a l u a r t e — m u r m m ó Isabe l hablando 
consigo misma. 
— ¿ H a olvidado las palabras que la 
d i c t é aqujel d í a y que usted r e p i t i ó 
a mi lado 
— N o — r e s p o n d i ó la muchacha con 
v i v e z a — . Me acuerdo perfectamente 
de cada f iase , de cada palabra . 
— ¿ Y cree usted que eso puede ter-
minarse sencil lamente con u n : " Q u é 
Dios le d é mucha salud este a ñ o y 
los venideros ."? 
Isabel no c o n t e s t ó : pero l e v a n t ó 
la cabeza y m i r ó a su a c o m p a ñ a n t e 
seriamente, un poco ruborizada. 
— A h o r a . Isabel e s c ú c h e m e c<y 
t r a n q u i l i d a d — s i g u i ó el s e ñ o r de 
W a l d e ; aunque é l estaba tan poco 
tranqui lo qu.e p o d í a notar, por asi 
decir, los latidos de su c o r a z ó n en 
el sonido apagado y entrecortado de 
su voz—. U n hombre privilegiado 
por la suerte, la que habla coloca-
do en su cuna una gran riqueza, u n a 
al ta p o s i c i ó n , d e s p r e c i ó aquellas s u -
perioridades desde que c o m e n z ó a 
reflexionar, a pensar por su cuenta. 
T e n í a v e r en kquelas superioridades 
muchos escollos para la fel icidad 
que é l esperaba en este mundo. Se 
f o r m ó despecto a la c o m p a ñ e r a d3 
su vida un ideal , del que no q u e r í a 
ni p o d í a desistir; ŷ  no es que exigie-
r a que e l la estuvie'se colmada de to-
dos los dones de la intel igencia y 
de la hermosura , uscaba solamente 
una mujer de buen c o r a z ó n , puro, 
leal , que no concediese importancia 
capital a las ventajas del l inaje y de 
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S I L V I A 
De d ías . 
Dos j ó v e n e s y bellas damas. 
Son S i lv ia M a r t í n e z de P ó r t e l a y 
S i lv ia S u á r e z de Puentes , a las que 
me complazco en sa ludar , haciendo 
votos, a la vez; por todo lo que sea 
para su bien y su fel icidad. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . 
U n a en t é r m i n o pr inc ipa l . 
É s S i lv ia O b r e g ó n , la l i n d í s i m a 
Si lv ia , prometida del s i m p á t i c o joven 
Rafae l F e r n á n d e z , a la que deseo to-
da suerte de congratulaciones. 
E s t á n de d í a s S i lv ia O r r , S i lv .e 
Montes, S i lv ia V i l l a g e l i ú , S i lv ia Mar-
ty, S i l v i a F u e n t e v i l l a y S i lv ia P á -
rraga . 
S i l v i l E c h a v a r r i , l inda entre las 
l indas, para la que h a b r á en sus d í a s 
congratulaciones inf la i tas . 
T r e s s e ñ o r i t a s . 
A cual m á s encantadora. 
S i lv ia Soto Navarro , S i l v i a Viei tes 
y Si lv u A r ó s t e g u i y Montalvo. 
S i lv ia Castro , la gentil y muy gra-
ciosa S i lv ia , que s ó l o r e c i b i r á por la 
tarde a sus amigas. 
S i lv ja Cidre , la adorable sobrina 
del cronista de E l P a í s , m i c o n f r é e r e 
leal y q u e r i d í s i m o E d u a r d o C i d r e . 
S i lv ia R u i z , bella y muy graciosa 
s e ñ o r i t a , que no p o d r á recibir , como 
otros a ñ o s , por su reciente luto. 
U n a S i lv ia m o n í s i m a , h i j a de los 
s A i p á t i c o s esposos E d u a r d o G . Solar 
e Isabel U r r é c h a g a , a la que mando 
con mi saludo, u n beso. 
S i lv ia C o l ó n , l a encantadora nieta 
del doctor J o s é A . Malbert i , el emi-
nente al ienista . 
S i lv ia J ú s t i z . 
U n a angel ical cr ia tura . 
U n a n i ñ a muy l inda, S i lv ia G o n z á -
lez y R o d r í g u e z , p r i m o g é n i t a de 
nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
J u a n G o n z á l e z Quevedo. 
Y ya , por ú l t i m o , la S i l v i a que es 
gloria, contento e i d o l a t r í a del joven 
y s i m p á t i c o matrimonio J o s é Ale jo 
S á n c h e z y M a r u j a B a r r a q u é . 
¡ A todas, felicidades! 
No importa c u á l e s sean sus exigen-
cias en corsé . 
S i usted usa el Corsé Garant izado: 
W z r r i e r ' s 
( y o r s e t s — 
Q u e d a r á satisfecha. Perfecto entalle, 
faciPdad de movimientos, larga dura-
c i ó n y costo reducido, son cualidades 
que lo recomiendan. 
Todo corsé W A R N E R , se garantiza. 
No se oxida, no se rompe ni se encoge. 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
¡ E x c e l e n t e ! E s el calif icativo que 
merece el ú l t i m o n ú m e r o de "Bohe-
m i a , " acabado de l legar a nuestras 
manos y que hemos l e í d o con ver-
dadero gusto y creciente i interés. 
E n la portada destaca un hermo-
so paisaje de E n r i q u e Crucet , re-
producido a tres colores. 
E n las d e m á s p á g i n a s aparecen 
los siguientes 'trabajos: 
" L a s encajeras de L i e j a , " foto-
g r a f í a a r t í s t i c a a p lana entera; 
"Ket ty ." cuento per Hermin io P o -
l a ; " M ú s i c a de C á m a r a , " seis be-
llos sonetos del notable poeta P r i -
mitivo H e r r e r a ; " E g l o g a , " preciosa 
t r i c o m í a ; " L a s retretas en la H a -
bana ," interesante a r t í c u l o f irmado 
por Pablo Veg l ia y tomado de la 
e d i c i ó n del "Diario de la M a ñ a n a , " 
correspondiente al d í a 2 4 de mayo 
de 1835; " E l amante rendido," por 
J u a n C. Ñ á p e l e s F a j a r d o ; "Cats -
k i l l Mounta iu ," por J o s é M. B a d a ; 
una interesante i n t e r v i ú de J o s é A . 
Gira l t con el comandante Alberto 
B a r r e r a s , i lus trada con var ia s ex-
celentes f o t o g r a f í a s ; y las secciones 
de " E l l a s y Y o . " Teatros , A c t u a -
lidades, Sociales, etc., etc. 
L a s u s c r i p c i ó n a " B o h e m i a " va-
le $1.50 a l mes, teniendo derecho 
a recibir gratis un e jemplar de la 
revis ta " E l e g a n c i a s , " que se edita 
mensualmente. 
E L T m A . D E . n o X 
L a s j o y a s r e q u i e r e n e s t u c h e . 
L a s n o v e d a d e s n e c e s i t a n l o c a l 
a d e c u a d o . 
E l l o c a l , b e l l o , a m p l i o y p r e p a -
r a d o " a d - h o c " d e n u e s t r o S a l ó n 
d e E x h i b i c i o n e s , d e m a n d a b a lo 
q u e y a t i e n e : n o v e d a d e s . 
D u r a n t e los m e s e s e m p l e a d o s e n 
l a f a b r i c a c i ó n noso tros h e m o s c u i -
d a d o s a m e n t e o b s e r v a d o y s e p a -
r a d o las m o d a s q u e , a h o r a c o n 
a d m i r a b l e r e g u l a r i d a d , v a n l l e -
g a n d o d i a r i a m e n t e . 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s , a b r i g o s , 
c o r s é s ; u n a c a d e n a i n t e r m i n a b l e 
d e i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s d a n l a 
n o t a d e b e l l a s o r p r e s a , c a d a d í a , 
e n n u e s t r o S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s . 
S o b r e todo los v e s t i d o s . 
E s u n a c a n t i d a d i n m e n s a d e m o d e l o s ; l indos , e l e g a n t e s e 
i n t e r e s a n t e s . 
D e c a l l e , t a r d e y n o c h e . 
S i d e l a b e l l e z a p a s a m o s a l p r e c i o p o d e m o s a f i r m a r : q u e 
es to ú l t i m o es n u e s t r a e s p e c i a l i d a d 
S i e m p r e p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
U n a p r u e b a : 
E n e l S a l ó n , h e m o s p r e p a r a d o u n a v e n t a de , m a g n í f i c o s 
v e s t i d o s d e m a l l a de s e d a e n c o m b i n a c i ó n c o n " C a n t ó n e r e -
p e " , y todo d e e n c a j e s d e s e d a , est i lo b l o n d a e s p a ñ o l a . U n o s 
y o tros a l p r e c i o ú n i c o d e $ 2 2 . 7 5 . 
P o r s u a p a r i e n c i a y c a l i d a d v a l e n e l d o b l e . 
L o s t e n e m o s e n los tonos n e g r o y " b r o w n " 
E s t á n s o b r i a m e n t e a d o r n a d o s . 
U n o s c o n h e b i l l a s d e m o s t a c i l l a d e c o l o r , o tros , c o n h e -
b i l l a s i m i t a c i ó n d e m e t a l , y o t r o s ; c o n de ta l l e s d e g r a n f a n -
t a s í a . 
P u e d e u s t e d e leg ir en tre las t a l l a s : 1 6 , 1 8 , 3 6 , 3 8 , 4 0 
y 4 2 . 
E l g r a b a d o q u e a c o m p a ñ a a es tas l í n e a s , m u e s t r a a u s -
t e d u n o d e los m o d e l o s d e q u e t r a t a m o s . 
£ 1 S a l ó n de E x h i b i c i o n e s le e n s e ñ a r á e l res to . 
" V I D A G A L L E G A " 
F i r m a Vida les T o m é la ingeniosa 
portada car icaturesca del n ú m e r o 
206 de " V i d a Gal l ega ," que es, s in 
duda, uno de los mejor informa-
dos. 
E n la parte g r á f i c a f iguran, en-
tre otras, las seguientes informacio-
nes: 
Despedida del teniente coronel 
s e ñ o r R i v a s en T u y ; el equipo de 
Oporto que l u c h ó en Pontevedra; 
P O L V O S P A R A A G U A D E 
V I C U Y - E R B A 
L 0 5 M E J O R E S P A U A O B T E N E I S 
U N A D E D I D A A G R A D A D L E Y E C O N O M I C A . 
AÑO 
L A M A R C A E ó U N A G A R A N T I A 
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festivales deportivos en las fiestas 
de Santiago; banquete a D . Adolfo 
Cabal lero en Buenos A i r e s ; u n a ex-
c u r s i ó n por l a r ía de V igo ; banque-
te a E s t é v e z Ortega en M a d r M ; 
boSa de la s e ñ o r i t a de Mosquera en 
Santiago; fiesta de la bandera en 
Compostela; los cabezudos de las 
fiestas jacobeas; nuevo faro de 
T a m b o ; obras del puerto de B u e n ; 
D . J a i m e Ozores; Arace l i P i t a de 
V e i g a ; l a p laya de Riazor de la C o -
r u ñ a ; el t r a n v í a a San Pedro de 
Nos; fiestas en Bouzas ; M o n z ó n ; 
grupos en el parque del Cas ino de 
V'igo; el homenaje al gerente del 
Idea l Gallego, s e ñ o r Toubes; deta-
lles del P ó r t i c o de l a g lor ia ; home-
naje al s e ñ o r Aspe ; las casas de 
N ú ñ e z , de la C o r u ñ a , etc., etc., etc. 
P a r a pedidos y suscripciones, pue-
den dirigirse a su representante, se-
ñ o r R a m ó n M a r c ó t e , Cuba , 24. 
M A N I C U R E 
Ofrcoa m » mtvIoIo» a domicilio. V a -
rios años a« práctica. Arxefflo do las 
ceja* a la perfooolda. 
P a r a Informes. Telf . N I - 4 S - 8 4 
C 8123 alt. 8d-2» 
AMERICA AOVEflTISINS. A-96d*. j 
¿ j t í a r . u • ¿a ¿ ¡e b m ^ 
M • fei ütÍS '&ÍSL 125 d \ í ¿ 
M B H B K B B B I D W * ' 
i f n ü B «s fcá U iZ B a «/; U 
i l ftutlírjUj CAuturd de nueuo a s u adorado 
c o n . sus c t x h e l L o i cié oro I? 
^^te d 5U& cabe l loa^e i f i rubio ñ e r m o 3 o , c o n r e j i e j o * 
d^orOjfjue solo s e o h t i m n » c o a 
c Z t í r C a m o m í l l e < * £ a í a n n e 
£1 umeo proc/uoío verdadero a baa* de m a a x a m U a 
^araotk.x4filí> abíolutamanAe 
^TVpoi.fo Cuba 121. 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P i Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P A R A B A R N I Z A R 
7 ¿ i f a n i z e r & n a n 
E L M E J O R B A R N I Z P A R A P U E R T A S Y A U T O M O V I L E S 
De venta en Ferretería» y en tu Dep*«iio 
T H E K Y A N I Z E STORR - Oscar C Tuya. San Rtifagl llOfc'.. Habana 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
« V O C U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
N o v i e m b r e 
E l n ú m e r o correspondiente al mes de 
Noviembre de esta elegante y bien 
editada Revis ta , lo encontrarán nues-
tras amables lectoras y lectores en las 
principales l ibrerías y casas de mo-
das de esta capitaL 
Sus elegantes p á g i n a s , llenas de los 
ú l t imos destellos de la moda femeni-
n a , ras bellos grabados y sos ar t ícu-
los literarios, tienen un relieve extra-
ordinario, por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran ra 
ejemplar hoy mismo. 
Ofic ina de suscripciones: Palacio del D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A , Prado, 109. T e l é f o n o M - 6 M 4 . Apartado, 310. 
D E A G U A D A D E P A S A J E R O S 
L a s l luv ias . 
Octubre 30. 
L a abundancia de l luvfcs que des-
de septiembre blene sufriendo esta 
Zona, un ida a las de estos ú l t i m o s 
d í a s h a n producido una gran inun-
d a c i ó n como no h a b í a ocurrido ha-
ce 20 a ñ o s . 
L a c a ñ a ha sufrido mucho, pues 
has ta en los terrenos aKos el agua 
a l c a n z ó u n a nivel de dos y medio 
p í e s , produciendo con ello a d e m á s 
de la muerte de los h i jos el brote 
de r a í c e s , que en su d ía t r a e r á la 
fa l ta de peso y con ello la merma 
consiguiente. 
L o s frutos menores fueron a r r a -
sados por completo y si los pode-
res p ú b l i c o s no abren trabajos pa-
r a las clases pobres hasta que em-
piece la zafra, la v i d a se va a h a -
cer imposible a una gran parte de 
la p o b l a c i ó n . 
E l Corre í sponsa l . 
U N A N U E V A O B R A D E L D O C -
T O R M A R D E N 
A Y U D A T E A T I MISMO. E n 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
da que suele ser v íc t ima el 
verdadero mérito, en cuyas 
paginas encontrara el joven 
nuevo es t ímulo para confiar 
en sí mismo. E s t a nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de porte y certifi-
cado 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I -
CO I L U S T R A D O D E L A L E N -
G U A ESPAÑOLA. E l presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Aleraany, contiene todas las 
voces do uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
t ícu los enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibl iografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnograf ía , Literatura. Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
mil art ículos , 1.014 grabados, 
370 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 cromoti-
pias. E s el Diccionario m á s 
completo y moderno que se 
ha publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro 
« B O T I C A R I O ! I B O T I C A R I O I 
mándeme pronto el 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo vestirme huta que no me bañe con 
Jabón de Reuter. 
Mi madre no usaría otro en el tocador y mi 
padre lo prefiere para cuando »e afeita. 
El Jabón de Reuter, a mas de su exquisito per-
fume y sus propiedades medicinales, dura dos o 





E L Q U I J O T E E N I M A G E N E S . 
Preciosa edición gráf ica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
acciones del héroe de la in-
Inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
m á s curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un á lbum con el que puede 
recrearse nuestra vista al 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las cromol i tograf ías lleva 
ai pie una explicación sucin-
ta del paaaje que representa. 
Precio da cada ejemplar en-
cuadernado. . 
A N A T O M I A A R T I S T I C A H U -
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos que 
se dedican al dibujo de la fi-
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, s egún las 
emociones que «lente. Obra 
escrita en Inglés por Sir 
Alfredo D. Fripp y R. Thomp-
son, con un appéndice de Ana-
tomía comparada por Harry 
Dixon. Edición ilustrada con 
11 figuras en el texto y 81 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela. . . . . . 
O R G A N I Z A C I O N T A D M I N I S -
T R A C I O N D E E M P R E S A S I N -
D U S T R I A L E S . E s t a obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata do las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieren, en forma clara y sen-
cilla. Los temas que se desa-
rrollan en este libro son: E l 
problema de la Instalación. L a 
formación de un organismo 
administrativo. La» relacio-
nes que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
úl t imo la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita en inglés por E . D. Jo-
Jones, y traducida al español 
por V. Lletget. Este es un l i -
bro que deben de conocer to-
das las empresas Industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
m á s pequeflo. 1 grueso tomo 
encuadernado 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O ? 
Método sencillo y práct ico 
que contieuo un extenso tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades de la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación fi-
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 
P E D A G O G I A S E X U A L . L o que 
se debe saber, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran interés para los pa-
dres y maestros. 1 tomo tela 
X i I B B B K I A " C E R V A N T E S " D S R I . 
CABDO V E L O S O 
Oallano, 62 (esquina a Neptrnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958, Habana. 
Ind 22 m. 
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R i z o p e r m a n e n t e " N E S T L E 
9 f 
L a C a s a que con m á s p e r f e c c i ó n lo hace y lo garantiza , es l a pelu» 
q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z , Neptuno 81. Y a saben todas l a i 
clientes, que con el nuevo procedimiento adaptado a los tubos, por el 
s e ñ o r M a r t í n e z , no se siente n i el calor en la cabeza. H a y s e g u r l d a l 
completa en l a a p l i c a c i ó n de la m á q u i n a aunque sea a n i ñ a s de corta 
edad y se da seguridad de que queda el rizo de su pelo bien hecho, pues 
ni en el Norte casa a lguna p o d r í a mejorarlo . 
E n C u b a , esta es l a casa pr inc ipal en el r izo permanente, porque 
hay d i e n t a que se r i zó hace dos a ñ o s y t o d a v í a e s t á que puede verse el 
rizo perfectamente . 
P a r a que el rizado sea m á s fijo y dure m á s meses, es necesario la -
varse la cabeza cop frecuencia , pues el agua lo a f i rma m á s . 
P a r a competir con el precio de las casas del Norte, desde hoy, en 
beneficio de las d ientas , cada tubo que se aplique al pelo cuesta $1.00. 
Quien quiera m á s informes p í d a l o s en la casa. No pregunten por te-
l é f o n o . 
Vendemos materiales de todas clases, p a r a las m á q u i n a s Nestle, a 
profesionales o part iculares . 
G R M i P E L U Q U E R I A D E r S E Ñ O R A S 
D E J U A N M A R T I N E Z N E P T U N O 8 1 . 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t i s * 
A N T E todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cut í s , r e f re scán-
dolo y v igor izándolo . Limpia 
sus delicados poros dándo le s 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola a d e m á s . Sus resul-
tados son permanentes. C o m -
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
N O T A Y A V I S O : H a llegado Agua Rlzadora del Profesor E u s f e de 
P a r í s . 
Hace ondulaciones duraderas y hermosas a l cabello, por rebelde que 
sea. No quita al cabello el bri l lo y soltura na tura l . Por eso se usa en 
todos los Institutos y Academias de Bel leza de E u r o p a y sobre todo en 
la capital francesa, donde e s t á haciendo verdadero furor y como tal 
la recomendamos por $3.00, a l interior la mandamos por $3 20 De ven-
ta en " C a s a Wi l son" , Obispo 52; " F i n de Siglo", San Ra"íaeí y Agui -
l a ; " L a C a s a Grande", San R a f a e l y Gal iano y en su D e p ó s i t o : 
G r a n P e l u q u e r í a d e S e ñ e r a s d e 
I Ü A N M A R T Í N E Z 
N E P T Ü N O , 8 1 
C e n t r a l e s d e ü z i l c a r 
Acido Mur iá t i co . Su l fúr i co , Sosa Cáus t i ca , sól ida y granulada. C a r -
bonato, Bicarbonato e Hydrosulfito de Sosa, Aceite Ricino y de p e t -
a d o , Formol . Anilina R o j a y Verde, S a l Amoniaco, Sulfato de cobre 
y hierro. Desinfectante y desencruslante, Insecticide, Bisulfuro de C a r -
bono. J a b ó n Ballena, Calzomina, pie. 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S Y M E D I C I N A L E S . — P I D A N 
C A T A L O G O 
D r o g ü e r í a L É C O Ü R S ' 
A-2601 
A-6644 M E R C A D E R E S , 38 . 




S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta le s . 
G u a n a b a c o a , ca l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 31 
A R O X C 
... 
H A B A N E R A S 
^ r S I L V I A H E R N A N D E Z D E R R T E R O 
.••"••Tí 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 Z i P A G I N J S I E T E 
U n saludo. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l o del cronista, desde estas j 
l í n e a s , la s e ñ o r a S i lv ia H e r n á n d e z de i 
R ivero . 
E s t á de d í a s l a a m a n t í s i m a es-
posa de nuestro querido director, jo -
ven y gentil dama en quien se ad- j 
m i r a n m é r i t o s , virtudes y cual idades j 
que imprimen a su persona u n sin-1 
guiar encanto. 
V a con e l la , en m á g i c a a s o c i a c i ó n , I 
la doble belleza del a l m a y del 
rostro. 
A todas las a l e g r í a s de esta festi-
v idad u n i r á la de ser el santo de uno 
de los á n g e l e s de su hogar. 
E s bu h i j a . 
S u l inda h i j a S i lv i ta . 
H a s t a la s e ñ o r a de Rivero l l e g a r á n 
con la e x p r e s i ó n de la m á s afectuo-
sa s i m p a t í a mis votos por su feli-
c idad. 
Grande y completa. 
D E A R T E R E T R O S P E C T I V O 
Singular coincidencia. 
D igna de anotarse. 
E n estos momentos, const i tuida 
por vez pr imera entre nosotros la 
A s o c i a c i ó n C u b a n a de A r t e Retros-
pectivo, que tan interesante labor 
viene real izando en el antiguo C o n -
vento de Santa C l a r a , es cuando lle-
va a v í a s de hecho un proyecto de 
a n á l o g a f inal idad l a A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escu l tores . 
P r o p ó n e s e é s t a inaugurar en sus 
galones, dentro de muy breves d í a s , 
la pr imera de una serie de expo-
siciones de arte retrospectivo. 
E s su objeto contr ibuir a s í al me-
jor conocimiento de los o r í g e n e s y 
desarrollo de las artes p l á s t i c a s en 
Cuba. 
Hermosa inic iat iva . 
De ut i l idad bien notoria. 
E n dichas exposiciones f i g u r a r á n 
no solo obras de art is tas cubanos s i -
no t a m b i é n de los extranjeros resi-
E n e l n o e v o l o c a l 
N O V E D A D E S P A R A E L I N V I E R N O 
Son muchos los renglones que se 
han llevado para el nuevo local, y ha-
dentes en el p a í s que contribuyeron 
con su talento y su labor a fomen-
tar nuestra c u l t u r a a r t í s t i c a . 
L a A s o c i a c i ó n de Pintores y E s -
cultores, por cuyo auge e importan- ; 
cia tanto se interesa su fundador y ' n a ralta un 8ran esPac,o Para enu 
presidente d i g n í s i m o , el doctor F e - i merarlos. 
derico E d e l m a n n y P i n t ó , cuenta ya j Nos referiremos hoy. muy sucinta-
con obras numerosas para inaugu- rr.»n». , ,1 
r a r la E x p o s i c i ó n de A n e Retrospec-!mentC: a algUnoS' f deJaremos P " 3 
t iro . anuncios sucesivos los restantes 
Cuadros muy valiosos le han ce-
dido el Museo Nacional y la E s c u e l a 
de P i n t u r a gracias a la g e s t i ó n de 
nuestro culto y honorable Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l la s 
Artes , el doctor Franc i sco Zayas y 
Alfonso. 
T a m b i é n faci l i tan cuadros, todos 
de m é r i t o , el Colegio de B e l é n , l a 
C a s a de Beneficencia y la Sociedad 
E c o n ó m i c a . 
A su vez los de part iculares . 
E n gran n ú m e r o . 
E L i C O L E G I O T E R E S L 1 N O 
T E L A S 
Velour cuadr i l l é . E s una lana de al-
ta novedad para capas y trajes de 
n i ñ o s . F o r m a un calado cuadricular 
de h.los sacados. Todos los colores 
son propios del objeto a que la tela 
se destina. 
Corulaine. Otra lana. Tej ido cordo-
nado. Muy nueva. Colores también 
propios para trajes de n iños—gendar-
me, turquesa, nattier, arena, grana, 
coral , herrumbre, marino, p l a t a . . . — 
y para capas y abrigos de señora y 
jovencita. 
Los colores claros y neutros armo-
L a fiesta de la noche. s í a s y un discurso por el Padre J o s é 
E n e l Colegio Teres iano. I Vicente de S a n t a Teresa . 
A n u n c i a d a para el domingo a n t e - | E n la parte musical se h a r á admi-
rior tuvo que transferirse en v ir tud • r a r con la e j e c u c i ó n de selectas pie-
de la inclemencia del tiempo. zas en el arpa la s e ñ o r i t a Margot1 nizan perfectamente con nuestro cli-
D a r á comienzo a las 7 y media,1 Montero. . | ma invernal, tan distinto del de los 
C a n t a r á Paqui ta E l i a s . i , » i • • j 
De voz preciosa. ;Pa,ses en ^ue el mv,erno cs crudo * 
E l Colegio Teres iano, s i tuado nue. hosco 
vamente en la calle 17, en el V e d a -
do, luc irá exterior e interiormente 
una e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n . 
Cedida por Mr. Steinhart . 
s e g ú n rezan las invitaciones, bajo 
la presidencia del I lustre Obispo de 
la Habana . 
Tengo a la v is ta el programa. 
I n t e r e s a n t í s i m o ! 
H a b r á n ú m e r o s de concierto, cua-
dros p l á s t i c o s , recitaciones de poe-
A L E G R I A T E N H A R T 
De gala. 
A s í e s t a r á hojp F \ y r e t . 
Uno de ellos, L e s cerceaux vivans , 
para el que £ f r e n a r á n un espl^>dl-
E n el viejo coliseo hacen su prime- do decorado de los c é l e b r e s e s c e n ó 
ra p r e s e n t a c i ó n esta noche A l e g r í a y 
E n h a r t . 
Art i s tas los dos que se han hecho 
de envidiable fama tanto por sus 
extraordinarios m é r i t o s como por lo 
original de su repertorio y lo lujoso 
de su p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
L a f u n c i ó n es corrida. 
Rodeada de grandes atractivos. 
E m p e z a r á con la e x h i b i c i ó n de 
una p e l í c u l a , e m p l e á n d o s e para su 
mayor lucimiento dos nuevos proyec-
tores, m a g n í f i c o s , p o t e n t í s i m o s . 
D e s p u é s , en n ú m e r o s diversos, los 
muy s i m p á t i c o s A l e g r í a y E n h a r t . 
grafos ital ianos Angelott l y Mug-
nay. 
Se p r e s e n t a r á Paco Andreu . 
Y la ba i lar ina Olga. 
Con la parodia de Amores y Amo-
r í o s h a r á su debut como monolo-
guista Paco A n d r e u . 
G r a n noche en Payret . 
Con un lleno. 
H a b r á m a ñ a n a una tanda infan-
Gabard:na twil de lana, muy fina y 
adaptable. No se arruga. Colores pa-
ra vestidos de calle: morado, pastel, 
beige, verde botella. Habana , henna.... 
T e r c i o p e l o s - c h i f f ó n de seda, tan de 
moda hoy. Tenemos el surtido comple-
to de colores. A todos los precio». 
Sargas de lana, ancha; escocesas; 
gabardinas de lana; desde. $ 0 * 8 S 
Velos de lana a cuadros; sargas 
escocesas de lana, muy anchas; jer-
gas de lana; en todos los colores, 
incluso el blanco y el negro, 
desde $ ! • J 5 
Velveteen-terciopelo; doble ancho; 
acabado de recibir; m á s de 30 colo-
res nuevos, entre los que figura el co-
coa , el gris, el marrón obscuro—tres 
tonos—, el Burdeos, azul real, grana, 
verde obscuro, beige 
L a vara a $ 3 * 0 0 
Corduroy f r a n c é s ; gran variedad de 
colores; la mejor cal-dad; a $ 1 , 2 5 
De otras novedades que presenta-
mos en el nuevo local, hablaremos, 
como decimos al principio, en anun-
cios p r ó x i m o s . 
Ustedes pueden venir a verlas hoy. 
y de paso ven la a m p l i a c i ó n de E l 
Encanto, precursora de otras obras— 
de gran trascendencia—que serán 
pronto una bella realidad. . . 
L o que la cultura de la Habana 
exige y E l Encanto tiene la obliga-
c ión de hacer . . . . 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s f r a n c e s e s 
H O Y , V I E R N E S , I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
E L E N C A N T O 
A suceso por día . 
A s í y a E l E n c a n t o esta semana. 
E n pleno ambiente l i t erar io se 
deslizaron las ú l t i m a s horas de la 
m a ñ a n a del m i é r c o l e s en l a famosa 
casa. 
Q u e d ó abierto desde ayer el nue-
Hoy. viernes, presentamos—en el 
segundo piso de Galiand y S a n M v 
guel—la primera remesa que hemos 
recibido de los vestidos comprados en 
Par ís por A n a María Borrero. 
t i l a las 5 d'e la tarde y m a t i n é e el1 Estamos en espera de otras reme-
domingo. .sas ¿c cuya ||egacJa daremos a uste-
E m p e z a r á a la8 2 en punto. J ¿ e i aviso en 8U oportunidad. 
De sombreros franceses también 
presentamos hoy la primera partida. 
E l piso de los n iños presenta hoy, 
asimismo, e! surtido de invierno. 
Y las d e m á s seccrones de la casa 
ofrecen igualmente las novedades que 
E l Encanto ha recibido para la esta-
c i ó n que hoy inauguramos. 
Q u é d a m e algo por decir, y muy in. 
teresante, acerca de lo que f u é una 
fiesta. 
F i e s t a de las letras, en Improvi-
sada o r g a n i z a c i ó n , que tuvo por h é -
roe al laureado bardo Vi l laespesa. 
F u é en la m a ñ a n a del m i é r c o l e s , 
vo local, el que p e r t e n e c i ó a L a Ope- ; como y a dejo d'icho, consistiendo en 
r a , en la Aven ida de I ta l i a . i una conferencia del inspirado autor 
Y es la i n a u g u r a c i ó n , en este d ía , de E l A l c á z a r de las Per las que ver-
de la temporada de Invierno. 
E l espacioso y reluciente Depar-
tamento de Confeccione^ de E l E n -
canto a p a r e c e r á convertido en una 
e x p o s i c i ó n al estilo de las grandes 
casas paitisienses. 
E x p o s i c i ó n de vestidos. 
Y de sombreros. 
Vest idos con las f irmas m á s re-
nombradas y que forman la pr imera 
remesa de los que c o m p r ó en P a r í s , 
comisionada por E l E n c a n t o , la gen-
til A n a Mar ía Borrero . 
Modelos todos, como los sombre-
ros, con la ú l t i m a e x p r e s i ó n del gus-
to, de la elegancia y de l a nove-
dad. 
L a moda p a r i s i é n . 
L o m á s nuevo, lo m á s chic . 
U n d ía de a n i m a c i ó n , grande y 
completa, ha de resultar la apertura 
en E l E n c a n t o de la temporada in -
vernal . 
m H A N V I S T O S U S O J O S A Y E R ? 
e ó sobre materias de orden a r t í s 
tico. 
Tuvo p e r í o d o s elocuentes, muy j 
hermosos, que produjeron la delecta-
c i ó n de un auditorio c o m p l a c i d í s i m o . 
R e u n í a s e é s t e , con los jefes y el 
alto personal de E l E n c a n t o , en uno 
de los salones del edificio. 
R e c i t ó t a m b i é n el poeta. 
Magietralmente. 
S u Canto a l a bamlora de E s p a -
ñ a lo r e c i t ó bellamente su esposa, 
M a r í a G . de Vi l laespesa . recitando 
a l a vez la s e ñ o r i t a Isabel Marga-
r i t a Ordext y el culto caballero L u i s 
G . T r i a y , que d e s e m p e ñ a en E l E n -
canto una m i s i ó n especial. 
E l s e ñ o r T r l a y dijo los versos de 
T u s ojillos negros con exquisito gus-
to y sentimiento. 
Prec iosa la p o e s í a . 
U n a verdadera joya l í r i ca . 
D E C A P I T O L I O 
ae tual U n a nueva cinta. s á b a d o s y domingos de la 
C r e a c i ó n de Rodolfo Valent ino . temporada. 
Se t i tula L a prueba de] valor y E n el programa de la m a t i n é e de 
es l a pr imera d e s p u é s de L o s c u a - j e s t e d í a figuran E l caballo audaz, 
tro j inetes del Apocal ipsis que in- ipor T o m Mlx, Diamantes venturosos, 
terpreta el c e l e b é r r i m o actor. I por E a r l e W i l l i a m s , y otra m á s , por 
H a sido destinada L a prueba del H^rold Lloyds 
valor a las tandas elegantes. 
H a b r á m a t i n é e hoy. 
P r i m e r a de una serie especial. 
S e g u i r á n e f e c t u á n d o s e los viernes. 
A d e m á s , el s e ñ o r Alfredo con sus 
perros musicales, para d i v e r s i ó n de 
l a gente menuda. 
U n n ú m e r o recreativo. 
Muy bonito. 
L A G A C E T A T E A T R A L 
Edic iones semanales. 
De c a r á c t e r extraordinario. 
E m p e z a r á a publ icarlas L a Gare» 
ta T e a t r a l , a part ir de m a ñ a n a , con 
texto variado e i lustraciones de ac-
tualidad. 
E n t r e sus p á g i n a s a p a r e c e r á una 
correspondencia de modas escrita 
desde P a r í s con la d e s c r i p c i ó n de 
los ú l t i m o s modelos de invierno. 
H a b r á secciones varias . 
U n a de el las social. 
L a r e d a c t a r á bajo el s e u d ó n i m o 
de Dalsy una dist inguida s e ñ o r i t a 
de la sociedad habanera. 
U n a empresa formada por los 
c o m p a ñ e r o s del periodismo Alberto 
R u i z . L u i s S. V a r o n a y Antonio R o n , 
ra l l e v a r á L a r í ^ e c t a T e a t r a l por 
nuevos derroteros. 
A l logro de sus p r o p ó s i t o s no es i 
de suponer que s u r j a n dificultades 
Y o a s í se lo deseo. 
Y o he v i s t o e n S a n R a f a e l y G a l i a n o , u n g r a n e s t a b l e c i -
n iento l l a m a d o " L A M O D A ' c o n las v i d r i e r a s m á s h e r m o s a s 
de la H a b a n a . 
C e l i a . 
Y o h e v i s to e n 4 , L A M O D A " u n p a r d e z a p a t o s T I S U D E 
P L A T A , est i lo tan de m o d a , q u e s u g e s t i o n a d a m e c o m p r é u n 
p a r , c u a n d o R a f a e l , m i n o v i o , m e h a b l ó d e c a s a s s e . 
T e s e s a . 
Y o h e v i s to en el in ter ior d e l e s t a b l e c i i m e n t o " L A M O -
D A " u n a m u l t i t u d de z a p a t o s q u e a p r e c i o s r e b a j a d o s se c o m -
p r a b a n u n a s s e ñ o r a s q u e t i enen l a g r a c i a d e s a b e r lo q u e se 
c o m p r a r 
J o s e f i n a . 
P E L E T E R I A 
L A Ü O I M 
Via jeros . 
E n t r e los que regresan. 
De su largo y agradable v iaje por 
Europa l l e g ó en el vapor Buenos A i -
res el s e ñ o r M a r i a r o Juncade l la con 
su dist inguida famil ia . 
Reciban mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
H a b r á un cambio de impresiones 
sobre una gran fiesta en proyecto. 
F i e s t a b e n é f i c a . 
E n l a Catedra l . 
U n a j u n t a esta tarde. 
E s t á s e ñ a l a d a para las tres y l a 
p r e s i d i r á el Padre Lago con asisten-
cia de las cari tat ivas damas de la 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J u e g o s d e p o r c e l a n a f i n a , d e -
c o r a d a , p a r a c a f é , t é y c h o c o l a t e . 
A c a b a de l l egar u n a p r e c i o s a 
c o l e c c i ó n de estos a r t í c u l o s en es-
tuches , p r o p i o s p a r a rega los . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O B I S P O , 6 8 . O ' R E I L L Y , 5 1 . 
Y a de regreso. 
U n a modista de rango. 
No es otra que E u g e n i a , as í . s e n - ¡ 
c i ü a m e n t e E u g e n i a , como la l l ama , 
con famil iar idad toda su cl ientela 
H a t r a í d o de su viaje a P a r í s pa 
r a su taller de Amis tad 59, un mun. 
do de novedades. 
Son vestidos. 
Y t a m b i é n sombreros. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: i : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a que sean leg í t imos de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
A l D E T A L L E 
P r a d o Í 2 3 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L 
A L C O M E R C I O 
u n E n t r e M o n t e 
m y D r a g o n e s 
Sarah & Reine. 
I n a u g u r a n hoy su casa. 
U n centro de la moda, montado 
a todo lujo , e s p l e n d i d í s i m o , que 
abre sus puertas en el Paseo de 
De amor. 
U n a grata noticia. 
E s la de haber sido pedida a l se-
ñ o r T r i n o Prieto l a mano de su gen-
t i l h i j a Merceditas por el joven L u i s | M a r t í numero 100 
M . Sendin R o d r í g u e z . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Dichas completas. 
E s t u v e a vis i tarlo anoche, al pa-
so para el Sev i l l a , y me p a r e c i ó un 
fragmento de P a r í s . 
L o d e s c r i b i r é . 
Q u i z á s esta tarde. 
E n r i q u e FONTAN'TTiLS . 
P O S T - H A B A N E R A S 
E n un hogar de amor. 
U n a t ierna n i ñ a que ha venido a! 
colmar las glorias y a l e g r í a s de losl 
j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos S a l v a 
der Soler y Dolores I turmendi . 
Se sienten f e l i c í s i m o s . 
O O f l 
y D o n L u í s y t o d o s l o s d e m á s , v u d v t o , . . 
a t o m a r e l s i n r i v a l c a f é d e 
J U A N L A F L O R D E T I B E S . 
B O L I V A R , 3 7 
T e l s . A - 3 8 2 0 y M - 7 é 2 3 
V i e r n e s 
L a noche favorita de T r i a n ó n . 
A s í t a m b i é n , en la actual tempo-
rada del P r i n c i p a l de l a Comedia , 
donde se p o n d r á t n escena L a d icha 
a jena , de los hermanos Quintero. 
De moda. 
L a f u n c i ó n del Cine G r i s . 
H a sido elegida L a Z a r p a , por 
C l a r a K i m b a l l . para los turnos ele-
gantes. 
D í a de moda a su vez en el Cine 
Neptuno con l a e x h i b i c i ó n de L a 
Moderna S a l o m é en la tanda final 
de la noche. 
KM D I A D E M O D A 
Y Habana-Madrio . 
E l f r o n t ó n de Belascoaln. 
E s de moda el e s p e c t á c u l o de la 
noche por e l bril lante cuadro de las 
pelotaris e s p a ñ o l a s y sus productos 
se d e d i c a r á n a la A s o c i a c i ó n de R e -
p ó r t e r s . 
A p r o v e c h a r é para decir que en el 
Nacional se r e p r e s e n t a r á l a bella co_ 
media E l l a d r ó n como homenaje a 
¡a E m p r e s a Grasso-Agugl ia . 
P u n c i ó n extraordinaria . 
Que será un gran é x i t o . 
E . F . 
L 
T r i u n f a n l o s m o d e l o s f r a n c e s e s d e 
n u e s t r a s e g u n d a e x p o s i c i ó n 
1 ^ l O R la c i e n c i a de su c o r t e y l a h á b i l i n g e n i o s i d a d d e l a l í n e a 
# • que c o n t i n ú a r e c t a , f i n a , e l e g a n t e e n las n u e v a s c r e a c i o n e s 
q u e a y e r c o m e n z a m o s a e x h i b i r . L l a m ó g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n 
u n a r i c a c o l e c c i ó n de ves t idos c o n f e c c i o n a d o s c o n telas p e r s a s d o n -
d e los m á s r a r o s c o l o r i d o s se h a r m o n i z a n e s p l é n d i d a m e n t e . L o s 
t r a j e s de ca l l e de c r e p é r o m a i n , c r e p é sa t in , c r e p e l l a , e t c . , e t c . , 
g u s t a r o n de un m o d o e x t r a o r d i n a r i o . L a s c a p a s y los t r a j e s de n o -
c h e t a m b i é n . T o d o s s e ñ a l a d o s c o n ese sel lo de b u e n gusto y o r i g i -
n a l i d a d tan p a r i s i é n . E n f in , q u e c a d a v e s t i d o es u n é x i t o y s e r í a 
n e c e s a r i o d e s c r i b i r l o s u n o p o r u n o , p e r o nos f a l t a e s p a c i o . P o r eso 
es lo m e j o r q u e us tedes v e n g a n a v e r l o s . E l l o no les o b l i g a e n a b s o -
luto a c o m p r a r . ¿ Y los s o m b r e r o s ? I n f i n i d a d d e s e ñ o r a s nos h a n 
a s e g u r a d o q u e son los m á s bon i tos q u e se e x h i b e n e n l a H a b a n a . 
E s t e es e l m e j o r e logio q u e p u d i é r a m o s h a c e r de e l los . P u e d e n v e r -
los j u n t o c o n los ve s t idos . Se e x h i b e n e n el m i s m o D e p a r t a m e n t o . 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de Panas. Terciopelos. 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M I R A L L Y S U A R E Í 
A_PAJRTADO 187 
BAOITA J*A. OKAJrX» 
j u r a r a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e nel D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
K u g e n i a 
Acaba de regresar de E u r o p a y e n v í a un saludo a su a n í i g u a y 
numerosa cl ientela. As imismo se complace en comunicarles que ha 
trasladado de P a r í s lo m á s elegante y chic de l a temporada, tan-
to en sombreros como en vestidos. 
AMISTAD 59, - e n t r e San Rafael y San J o s é . RABANA. 
c 8 2 5 r 
U n c o r t e d e v e s f i d o d e C h a r m e u s e f r a n c é s l i n d í -
s i m o p o r $ 7 . 5 0 , s ó l o s e c o n s i g u e e n L E P R I N -
T E M P S , O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a , e i d o n d e 
r e a l i z a n p r e c i o s a s s e d a s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O ^ 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H U L E S D E P I S O 
( L I N O L E U M ) 
es u s t e d e x p o s i t o r e n e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a , v é a n o s h o y 
m i s m o p a r a q u e o b t e n g a el hu le que n e c e s i t a p a r a los p isos . T e -
n e m o s g r a n e x i s t e n c i a en d is t intos d i b u j o s a b u e n o s p r e c i o s . A d e -
m á s , le o f r e c e m o s E S T E R A S P A R A P A S I L L O S . A L F O M B R A S y 
otros a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a e l c a s o . 
G U A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s f 1 1 J C 
d e l c o l c h ó n L Í A C 
Tte . Rey y B a b a n a . - T e l e í o o o A-6724 
L a Q s a " L I F E " 
SAN B A F A t L T CONSOLADO 
T E L E F O N O M - 7 0 6 3 
O 8390 3d-3 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r A N O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E F I N D E L O S T E N O R I O S 
E u el T e a r t j Nacional y en Payre t 
t e r m i n ó anoche felizmente la breve 
y c l á s i c a temporada de los Teno-
r i c i s . . . 
E l pobre Z o r r i l l a puede ya repo-
sar tranqui lo . H a s t a el a ñ o que vie-
ne, por estos mismos d í a s , no corre el 
riesgo de verse obligado, por las c i r -
cunstancias , a levantar la r o m á n t i c a 
cabeza, a sacudir la p o é t i c a melena 
y a decir con voz e n é r g i c a : 
" i C u á l gri tan esos maldi tos!" 
H a n pasado, pues, que ya es pa-
sar , Don J u a n y Don L u i s , D o ñ a I n é s 
y el Comendador . . . 
Hoy s e p o n d r á en escena, en el 
T e a í r o Nacional , " E l L a d r ó n " , de 
Bernste in , traducido al italiauc). o 
"reducido", como dice el p r o g r a m a . 
No sabemos si a l reducir " E l L a -
druT)", debe l l a m á r s e l e " E l L a d r ó n " 
o " E l L a d r o n z u e l o . " 
H a y que ser l ó g i c o s . 
E n " I I L a d r o " h a r á el papel de 
M a r í a Vois in M i m í Agugl ia , la glo-
r iosa t r á g i c a . í t a l a . 
"V esto es ya u n a hermosa pers-
pectiva . . . 
i cr. son de aquellos que regocijan a l 
¡ m á s pesimista de los hombres . 
Con Alegr ía y E n h a r t r e i n a r á , 
pues, la a l e g r í a en P a y r e t . 
E l gran acontecimiento cinemato-
gr-ifeio del d í a es el estreno de una 
bella e interesante p e l í c u l a t i tulada 
" L e prueba del v a l o r . " 
Hace el role del protagonista R o -
dolfo Valent ino, el mismo art ista 
que hizo " L o s Cuatro Jinetes del 
A p o c a l i p s i s . " 
E l argumento es interesante y la 
i n t e r p r e t a c i ó n e s p l é n d i d a . 
^ o ú Valent ino comparte el t r iun-
fo en esta obra Al ice L a k e , actriz 
de m é r i t o s extraordinar ios . 
K l Capitolio se v e r á hoy concurr i -
d í s i m o , de seguro. 
T r a s de " L a prueba del va lor" se 
e s t r e n a r á , en el elegante teatro de 
Santos y Art igas , " E l Nietecito", 
c i r t a que es el capolavoro del c é l e -
bre actor H a r o l d L l o y d . 
D e b u t a r á hoy en Payret el c é l e r e 
conlunto de variedades anunciado 
bajo el nombie de A l e g r í a y E n -
hart . 
L o s n ú m e r o s que ofrecen los no-
tables art istas , que se presentan con 
la mayor modestia y que e s t á n se-
guios de su triunfo a lo que pare-
E l d ía 12 t e r m i n a r á en el Teatro 
Nacional la temporada de M i m í A g u -
glia y Giovanm Grasso y el d ía 13 
se - ístrenará una p e l í c u l a que ha s i -
do hecha bajo la d i r e c c i ó n de los 
hermanos Quintero y que reproduce 
la a p l a u d i d í s l m a zarzuela " L a re ina 
mo?-a", de los famosos saineteros an-
daluces . 
D e s p u é s , el d í a 17, e m p e z a r á la 
temporada de Circo de la V i u d a de 
Pubi l lones . 
d e 1 9 2 Z 
yo, en l a s cont inuas . 
E n las tandas cont inuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se a n u n c i a el d r a -
ma L a Senda del B i e n , por F r a n t 
Mayo; el drama D i n a m i t a y las pe-
l í cr . las c ó m i c a s B a r b a s y m á s barbas 
y Ausente de su puesto . 
E n l a tanda popular de las ocho 
y media se e x h i b i r á U n a muchacha a 
la ant igua, por M a r y y J a c k P i c k -
f o r d . 
" L A D I C H A " , E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L o s i lustres saineteros- He a q u í r í e n otras y aman y sufren y se ani -
c ó m o definen algunos a S e r a f í n y , man s e g ú n en torno de ellos van 
J o a q u í n Alvarez Quintero. B ien defi I p r o d u c i é i dose los hechos para for-
nidos e s t á n asi , pero s ó l o en u n a I cer constantemente su r u t a y los de-
de las modalidades de su arte. E l l o s signios 
son m á s que saineteros. Son i lustres 
*i la comedia, y han hecho, as imis-
De este tipo es la obra que sube 
a la escena esta noche, en f u n c i ó n 
de moda, del Teatro P r i n c i p a l de la 
C o m e d i a . " L a dicha a j e n a " es un 
trozo de vida, en el que son perso-
najes hombreo y mujeres que todos 
hemos conocido, porque son eso: 
hombres, y el hombre es igual en 
todas partes . Cuando un personaje 
sale a escona empujado por los Quln-
teres, a poco que hable pensamos en 
a l r u n a persona de las que a diario 
tropezamos en la v ida , y r e í m o s an-
tes que el actor abra la boca, s í su 
s i n u a r conocido nuestro es gracioso, 
o r o s entristecemos antes de que nos 
dig"i sus cuitas si el parecido es con 
a lguna persona de cuyos padecimien-
tos sabemos. Y es que las farsas de 
los Quinteros son retazos de la far-
sa del mundo. 
P . i ra ver la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
dicna a jena" hay y a separadas mu-
chas local idades. 
L A S E F I O P A S A B E L O Q U E C O M P R A . . 
LO MAS M O D c R n O Y VARIADO CH B A T E R - I A S 
COCI PIA Y U T I L E S D E G A S A , L D V E h D E : L A 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A P I C E S A ' 
O' r e i l l Y N0 15. T E L E F O M O A.235C 
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F i Cabo P r i m e r o ; estreno de E l 
Camino del Dest ierro y Tacones y 
medias sue la s . 
A L H A M B R A 
E l Caramelo m u n d i a l ; L o s mi l lo-
nes de la Danza y Guapos y mato-
nes . 
Jonqufn y S e r a f í n A lvarez Quintero, 
i lustres autores de " L a dicha a j e n a " i 
mo. dramas de un valor extraordina- 1 
r i o . Pero donde es su triunfo m á s 
completo cuando mezclan todos es- ¡ 
to= elementos emotivos. E s entonces 
cuando real izan labor suprema, en I 
la que la vida se plasma l lena de ' 
real i smo y e m o c i ó n . Porque la vida 
es as í , abundante en caracteres in-
sostenidos, que l loran unas veces y 
Porque quedaron muchas perso-
nas desencantadas ante el cartelito 
pm sto estos d í a s en la taqui l la di-
cif i.do que se agotaron las local ida-
der, vuelve a escena en este teatro 
"D-)ii J u a n Tenor io" el s á b a d o por 
la uoche y el domingo por la tarde 
y en f u n d ó n noc turna . 
(Ja é x i t o sin precedentes. 
E n la tarde del s á b a d o , a las c in-
co, " E l Oficial de G u a r d i a " y tona-
dil las por la encantadora Amparo 
Alvarez S e g u r a . 
E S P E C T A C U L O S 
L o P e o r d e l M u n d o 
l e s d e ñ o y e n " P a y r e t 
A l e g r í a y 
M a g n i f i c o E s p e c t á c u l o : - : v a y a a V e r l o 
h a r t 
M a ñ a n a a l a s 5 p . m . T a n d a I n f a n t i l 
d'.' S a b á , s u p e r p r o d u c c i ó n especial 
de la casa F o x . 
I J I I prueba del valor 
E s t a noche se estrena eu el Tea-
tro Capitol io la interesante produc-
c i ó n t i tu lada L a p r u e b i del' valer , 
c r e a c i ó n del c é l e b r e i c o r Rodolfo 
Valent ino , que tiene a su cargo la 
parte del protagonista. 
* * * 
P A V U E T . 
I n u a g u r a c í ó n de l a <cm|> »ra<l;i Ale-
g r í a E n h a r t . 
E s t a noche d e b u t a r á en Payret 
la gran C o m p a ñ í a de variedades de 
A l e g r í a E n h a r t . 
E i positivo m é r i t o de los elemen-
tos que dirigen los geniales c ó m i c o s 
A l e g r í a y E n h a r t y la fama que pre-
cede a esos dos grandes de la esce-
na, es suficiente para asegurar que 
la nueva temporada o b t e n d r á un es-
p l é n d i d o resultado. 
No es necesario hacer elogios de 
A l e g r í a y E n h a r t , porque dichos ar-
tistas han sido debidamente elogia-
dos ya , especialmente por la prensa 
de los p a í s e s hispanoamericanos, en 
los que ha actuado por espacio de 
oche a ñ o s . 
E l programa de la f u n c i ó n inau-
gura l es muy interesante. 
E u la pr imera parte se e x h i b i r á 
una m a g n í f i c a c i n t a . 
E n la segunda, p r e s e n t a c i ó n del 
e s p e c t á c u l o A l e g r í a y E n h a r t y de-
but de Paco A n d r e u como monolo-
guista en la parodia Amores y amo-
r í o s ; debut de la notable ba i lar ina 
01tra del Cast i l lo con los preciosos 
bailables L o s millones del A r l e q u í n , 
Sentimiento gal l i s ta y el fado B l a a -
qu i ta . 
A d e m á s , Paco A n d r e u se presen-
tará en su or ig inal acto de maqui-
llado Semblanzas r á p i d a s y A l H g t í a 
y E n h a r t h a r á n su or ig inal acto L e s 
cerceaux v ivans , en el que e.-l'-eno-
r á n preciosa.; decoraciones de A n -
gelotti y Mugnay, famosos e s c e n ó -
graios i ta l ianos . 
L a luneta cuesta un peso. 
A C T U A L I D A D E S 
E J programa de l a f u n c i ó n de esta 
noche es muy a trayente . 
E n la pr imera tanda senci l la se 
p o n d r á en escena la graciosa obra de 
A r m a n d o Bronca y el maestro Mon-
teagudo, t i tu lada E l al tari to de 
c r u z . 
E n segunda, doble. E l L o c o y 
T e x a n a o A m o r de india , de Pous y 
Monteagudo. 
E l domingo, f u n c i ó n extraordina- i 
r i a y despedida de la C o m p a ñ í a . 
F A F S T O 
E u las tandas de las cinco y cuar -
to v de las nueve y tres cuartos, se 
p r o y e c t a r á la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n ! 
t i t e a d a Que siga el baile, de la que j 
es protagonista la bella actriz Mae , 
Muvray, secundada admirablemente 
poí- el gran actor Dav id P o w e l l . 
Pe e x h i b i r á t a m b i é n la interesan-
te revis ta internacional Por esos ! 
mundos n ú m e r o 5 1 . i 
P a r a la tanda de las ocho y media | 
se anunc ia la e x h i b i c i ó n de l a inte- i 
resante c inta t i tu lada E l castigo de 
una infamia , de la que es pr inc ipal I 
interprete la s i m p á t i c a actr iz E m -
my W h e l e n . 
A las siete y media, L a aventure- I 
r a , d ivert ida c inta c ó m i c a en dos | 
actos . 
Se prepara el estreno de la mag- ' 
n í f i c a p r o d u c c i ó n E s mi hombre, por 
Dorothy Dalton y Rodolfo V a l e n 
t ino. 
N K P T Ü Í Í O 
E i programa de hoy es muy in -
tei osante. 
E n la í a n d a de las ocho y media 
se e x h i b i r á la obra en seis actos, E l 
Dominador, por Montagu Love , 
F r a n Mayo y B á r b a r a Cast le ton . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á una revis ta 
in ternac iona l . 
L a tanda elegante de las nueve y 
media e s t á cub ier ta con la m a g n í -
t i c ' u p r o d . i c c i ó n t i tulada L a moder-
na S a l o m é , en la que real iza labor 
admirable la conocida actriz Agnes 
A y r e s . 
T a m b i é n se e x h i b i r á una intere-
sante revis ta in ternac iona l . 
V E R D I N ' 
E n el concurrido teatro V e r d ú n 
se ha dispuesto para hoy un a t r a -
yente p r o g r a m a . 
E n la tanda de las siete se pasa-
r á n c intas c ó m i c a s . 
A las ocho, la comedia t i tu lada 
Menos que el polvo, por la sugestiva 
Mary P i c k f o r d . 
A las nueve, estreno de E l sa l -
t e á a o r nocturno, por la bella actriz 
G l o r i a J o y . 
A las diez. L a C a l u m n i a , magis-
tral p r o d u c c i ó n interpretada por A l -
ma Rubens y Pedro de C ó r d o b a . 
C A M r O A M O R 
L a Tempestad, gran crear .ón de la 
i i i iversal . 
E u las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de hoy se 
estrena hoy en Campoamor la gran-
dioí-a c inta t i tu lada L a Tempestad , i 
de ia que son i n t é r p r e t e s los notu- , 
bleí art is tas House Peters , V irg in ia 
VaMi y Matt Moore. 
E i argumento de L a Tempestad es 
muy interesante . 
E n las mencionadas tandas se ex-
hib i á n t a m b i é n la rev i s ta Noveda-
des internacionales y la c inta c ó m i c a 
L a Venus del perr i to . 
C E R V A N T E S 
E s t a noche se p o n d r á en e s c e n a . 
por la C o m p a ñ í a Garr ido Soriano, la 
comedia en tres actos t i tulada Mí I 
querido amigo . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia L a po-
br<' n i ñ a , que se p o n d r á t a m b i é n en 
la m a t i n é e del domingo. 
E l p r ó x i m o lunes i n a u g u r a c i ó n de 
las funciones d iurnas , con l a c inta 
B u í f a l o o L a Corona de E s p i n a s y 
L a muerte de Joselito en la plaza 
de T a l a v e r a de la R e i n a . 
L a Senda del B i e n , por F r a n k M a -
N A d O X A I * . 
L a famosa obra de Henry Berns -
tein " E l L a d r ó n " s u b i r á esta noche 
a escena en la f u n c i ó n extraordina-
r ia que, a iniciativas del s e ñ o r Mi-
giu-l Palacios , se ha organizado co-
mo homenaje a la E m p r e s a , por ha-
b&:- t r a í d o a la Habana a los dos 
mejores t r á g i c o s c o n t e m p o r á n e o s . 
Minn Agugl ia , d e s p u é s del triunfo 
pc i sonal obtenido en la D o ñ a I n é s 
del Tenorio , s é dispone a sumarse 
a l tributo mencionado, representan-
do por primera vez una de las obras 
de su repertorio que le han signifi-
cad'; mayor triunfo e s c é n i c o . 
E n " E l L a d r ó n " ( I I L a d r o ) rea-
Iízm la genial t r á g i c a una labor no-
table, habiendo merecido de un crí -
tico f r a a c é s el elogio siguiente: 
' Ninguna actriz francesa ha su-
perado a la s e ñ o r a Agugl ia en esta 
obra, ni a ú n aquellas que gozan de 
m á s renombre en nuestro mundo 
t e 3 l r a l . " 
E s t a o p i n i ó n de un escritor fran-
c é s y a p r o p ó s i t o de una obra fran-
cesa es tan valiosa que no necesita 
comentario . 
M a ñ a n a s á b a d o , a las cuatro y me-
dia de la tarde, en f u n c i ó n diurna 
É L E M P R E S T I T O Y I E N 
Por DO pesos, un jueffo cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 70 pesos, juego de sala. G s;llas. 
2 sillones. sofA. espejo, consola y nie-
ea de centro. Trdo de ceJro y Jiarni-
eado a muñeca, los 3 luepot. $230. 
Por 80 peso.< Juepo de comeílor, apa-
gador, vitrina, mesa de correderas y 6 
si l las. 
E n "JMA CASA u r s V A ' . Maloja, 112. 
T E L E F O N O A-T374 . 
ext; aordinar ia , a dos pesos la luneta 
con entrada, o f r e c e r á la C o m p a ñ í a 
G r n ó s o - A g u g l i a una nueva represen-
t a n ó n do "Santare l la" , cuyo argu-
mento es el mismo de la conocida 
oppieta ' Ml le . Nitouche', ' cantando 
u?m.s couplets dellcioios la s e ñ o r a 
Ag. ig l ia . 
¡ or la noche s e r á la ú l t i m a fun-
c ión de abono, estrenando el gran 
af lo i Giovanni Grasso el drama 
" O m e r t a . 
E n la p r ó x i m a semana, ú l t i m a de 
la temporada, es posible que se re-
P'ía en f u n c i ó n de tarde la intensa 
p r c a u c c i ó n de Oscar W i l d e inspira-
üa en ia p a s i ó n de S a l o m é . 
Con un programa atrayente pre-
para la E m p r e s a la f u n c i ó n de bene-
fir.'o de Mimi A g u g l i a . 
P L l x i l M L í i ; L A C O M E D I A 
A las nueve, en f u n c i ó n de moda, 
,' L a dicha ajenM. comedia en tres ac-
j tos y un p r ó l o g o de S e r a f í n y Joa-
i q u í n Alvarez Quintero . 
42222 30 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R í v a s y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
ve la m á s sensacional film de aven-
turas t i tulada E l Rey de ia F u e r -
za ¡a que es interpretada por el 
Champion Mundial de L u c h a . Gio-
vanni Raicev ich . 
T a m b i é n preparan el regio estre-
no Magdalena F e r a t por la sin r i -
va l F r a n c e s c a B e r t l n i , s e g ú n la fa-
mosa obra de E m i l i o Zola. 
C8093 I n d . 28 oct. 
C A P I T O U O 
Se inauguran hoy las m a t i n é e s es-
p a c í a l e s de viernes, s á b a d o s y do-
minaos en el Teatro Capi to l io . 
L a E m p r e s a ha combinado un in-
teresante programa. 
A c t u a r á el profesor s e ñ o r Alfredo 
con sus inteligentes perros que iu-
tt :rprotarán n ú m e r o s musicales y el 
p^iTito sabio. 
A d e m á s r.e p r o y e c t a r á n las pel í -
cu i?s H a r o l d L l o y d y su fotingo. E l 
Cabal lero Arabe , por el gran actor 
Tom Mlx, y Diamantes venturosos, 
por Ear' .e "Williams. 
L a m a t i n é e e m p e z a r á a la una y 
media y t e r m i n a r á a laa cinco; cos-
tando solamente cuarenta centavos 
l u n e i a . 
E n la tanda especial de las ocho 





año» «n la c%ctfna hô bdu 
d» lo/ t«jtrai de K!»w Ibrk 
L i i n e s , m i é r c o l e s y s á b a d o s estrenos 
en el Capitol io . 
L o s lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s na-
fará estrenos en el Teatro Capito l io . 
p;<ra el prrx imo lune^ anuncia 
£1 Pavo Rea l de Broadway , por í.'i 
bella actr iz P e a r l White , que perte-
nece a la casa Vox: el d ' . ü. E l Nie-
tecito, la obra maestra de H a r q d 
L l o y d , que e-j una mag. j . i c a cir-fi 
en cinco parte.?. 
D e s p u é s se e s t r e n a r á n OÍ.?s de E s -
cuela, por Wc-dey B a r r y , y L a R e na 
M O U S E P E T E R S 
V I R G I N I A V A L L I 
M a t t M o o r e y J o s e f * S w i c K a r d 
A r t i s i a s de ¿fronda montos, yon lou/ estrellas que a-refendon a la 
c i m a de la ¿loria mierprehando lo hei-mo^a creación de la c inema-
i o j r o f í o moderno, la sensacional película 
L A T E M P E S T A D 
( t » - i e . & - r o r L N / i ) 
Un .sublime drama de amere/ y /ufrmientoy, dtf escenario maravilloso, 
que conmueve por la rfrandtoyidad de yu a/ur.to y que manlienc» a l 
e^peclador en cojvtenre intettv- — Escena. / - de eypeetacular belleza 
ajjurioy en coiore/, pintada/ó mano, que h^cen de e/ta cinta el ma/ bello 
conjunta ai ti/tico . j a m a / igualado 
M U S I C A E S P E C I A L - Z W ^ / r Z í - m O R Q U E S T A 
O L I M P I O 
O'Malley de la R e a l M o t a ñ a , c in -
ta de argumento excepcional, inter-
pretada por el admirado actor W i -
llifnn S . Har t , se e s t r e n a r á en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y m e d i a . 
E n la tanda de l a s ocho y media: 
I sr . i e l , por Vic tor ia L e p a n t e . 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhibi-
rá la interesante c inta L o s ojos del 
a l m a . | 
A las ocho: L a suerte e m p e ñ a d a , 
por Margar i ta C l a r k . 
M A X n i 
A l i c i a de E s p a ñ a y María S e r r a -
no, las bellas coupletistas e s p a ñ o -
las, c o n t i n ú a n triunfando en el cine 
Mf-xim. 
L a s aplaudidas art is tas c o n t a r á n 
hoy nuevos couplets . 
E n la pr imera tanda se p a s a r á 
la admirable c inta Cuarto para sol-
teros. 
( P a s a a la p á g . N U E V E ) 
R o d o l f o V a l e n t i n o e n s o U i i m a P r o d u c c i ó n 
S A K T O S V ABTZOAS A I T i m C I A N E N E L 
T e a t r o C a p i t o l i o 
EOXi V I E R N E S 
E N Ti*?* T A N D A S E L E G A N T E S 
ftl estreno de la grandiosa pel ícula de R O D O L F O V A L E N T I N O T A L I C E 
L A K E 
L A P R U E B A D E L V A L O R 
De rodillas, ¡ M i s e r a b l e ! . . . . de roaT-las aiito esta mujer que no mereces. 
Una maravillosa película da sorprendentes efectos escénicos y cuyo ar-
pumento está formarlo por las p á g i n i s pasionales de los amores de RO-
D O L F O V A L E N T I N O y A L I C E L A K E . L a s ú l t imas escenas representan 
la odisea d^ los dos amantes perdidos en la trágica inmensidad de los 
mares árticos. 
E s t a pel ícula se exhibirá en las mismas tandas MASAN A SABADO T 
E L DOMINGO 
E n la matinée espacial de hoy—tnrr.c c"̂  las cuatro—Presar.tacióa del iPro-




L a m < 3 ^ r c a d i ^ n l e b e l J e Z c a d é l a 
p a n t a l l a . e n c a n t a d o r a y j > a ¿ e y H w < a a r h W d . 
c o n . e l c o n c a v o d e l títeíor 
. D A V I D P O W E L L 
EN LA E . / P L E N O Orí O-ZA 
C f i E A C IONJ 
T I T U L A D A 
I B A I L E 
( O N W I T I - I T M E D A N C E ) 
. / M e l o d r a m a de / e n t i m e n t á l dAinto. coyaj4 p r e c i o i / ^ e / e e n a S per-
miten que I d t a l e n í o / a e j ^ r e l l a . í ü z C a J O be l l eza Soberana y 
<rauHva a l publ ico c o n / o a d m i r a b l e labor d r a m á t i c a , d e l e i 
kandolo d o n l a n c s r a v i í l o / a e j e c u c i ó n de d a n z a n y b a i l é / o l t r a -
Tnoderncv4 de^nan b T i l l a n l e ^ e ^ c é í m c a . B s d i n t a r e b o / a n l e d e 
a r l e y lujo e x t r a o r d i n a r i o . ü n hermcv'o donjunto d e W m a / 
f i n o s f a l e n W 
(5RAN O P Q U E S T A - P r a ^ ü d ^ i ó n f ^ j p E d i a l C N O L l & n T I T L t e ? 
•7<S 
s e e n e A R I O d e l a M A R I 
V i e r n e s 5> • 6 a b a d o E l e f a n t e • y D o m i n g o 5" 
5 / 4 C u a l r o d í a r d e a r t e e x q u i s i t o £ ) 
L A C A R I B Q E A N t=|LM C ? P R E S E N T A /N 
R I A L T O : : 
H O Y , V i r c n e s 3 . 
M A Ñ A N A , S á b a d o 4 
T A L C O S , $ 4 . 0 0 L U r s U A , $ 1 . 0 0 
L A G R E D E Z F I L M , p r e s e n t a el E S T R E N O E N C U B A , d e l a m a g n a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a , t i tu lada 
L A M U J E R 
E N C A D E N A D A 
U n c i n e d r a m a e m o c i o n a n t e , e n q u e el e r r o r d e u n m e m e n t o e n c a d e n a t o d a u n a e x i s t e n c i a . 
T a l es e n s í n t e s i s la t r a m a de e s t a f a s c i n a n t e p e l í c u l a q u e t iene p o r p r o t a g o n i s t a a l a m á s e le-
g a n t e d e las a r t i s t a s , a l a s u g e s t i v a y b e l l a a c t r i z 
LYA MARA 
n i 
a n o x r 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
I A 
L P R O B L E M A D E L A G U A 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
I K T E R E S A X T E 1 M O K M K D E L D E L E G A D O D E L C L U B R O T * R l o v v 
L A C A P I T A L D E O R I E N T E . 
A s í s u r g i ó de improviso hace cer-
ca de doce a ñ o s , el l lamado acue-
oucto de San J u a n . Como no h a b í a 
lempo que perder, adoptamos el s is-
tema del aire comprimido para la 
e x t r a c c i ó n del agua de los pozos, que 
es el que m á s se presta para una 
companero s e ñ o r J o s é Medrano, re - ! i n s t a l a c i ó n r á p i d a , pues la vida de 
latando la v is i ta de i n s p e c c i ó n he- la ciudad d e p e n d í a de la brevedáTI 
cha a los acueductos de Santiago y con que p u d i é r a m o s darle ese ele-
expresando su o p i n i ó n profesional; m e n t ó tan indispensable- pero es-» 
así como la del no menee estimado que solo se hizo con c a r á c t e r pro" 
c o m p a ñ e r o , s e ñ o r Cueto, ingeniero vis ional para l lenar las necesidades 
del momento, es lo que t o d a v í a per-
a u r a con alguna* modificaciones v 
r e n o v a c i ó n maquinarla , pero con 
el mismo sistema, que es el m á s cos-
toso para una planta permanente, y 
fie a h í el elevado costo del bombeo. 
D e s p u é s de conjurado el conflic-
to, el general J o s é Miguel G ó m e z , 
por decreto presidencial , n o m b r ó 
una C o m i s i ó n compuesta de los in-
genieros J u a n R e a l . Antonio X a v a -
rrete y el que suscribe, para que h i -
c i é r a m o s sobre el terreno un estu-
dio comparativo de los diversos pro-
yectos existentes para el abasteci-
m ento de agua de la ciudad, indi-
cando las variaciones que debieran 
introducirse y nuestras recomenda-
ciones. 
E n Febrero del siguiente a ñ o de 
1922, rendimos nuestro informe, re-
comendando que se procediese s in 
pueda suminis trar toda la que se p é r d i d a de tiempo a una buena ins-
leauiere, se ha tolerado su uso com- t a l a c i ó n en el valle de San J u a n , 
prometiendo grandemente la salud Que aspirara agua directamente dé 
de la parte de la p o b l a c i ó n que s é los pozos para reducir el costo del 
ve obligada a consumir la . Reco- bombeo a la tercera parte. De las 
r.ociendo esa mala cal idad de dichas Investigaciones hechas por la Comi-
apuas se ha tratado de dedicar la s i ó n y el resultado p r á c t i c o obteni-
mayor parte de ellas a usos indus- do con una planta provisional de 
. t r í a l e s y una t u b e r í a especial f u é ; bombeo, abasteciendo a la pobla-
fñstalada para sumin i s t rar la a a l g u - j c i ó n eu el largo p e r í o d o de rigurosa 
ñas de las principales industrias pa- s e q u í a , desde E n e r o a Octubre de 
ra sus calderas y l impieza. | 1 9 1 1 , cuando se mantuvo sin llover 
De esa manera se les da una a p l i - | y todos los r íos y arroyos continua-
cac'.ón út i l s in que corra riesgo lamban secos, se comprobaba la existen-
salud p ú b l i c a ; pero pretender que! ola de un gran embalse s u b t e r r á n e o 
esas mismas aguas aumentadas p o r g u e , dada la pureza de sus aguas, 
otras semejantes vengan a formar e l ; debiera ser aprovechado por la c iu-
núcleo de un abastecimiento para j fiad hasta el l í m i t e de su capacidad, 
toda la p o b l a c i ó n y todos los usos, J E l Presupuesto de estas obras no 
sería un error imperdonable. | l legaba a cien mi l pesos si se h u -
E n mi concepto el acuaducto del L iera ejecutado, el Departamento de 
Dajao con la Inyecc ión que ú l t i m a - 1 Obras P ú b l i c a s se hubiera ahorrado 
mente se le ha dado de las aguas ¡ desde entonces var ias veces esa can-
del antiguo acueducto de Boniato, tidad y el pueblo no hubiera tenido 
igualmente infectas, puede ut i l i zar - , Que recorrer ese interminable ca l -
se para los usos industriales m e n - ¡ vario. T a m b i é n l lamamos la aten-
cionados. Con eso ya ha llenado s u : c i ó n de que no debiera darse por 
misión y no debiera pensarse en am-1 terminado el asunto, con el p e q u e ñ o 
pliarlo; porque en un Acueducto gasto que se recomendaba para 
para una ciudad moderna, hay que | acondicionar los pozos, pues debie-
tener en cuenta, no solamente la I ran emprenderse los estudios m á s 
cantidad, sino muy principalmente j detallados para proyectos de los 
la calidad de sus aguas. l í o s que como hemos visto p o d r í a n 
suminis trar agua a Santiago, ptro 
a d v e r t í a m o s que cualquier otro acue-
ducto como el de Baconao, por las 
dificultades que presenta y por los 
A mis c o m p a ñ e r o s de l a C o -
m i s i ó n , i 
m i s i ó n Pro Acueducto de Santiago. 
C iudad . 
Dist inguidos c o m p a ñ e r o s : 
He l e í d o con detenimiento el in -
teresante informe de mi distinguido 
ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s de l a P r o -
v inc ia; pero como no estoy de acuer-
do con varios de los puntos susten-
tados, por ellos, me permito expre-
sarles mi diferencia de criterio y 
las razones en que me fundo para 
disentir de sus conclusiones. 
No opino que el problema del agua 
de Santiago sea una simple c u e s t i ó n 
de sumar o agregar cuencas a la 
del Acueducto del Dajac . Todos s a -
bemos que esas aguas a e x c e p c i ó n 
de la muy poca cantidad que se f i l -
tra por debajo de la represa, son su-
cias, con mal olor e impropias para 
los usos d o m é s t i c o s . Que repetidas 
veces han sido declaradas insalubres 
por el Departamento de Sanidad y 
hasta l l e g ó a prohibirse su d is tr i -
bución pero en vista de la falta casi 
rbsoluta de agua por la imposibi l i -
dad de que la planta de San J u a n 
E l que las aguas del embalse men-
cionado se permitan suminis trar pa-
ra uso d o m é s t i c o , puede pasarse co-
mo una medida provisional y una 
calamidad que hay que soportar, | millones que c o s t a r í a , t a r d a r í a a ñ o s 
P O D E M O S I M U r i D A R l _ A I S L A D E 
v T R A J E 5 ^ H E C M O S , " P A R A ~ E I M V I E R h i O 
1 % 
. M A G M I F I C O S . T R Á J E S « D E s C A S T -
M I R M U V B I E E I N . C O R T A D O S V 
A P R E C I O S ' M U V R E D U C I D O S 
B A Z A R i n . 6 L E 5 
A S Ü I A R 9 ^ f - . S . R A F A E L 1 8 . 
PSTVDIO 
(•COBA* 7« A-40SI 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pá.lí; . O C H O . ) 
E n 'segunda: E l calvario de n n ' 
patr io ta . 
Y en tercera, la p e l í c u l a J u a n i t a 
se va de conquis ta . 
I M P E R I O 
L a nueva empresa O r a z c o - R o d r í -
gnez se propone estrenar en el T e a - » 
tro Imperio las mejores p r o d ú c e l o - » 
nes del c ine . 
JRi d ía 10 empieza la temporada i 
de variedades en c o m b i n a c i ó n con | 
el C^ne, s in a l t e r a c i ó n de precios . E l 
é x i i o es seguro para el elegante tea-
tro que seguramente se v e r á con-
c u r r i d í s i m o . 
P a r a esta tarde se anuncian c in-
t a ; c ó m i c a s - y E l ca lvario de un p a - j 
t n o t a . I 
P o r la nochf. Cuarto para s o l t é - ' 
ros. E l ca lvario de un patriota 
J u a n a se va de conquis ta . 
R L X L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar - { 
to y de las nueve y tres cuartos se 
e x h i b i r á ia m a g n í f i c a cinta L a m u - • 
j e r encadenada, de la que es prota- ¡ 
gonista L y a Maar , actriz de positivo I 
m e n t ó . 
3ja mujer encadenada es algo ex-1 
cepcional, algo nuevo en la c inema- I 
t o g r a f í a . 
E l argumento es de gran fuerza j 
d r a m á i t c a . 
G R I S 
E n la tanda de las ocho se exhi- j 
bi a el d r a m a en cinco actos E l azo-
te del amor, por el gran actor H a -
r r y C a r e y . 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y cuarto, episodio 
f i r a l de Sonando el cuero y la Inte-
resante cinta L a joven peligrosa, por 
Marie Prevos t . 
mientras se resuelve el problema de-
finitivo, prro condenar a l a Ciudad 
a quo esp sea su principal fuente de 
abastpcimif uto, s er ía cr imina l . 
T í ü . i p c c o soy partidario de que 
rengamos a sol icitar c r é d i t o s para 
nuevos estudios, pues el prob'.ema se 
encuentra ya suficientemente eatu-
útHdo. Haca ya 22 a ñ o s que se 1.1 
viene prestando a t e n c i ó n especial 
por inppnkros cubanos y americanos 
en construirse, y mientras tanto era 
necesario seguir abasteciendo a San-
tiago de la ú n i c a manera p r á c t i c a , 
y posible, es decir, del valle de San 
J u a n . 
T r a n s c u r r i ó m á s de un afio s in 
que nada se hiciese, alegando que an-
tes de gastar ese dinero en San 
J u a n , d e b e r í a cerciorarse si no era 
posible traer el agua sin bombeo de 
otros lugares, y, por Decreto P r e s i -
b m c t i é r n m o s el error de pedir j denclal en Agosto de* 1903, el gene-
que f.l . s i m i o m c o n t i n ú e e s t u d n n - | r ñ l Menocal n o m b r ó otra C o m i s i ó n 
tloj < i'vn rf.i mos ei grave r ies t ío d ' j T é c n i c a , bajo la Je fa tura del inge-
qu«, '1* mayor p a f ; de la f b l a e i ó h • nlero s e ñ o r Es teban Duque E s t r a d a 
pereQféra de sed o \ l c t imas de op iae - ipara que hiciera un estudio minucio-
Piiad ene p o d r í a n «k-.sr.rrollar-e por so del problema, con el fin pr inc i -
l i L i t a de agi i t . antes de q^e <;e i pal de determinar si era posible 
trM-ara un nuevo p.an, sin ningi'"; ¡ traer el agua por la gravedad de 
rosultado prá( t < ; i.es d e s p u é s d e j e t r o s sitios, y a h o r r a r Iíí'i obras que 
perdej mucho tiempo y dinero J l e - i s c hablan recomendado para el va-
gar ían a las con •.•».• 3:ones a que h-nij lie de San J u a n . 
B é f a l o les lugen•'.•v.)s que en la ú i - i D icha C o m i s i ó n auxi l iada por un 
tim.i d é c a d a , han in f i rmado a c o r c a j g r a n n ú m e r o de ingenieros, hizo una 
üel n.-unto. i l^bor muy extensa, que d u r ó mu-
P a r a probar lo que dejo consigna-! c hos meses, recorriendo y estudian-
do, y se pueda tener una idea de la do toda aquella zona. P a r a dar una 
labor real izada en estudios por las | idea de la e x t e n s i ó n y la importan-
d.stintas Comisiones T é c n i c a s , h a r é , f ia de esos estud.os, diremos que su 
una breve r e l a c i ó n c r o n o l ó g i c a de; costo a s c e n d i ó a $100.000.00. Sus 
algunos de sus principales trabajos conclusiones fueron recomendar la 
y conclusiones. c o n s t r u c c i ó n del acueducto del B a -
Los p-imero-s p« tud ios serios s e | conao , y una represa en Mondesir, 
iniciaron durante la pr imera Inter-1 con un presupuesto total de m á s de 
venc ión Amer icana en 11)00, y con- t ies y medio millones de pesos; pe-
tinunron, basta 1902. Se hicieron j ro como c o m p r e n d í a n que esa obra, 
distintos' proyectos para traer el i aparta de su costo, por las muchas 
agua de los r í o s C a ñ a s , Cauto y B a - l y serias dificultades que presenta 
conao y del valle s u b t e r r á n e o de I ba p o d r í a tardar muchos a ñ o s en 
San Juan. ¡ e j e c u t a r s e , r e c o n o c í a n la necesidad 
E h o s fueron los primeros en indi-1 imperiosa de insta lar con toda ur-
car la posibilidad de hacer uso de ' gencia una planta moderna de bom-
esas aguas s u b t e r r á n e a s para e l ! boo en San J u a n , para responder a 
abastecimiento de la Ciudad , e h i - j l a s necesidades de la C .udad; y, a 
cieron varias perforaciones de prue- pcrar de la p r e v e n c i ó n que h a b í a n 
ba para investigar la cal idad y can- llevado contra dicho valle . -ubterrá-
tidad de agua d.sponible. E n sus con-1 neo, uno de los ingenieros de la Co-
clusiones dieron preferencia a l i m i s i ó n , el s e ñ o r Vega, a c o n s e j ó e 
Acueducto de dicho valle s u b t e r r á - . i n s i s t i ó v.n que a d e m á s debieran 
neo c o n s i d e r á n d o l o superior a los aumentarse su capacidad, constru-
ctros. E n segundo t é r m i n o , recomen- yendo una represa t a m b i é n subte-
rtaban el provecto del r í o Baconao, r r á n e a . 
cuyas obras presupuestaban en tres E s decir, que la C o m i s i ó n , que fué 
millones de pesos; pero desechaban con el fin primordial de descartar i 
el de C a ñ a s y Cauto. el bombeo de San J u a n , no solamen-i 
Durante los primeros a ñ o s de la te r e c o m e n d ó su mejoramiento en | 
n e p ú b l i c a . por temor al costo que forma definitiva, como lo hablamos 
podría ocasional- la e x t r a c c i ó n de l a s ' h e c h o nosotros, sino que fué m á s | 
acruas del r a l l e s u b t e r r á n e o de San | lejos, deseando aumentar su capa-
Juan, se d e s e c h ó ese proyecto y seit- idad. 
Construyó el embalse del Dajao , pa- A pesar de todas estas recomenda-! 
ra traer las aguas a Santiago s i n ! clones, nada se hizo, m á s que apro-
bombao. E s a s obras se l lamaron del ! bar por las C á m a r a s y el E j e c u t i v o , l 
Acueducto nuevo que q u e d ó incom- un c r é d i t o para la c o n s t r u c c i ó n del 
Dleto; pues los filtros que se pro- Acueducto del Baconao; pero nun-
yectaron nunca se construyeron. ca se s i tuaron los fondos, ni se lie-
T a n pronto q u e d ó terminada l a \ ó a cabo ninguna g e s t i ó n para la 
í e p r e s a , la Ciudad se s u r t i ó de agua i r e a l i z a c i ó n de las obras, 
de ese embalse, y del acueducto vie-1 Mientras tanto, parece que la Se-
jo de Boniato conjuntamente, hasta 1 c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , c r e y ó 
principios de E n e r o de 1911, cuan-1 conveniente l l amar en consulta a 
do la r igurosa s e q u í a del a ñ o ante-1 un reputado ingeniero americano, 
rior. fué causa de que ambos Acue- experto en acueducto y Mr. A l e x a n -
ductos se secasen casi completamen- der Potter, f u é comisionado para 
te y la ciudad se quedase s in agua, t a m b i é n estudiar el problema del 
Se p a r a l i z ó la c i r c u l a c i ó n del t ran- abastecimiento de Santiago de C u -
vía y la c iudad q u e d ó a obscuras, ba, revisando todos los estud.os y 
mies" la P lanta E l é c t r i c a como todas proyectos presentados e informando 
jas otras industr ias no t e n í a n a g u a i q u e la mejor, m á s r á p i d a t prác t i ca 
Para al imentar sus calderas y se d ió s o l u c i ó n , era hacer una i n s t a l a c i ó n 
el triste e s p e c t á c u l o de que el pue-; permanente en el val le de San J u a n , 
Me de una c iudad de sesenta m i l , lo mismo que diez a ñ o s antes h a b í a 
habitantes, (en aquel la é p o c a ) , pa- recomendado la C o m i s i ó n de la cual 
ra no morirse de sed, tuviera que I tuvo el que suscribe el honor de 
acudir con sus latas v a c í a s a la E s - I formar parte, que t a m b i é n fué raf i -
^ación del F e r r o c a r r i l para proveerse' ficado parcialmente por la c o m i s i ó n 
de agua de uno.? carros tanques que . pres idida por el s e ñ o r Duque E s t r a -
precipitadamente se h a b í a n pedido da; pero Mr. Potter p r o p o n í a ade-
* la vecina c iudad de G u a n t á n a m o . I m á s la c o n s t r u c c i ó n de una represa , 
. Entonces el ingeniero que s u s c r i - l p a r a un embalse superficial con una 
t e propuso la p e r f o r a c i ó n inmedia - ! reserva de mil millones de galones 
ta de pozos tubulares profundos en i de agua, que fuera reforzando el de-
él valle de San J u a n , como la ú n i - p ó s i t o s u b t e r r á n e o , s e g ú n se le fue-
£a maneta de conjurar el conflicto, i r a extrayendo agua de los pozos, y 
y aunque muchos se opusieron, des-1 garantizando en todo tiempo un con-
p u é s de mucho luchar , a l f in se l e ' s u m o de ocho millones de í r a J ^ e s 
a u t o r i z ó para que ejecutara las obras i diarios de agua cr i s ta l ina y p*úra. 
necesarias, con tan feliz resultado, j L a ú n i c a o b j e c i ó n presentada a 
Que trabajando d í a y noche, a los ' ese proyecto, es el temor de que un 
Pocos d í a s terminamos varios po- ! tago tan cerca de la Ciudad , p o d r í a 
zos perforados, y e s t á b a m o s d is tr i - , resu l tar insalubre, pero ese temor 
huyendo a la C iudad , m á s de un m i - i no tiene fundamento, pues esa es la 
l l ón de galones de agua al d í a , con-! p r á c t i c a corriente y generalmente 
j u r á n d o s e el conflicto y permitiendo i aceptada para el abastecimiento de 
gne volviera a reanudarse la vida sgua de caudalosos r í o s . E n Centro 
industrial de l a Ciudad. l y Sur A m é r i c a , que tienen nuestro 
propio c l ima, cult ivan en esos em-
balses unas especies de peces que 
devoran las larvas de los mosquitos 
e impiden se propagen. Pero a ú n s u -
poniendo que resul tara imposible 
evitarlos totalmente su n ú m e r o , se-
r ía indudablemente muy inferior a 
la plaga de mosquitos que en los 
ú l t i m o s a ñ o s ha azotado y sigue 
azotando a Santiago, debido princ i -
palmente a la falta de agua para la 
deb.da l impieza y d e s a g ü e apropia-
do. 
Con la abundancia de agua pura, 
es indudable que p o d r í a mejorarse 
el estado sanitario de la c iudad; y 
n pesar del lago que se proyecta, h a -
bría mucho menos mosquitos que ac-
tualmente. 
Mr. Potter en aquel la é p o c a , h a -
ce m á s de dos a ñ o s , i n v i t ó a todos 
los ingenieras de Santiago a una 
r e u n i ó n donde nos m o s t r ó sus pla-
nos y totalidad del proyecto, p i d i é n -
donos con toda franqueza los dis-
c u t i é r a m o s . E n el debate terciaron 
mis distinguidos c o m p a ñ e r o s , s e ñ o -
res J o a q u í n Chalona y J u a n Agi l i -
tar, y el que suscr ibe; y con a lgu-
nas modificaciones aceptadas por 
Mr. Potter, aprobamos el plan gene-
r a l ; pero advirt iendo qua a pesar 
de l levarse a la p r á c t i c a ese proyec-
to de ^ a e r las aguas del r ío Baco-
: ao, al que m á s tarde h á b r á que 
acudir como a m p l i a c i ó n . 
Durante todo ese tiempo, nada se 
h a c í a por mejorar la planta de San 
J u a n , que se encontraba en ruinas , 
y a pesar de estar en é p o c a de l l u -
vias y de la mucha agua en 
pquel val le las interrupciones en el 
bombeo se s u c e d í a n a cada rato, y 
a veces por d í a s consecutivos, con 
el resultado que la p o b l a c i ó n v o l v í a 
a estar amenazada de carecer total-
mente de agua, por falta de medios 
de e x t r a c c i ó n . . 
L a p o b l a c i ó n se encontraba jus -
tamente a larmada , y la C á m a r a de 
Comercio y el Club Rotar lo , inter-
pretando fielmente el sentir general 
citaron para una asamblea magna, 
que en imponente m a n i f e s t a c i ó n se 
d . r i g i ó al Gobierno Prov inc ia l para 
hacer l legar a los Poderes P ú b l i c o s 
el grito de angustia lanzado por el 
pueblo, y pedir con toda urgencia, se 
procediera a la c o n s t r u c c i ó n de las 
obras en San J u a n , que diez a ñ o s 
antes h a b í a n sido recomendadas y 
ú l t i m a m e n t e sancionadas y rat i f ica-
das por Mr. Potter. A s í como la 
c o n s t r u c c i ó n del embalse que este 
ú l t i m o p r o p o n í a , para asegurar a la 
Ciudad ocho millones de galones 
d.arios. L o s senadores y represen-
tantes de Oriente , respondieron s in 
p é r d i d a da tiempo, y por las C á m a -
ras y por el E jecut ivo , fué sancio-
nada una L e y concediendo un c r é -
dito de dos millones de pesos, para 
la e j e c u c i ó n de las obras menciona-
das, con promesas de proceder en 
seguida a su r e a l i z a c i ó n . Pero se tor-
c i ó el camino, en vez de anunc iar 
y sacar a subasta esas obras, exigien-
do todas las g a r a n t í a s necesarias, 
como lo requer ía í i su trascendencia e 
importancia , se hizo un contrato 
part icular , que no se p u b l i c ó con 
una casa que, si bien es muy respe-
table, d i ó lugar a que el p ú b l i c o cre-
yese que se trataba de un negocio 
para favorecer a unos pocos con per-
ju ic io de l a Ciudad , y que se iba 
a comerciar con cosas tan sagradas 
como la vida y las necesidades do 
toda una p o b l a c i ó n . V a r i a s protes-
tas se e levaron a la Secretar ia de 
Obras P ú b l i c a s , por la forma en que 
?e h a b í a n adjudicado las obras, y el 
C l u b Rotar lo y la C á m a r a de Comer-
cio al ver e l giro que habian toma-
do las cosas, adoptaron una actitud 
pasiva. M á s de dos a ñ o s han trans-
currido, y nada p r á c t i c o se ha hecho. 
Ul t imamente se hizo una mejora 
en la maqu .nar la del bombeo, que 
c o n s i s t i ó s implemente en cambiar 
las calderas y m á q u i n a s de vapor 
que ya estaban inservibles, por mo-
tores e l é c t r i c o s , pero se c o n t i n u ó el 
mismo sistema de aire comprimido 
que, como ya hemos dicho, es el 
m á s costoso que se conoce, por la 
fuerza que se desperdicia en su apl i -
c a c i ó n . E s a es la r a z ó n pr inc ipal por 
la cual el costo del bombeo es ele-
v a d í s i m o . S i efectivamente ha costa-
do $14.000.00 en un mes paTa la po-
ca cantidad de agua que se bombea 
es enorme. Con una I n s t a l a c i ó n apro-
piada p o d r í a bombearse toda el agua 
que pudiera necesitar Santiago por 
$5.000.00 mensuales y como la re-
c a u d a c i ó n del Acueducto con abun-
dancia de agua, ha de producir mu-
cho m á s de esa cantidad, no hay 
dificultad por ese lado. 
No debemos condenar el fondo de 
la c u e s t i ó n , por la forma que es la 
defectuosa, y que d e b i ó haberse co-
rregido poco d e s p u é s de haberse so-
lucionado el conflicto de hace cerca 
de una docena de a ñ o s ; pues la ex-
r e r i e n c i a ha demostrado los cientos 
de miles de pesos, que se hubiera 
ahorrado el E s t a d o , al modernizar 
dicha i n s t a l a c i ó n . 
E n v is ta de todo lo expuesto, el 
ingeniero que suscribe, como Dele-
gado del R o t a r y Club de Santiago, 
en esta C o m i s i ó n propone, en con-
c l u s i ó n , que se gestione de los Po-
deres P ú b l i c o s la e j e c u c i ó n inmedia-
ta de las obras para las cuales se 
c o n e e d l ó el c r é d i t o de dos mil lones 
de pesos hace dos a ñ o s , y que son 
las que se re lac ionan con una insta-
l a c i ó n moderna en San J u a n , y el 
embalse propuesto por Mr. Potter. 
Como quiera que estas obras, dada 
su importancia , se a d j u d i c a r í a n en 
subasta p ú b l i c a , es indudable que en 
esta é p o c a de reajuste e c o n ó m i c o , 
se p o d r á real izar todo por menos de 
un m i l l ó n de pesos. E s o d e j a r í a el 
otro m i l l ó n libre para terminar los 
estudios definitivos del Baconao, y 
hasta inic iar una buena parte de las 
obras, o p o d r í a dedicarse a la ter-
m i n a c i ó n de las obras del A l c a n t a -
rr i l lado , que tanto necesita Sap-
tiago. 
E d u a r d o J . Ch ibas . 
Ingeniero C i v i l ; Delegado del R o -
tary Club de Santiago. 
H a b a n a , 30 de Octubre 1922. 
L I R A 
E n el cine L i r a , situado en I n d u s -
tria y San J o s é , se p r o y e c t a r á n hoy 
Novedades internacionalfvs n ú m e r o 
155, E l redentor de su honor. R i v a -
les cal ientes. Colorado, drama por 
F r a n k Mayo, y L a Despreciada, por 
Gladys Wal ton , en cinco partes . 
L a s funciones s e r á n corridas, día 
y noche, a l precio de veinte centa-
vos . 
L a orquesta, compuesta por nota-
bles profesores, i n t e r p r e t a r á escogi-
das piezas. 
D E L B O L E T I N D E B L A N C O Y 
M A R T I N K / Y L A P E L I C U L A i 
A N A B O L K N A 
Realmente merece comentarse la 
labor excepcional planteada por los 
concesionarios exclusivos de la p e l í - j 
Cttlá "Ana Bolena", para presentar j 
esta p e l í c u l a al p ú b l i c o de Cuba co- 1 
mo realmente lo merece una obra de | 
la c a t e g o r í a de la que venimos co-
mentando hace- d í a s . 
No hace mucho dij imos que se 
preparaba una sorpresa y merece el 
nn'.ibre de tal la quo han de recibir 
la¡» empresas con el B o l e t í n editado 
a l efecto por Blanco y M a r t í n e z . 
U n p e r i ó d i c o de cuatro p á g i n a s 
dedicado por entero a dar fac i l ida-
des a tas empresas e i n f o r m a c i ó n al 
p ú b l i c o sobre ¡a grandiosidad espec-
tacular de A n a B o l e n a . 
No se ha olvidado un solo deta-
l l e . IVi el B o l e t í n e n c o n t r a r á n los 
exhibidores toda clase de ideas pa-
r a adaptarlas a la propaganda i n -
terior de su teatro en cada localidad 
o barr io . 
Teniendo en cuenta que no debe 
seguirse la misma ruta de anunc io 
en todas partes, el Departamento de 
Puni ic idad de Blanco y M a r t í n e z ha 
prci .arado propaganda de A n a Bole-
na adaptada a cada teatro, una labor 
A G O T A M I E N T O P O R v^ 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de las c a ü 8 8 § 
m á s c o m u n e s y menos sospecha-
das de l a m a l a s a l u d es e l agota-
miento por m a l a d i g e s t i ó n . S e a e -
j a n t e c o n d i c i ó n t iene m n c h o s g r a -
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose c o n u n c a r á c t e r t a n benigno 
que r e s u l t a en u n a l igera d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y otras Teces (e spec ia lmen-
te e n los j ó v e n e s ) puede y frecuen-
temente se h a c e , l a c a u s a deter-
m i n a n t e de a l g u n a vio lenta enfer-
m e d a d . E n estos casos l a sangre 
se vue lve de lgada y p á l i d a , e l c u -
tis desco lor ido , hay u n a predispo-
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d í i d , p é r d i d a de apetito y de t e j i -
dos. É l remedio probado y v e r d a -
dero p a r a esta y todas las d e m á s 
c n ü d i c i o n e s s e ñ a l a d a s por u n a d é -
r i t a l idad , se e n c u e n t r a en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
q u : u t a n sabrosa como l a mie l y 
con t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre . E s t e eficaz remedio es r i c o 
en prop iedades a l i m e n t i c i a s pues 
cont i ene e l p leno v a l o r m e d i c i n a l 
del ace i te , s i n s u sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F i e -
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
R e b e l d e s y todas las d e m á s afec-
c iones , causadas p o r , o asociadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , merece 
u n a a b s o l u t a conf ianza , s i n t emor 
del menor desengafio. E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d d é l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
en los a ñ o s que h a ven ido i n d i c a n -
do l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i empre h a sido 
seguido de l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a solamente 
por H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l eva la firma de la casa y m a r c a ds 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r » 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por quie^ 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d » 
doso va lor . E n todas las B o t i c A 
exq^iisitmente concienzuda y de s u -
ma uti l idad para las empresas exhi-
b idoras ,a las que s impl i f ica l a labor 
d.> "crear ideas" cuando pueden de-
dicar su a t e n c i ó n por entero a otro 
ár ::ulo de su negocio. 
S e r á muy elogiada esta idea de 
Blanco y M a r t í n e z que viene a co-
riTÍ;orar el triunfo decisivo de A n a 
Bolena en todo el territorio de la 
3 I O K 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r * 
m a d o e n a s m t o s d e s p o r t s 
S e v i U i l b n o r e H o t e l C o r p o r a t i o n 
C O N V O C A T O R I A P A R A J U N T A G E N E R A L 
C u m p l i e n d o c o n lo prev i s to e n j e n el d o m i c i l i o s o c i a l . T r o c a d c r o , 
el A r t í c u l o 9 o . de los E s t a t u t o s y ! n ú m e r o uno, H a b a n a , e l d í a 2 0 , 
lo a c o r d a d o en la J u n t a e x t r a o r 
d i n a r i a de D i r e c t o r e s c e l e b r a d a ei 
d í a 2 3 de O c t u b r e de 1 9 2 2 , p o r 
la presente c i to a los s e ñ o r e s a c -
c ionis tas p a r a l a J u n t a g e n e r a l de 
es ta C o m p a ñ í a q u e se c e l e b r a r á 
t ercer lunes d e N o v i e m b r e d 
1 9 2 2 , a las tres d e l a t a r d e . 
D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
S e c r e t a r i o . 
M O D A S P A R A 
E L I N V I E R N O 
E X P R E S I O N E S D E G U S T O E N R O -
P A D E E S T A C I O N 
Cambios radicales se Han hecho en 
los estilos. Cambios que significan 
una d e t e r m i n a c i ó n de descartar com-
pletamente las modas de las estacio-
nes pasadas y dejar campo Libre para 
la individua; dad. 
E n nuestro establecimiento encontrará creaciones exclufivas (combinando 
las innovaciones en corte y s i lueta) , esperando una oportunidad de pres-
tarle a usted, sus encantos de línea.», sracia y elegancia. 
Y . 
Sombraros. 
Vestidos d« calle. 
Vestidos de noch.a 
Vestidos de lato. 
Badides de teatro. 
Capas de calle. 
i 
I M P O R T A C I O N E S D I R E C T A S D E 
N U E V A Y O R K Y P A R I S 
C « - \ A R l _ E : € > B E R K O W I T 2 : 
P>»3 e. «.i D&rslTE., 
P A P A t L 2 2 'ESOUinAA/UHSTAI 
T t l - A - J ^ A . H A © A f - I A 
Trajee eastre. 





S e v i U i l b n o r e H o t e l C o r p o r a t i o n 
N 0 T I C E O F G E N E R A L M E E T I N G 0 F S T 0 C K H 0 L D E R S 
C o m p l y i n g w i l h p r o v i s i o n s or j of f ices , T r o c a d c r o , n u m b e r one, 
A r t i c l e 9 t h . o f the b 3 - l a w s a n d ¡ H a v a n a , on the t h i r d m o n d a y o í 
reso lut ions a d o p t e d at the e x t r a e r - • N o v e m b e r , 2 0 t h . d a y , 1 9 2 2 , a l 
d i n a r y m e e t i n g o f the B o a r d of | three o ' c l o c k in the a f t e r n o o n ! 
D i r e c t o r s on the 2 3 r d . of O c t o b e i 
D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
S e c r e t a r y . 
the g e n e r a l m e e t i n g of s l o c k h o l -
ders to be h e l d at the C o m p a n y ' s 
c 8291 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
I C I O 
L o s p~eci03 i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s va l idos p o f 
s e i s m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y los S á b a d o » 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n e 
T a m b i é n s a l i d a » t o d o s t o * L u n e s d e H a b a n a a P r o g r e s o , 
V e r a C r u z y T a m p i c o 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Aseacia Gaaeral 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-T916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Free. y Agente General 
W A E E I L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Ja. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti US. 
Sa y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Esr:¿£ esq. a P4ttla 
S u s c r í b a s e a l M A R i v i S E L A M A R M 
U 1 A R I U UC. L A ITIAKIIMA N o v i e m b r e á de A N U A t 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
X E W Y O R K , noviembre 2. 
Hoy ycircularon varios rumorea en 
le mercado de azúcar crudo -jue ten-
dieron a perturbarlo, uno de ellos decla 
que la cosecha de diciembre se ofrocfa 
a. 3.1|2 cif . y otro aseguraba que una 
firma azucarera habla vendido de 5 a G 
mil toneladas al reino unido a IT che-! 
Unes 3 peniques cif. 
N'ingruno de estos rumores fué con-
firmado y la única transacción que se 
registró fué a base d© 3.3|4 cif. 
E l precio para entrega inmediata per-
mnntcló sin cambio a 5.53. 
R E V I S T A D E T A B A C O B O L S A D E L A H A B A N A 
rtJTTJBOS DB A Z U C A R CBUDO 
Al abrirse el mercado la tendencia 
era m.-̂ s bien a vender que a comprar 
y baj£«|)n los precios de 3 a 7 puntos 
neto, acentuándose la baja sobre todo 
para diciembre. 
Algunos rumores contribuyeron a la 
intranquilidapl del mercado, pero lue-
go, al no ser confirmados, recobré su 
estabilidad. 
E l mercado cerró sn cambio con baja 
de 3 puntos y las ven'.ts ascendieron 
a 19.000 toneladas. 
A Z U C A B R E F I N A D O 
Entraron a los puertos del Atlántico 
59.000 toneladas de azúcar crudo con-
tra 29.000 durante la semana pasada 
y esta circunstancia induce a creer que 
los refinadores pronto podrán haaer em-j 
barques de producto He'finado a los 
compradores que hace más de un mes 
habían eclocado sus órdenes sin haber 
logrado ser atendidos. 
L a s listas do precios permanecieron 
nvarables de 6.90 a 7.00. 
Warner, Xatonal y la lista americana 
cotizaron a 7 centavos Arbaikle a C.90j 
y la Federal s iguió alejada del mer-j 
cado. 
FTJTTTROS DS B E R F I N A S O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finada abrió con precios nominales y 
cerró invariable con baja de 3 puntos 
y sin venta alguna. 
T e v í s t a I e T á f e - -
N E W Y O R K , noviembre 2. 
Existe una tendencia optimista posi-
tiva en el mercado y yla demanda por 
hoja se ha extendido a todo ĵ los grados 
siendo la Inclinación al alza. 
Nótase escasez de tabaco viejo de H a -
bana, especialmente de Remedios, e 
igualmente grande es la demanda para 
tabaco de Puerto Rico. 
E l secretario de es tadís t ica de Was-
hington informa que el primero de Oc-
tubre de 1922 ex is t ía en podar de los 
fabricantes y negociantes de tabaco en 
el pa ís 1.457.439.314 libras, contra 
1.547.439.732 en la misma fecha de 
1921. 
Semilla Habana Connecticut- Peso 
marcado. 
Semilla relleno S. 
Capa mediana 55. 
Capa oscura 45 a 50.-
Segundos a 75. 
Capa ligera 90. 
Rellenos estado New Tork 8 a 10. 
Puerto Rico. Peso actual . 
Altos grados 80 a 90. 
Segundos C? a 70. 
Rezagos 40 a 60. 
Habana. Peso actual . 
Renvdlos 90 a 95. 
Vuelta Abr.j > 90 a 95. 
"Wsconsin. Peso mercado. 
Semilla HábaiMi B 12. 
F a j a del Nor.'e 42 a 48. 
F a j a del Sur. 22 a 28. 
Ohio. Peso actual. 
Geb^.rdt ü ÍT. a 30. 
Litt le D u f h fO a 22. 
Zimmer 28 a 32. 
Rellenos Ohio 7. 
Pennsylvauia. Peso actúa1.. 
Capa ligera 75 a 85. 
Capa oscura 40 a 50. 
Connecticut Broadleaf. Peso actual. 
Broadleaf Relleno 8. 
Segundos 70 a 80. 
Envolturas claras 75 a 85. 
Envolturas oscuras 40 a 50. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W T O R K , noviembre 2. 
E l mercado para futuros de café es-
tuvo algo irregular. Después de abrir 
sin cambio hasta dos puntos en baja 
los precios se nivelaron, quedando en 
^.73 a 9.70 para Diciembre y en 9.54 
a 9.51 para Marzo. Debido a las fies-
tas en el Bras i l no hubo cables o f i -
ciales . 
L a s ventas se estmaron en 20.000 sa-
cos y las cotizaciones finales fueron: 
diciembre 9.70; enero 9.7*; marzo 9.52; 
mayo 9.30; ujlio 9.03; septiem^nj 8.71. 
E l café entrega inmediata sa mantuvo 
firme a 10.314 para ríos siete y de 1S.1|8 
a 15.3¡8 para santos cuatro: debido a 
la fiersfa hubo pocas ofertas y estas in-
cluyeron santos tres y cncos de 14.15 
« H.30, parte bourbon y rio» sietes de 
10.15 a 10.25. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W T O R K . noviembre 2. 
E l mercado reaccionó hoy do la re-
presión de las tres semanas pasadas, 
regis trándose alzas de 1 hasta ó puntos. 
Este hecho obedece rJ nterés en la 
Inversión de capitales y a la mejora 
constartte de la s i tuación financiera del 
p.-ití?. Incluyendo en este movlmlonlo fa-
vorable los ferrocarriles, la construc-
¡•iV: de automóvi les . lo« valores de u l i -
ViCb.ütí» públicas, petróleos v equipo? . | 
E n el grupo de los equipos merece1 
mencionarse el anuncio de nuevas ór-
denes importantes de rieles, coches y 
locomotoras r a r a la Baldwln, la Ame-
rican Locomotive, la American Car, la 
Pullman, la General Electric y la Kai l -
way Steel Sprin» que subieron de 3 a 
6 puntos. 
L a declaración de un dividendo de 
18 por ciento para la American Steel 
Founüries hizo subir 3 puntos lo» va-
lores de or,ía compañía . 
E n la división de petróleos se desta-
có la Mexictüi que ganó 6 puntos, la 
Standard Oil de New Jersey 2.314, la 
General Asphalt 2.118 y la Standard Oil 
de California 1.314. 
L a creencia de que las ganancias 
para octubre serían considerables en 
los ferrocarriles, hizo subir laa accio-
nes de la mayoría de este grupo. 
L a s ventas totales ascendieon a 995. 
100 acciones. 
E l dinero a la vista se mantuvo fir-
me, pero los demás cambios extranje-
ros aflojaron. 
E l marco volv ió a baja a menos de 
dos centavos el ciento. 
M E R C A D O D E B Ó Ñ O S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
L a célebre tienda de Cimbel Bro-
thers ha llegado a un nuevo record de 
ventas durante el mes de octubre y se 
calcula que este año excederán en más 
de tres millones de pesos a laá de 1921. 
L a deuda pública de los Estados Uni-
dos durante el mes de octubre ha au-
mentado en más de $275.000.000 según 
informe publicado hoy por la tesorer ía . 
L a deuda total el 31 de octubre era 
de $23.077.000.000. 
Los ' e g r e s o s durante el mismo mes 
ascendieron a $301.000.000, mientras que 
los gastos subieron a $455.000.000. 
E l departamento de comercio de Was-
hington estima que la cosecha de a lgo -
dón del país l legará a 10.135.000 balas. 
E l año pasado la producción total 
del mundo f u ^ s í e 14.740.000 balas, de 
las cuales los Estados Unidos produ-
jeron 8.000.000. 
E l número de automóvi les y vehículos 
de motor fabricados en el "mes de Octu-
bre asciende a 244.000 coches y trac-
tores o sea un veinte por ciento duran-
te el pasado septiembre. 
L a asociación americana de ferroca-
rriles informa que durante los primeros 
nueve meses del año se cargaron 31. 
671,396 wagones con los diferentes pro-
ductos del país , o sea 2.500.000 más 
que durante el mismo tiempo de» año 
pasado. 
Con tono de firmeza rigió ayer «1 
mercado local de valores. 
—Buen efecto ha causado en el mer-
cado las noticias recibidas de New York 
de haber sido oficialmente aprobado el 
Emprést i to de cincuenta millones de pe-
sos . '• 
Los Bonos de la República, con mo-
tivo de esas noticias, haíi adquirido 
gran firmeza, notándose en ellos mu-
cha actividad. Todo el papel que se 
ofreció fué adquirido por lus comprado-
res de aquí y del extranjero. 
— L a s acciones de los Ferrocarriles i 
Unidos han alcanzado nue/o avance en j 
el Mercado de Londres. E n la Bolsa, 
de la Habana dichas acciones rigleroa' 
muy firmes con regular número de ope-l 
raciones al contado y con precios re-' 
servados. 
—Firmes y con probable alza en los 
precios rigieron las acciones de la Com- j 
pañía Havana Electric. Se hicieron a l -
gunas operaciones fuera de pizarra del 
preferidas y comunes, a l contado. T a m -
blén rigen muy firmes los Bonos de 
esta empresa con buena demanda de los 
mismos, para Inversiones. 
L a s acciones de la Internacional de 
Telé fonos estuvieron ayer relativamen-
te firmes, al igual que la^ de Cuban 
Teliphone, operándose en varios lotes 
de la primera. Serraron estas acciones. 
— L o s valores Industriales presentan 
buena tendencia, influenciado por la 
gran firmeza do los principales valores. 
Sobresalen en dichos valore3 Industria-
les las acciones comunes de la Compa-
ñía Manufacturera Nacional, las que 
es tán pasando a las comunes de la L i -
corera. L a s acciones de la Compañía 
de Jarc ia de Matanzas están bien • Im-
presionadas. Los valores de la Nueva 
Fábrica de Helo mantene sus altos 
precios. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , noviembre 2. 
Publ icamos l a total lcad de 
las transacciones en Bonos en 
la B o l s a de Valores do New 
Y o r k . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K i M E R C A D O D E C A M B I O S 
B O N O S 
1 4 , 4 3 4 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
9 6 9 , 0 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
" C l e a r i n g House" do NucTa 
Y o r k , importaron: 
9 7 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
N O V I E M B R E 2 
Allied Chemical and Dye. . 
All is Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
i American Hlde Leather. . . 
i American International. . . 
j American Locomotive. . . . 
American Smeltlng 
i American Sugar 
| American Sumatra 
! American T . and TI . . . . 




j Atl. , Gulf and W. Indies. . 
! Baldwln Locomotive. . . . 
¡ Baltimore and Ohio. . . . . 
| Bethlhem Steel "B" 
75 
C I E R R E 
' Esterlinas, 
¡ Esterlinas, 
*V I Esterlinas, 
3934 j Pesetas . 




128»i Florines, a la visat 39.10 












60 dias . . 
a la vista 
cable . . . . 
la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
4.43 5 16 
4.46 
4.46 U 





M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 2 
L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes 
T Í O S : 
Vacuno, de 5 1|2 a 6 centavos 
Cerda, de 8 a 10 centp.vop, ios del 
y a 12 les americanos. 




Liras , a la vista 
' L iras , cable . . . . , 








M a t a d e r o de ü j y a n 6 
L a s n-ses beneficiadas ^n este 
C H I C A G O , noviembre 1. 
m e o 
Diciembre. . . . . . . . . 116.318 
Mayo ^. . 113.718 
Julio . . . . 105.1|4 
MAIZ 
Diciembre. . . . . . . . . 
Mayo 68 
Julio 68 
Canadian Pacific 144% 
Central Leather „ 
Chandler Motors . . . . . . 
Chesapeake and Oblo 
Chicago, Mil and St. Paul . . 
Chicago, R . í . and Pac . . . 
Chino Copper 
Colorado Fuel nad Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Steel 
E r i e 
Famous Players-Lasky. . . 




Great Northern pfd 
Illinois Central 
Insplration Copper 
International Harvester. . . 
Int. Mer. Marine pfd. . . . 
International Papuer. . . . 
Invincible Oil 
























P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
O f e r t a » d e d i n e r o 
F I R M E S 
Se cotizan ex-copón los Bonos de la 
República ampllación de la deuda inte-
rior y exdivldendo las acciones prefe-
ridas de la Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas. 
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
N O V I E M B R E 2 
Comp. Vond. 
F . C . Unidos 60 
Havana Electric, pref. . . 96 1 
Idem comunes 81 
Teléfono, preferidas. . . . 90 ] 
Teléfono, comunes 73 
Inter. Telephone Co. . . . 56 
Naviera, preferidas. . . . 23% 
Naviera, comunes 6 
Manufcturera. pref. . . . 7% 
Manufacturera, com. . . . 2 
Licorera, pref 14% 
Licorera, comunes 2% 
Jarcia, preferidas 56 
Jarcia, sindicadas 
Jarcia, comunes.' 11 




















Julio , 39.7|8 
Los precios para partidas do entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo No. 2, 112. 
Trigo duro. No. 2, 110 314 a 120. 
Maíz amarillo. No. 2, 
Maíz amarillo. No. 2, 
Avena blanca, No. 2, 
74 1|2. 
Avena blanca. No. 3 
amarillo, '.'0 1 
68 í\?. a 70. 
mixta 73 314 
44.114 a 45. 
S T . L O U I S , noviembre 1. 
Trigo No. 2, rojo, 130. 
Trigo No. 3, rojo, 126 a 129. 
Maíz blanco, No." 1, 72.112 a 73 
Maíz blanco. No. 2, 72 l!2. 
Avena blanca. No. 3, 1> o|4 i 
• Avena blanca. No. 3, M l \ i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
N E W T O R K , noviembre 2. 
Los valores de los gobiernos extran-
Jeros y ylos bonos ferroviarios encabe-
fcaron un movimi'V'o alcista en las Im-
portantes transacciones de hoy yen el 
Btock Exchange. 
L a firmeza de los bonos extranjeros 
fué sorprendente, teniendo en cuenta la 
flojedad del cambio exterior. 
Los bonos belgas de 7.112 a 8 por 
ciento subieron 2.112 y 2 puntos res-
pectivamente, mientras que los mismos 
del 0 por ciento, los suizos del 8 por 
ciento, loa japoneses del 4 por ciento 
y los franceses del , 8 por ciento, su-
bieron 1 y 1.112 puntos. 
Hubo sin embargo dos excepciones en 
este movimiento alcista que fueron los 
bonos de berna del 8 por ciento y los 
copenhaguen del 5 y medio por ciento, 
que bajaron 2 y 1 punto respectiva-
mente . 
E n general, los bonos ferroviarios su-
bieron, entre ellos los de Cleveland, 
Cincinnati, Chicago y San Luis , que 
adelantaron dos puntos. 
Los bonos industriales no demost^-
ron tanta actividad como los ferrovia-
rios y los extranjeros, aunque los U . 
S. Smelteng y Reflners del 6 por cien-
to, los Cerro da Pasco 8 por clent? y 
los Chile Copper del 7 pqr ciento, su-
beron un punto o m á s . 
E l total de ventas valor a la par as-
«•ndifi a 514.251.000. 
M E R C A D O L O C A L D E " á S j C A R 
E l mercado local de azúcar rigió ayer 
en completa quietud cotizándose noml-
nalmente a 3.31 centavos por el crudo 
y 4.1.2 centavos por el refino. 
N O V I E M B R E 2 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior 
República de Cuba 4% por 
ciento 
República de Cuba. (1914 
República de Cuba (1917, 
Puertos) 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 




Banco Territorial Serie A . 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.00 . 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric R y . . . . 
tiavana Electric Ry. Hlp . 
'en circulación, pesos 
6.000.000) 
Electric. Stgo. de Cuba. . 







dora del Parque y Playa 
de Marianao 
Acciones 
P R I M E R C O N G R E S O 
N A C I O N A L A Z U C A R E R O 
K n un a r t í c u l o publicado por m í 
en este D I A R I O y t i tulado "Con 
motivo del pr imer Congreso Nacio-
nal Azucarero" , s e ñ a l a b a la impor-
tancia que se daba en E u r o p a a l i Morgan 
cu'tivo de los campos, a la c r e a c i ó n j República de Cuba, (1917, 
de las escuelas a g r í c o l a s e Indus- | Tesoro 
trinles, a las G r a n j a s A g r í c o l a s ' ex-
perimentales y al establecimiento de 
promios para est imular a l campe-
s ino . T a m b i é n d e c í a en dicho a r t í c u -
lo que era necesario establecer gra-
tuitamente la e n s e ñ a n z a de la agri -
cu l tura y de la industr ia azucarera 
porque ellas c o n s t i t u í a n nuestras 
principales fuentes de r iqueza, te-
niendo especial cuidado de que esto 
se l l evara a cabo en las escuelas del 
E s l a d o y en todos los establecimien-
too docentes del pa í s , lo mismo p ú -
blicos que privados, prestando a la 
v e ¿ a t e n c i ó n a las escuelas a g r í c o l a s 
ambulantes que l l e n a r í a n una ne-
ceíj idad sentida entre los obreros de 
nuestra t i e r r a . 
E s t a s ú l t i m a s escuelas son de v i -
tal importancia porque contribuyen 
a . ;alt ivar el cerebro del n i ñ o y del 
joven campesino cubano; sobre to-
do, de importancia para los pobres, 
entre los cuales existen cerebros per-
f&rtamente abonados para recibir la 
simiente de los estudios a g r í c o l a s e 
industriales , resultando un cr imen 
el entorpecimiento de esas faculta-
des que se pierden p a r a nues tra so-
ciedad, atrofiadas por fa l ta de ejer-
cicio y empleo adecuados . Con l a ! F c unidos 
c r e a c i ó n de estas escuelas se dota a l 6 0'0 Havana Electric pre-
n i ñ o y al joven de a r m a s de defen- feridas 
sa Indispensables para a l canzar los . HaYana ¿ l é c t r i c com.' .' i 
frutos apetecibles que demanda el Nueva Fabrica de H¡elo . 
activ'o servicio de la c i v i l i z a c i ó n ac-
tual y la p r e p a r a c i ó n necesar ia para 
dar a la P a t r i a concursos eficientes 
de ?u capac idad . 
L o m á s importante p a r a l levar a 
cabo esta m a g n í f i c a obra consiste 
en es t imular a l campesino y a sus 
hi jos; creando para el pr imero de 
cada provincia que posea mejor á r e a 
de t ierra cul t ivada y mejores f ru-
tos, un premio en m e t á l i c o ; y para 
el : ) iño que m á s amor y adelanto 
tenga en estos estudios un premio 
en diploma y medal la de oro . T a m -
b ién debe premiarse a la m u j e r c u -
bana que m á s hijos dedique a l cu l -
tivo de los campos, cuyo premio 
©on'iistirá en una c o n d e c o r a c i ó n . 
" E n F r a n c i a ha sido condecorada 
con la Orden del M é r i t o A g r í c o l a 
por el Ministro de A g r i c u l t u r a , M r . 
Ci icron , l a esposa de un agricultor , 
Madame Cheminot , madre de quin-
ce n i ñ o s , catorce de los cuales se 
ha l laban labrando la t i e r r a en L e -
veurdre, a quince mi l las de Moulins. 
M . Cheron dijo que era deber del 
Gobierno sa ludar a dicha matrona 
como un ejemplo br i l lante "que de-
b ían Imitar todas las madres f ran-
cesas . " 
I J & c r e a c i ó n de esas escuelas y la 
e s t i m u l a c i ó n a l campesino han de 
Contribuir de manera decis iva a la 
I m p l a n t a c i ó n de los modernos m é t o -
dos de cu l t ivar y d e s t e r r a r á n por 
completo e l arcaico ru t inar l smo al 
que tanto apego tiene "el guaj iro Ca. de Jarcia de Matanzas 
c u b a n o . " [ c o m u n e s . . . . . . 
F a b i o C Vasconcelos . I Ca. de Jarcia de Matanzas 















P R O D U C T O S D33I. P U E K C O 
Para entrega Inmediata se ha coMzado 
la manteca a 10.40 y las costillas a 
10.50. 




Y las costiTas: # 
Enero . . 
A Z U C A R 
Se ha cotizado a 5.53 la centrifuga 
de 6.90 a 7.00 el refinado. 









N K W Y O R K , noviembre 1. 
Trigo No. 2. roo invierno, 139. 
Trigo No. 2, duro invierno, 139. 
Maiz argentino, C . I . F . , Habana, no-
ninaL. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 60. 
Centeno. No. 2, 99 112. 
Harina patente de primavera, do 6.C0 
a 6.75. 
Heno. No. 2, 25 a 26. 
Tocino refinado. 12.70. 
Oleo, de primera 11 314. 
Grasa amarilla. 6 1Í4 a 6 3|4. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 8.40. 
Patatas, de 2.50 a 3.25. 
Frijoles a 6.50. 
Arroz Fancy Head, eje 6 314 a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12. 
E l , GANADO E N C H I C A G O 
C H I C A C O , noviembre 1. 
Hoy han entrado 13.000 cabezas de 
ganado. Los precios cont inúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne d^ 
novillo a 13.00; las mejores que la an-
terior a 13.50 en lotes grandes ce 8.50 a 
10.75; las clases de carne de vaca y 
68.318! „ 
Ivennecott Copper 
Louisvll le and Nashville. . 
Mexican Petroleum. . . . , 
Miomi Copper. . . . . . . . 
Middle States Olí . . . . . . 
Mldvale Steel. 
Missouri Pacific. . w . . . 
New York Central 
N . Y . N . H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific , 
Oklahoma Prod. and Ref . . 
Pacific Oi l . ^ 
Pan American Petroleum. . 
', Pennsylvania. . „ 
People's Gas 
Puré Olí M , 
Ray Consolidated Copper . . 
Reading 
Rep. Iron nad Stel 
Royal Dutch, N . Y . . . .. . 
Sears Roeburk 
Sinclair Con. Oil 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Standard Oil of N. J . . . . 
Studebaker Corporation. . . 
Teunessee Copper 
Texas Co 




United Retail Stores. . . . 
U . S. Ind. Alcohol. . . : . 
United States Rubber. . . . 
United States Steel 
Utah Copper , 
Westinghouse Elec tr ic . . „ , 
Wll lys Ov.}rland , 
Atlantic Coast L ine . . . . 
Coca Cola. . . 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef. Steel and Iron. 
United- Frui t 
VirginlJl Caro Chcm. . . . , 
American zinc 
43 112. 
1 44 112, 
la 
12 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Cierre 
Ofrecido 
USTái Giros comerciales 
33% ¡ Aceptaciones de los bancos . 
104*4 I P r é s t a m o s a 60 dias de 4% 
52?; P r é s t a m o s a 90 dias de 4 t e 
58i'¿ Prés tamos a seis meses . . . 





































B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , noviembre 2. 
Bonos del 3% x 100 a 100.54. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 98.'32, 
Primero del 4% x 100 a 99.00. 
Segundo del 4% x 100 a 98.50. 
Tercero del 4% x 100 a 98.82. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.86. 
U . S . Victoria del 4% x 100 a 100.36. 
tero se cotizan a los siguientes precia 
Vacuno, de 18 a 2" y 24 c r i ^ y ^ 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en- esta mataaei» 
Vacuno, 89. 
Cerda, 101. 
M a t a d e r o I n d u s h ^ a l 
L a s reses beneficiadas en e^te matt 
!ero se cotizan -1 Ion siguientes precloi 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. " 
Cerda, de 3* a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren conl 
reses consignadas a la casa Lykes Br 
remitidos por Manuel Mena. E l misa 
tren trajo 56 cabezas de ganado vacu 
mas para Belarmino Alvarez. remití 
é s t a s por José Comas, y para Godofr 
Perdomo 155 que le remiti6 Felipe 
nosa. 
L a s expediciones de ganado que a¿í 
ciamos oportunamente vendan «le CamaJ 
güey. han llegado en dr,s tienes, p0 B(j 
haber erv aquella estación suficienteil 
carros ganaderos disponibles. 
E l día 8 de los corrientes saldrá paí 
Méjico otro cargamento de ganado cr 
lio. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 2. 
Esterlinas 29.16 
Francos 45.75 
B A R C E L O N A , noviembre 2. 
D O L L A R 6.62% 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 2. 
Los precios estuvieron 
'hoy en la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 
Emprést i to del 5 x 100 a 75.35. 
Cambio sobre Londres a 64.00 

















B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 2. 
Consolidados por efectivo, 574 
F . C . Unidos Habana, 71% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tantos Clern 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S ! / 
N O V I E M B R E 
6—Morro Castle, México. 
17—Manzanillo, New Orleans. 
SAZaDRAN 
N O V I E M B R E 
4—Orizaba, para New York. 
6—Morro Castle, para México 
4—Leerdam, Vigo y escalas. 
S E E S P E R A N 
O C T U B R E 
SI—Orizaba, New York. 
— J . Christensen, New Orleans. 
—Cobelo, Europa. 
—Savoia, Europa. 
—Shea Field, Estados Unidos. 
—Vancouver, Port Said. 
—Lafcomo, New Orleans. 
—Sllvcrsand, New York. 
—Frey , Newport. 
—Edizabeth, Norfolk. 
— L a k e Fernando, Filadelfla. 
—Masilla, New Orleans. 
—Callabasa, Baltimore. 
—Heldge, Ney York. 
I—Krondfon, Port East . 
— L a k e Falrl ie , Estados Unidos. 
• 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
¡ American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
P . Alegre Sugar. . 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
N O V I E M B R E 2 
S¡E Unidos, cable. . . . 




París , vista 
Bruselas, vista. . . . . . . 
España, cable 
España, v ista . . . . . . 
Italia, vista 
zurich, vista 
Hong Kong, v is ta . . . . 
Amsterdam, vista . . , 
C O P E N H A G U E , vista. . „ 
CHR1STIANIA, v i s t a . . m 
ESTOCOLMÜ, vista . . . . m 
Montreal , 
Berlín 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: José Martí. 
Para intervenir en la cotización ofi-











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
6|24 
7|48 


















Cuba Exterior 5 
Cuba Exterior 5 x 
Cuba Exterior 4% : 
Havana Electr ic . . 
Ferrocarril de Cuba 
100 1904. . 
100 1949. . 






P R O D U C T O S QUIMICOS 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O 20« 
Sulfúrico. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 010 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
F O R M O L 40 OjO 
Crcolinlola, Inscctlol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma. Algodón. Linaza 3 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S V P R E S E R V A T I V O f 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
MURAXiXiA 2 Y 4, H A B A N A 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
C O M P A Ñ I A F I D U C I A R I A , S . A . 
% 
.58 113 
ternera, continúan firmes, vendiéndose j E d g a r e s y Rafael G. Romagosa. 
Teh'fono. preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
7 o|o Naviera, pref. » . . 
Naviera, comunes 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas) 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (11.100.000, co-
munes . . . 
Pnlon Hispano Amerlcma 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Rubber Co., pref 
Cuba Tire Rubber Co, com 
7 0¡0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000). . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000). . . 
1 % C a . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r"?, C a . de Jarcia de Ma-






















Andrés R . Campiña, Sindico Presi 
dente.—Eugenio £ . Caragol, Secretario 
Contador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T T I E N A T I O N A X i C I T Y B A N K 
N O V I E M B R E 2 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. L a s otras clases si-
guen firmes también. Comparados los 
precios con los de la semana que ter-
mina hoy. los precios en los novillos 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 32.000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 150 a £10 libras de 
promedio, de S.45 a 8.60; los puercos 
vastante buenos se vendieron a 8.60; 
los m%s pesados se pagaron de 8.00 N E W Y O R K , cable 
8.50; los medianos de 8.30 a 8.45; los N E W Y O R K , vista 
m%s ligeros de 8.25 a 8.40; la carne L O N D R E S , cable 
de puerco empacada se vendió oObre los L O N D R E S , vista. 
precios de 7.10 a 7.50 y los cochinos i P A R I S , cable 
matados de 8.35 a 8.50. ¡ P A R I S ^ v i - ta . . . . . 
Entraron 12.000 carneros. Se cotiza-! B R U S E L A S , vista . . . 
ron a 14.65 y los m%s gruesos de 25 a i ESPAÑA, cable. . . . 
30 centavos m %s caros; los muy gruesos j ESPAÑA, v is ta . . . . 
del Oeste a 14.50. se vendieron entro; I T A L I A , v ista . . . . 
4.75 a 5.50 y los menos pesados a 7.7571 z U R I C H , vista. . . . 
Los carneros del. Oeste se vendieron a: HONG-GONG, vista . 
8.95 y a 9.15. ¡ A M S T E R D A M vista. . 
L o s carneros del Oeste se vendieron á | C O P E N H A G U E , v is ta . 
14 60 Hay escasez y es posible la f l r - ¡ C H R I S T 1 A N I A . v ista , 
meza de los precios. I ESTOCOLMO. vista. . 
De orden de la J u n t a Direct iva y 
i de acuerdo con lo prescripto en la 
escr i tura de c o n s l i t u c i ó n de esta 
sociedad, se c ita a los s e ñ o r e s A c -
cionistas para la Junta Genera l E x -
traord inar ia que ha de celebrarse 
el d ía cuatro de Noviembre p r ó x i -
mo venidero, a las tres de la tarde, 
en la casa calle de A m a r g u r a n ú m e -
ro veinte y tres y en l a que se t r a -
t a r á de un plan fiuanciero, de la 
m o d i f i c a c i ó n de los Estatutos , de la 
d i s m i n u c i ó n del capital social, do 
a c e p t a c i ó n de los c r é d i t o s de 
C o m p a ñ í a de acciones de otras 
ciudades y d e m á s asuntos que 
ref ieran a esos particulares . 
Habana , 20 de Octubre de 1922 
Rogel io C A R B A J A L 
Secretario, 













N . G E L A T S & C o . 
A G U I A. R. 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N K 
i D E R O S 
B E R L I N , cable. 
M O N T R E A L . . 
v E R P E n o s C B E Q S E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e j t a #ecc: '6n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r * t a m b i é n por c o r r e o 
M E R C A D O C U M U Ñ E R A L E S 
E l cobr«3 sigue quieto. Habiéndose co-
t izad» el alambre para lerulido de 13 3¡4 
a 13 718. E l e s taño continúa firme, ha-
biéndose cotizado alrededor do 35.00 y 
los futuros a 36.75. E l hierro sigue fir-
mo y los precios son: No. 1 del Norte, 
de 33.00 a 34.00; No. 2. del Norte, de 
31.00 a 32.00; No. 3, del Sur. de 20.00 
a 28.00. 
E l plomo plgua cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.f0 a G.S5. 
E l zinc sigue firme, pidiéndose por zlno 
para embarciues futuros uesde tít. Louii» 
de 7.05 a 7.10; el antlmor.io se cot izó 
de 6.75 a 7.00. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , noviembre 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo jueves 7 a. m. 
M a r Car ibe Golfo de M é x i c o y A t -
l á n t i c o al Norte de las Ant i l las , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o alto. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo esta 
noche y el viernes, i g u a k e tempe-
r a t u r a s . Vientos de l a R e g i ó n del E s -
te, a lcanzando fuerza de brisas fres-
cas. 
Observatorio Nacional . 
A l o s c o a s u m í d o r e s d e E s t o f i o a 
Part ic ipamos que el precio de la estufina por g a l ó n entregada 
por naestros carros tanques a las familias en >a Habana s e r á 
desde hoy el da 
2 1 C E N T A V O S E L G A L O N 
A los intermediarios, o sean los detalllstaa se les cobrará a r a -
1 S C E N T A V O S E L G A L O N 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N Í K G C O M P A N Y O F C U B A 
S A N P E D R O 6. U A B A N A . 
T e l é f o n o » A-7297 , A-T298 , A-7299, A-1256. 




















































































































A N O X C 
D I A R i O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 2 2 F A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A N I F I E S T 0 S 
M A N I F I E S T O 761. Vapor Inglés Ber-f 
•windvale, capitán Willlama, procedente 
¿e Newport, consignado a la Havana 
Coal y Company. 
Havana Coal C o . : 4.814 toneladas da 
jnineral. 
M A N I F I E S T O 762. —Vapor noruego 
liísboth, capitán Bakke, procedente da 
Mobila, consignado a Munson S , L l n e . 
V I V E R E S : 
nGonxales Y Suarcr: 250 sacos harina, 
j Ortega C o . : 400 Ídem Idem 
S Fernandez Guerra: 350 id Id 
jliver M. y C o . : 300 id id 
í Vilarello C o . : 300 Id id 
Otero Co . : 3.5000 sacos maíz.. 
G Gonzaleb 530 idem avena. 
•p Lorenzo: 250 idem trigo. 
M I S C E L A N E A : 
Parajon y C o . : 1 caja medias. 
Canal G: 1 idem idem. 
Escalante, Castillo y C o . : 1 id id 
Mosteiro y C o . : 1 idem idem. 
j a Vázquez: 100 fardos desperdicios 
González y Marti: 44 rollos papel. 
üearborn Chemical: 78 barriles aceita 
Fernandez y C e : 2 cajas medias. 
Kuntzo J : S06 bultos barras y tuercas 
C Vlsoso Co . : 49 bultos pintura. 
Briol y Co. : 16 sacos colleras. 
Atún Romano: 2 cajas medias. 
jí E Pou: 57 bultos pintura y aceit?. 
F A Ortiz: 4 cajas sarcófagos . 
A M González: 5 id marcos. 
Porto Verdura: 1000 atados mangos. 
M Cousino: 2 cajas medias. # 
Marina Co . : 1 pieza accesorios. 
Zaldo M. y C o . : 4.842 piezas madera 
A A : 2 cajas tela. 
A G : 12 cajas tejidos. 
F Cabezón: 6 Id ferretería. 
N C 2 pianos. 
Menéndez Hno.: i caja tejidos. 
S C Gonaalez: 2 Idem Idem 
Toyos Tamargo y Co.: 10 id id 
M Agüera: 8 bultos palitos 
Fernandez y C o . : 14 cajas iejidos. 
P Linares y Co.: 11 id id 
C Vizoso y Co.: 61 id ferretería. 
E Zabala y Co.: 22 id id 
M A N I F I E S T O 764. Vapor americano 
H E R E D I A , capitán Thompson, proce-
dente de Colón y escalas, consignado a 
"W". M. DanieL 
Con 30.000 racimos de plátanos para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 766. Remolcador ame-
ricano RICHMODU, capitán Johansen, 
procedente de Pensacola, conlgnado a 
Lykes Bros. 
En lastre. 1 
MANIFIESTO 767. LanchOn america-
no DOUGLAS, capitán Renhbery, pro-
cedente de Pensacola, consignado a L y 
kes Bros. 
M A N I F I E S T O 765. Vapor americano 
OIUZABA, capitán Seastron, procedente 
de New York, consignado a W H Si 
V I V E R E S : 
S E Frcldlein: 148 cajas conservas, 
25 cajas jabón. 
S R: 570 sacos maicena. 
Aloi.so y Co . : 30 sacos garbanzos. 
Pedrin C o . : 50 id id 
M A Dossau: 100 cajas conservas. 
Lozano Acosta y Co.: 15 cajas galle-
tas. • 
Flelssman y C o . : 120 cajas levadura. 
L S: 9 cajas galellas 1 Idem depó-
sitos. 
Varias numeraciones: 250 cajas pes-
cado. 
G Palazuelos: 30 id id 
Alonso y V C o . : 50 id id 
Estrada Salsamendi: 30 id Id 
Gonrnloz rovian y Co.: 200 id Id 
Suarez y Co . : 100 id Id 
F Pardo y C o . : ¡"O cajas conservas. 
F DnmipiiPz: 2" ii3 id 
A L Diaz: 5 id leche, 25 id mantequilla 
J Gallarreta y C o . : 45 id id 
S M C: 50 Id id 
Llamas Ruiz: 50 id Id 
S C: 50 idem iacm. > 
A. C : 50 Idem Idem. 
H Astorqui y Co.: 50 idem irtem 
No marca: 50 idem Idem 
García y Co . : 65 idem .^em 
Ramón Larrea y Co: 7o idem Idem 
González Suarez: 100 id id 
Rodriguer Hno.: 500 id leche. 
M M C: 50 idem quesos. 
Dalmau y Co.: 60 idem idem 
M González y C o . : 100 idem idem 
H Astorqui y Co.: 200 id id 
González Suarez: 200 id id 
S Rr/nos y Co.: 200 sacos frijoles. 
Ramos L a r r a s y Co.: 250 id id 
A M:* 150 idem idem. 
M. L . : 50 Idem Idem» 
P. C : 50 idem idem. 
B G: 50 idem idem. 
M N y : 1.000 sacos arroz. 
S. S . : 50 cajas quesos. 
Fernandez Trápaga y Co.: 60 Id id 
P Inclán: 100 idem idem. 
Obregon Gómez: 50 Idem Idem. 
Estrada, Sal C o . : 50 ídem Idem. 
Alvaré y C o . : 50 idem idem. 
Llamas Ruiz: 60 Idem idem. 
Dalmau y C o . : 60 Idem Idem. 
Pifian y Compa: 60 idem Idem. 
Proveedora Cubana: 85 id id 
Frank Bowman C o . : 90 Id id 
Lozan Acosta y C o . : 30 id id 
Blanch García: 30 id id 
A. Balboa: 50 sacos maní. 
Ten San Cheon: 50 Idem idem. 
San Fac Choon: 50 id id 
Nestle A . S . Mllk C o . : 1000 cajas 
leche. 
R . Suárez y C o . : 50 sacos frijoles. 
Viflas y Diaz: 28 sacos queso. 
Cruz Salaya: 5 id id 
R. Suárez y C o . : 420 sacos harina. 
A González: 30 Oidem frijoles. 
LTnlon Export C o . : 34 cajas levadura. 
Llamas y Rniz: 1.075 cajas jabón. 
6.709: 9 cajas almendras. 
Swift y Co.: 25 cajas quesos. 250 id. 
J Balcells y Co.: 15 Id. conservas. 
Lozano Acosta y Co.: 150 cajas qu ¡ 
«os, 2 id. panqu;s, 10 huacales bacalao, 
1 Idem apio, 10 cajas palillos. 
A. Armand e Hijo: 27 atados quesos, 
38 bultos legumbres. 
J Layte Co: 181 bultos prlvlslones. 
Nestle A . S. Milk 27 cajas chocolate, 
2 Idem cacao. 
López y C o . : 10 id manteca. 
Aguilera Margallon y Co.: 100 sacos 
frijoles. 
F . Suárez zy Co.: 331 id. harina. 
González T . y C o . : 10 cajas pescado, 
10 idem manteca, 10 sacos comino. 
González y Suarez: 10 Idem Idem. 
Proveedora Cubana: 10 cajas mante-
ca. 20 Idem dát i les e higos. 
Casa A . Silz: 66 bultos provisiones. 
B A : 8 tambores aceito. 
Ferndaez Trápaga y Co.: 125 cajas 
Pescado. 
Lindner y Hartman: 113 cajas, 72|3 
manteca. 
American Mllk: 1000 cajas lecha, 
riña. 
Barraque Maclá y Co.: 800 saro-: 
B: 400 sacos frijoles. 
R Suárez y Co.: 200 Idem idem. 
González Covian y Co.: 306 barriles 
i v a s . 
250: 2 barriles manzanas. 
V . y Co.: 50 sacos maní. 
*• T . C . : 15 Oid. frijoles. 
R . D . C : 40 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
V. Escanden: 1 cigarrera. 
C . y C o . : 2 sacos he léchos . 
J M de los R í o s : l caja impresos, i 
cuadro. 
M A N I F I E S T O 769. Vapor americano 
G O V E R N O R COBB. capitán Albury, pro 
ceden te de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
V I V E R E S : 
A . Rios: 100 cajas conservas, 12 Idem 
pescado. 
R Feo: 3 idem Idem. 
G . Sánchez: 2 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
C Pérez y Co.: 18 fardos accesorios 
I General E : l caja Idem. 
M Isaac: 13 idem medias. 
Campos Fernandez: l id id. 
M . Cousino: 7 idem Idem. 
W F Howell: 2 cajas agua mineral. 
A . Luque: 1 auto. 
American R . Express: 16 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 770. Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
V I V E R E S : 
Swift y Co.: 400 cajas huevos. 
Armour y Co.: 27234 kilos manteca. 
A . Armand e Hijo: 1050 huacales uv.i 
R Huguch: 10 sacos remolacha, 20 id. 
zanahorias, 28356 kilos coles. 
Cuban American Jockey: 333 sacos 
avena. 
M I S C E L A N E A : 
Compañía Cervecera: 600 sacos malta. 
Gulf S Steel: 1150 rollos alambre. 
R Martínez: 81 bultos calderas y ac-
cesorios. 
Purdy H . : 1700 tubos. 
Angorra: 4 p fzas maquinarla. 
Harper Bros: 162 cerdos. 
Estre l la: 600 sacos barro, 9000 la-
drillos. 
Ortega 8 autos, 2 carros unto. 
J Boada: 100 barriles resina. 
D A Roque: 100 Idem idem. 
Tinguaro Sugar: 1G33 piezas madera. 
T Pefta y Co . : 6258 Idem Idem. 
U R Olllphant: 3603 idem idem. 
Villaverde y Co.: .2 carros. 
I'atr!,'.: 2 cajas maquinarla. 
W Cendoya: 4 idem bombas. 
Lowel l : 6 Id. herramientas. 
Cuban Tiro Rubber: p. Id. accesorios. 
Z Abreu y Co.: . idem Idem 
E Boher y Co.: 3 Idem Idem. 
Thral l E . y C o . : 7 Idem idem. 
Vázquez Delgado: 2 Idem Idem. 
R Cortinas: . caja vidrios. 
Compaftla de Autos: 1 Id herramienta 
R Parzes: . id ferretería. 
A Fuente: 8 huacales piedras. 
I n f o r m e d e l A b o g a d o C o n s u l t o r d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o s o b r e e l D e c r e t o 1 . 0 8 9 
Habana , Septiembre 28 de 1922. r r a " , o sea el que e x i s t í a entre C u - ; de 10 de Marzo de 1920. Y el estado 
C n ^ o ^ ^ d e n t e de la C á m a r a de ba y los Imperios centrales de E u r o - ^ de guerra con A u s t r i a H u n g r í a tet-
^ o m ^ o inf luttr la y N a v e g a c i ó n de pa. m ¡ n 6 de hecho cuando le f u é con-
a ls a ae Cuba- I L a ley antes indicada, que daba cedido a dicho Imperio , por lae Po-
Muy s e ñ o r m í o : | extraordinar ia facultades a l E j e c u t i - tencias Al iadas , en 3 de Noviembre 
Tengo el honor de remit ir le infor VO' P ^ J f f 1 ^ referido estado de de 191S, el armist ic io que p i d i ó : v 
me emitido « n el expediente n ú m e - 5uera' determino claramente en uno d? derecho t e r m i n ó a l f irmase el 
t ú 33 de este a ñ o . del Departamento de SUs. P^ceptos . la d u r a c i ó n de su Tratado de Paz entre los Al iados y 
fcLegal a mi cargo, formado con mo- ^ T * ! e s t a b l e c , e n ( í o Que sus dis- el Gobierno Republ icano de A u s t r i a , 
tivo de una c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r P0.slclones e s t a r í a n en vigor hasta constituido a l cesar de existir la Mo-
Secretario de esta C á m a r a 5613 meses d e s p u é s de terminado el n a r q u í a A u s t r o - H ú n g a r a , siendo de 
actual estaao de guerra. E r a , pues, observar por lo que respecta a Cuba , 
pn v . ley ""e se dictaba con motivo de la que ese Tratado fué aprobado por el 
w dicha c o m u n i c a c i ó n ee me di- guerra y que d e b í a cesar en sus Congreso en 13 de Ju l io de 1920 
iV, . 818uiente; " E n reciente se- efectos a los seis mcs?s de acabarse ! y publicado en la Gaceta de l o . de 
sion ce la Direct iva , d i ó s e cuenta de el estado de guerra . Septiembre de 1920 
\ l n~tÍV!da¿ desplegada actualmen- Si la ley cesaba en su vigencia a ; Se v é . pues, que" bien se tomen co-
ie por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , los seis meses de terminar el estado mo punto de part ida las fechas de 
A M E N I D A D E S C I E N T I F I C A S 
L O S E N E M I G O S D E D E A Z ü C A J 
I I 
ama de que dicha d i s p o s i c i ó n ejecu- te que cesar t a m b i é n en su vigencia y A u s t r i a , es evidente que han trans -
i d a pudiera estar caducada, han ce- al quedar s in efecto l a ley e n que ' currldo con exceso "los seis mesen". 
sado totalmente. Y se a c o r d ó que 
usted emita informe legal sobre si 
procede o no la a p l i c a c i ó n de dicho 
Decreto, actualmente." • 
I I 
a que se refiere la ley de 10 de Ma-
yo de 1918, y en consecuencia el 
Decreto 1089 no tiene valor legal , 
ni fuerza obligatoria por estar ca-
comercio, se d i c t ó teniendo en cuen 
ta el E j e c u t i v o el a l za constante de 
los precios de los a r t í c u l o s Indispen-
sables para la v ida, tanto comesti-
M A N I F I E S T O 771. Vapor americano 
E S P E R A N Z A , capitán Whlte, proceden-
te de Veracruz, consignado a W H Smith 
Coiu carga general. 
M A N I F I E S T O 772. Vapor Inglés To-
loa, capltAn Grant, pt'oredente de Ts'ew 
York, consignado a W M Daniels. 
V I V E R E S : 
S Vilarello y Co.: 150 sacos maní. 
A Balboa: 18 bultos provisiones. 
P Barroso: 5 cajas dulces. 
P González E . y Co.: 50 cajas pasas. 
G a r d a P . y C o . : 600 sacos frijoles. 
P Bowman y Co.: 25 cajas aguarrás . 
P FGarc ia : 4 huacales frutas. 
J Calle y Co.: 75 atados idem. 
A : 60 barriles manteca. 
C : .00 Idem aceite. 
B : 64 Idem óleo. 
American Mllk: 7.0 cajas leche. 
Mufllz y Co.: 25 cajas conservas. 
Proveedora Cubana: 45 id leve dura. 
P Pardo y Co.: 9 id higos. 
Morro Castle Sugar 8 cajas jamón. 
M D Kenton: 40 cajas conservas. 
Montano lino.: IB id Id 
P Ezquerro: 300 sacos harina. 
P . Inclán: 6 barriles jamón. 
Al E . y Co.: 10 cajas dulces, 77 Idem 
goma. 
G Llamedo y Co.: 100 sacos frijoles. 
Taulet S , y C o . : 200 Id id 
Montane Hno.:' 50 cajas leche, 11 ata-
dos conservas. 
Piftán y Co.: 600 sacos harina. 
Angel y Co.: 32 cajas cereales. 
Lozano Acosta: 85 Idem Idem. 
Proveedora Cubana: 40 Id id 
American Grocery: 24 cajas conservas 
Q Ferndaez y Co.: 50 id harina. 
Bonet y Co.: 200 id id 
Fernandez Hno.: 50 id 14 
Graelss y Co.: 620 idem Ideiw, 
Bonet y Co.: 500 sacos harina. 
M Lav in y Co.: 250 Id Id 
Plflan y Co.: 300 Id Id 
E R Margarlt: 50 cajas pescado. 
Gray Vll l?pol: 1000 id leche. 
P Ezquero: 600 sacos harina. 
N Coetsonls: 25 bultos frutas. 
García Campa: 149 Id Id 
A Armand e Hijo: 750 barriles papas 
J Gallarreta y Co.: 61 bultos frutas. 
A Bona: 7 cajas confituras. 
se fundaban, o sea al teminarse el 
estado de guerra . Y el Deceto 1089 
que vengo examinando, dictado en 
condiciones anormales para regir si-
tuaciones t a m b i é n anormales, no ducado lo mismo que la ley que ta 
Ent i endo que para dicho Decreto Puede escapar a aquel principio se- s i r v i ó de fundamento. Pero , s in em-
1089 no tiene hoy valor alguno y g ú n el cual el Decreto debe dejar de i hargo, podrá alguien objetar: ¿ e l 
no existe fundamento para est imarle ree ir ^ cesar en su vigencia la ley ' estado de guerra con H u n g r í a sub-
| actualmente en vigor. E s m á s , de de 10 de Mayo de 1918. I siste? ¿ l í a n transcurr ido los seis 
acuerdo con el propio parecer de la A h o r a bien, como los efectos de 1 meses de terminada la guerra con 
! Pres idenc ia de la R e p ú b l i c a y de la eRa ^ " c e s a r á n seis meses d e s p u é s H u n g r í a ? E l argumento es delezna-
Cecre tar ía de Agr i cu l tura , s e g ú n de terminado el actual estado de j ble. Cuba nunca estuvo en guerra 
i p r o b a r é , ese decreto d e b i ó dejarse guerra", se presenta esta c u e s t i ó n : j con H u n g r í a , que se s e p a r ó del I m -
j s in efecto desde hace a l g ú n tiempo,1 ¿^an transcurr ido o nó los seis me- j perio A u s t r o - H ú n g a r o a consecuen-
l y la existencia del cumplimiento de 6es referidos? Porque si es evidente, ' cia de la guerra , para formar una 
[ s u s d i s p o s i i e o n e » , hoy d ía , carecen como 1° p r o b a r é , que no s ó l o no hay nueva entidad p o l í t i c a ; y si Cuba 
de fundamento, en mi o p i n i ó n . E l actualmente el estado de guerra a | no d e c l a r ó la guerra el Gobierno de 
¡ D e c r e t o 1089, de l o . de A g o s t ó de ; 'I"6 Re r e f e r í a , a ^ de 10 de Mayo | H u n g r í a que no e x i s t í a , sino a l I m -
1919, que regula las, Uti l idades del d? 1918, sino que en mi o p i n i ó n ya 1 perio A u s t r i o - H ú n g a r o , parece ocio-
han transcurrido esos seis meses, es so hablar de la t e r m i n a c i ó n del es-
Incuestionable que la referida ley ha tado de guerra entre la R e p ú b l i c a 
cesado actualmente en sus efectos. Cubana y H u n g r í a , ya que a q u é l l a 
y que el Decreto 1089, de l o . de ni de hecho ni de derecho estuvo en 
ble, como l a ropa, y se f u n d ó en el Agosto de 1919, e s t á v irtualmente guerra con é s t a , 
a r t í c u l o 7 de la L e y de 10 de Mayo derogado, y no hay derecho p a r a ' Pero a ú n l levando l a c u e s t i ó n a 
de 1918, que autorizaba al Pres iden- exigir su cumplimiento, porque es est? terreno, a ú n suponiendo que h u -
te para adoptar las medidas nece- una d i s p o s i c i ó n muerta por mlniste- , bj^ra existido estado de guerra con 
sarias en cuanto a la r e g u l a c i ó n y f i- rio de la ley. | H u n g r í a , t ranscur irdo con exceso los 
j a c i ó n de los precios de los a r t í c u l o s T o d a la c u e s t i ó n gira alrededor, seis meses de que hab la la ley de 
de pr imera necesidad, eiendo de oh-i como dije, de estas cuestiones: ¿ h a i 10 de Mayo de 1918, no hay dere-
servar que dicha ley de 10 de Mayo ' terminado o n ó el estado de guerra cho para exigir e l cumplimiento d f i 
de 1918, que es consecuencia de "la 1 a que se r e f e r í a la ley de 10 de M a - , Decreto 1089. 
s i t u a c i ó n de guerra en que se e n - ¡ y o ? ¿ H a n transcurr ido o n ó los se is ; E n efecto, el Tra tado de Paz con 
contraba C u b a con Alemania y A u s - j meses de la t e r m i n a c i ó n de dicho i H u n g r í a f u é aprobado po el Con-
tr la H u n g r í a , e s t a b l e c i ó en sus d l s - ' es tado de guerra? greso de la R e p ú b l i c a de C u b a , en 
posiciones f inales (art . 29) los s i - i E n mi o p i n i ó n , y a esbozada, no i 23 de E n ? r o de 1922 y se p u b l i c ó en 
g u í e n t e : " C e s a r á n los efectos de la I solo e s t á teminado el estado de gue-j la Gaceta Oficial de 5 de Mayo de 
presente L e y , seis meses d e s p u é s do r r a , sino que han transcurrido los i este a ñ o . e d i c i ó n extarordinar ia . 
terminado el actual estado de gue- seis meses de la t e r m i n a c i ó n del mis - ; E n consecuencia, hoy d ía la R e -
mo. E l Congreso cubano, por Reso- ; p ú b l i c a no e s t á en estado de guerra . 
' ' l u c i ó n Conjunta de 7 de A b r i l de i Y as í lo ha declarado ds un modo 
dente de Galveston, consignado a Lykes j 1917( sancionada por el Presidente, l terminante el T r i b u n a l Supremo de 
d e c l a r ó , formalmente, que desde esa i Cuba, ú l t i m a m e n t e , en dos autos n ú -
fecha e x i s t í a un estado de guerrn ¡ meros 207 y 215, de Junio 21 y J u -
! "entre la R e p ú b l i c a de Cuba y el i nio 23 de este a ñ o . respectivamente. 
¡ Gobieno I m p e r i a l A l e m á n " ; y con I E n el de 23 de Junio , dice el S u -
posterioridad la R e p ú b l i c a de C u b a ' p r e m o : "Considerando que habiendo 
d e c l a r ó tamibién e l e-stado de guerra ; c .«atln ya el estado de guerra en que 
entre Cuba y el Imperio de A u s t r i a - pe encontraba la R e p ú b l i c a , ha co-
H u n g r í a . E l estado A £ guerra con nado con él la r a z ó n ú n i c a en cuya 
Alemania c e s ó , de facto. al f irmarse I v i r tud h a b í a sido competente para 
el armlstico de 11 ide Noviembre de ' ciencia mi ' i tar"; y en el de 21 de 
1918, pedido por el Gobieno A l e - , conocer de este asunto la j u r i s p r u -
m á n , y t e m i n ó de derecho al f i ru iar- | Junio , se d-rclaró t a m b i é n que ac-
se el Tratado de Paz celebrado eutre i tualmente no existe estado de gue-
los Al iados y A lemania , el 28 de | r r a . 
Junio de 1919, que por lo que res - l Pero ahora cabe preguntar a los 
pecta a C u b a f u é aprobado por el 1 efectos de saber si ha dejado o no 
Congreso cubano, en 4 de F e b r e r o , de regir la ley de 1 0 . d e Mayo de 
, de 1920, y publicado •'n l a e d i c i ó n j 191 8. ¿ C u a n t o tiempo hace que ce-




M A N I F I E S T O 773. Vapor lngl*8 Sai. 
Bruno, capitán Mathers, procedente de 
Boston, consignado a W . M . Daniels. 
V I V E R E S : 
C Echevarrl y Co.: 50 cajas pescado. 
Alleyn Pouler: 21 id dulces. 
Y Drug Stores: S idem idem 
V Rosello: 36 id pescao. 
G : 200 sacos papas. 
B : 200 idem idem. 
M . Asper: 37 cajas dulces. 
P . Inclán: 230 cajas pescado, 25 id id. 
250 sacos papas. 
193 pacas heno. 
250 sacos papas. 
L : 300 Idem idem. 
Medal Hno.: 25 cajas pescado. 
American Cholee Co,: 35 tinas queso. 
9 bultos efectos de uso. 
Pifian y Co.: 50 cajas pescadf 
P Bowman y Co.: 250 id Id 
M B D: 300 id id 
M I S C E L A N E A : 
S Benejam: 2 cajas calzado. 
Bonos y Co.: 6 Id Id 
Pons y Co.: t Idem Idem. 
C Caballin: 565 fardos cartuchos. 
J Gandarilla Hno.: 7 «ajas calzao. 
P Cortes y Co,: 8 Idem niem 
Canoura y Co.: 2 Idem idem 
M Fernandez y Co.: 47 id di 
E . Sarrá: 21 i& or % ia . 
7: 15' sacos destrina. 
Purdy H . : 1 caja accesoria 
P Taquechel: í id drogas. 
Pons y Co.: i id callado. 
p Presa y Co.: 15 bultos alquitrjn. 
Diaz G . y Co.: 2 cajas quincalla. 
M A N I F I E S T O 774. Vapor americano 
L A K E S L A V I , capitán Nordslck, proce-
Bros. 
D E G A L V E S T O N 
J Ortega y Co.: 300 sacos harina. 
Santapiarla y Co.: 4 id Id 
M I S C E L A N E A : 
A Barrera: 120 sacos semillas, 45 bul-
tos efectos. 
I Calvlno: 7 Idem Idem. 
D E H O U S T O N 
Orta y Co.: 305 sacos arroz. 
Sinclair C . Oil: 3 barriles aceita. 
D E B E A U M O N T 
R . Suarez y Co.: 403 sacos arroz. 
Suarez R . y Co.: 151 id Id 
M I S C E L A N E A : 
Ca. LItográí ica: 100 rollos papel. 
A . Toral y Co.: 150 bultos asfalto. 
Lykes Bros: 2 cerds, 23 vacas, 9 crias 
T (Jtínez: 873 piezas madera. 
L o s m á s temibles enemigos *3 
la c a ñ a son actualmente la remola-
cha, el sorgo y el m a í z . 
A la s e l e c c i ó n y c u l t i v ó s e debe la 
preponderancia ac tua l de la remola-
cha. R a í c e s del 8 al 12 por ciento d -
r iqueza que en su tiempo h a c í a n te-
to que con r e l a c i ó n a A lemania y 
a A u s t r i a h a n transcurr ido con ex-
ceso los seis mes-js. cualquiera que 
sea el punto de vista que se tenga 
en cuenta para contar los seis me-
ses. Pero ¿ y con r e l a c i ó n a H u n g r í a ? 
Pues respecto al estado de guerra 
con H u n g r í a , si se entiende que exis-
t i ó , han transcurr ido los seis meses 
de su c e s a c i ó n , si se toma como pun-
to de part ida la fecha del armist ic io , 
Í3 de Noviembre, 1 9 1 8 ) , o la de la 
f irma del Tra tado í e n Saint G e r m e i n , 
en L a y e , 10 de Septiembre, 1 9 1 9 ) , 
o la de su a p r o b a c i ó n por el C o n -
greso Cubano, (13 de Jul io , 19201; 
pero no han transcurr ido a ú n los seis 
meses, aunque e s t á n al vencer, si se 
tiene en cuenta la fecha de la publ i -
c a c i ó n del T r a t a d o en la Gaceta , 
(Mayo 5 de 192 2 ) . 
Pero cabe preguntar ¿ c u a l es la 
fecha que ha de tenerse en cuenta 
para contar los seis meses? SI sobre 
el part icular puede abrirse d i s c u s i ó n 
desde un punto de v is ta t é c n i c o , a 
los efectos de determinar cuando ce-
s ó el estado de guerra con H u n g r í a , 
es decir, s i t e r m i n ó con el armist ic io 
o con la c e l e b r a c i ó n del Tratado , o 
con su r a t i f i c a c i ó n por el Congreso 
Cubano, o con la p u b l i c a c i ó n del 
Tratado en la Gace ta ; es incuestio-
nable-que tal d i s c u s i ó n no cabe abr i r -
l a con resp?cto a este caso concre-
to, pues el propia Pres idente , en el 
p r e á m b u l o del Decreto 1089, decla-
r ó terminantemente que el t é r m i n o 
de seis meses a que se refiere el a r -
t í c u l o 29 de la ley de 10 de Mayo de 
1918, "debe empezar a contarse ne-
cesariamente a part ir de la fecha de 
la r a t i f i c a c i ó n por el Senado del 
Tra tado de P a z correspondiente"; 
y si el T r a t a d o de Paz con H u n g r í a , 
que es el ú l t i m o , se r a t i f i c ó por el 
Senado, s e g ú n se dijo, en 23 de E n e -
ro de este a ñ o , es evidente que a 
la fecha en que doy este Informe han 
transcurr ido con exceso los seis me-1 
ses a contar de la c e s a c i ó n del es-
tado de guerra en que se encontraba 
Cuba al tiempo de dictarse la ley de 
10 de Mayo de 1918. 
E n consecuencia, ^sa ley. por d's-
posicidn de! a r t í c u l o 29 de la misma, 
ha ce?ado de reg ir ; y t a m b i é n ba 
muerto como d i s p o s i c i ó n de cum-
plimiento obligatorio el Decreto 
1089. que e s t á hoy día despojado de 
todo valor y cuyo cumplimiento no 
pu'de exigirse en r a z ó n a haber de-
jado de regir la ley que le s i r v i ó de 
fundamento. E n suma, el decreto 
1089 no rige hoy: ha pasado a l a 
historia , y no pueden las autor ida-
des exigir bu cumplimiento. 
De usted atentamente, 
( f ) Santiago G u t i é r r e z de C c l i s . 
E S T O E S S O L A M E N T E 
P A R T E D E L O Q U E H A C E 
L U Z - D E L C O 
A d e m á s de darle más luz. meior luz y L U Z M A S B A R A T A que la que 
usted ha tenido antes, Luz-Delco también suministra a su finca casa o 
establecimiento, fuerza motriz para hacer muchos trabajos que se hacen 
actualmente a mano. Nunca tendrá que bombear agua porque Luz-Delco 
»umin:stra fuerza para proveer agua bajo pres ión , a cualquier parte de la 
casa. 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
H a y veinte y cinco modelos y tamaños de plantas Luz-Delco , y una de 
ellas seguramente es de capacidad exacta para sus necesidades. A solici-
.* 
tud mandamos c a t á l o g o s , precios y más detalles, todo sin o b l i g a c i ó n nin-
guna para los solicitantes. 
M A S D E 1 7 0 . 0 0 0 I N S T A L A D A S E N E L M U N D O 
H A Y U N C L I E N T E S A n S F E C H O C E P . C A D E U S T E D 
& C E N D O Y A C O 
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mer a Dayeux. f a r m a c é u t i c o de Napo-
l e ó n , que se abandonase en F r a n c i a 
la s iembra del trigo, hoy son emplea 
das solo como remolachas de destile-
r ía . L a remolacha azucarera ac tua l 
contiene por lo menos el 14 por cien-
to de a z ú c a r , no es raro que llegue al 
20 por ciento y algunas semil las ale-
manas alcanzan hast el 23 por cien-
to de zúcar , mientras nuestra tan de-
cantada c a ñ a pocas veces supera »1 
13 por ciento en Cuba . Si en estas 
condiciones la c a ñ a puede luchar ven-
tajosamente con la remolacha, es de-
bido a que el rendimiento por h e c t á -
rea de esta disminuye a medida qu-"» 
aumenta su r iqueza, a los cuidados 
de cultivo que exige y a precisar pa-
ra su. tratamiento combustibles que» 
son en gran parte innecesarios para 
la f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r de c a ñ a por 
supl ir los el bagazo. 
No i as ist iremos sobre esta r a í z 
azucarada por ser de sobra conocida 
y causarnos bastantes desazones pa-
ra que toda persona que en C u b a ten-
ga a lguna r e l a c i ó n con el a z ú c a r , y 
a ú n sin r e l a c i ó n de ninguna especie, 
l a tenga siempre presente en el e s p í -
r i tu , mas ¿ q u é se puede esoerar d «l 
sorgo y del m a l ? ? 
Ambas plantas, en ciertos de sus 
variedades. i V u ^ n tallos de gran d :-
sarrol lo que pueden dar rendimien-
tos por h e c t á r e a superiores a l pro-
medio de los obtenidos con la c a ñ a . 
E l sorgo, del 16 por ciento de ma-
terias azucaradas qun contiene, ca-.l 
la tercera parte son incristal izables 
( C l e r g e t ) , pero estando en su ma-
yor ía reunidas en la parte del cogo-
llo, se pueden separar cortando la 
Varte superior del tal lo; algo a n á -
logo se hace con la c a ñ a por I d é n t i -
cos motivos y en ambos casos pudie-
ran uti l izarse los cr»~ollo8 eu destile-
r ía . 
E l sorgo es muy fibroso, se pued** 
moler en trapiches, aunque precisan 
m á s fuerza que para la molienda da 
la c a ñ a , y tiene la ventaja sobre é s t a 
de poder aer util izado cuando los 
granos al imenticios que produce han 
llegado a perfecta madurez. Requjere 
en cambio cuidados de cultivo y de-
genera con rapidez, pero esto le pasa 
t a m b i é n a la remolacha y una cu ida-
dosa s e l p c c i ó n , abonos bien estudia-
dos y labores esmeradas han llevado 
a esta ú l t i m a planta al nivel en que 
hoy se encuentra. Verdad es que 
desde 1X11, é p o c a en la cua l A r d u i -
no, profesor de Q u í m i c a en P a d u a , 
c o n s i g u i ó extraer el a z ú c a r de sorgo, 
hasta los ú l t i m o s ingenios de sorgo 
establecidos hace pocos a ñ o s en L u i -
s iana. los ensayos han sido poco pro-
metedores, pero acaso no se haya di -
cho la ú l t i m a palabra sobre el "ho l -
cus sorgho-* de L i n n e . 
L o misr&o podemos decir, y con 
mayores motivos, del maíz- Mirabe-
111, de P a v í a , hacia a* í n c o n s i g u i ó 
cr i s ta l i zar el a z ú c a r de esta p lanta; 
t a m b i é n en Lu. is lana, hacia 1840 84 
hicieron experimentos que demostra-
ron una riqueza del 16 al 17 por cien-
to de a z ú c a r crlstal lzable en la var ie -
dad denominada " m a í z azucarade-' 
( sugar corn) y no hace muchos a ñ o s 
se han alcanzado rend-.mientos del 14 
por ciento con dicha planta que han 
hecho decir a una autoridad en la 
mater ia , el doctor G a s t ó n Alonso 
Cuadrado, que cree que en lo futuro 
pueda l legar a constituir este a z ú c a r 
un competidor del de la c a ñ a ( T e c -
n o l o g í a de la c a ñ a de a z ú c a r ) . Do 
llegar este caso serla el m a í z un fuer-
te enemigo de la c a ñ a , pero sin de-
j a r de ser un buen amigo nuestro, 
porque el c l ima de Cuba permit ir la 
dos cosechas nauales. 
E l m a í z azucarado es una variedad 
de bastante a l tura que da un grano 
blanco o l l g e r a m e n t » amari l lento , 
traslucido, algo aplastado y de ta-
m a ñ o mediano. E s planta que emp i -
brece el terreno en breve plazo, en-
c o n t r á n d o s e en sus cenftM Fniep d-̂  
ca l , potasa, magnesia y fosfatos qu i 
deben devolverse por medio de abo-
nos apropiados. Su rendimiento por 
h e c t á r e a s es de unos 50 a 6 0 . 0 0 0 k i -
l ó g r a m o s de tallos. E l tratamiento 
que debe sufr ir para la e x t r a c c i ó n dei 
a z ú c a r es a n á l o g o al que se emplea 
para la c a ñ a • el sorgo, aunque ú i 
jugos o guarapos muy verdosos y pre-
cisa una cuidadosa d e f e c a c i ó n . 
Annque puede extraerse del m a í x 
f lerta cantidad de a z ú c a r una vez 
maduros los granos, y algo mayor s! 
se cosecha antes de llega a la madu-
rez, para la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de-
bo p r i v á r s e l e de las espigas o mazor-
ca? en cuanto su desarrollo es su-
ficiente para faci l i tar el arranque, de-
j á n d o l e el penacho de flores mascul i -
nas. Se le pr iva as í de un suh-produc-
to que por s í solo b a s t a r í a para pa-
gar los gastos de cult ivo y r e c o l e c c i ó n 
pero se duplica por lo menos su r i -
queza sacar ina , sobre todo esperan-
do para cortarlo la é p o c a ord inar ia 
de madurez. 
L a s hojas s irven de al imento «1 
• ¡añado c o ¿ a o en la cafia y con l a i 
espatas o envolturas de las m a z o r c a í , 
se fabrican en ciertos p a í s e s pape-
les de fumar . E n Cuba p o d r í a n ta-
ñ e r la m i s m a a p l i c a c i ó n con ventajas 
para la segunda industr ia cubana. 
F . de P E R E S . 
SECRETARIA S E AOKTCCTLTTrBA 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se han concedido a los .«eñores K r H -
qu* Sánchez xdel Monte Santiago Tas-
tel ló Marín: Guillermo Rodrfgíuez; José 
Sosa Salazar: Juan Díat M^n.lez; Jos* 
Ventura Batista: Joaquín Díaz Salle; 
W . Menéndez y Compañía (chimba dé 
venta): W . Men/^ndez y Compañía; Pe-
dro Pé^rez Conzález; Manuel Hecha-
v«rrlR Rosabal: Juana Utrera Melia*' 
Marcaríto P*rej Oonzálet; Jos? Gonzá-
lez Alonso: Joaquín Valdivia Martín?z-
Tomás Ramírez Pérez; Lucas García 
Díaz: Amado Luna Mursall; Abelardo 
Gordillo León, los t í tulos de propiedad 
de las marcas que para señalar g,nado 
han solicitado. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a i u 
L a s compensaciones efectutdas ayer 
por el Cleraing House d« la Habana «* . 
cendieron a •2.282.836.24-
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C A S O S Y C O S A S 
B U R L A B U R L A N D O 
" ¡ Y a no p u e d o e s c r i b i r ! T ú e r a s m i m u s a ; 
e r a s t ú l a que el v e r s o m e i n s p i r a b a s . 
¡ Y a no p u e d o e s c r i b i r ! ¡ E s t o y m u y t r i s t e ! 
F a l t á n d o m e tu a m o r , todo m e f a l t a . 
S i b u l l e n e n m i m e n t e las i d e a s , 
es i n ú t i l q u e r e r d e s a r r o l l a r l a s . 
¡ Y a no p u e d o e s c r i b i r ! P u l s o l a l i r a 
y notas d e d o l o r a l a i r e l a n z a . 
¡ Y a n o p u e d o e s c r i b i r ! E s t o y v e n c i d o ; 
s i ento f r í o e n e l c u e r p o y e n e l a l m a . 
¡ Y a no p u e d o e s c r i b i r ! T i e m b l a m i m a n o 
y las c u a r t i l l a s p e r m a n e c e n b l a n c a s . 
¡ Y a no p u e d o e s c r i b i r ! P e r o , ¿ q u é d i g o ? 
¡ S i h e c o m p u e s t o u n soneto e n a s o n a n c i a ! 
S e r g i o A C E B A L . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
R E G R E S O P A J O M 
D e s p u é s de varios d í a s de enfer-
medad que le retuvo alejado de la 
Ofic ina de Despachadores de l a que 
es Jefe en H a v a n a T e r m i n a l , ayer 
v o l v i ó a la misma el s e ñ o r L u i s P a -
jom. 
e s c u a d r ó n del B a t a l l ó n n ú m e r o 2 del 
E . N . que f u é a guardar e l orden 
en las elecciones. 
Por el tren de P i n a r del R í o lle-
garon de A l q u í z a r , L a Sa lud y G ü i r a 
de Melena, las fuerzas que presta-
ron servicios con el mismo f in. 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Por este tren fueron a Q u i v i c á n 
L a s e ñ o r a D o m í n g u e z s e E L D I A D E L O S F I E L E S D I F U N T O S E N E L 
d i s p o n e a h a b l a r | C E M E N T E R I O D E C O L O N 
r : _ i ' J * • C11í- • i - ; E n nuestro deber informativo , nos 
C a s i n o p o d í a d iger i r s u t i a e n t e d i r i g ¡ m o s ayer al Cementer io de Co-
a l i m e n t o p a r a segu ir v i v i e n d o , l ó n . 
anfP< J a t n m a r T a n l a r d i c e o n a Numeroso p ú b l i c o v i s i t ó durante e l ante s rte t o m a r l a m a c , a i c e n n a d{a la áe los mUertos. 
s e ñ o r a d e l a H a b a n a ¡ A . l a s 7 y meciia de la m a ñ a n a 
. h a c í a m o s nuestra entrada en l a Ne-
" S ó l o hace diez dias que estoy to- c r ó p o l i s , la p o l i c í a cu idaba l a en -
in.mdo T a n l a c y acabo de terminar trada y sal ida del p ú b l i c o , 
n i pr imera botella, pero me siento' E n la capi l la centra l , se ce l ebra-
t \ a bien que estoy dispuesta a refe-j ha el oficio de difuntos, en el cen-
ru- a todo el mundo lo relativo aj tro de la capi l la ee levantaba u n 
mi caso" dice el reciente testimonio: sencillo, pero severo t ú m u l o , rodea-
de la s e ñ o r a Mercedes G o n z á l e z del do de cirios. 
D o m í n g u e z , con residencia en la ca- E l Rdo. P. M a r t í n C a l d e r ó n ofi-
lle de L u c e n a n ú m e r o 23, Aparta-1 c iabo en este cato, el coro d ir ig ido 
monto F , Habana . Por el Maestro Ur ib iar te e j e c u t ó u n a 
"Hace diez a ñ o s " dijo l a s e ñ o r a 
de D o m í n g u e z , "estaba muy fuerte 
escogida misa de r é q u i e m , 
T e r m i n a d a é s t a , el P . C a l d e r ó n , 
Celebramos el restablecimiento del i eI D r Feder ico T o l d r á ; B a t a b a n ó : 
amigo. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n fueron a Matanzas 
la s e ñ o r i t a S a r a Henderson y su so-
brino R icardo Hederson, Baut i s ta 
C a ñ i z o , S r a . A n a L u i s a Arcante de 
G o n z á l e z y su angel ica l h i j i t a S l -
v ia , doctor J o s é Cabarroca , ex f iscal 
del' T r i b u n a l Supremo a c o m p a ñ a d o 
de su esposa; Santa C l a r a : doctor 
P a r l a , Oscar L l a n o , E n r i q u e Solana, 
Sr ta . L í a B s t é v e z ; S a n Miguel de los 
B a ñ o s : R a f a e l Ortega y su h e r m a n a 
L u i s a ; E s p e r a n z a : J o s é L e d o ; P l a -
cetas: S r a . de E l a d i o Modero; Nue-
vi tas: F . Ruite G p z m á n ; C a r o l i n a : 
Manuel F l o r e s Pedroso; Campo F l o -
r ido: F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; O r d e -
nas: M . R . R o s i c h , C a r l o s l a R o s a 
J r . ; C a m a g ü e y : Santos S á n c h e z , ga-
nadero; doctor Ju l io A . Cuevas ; J o -
s é M a r z o l ; J a r u c o : J u a n L ó p e z , 
F r a n c i s c o D í a z ; B a r a c o a : A m a r o 
S a n j u l . 
P A R A E N T R E G A R U N P R E M I O 
E l Sr . J o s é Calero f u é a Ca lba -
r i é ñ a entregar a la S r t a . Colombine 
el premio que le f u é adjudicado en 
el Concurso Femen ino de nuestro 
colega " E l Mundo". 
L A S O F I C I N A S D E L A T E R M I N A L 
A y e r vacaron a las 3 de l a tarde 
las Oficinas de la T e r m i n a l para que 
los empleados pudieran v i s i tar el Ce -
menterio. 
A S A N N I C O L A S 
F u é ayer a San N i c o l á s de Güi -
nes el s e ñ o r R a f a e l M a r í n y de San 
N i c o l á s l l e g ó el c a p i t á n á del E . N . 
Coto. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este tren con once minutos 
de retraso a causa de haberse a t r a -
vesado en el enlace de Hacendados 
un c a r r e t ó n cargado de m e r c a n c í a s . 
L l e g a r o n por el referido tren de Ma-
tanzas e l representante a l a C á m a -
r a F é l i x M a r t í n e z y su s e ñ o r a m a -
dre; C h a p a r r a : E u g e n i o Bango y se-
ñ o r a ; Santa C l a r a : J o s é Losada , el 
representante a la C á m a r a Justo C a -
rr i l lo R u i z , S r a . Mercedes Tolosa de 
G a r í a Mendoza; Nuevi tas : J o s é San 
M.iguel, Vicente Sosa; F l o r i d a : San-
t iago P é r e i y su h i j a A n a L u i s a ; 
C a s c a j a l : B a l t a z a r G o n z á l e z ; C a m a -
g ü e y , Alfonso Montes; Aguacate: 
E n r i q u e P ó r t e l a ; M a j a g u a : Domingo 
Dones; Macagua: el teniente del E . 
X . Ochoa; Santiago de C u b a : C e s á -
reo G o n z á l á e z ; C o l ó n : Mercedes 
C r u z , C a r m e n T o r r é , C a r m e n Bouza; 
C á r d e n a s : doctor F a b i l a Regojo y se-
ñ o r a . v 
T R O P A S Q U E R E G R E S A N 
A y e r tarde r e g r e s ó de B e j u c a l el 
y sana y pesaba sesenta y cuatro i revestido de capa e n t o n ó un solemne 
kilos . A h o r a soy casi un esqueleto, ¡ resPonso. 
n ú e s s ó l o peso cuarenta y tres kilos.- . Numerosas damas y s e ñ o r i t a s as i s -
Todo ello se debe a una grave e n , ¡ t ieron a l piadoso acto, 
fermedad dal e s t ó m a g o que casi no' Nos dirigimos d e s p u é s a l hermoso 
me p e r m i t í a digerir lo suficiente pa-l ^auso leo que posee en el cemente-
r a seguir viviendo. | T^0 d e C o l ó n la Benef icenc ia M o n -
" S i c o m í a algo, o bien me produ-! t a ñ e s a ; t a m b i é n a l l í se iba a cele-
c ía poco d e s p u é s eructos agrios o mei t)rar «1 oficio de difuntos. 
? n / e r m a b a a l grado de que no p o d í a i Numerosos deudos ocupaban l a 
retenerlo. A medida que iba per- Parte central que dá a la c a p i l l a ; a 
difndo peso, p e r d í a t a m b i é n l a los Pocos momentos l legaba el R d o . 
fuerza, hasta el grado que durante p- doctor Claudio G a r c í a H e r r e r o 
muchos a ñ o s estaba tan débi l que1, Rector de B e l é n , que iba a cele-
casi no p o d í a moverme para atender1 brar el Santo Sacrif ic io de l a m i s a 
a mis pocos quehaceres d o m é s t i c o s . I 611 memoria de los que y a descan-
"Mis nervios estaban muy d é b i l e s ( san en aquel lugar, 
y excitables y s u f r í lo indecible, tan-! L e ayudaron los s e ñ o r e s Robus-1 d e p o s i t é sobre el fr ío m á r m o l l a m á s ! por aparecer culpable del acciden 
T a m b i é n el P. U r r a . h a b l ó a los 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L E S I O N A D O D E G R A V E D A D 
E N U N C H O Q U E 
U n tremendo choque o c u r r i ó ayer 
Vascos f e l i c i t á n d o l o s por aquel a c - | tarde en la A v e n i d a del M a l e c ó n es-
to tan hermoso. quina a Gervas io . 
T e r m i n ó con un solemne re s - j Dos a u t o m ó v i l e s de alquiler, yen-
do uno por Gervas io hacia el Male-
Cont inuamos nuestro recorrido c ó n y el otro por epta Avenida , fue-
admirando muchas ofrendas f lora- h o n los que fhocaron , r e s u l ando con 
les. Numeroso p ú b l i c o rodeaba los! lesiones muy graves S a l o m ó n Sizo y 
sepulcros del Genera l J o s é Miguel 1 i?asante, chauffeur n a t u r a l de E s -
G ó m e z , el de los Es tud iantes , el de ¡ paga , vecino de l a cal le 23 n ú m e r o 
los Bomberos y otros. > en el 
U N R E C U E R D O 
Vedado. L a m á q u i n a de 
Sizo t e n í a el n ú m e r o 6400. 
Sizo f u é asist ido en el Hospital 
No quisimos abandonar por la m a - ] Munic iPa l Por el Dr- E m p e d r ó . Pr.3-
ñ a n a la triste m a n s i ó n sin c u m p l i r , £:enta!)a cuatro her idas cantusas, a 
con un sagrado deber. 
S i es cierto que hay establecida 
u n a diferencia a favor de los que 
nos abandonan con el acendrado 
afecto de sus admiradores , yo qui-
se t u r b a r el silencio de la tumba del 
que s iempre a d m i r é como maestro 
y jefe de esta casa. 
C r u c é por entre los cipreses que 
d á n sombra a las tumbas, por las 
regiones del llanto y del dolor, l ie-
colgajo, una s i tuada en la r e g i ó n su-
perc i l iar derecha y tres en las regio-
nes temporal i zquierda , labiel supe-
r ior y mentoniana. E s t a ' j a , a d e m á s , 
en estado de embriaguez a l c o h ó l i c a . 
L a m á q u i n a n ú m e r o 5417, f u é la 
que c h o c ó con la de S a í ó m ó n , e 
iba m a n e j a d a por el chauffeur 
Guayenes y F e r n á n d e z , con domicMio 
en Car los I I I n ú m e r o 8. 
Guayanes s a l i ó i leso del acciden 
C O C A I N O M A N O S 
L o s expertos Alberto L ó p e z " 
Franc i sco del Pozo detuvieron ajf 
en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 13 del j 
l e í " L a E s i r e l l a " , E s t r a d a P a l m a 
Zenea, a B l a n c a F e r n á n d e z , acusad, 
de ser c o c a i n ó m a n a . L o s referidi 
agentes ocuparon a l l í 18 pomos 
c o c a í n a v a c í o s y uno mediado de 
sustancia t ó x i c a y una jeringun 
D e s p u é s , en la Je fa tura de los 
pertos, se p r e s e n t ó el marido 
B l a n c a . s . : r z - T * ~ ~ J i * 0 
r ^ - J s ú ~ Cjjpaag, acusado, asr mism 
de c o c a i n ó m a n o 
T a n lo B l a n c a como í'^v J fueri 
reconoc dos en el Juzgado de la Si 
c i ó n Segunda por los doctores Barñ. 
se y J i m é n e z , y comprobado que elt 
se dedica a l vicio h e t e r ó m a n o , se \ 
r e m i t i ó al Hospita l Municipal pa» 
su c u r a c i ó n . 
L E R O B A R O N L A S R O P A S 
J u l ú n C r u z , jamaiquino, de á 
a ñ o s y vecino de Avenida 1 entre 1 
y 6 Reparto Buenavis ta , d e n u n c i ó 
la P o l i c í a , que hace seis meses, dejj 
en el domicilio que entonces ocupalu 
R i v e r o ; "alTí" t a m b i é n l a s piadosas l a S e c c i ó n T e r c e r a , cotnpuesto por el en 27 y A, a una joven l lamada Rogj 
manos de los suyos y de sus amigos, D r . Oscar R e m í r e z y el Secretario ¡ un b a ú l de su propiedad, y al ir ayer 
h a b í a n depositado ofrendas f l o r a - i J u d i c i a l Sr . Alfredo H é c t o r M o n t a l - ! a buscarlo, le dtjo la encargada d« 
les, un idas a las l á g r i m a s y a las v á n , se c o n s t i t u v ó en el Hospital M u - , l a c u a d a casa, que la famil ia 
oraciones. . mc ipa l , para tomar d e c l a r a c i ó n a l ] 
Y yo el ú l t i m o de sus d i s c í p u l o s , I lesionado. 
gando a la del inolvidable Maes- ^e, a s í como el pasajero que condu-
tro y Jefe, E x c m o . Sr . N i c o l á s c í a . E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
tú mental como f í s i c a m e n t e , por e ^ t i a n o R u i z y Leopoldo P i n e d a , que 
insomnio. P r o b é muchas cosas y; con el s e ñ o r Anacleto R u i z , f orma-
g a s t é mucho dinero en m i deseo d e . b a n la c o m i s i ó n designada pro l a 
F . G . R o b i n s ó n , Ange l V a l e r a y fa-
mi l iares ; s e ñ o r a Corcho V d a . de H e r -
n á n d e z y su h i j a , Conch)ta; Roge l ia 
V a l m a ñ a s , P a n t a l e ó n L á z a r o ; U n i ó n 
de Reyes : Ignacio P é r e z . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren l legaron de L o s P a -
lacios: D r . A g u s t í n Romero , L u i s A . 
F e r n á n d e z ; G ü i r a de Melena: doc-
'tor Vir ia to G u t i é r r e z ; C a n d e l a r i a : el 
Supervisor de aquel la p o l i c í a tenien-
te G o n z á l e z ; H e r r a d u r a , el represen-
tante a la C á m a r a A r m a n d o del P i -
no y famil iares . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a Campo 
F l o r i d o Sr ta . Teresa R o s e l l ; V i u d a 
de M é n d e z y su h i j a M a r í a Anton ia , 
Cipriano M e n é n d e z ; Matanzas: A l -
berto U r r e c h a g a ; C á r d e n a s : Pedro 
Barroso y f a m l l i a r é s ; J o a q u í n L a 
G u a r d i a . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren l legaron de Cienfue-
gos el senador Leopoldo F i g u e r o a ; 
C á r d e n a s : E n r i q u e Meneses, Oscar 
B e l t r á n á y s e ñ o r a ; Jovel lanos: Nico-
l á s Brioso , L i z a r d o Cueto y sus h i -
jos. 
E L R E C T O R D E L O S E S C O L A P I O S 
D E P I N A R D E L R I O 
Ayer tarde r e g r e s ó a P i n a r del R í o 
el P r e s b í t e r o J . F r a n c i s c o I b á ñ e z , 
rector de las E s c u e l a s P í a s en aque-
l l a c iudad. 
encontrar al ivio, pero nunca lo ob. 
tuve, sino hasta que c o m e n c é a to-
mar T a n l a c . S e g ú n y a he dicho, s ó l o 
he tomado una botella de T a n l a c , 
y no pretendo que me he curado en 
un p e r í o d o de tiempo tan corto, pe-
ro me ha producido un beneficio tan 
maravi l loso, que comprendo que me 
hallo en camino de l a r e p o s i c i ó n 
completa. A h o r a puedo comer cua l -
quier al imento l igare y puedo di_ 
gorirlo, s in tener d e s p u é s signos de 
dispepsia. Mis nervios e s t á n tranqui -
los y duermo muy bien y voy reco-
brando a gran prisa mi peso y mis 
fuerzos perdidas. Me siento tan 
contenta de ver lo bien que voy re-
cobrando m i salud, que deseo re-
comendar con insistencia a todos 
Inr , que sufren del e s t ó m a g o que 
prueben T a n l a c " . 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y farmacias . 
Beneficencia M o n t a ñ e s a p a r a o r g a -
nizar este acto. 
L a capi l la del p a n t e ó n l u c í a u n 
hermosa de las rosas, u n a o r a c i ó n te el lesionado Sizo, el chauffeur 
s incera , un suspiro de dolor, s í m b o - ' G u a y a n e s q u e d ó en l ibertad, 
los a s c é t i c o s que perfeccionan es-! 
m u d ó , encontrando el 
sin ropa. Se considera perjudicad¡ 
en $700. 
U N A ( A I D A 
, S U S T R A C I O N O P E R D I D A ? ta e n g a ñ o s a vida, pero que t ienen 
raro poder para elevarse hasta Dios, 
^ como se eleva el incienso en los a l - ¡ A la policla d l ó cuenta ayer pedr0 
hermoso adorno confeccionado por tares' la v i r tud sobre el saber, l a G a r c í a y R o d r í g u e z , vecino acciden-
la bella s e ñ o r i t a R o s i t a U r r u t i a i a : e t ern idad sobre el tiempo y el a l - de la posada . . L a s Cuatro Nacio . 
que t a m b i é n a t e n d i ó a todo lo r e í a - i m a S0Dre 108 seilUQOS- l ú e s " , s i ta en Santa C l a r a 3, que 
C u m p l i d a esta tan sagrada, como ayer vendo del Consulado de E s p a -
obl igatoria m i s i ó n , nos ret iramos e a a ^ L o n j a del comerc 'o . se le 
cuando en el campanario cercano da 1 dieron 0 le sus traeron del bolsi-
t í v o a los ornamentos. 
E l Rdo. P . H e r r e r o , a s í que ter-
m i n ó el Sacrificio de la M i s a , se 
d i r i g i ó a los asistentes y les m a n i -
f e s t ó que se acababa de reprodu-
cir en aquel momento el recuerdo 
de los actos q. los antiguos cr i s t ianos 
verif icaban en las Catacumbas , en 
cuyo lugar y t a m b i é n en capi l las cons 
t r u í d a s bajo t i erra , se ce lebraba el 
Santo Sacrificio de la misa cuando 
ban las 12 y el Sol estaba a la mi tad 
de su c a r r e r a . 
P O R L A T A R D E 
A las dos d ió principio de nuevo, 
pero con m á s numerosa concurrencia 
l a devota p e r e g r i n a c i ó n a l Cemen-
terio. 
lio 
blanco donde g u a r d a b a distintos do-
cumentos de su embarque expedidos 
por el Consulado E s p a ñ o l de Sant ia -
go de C u b a y una segunda le tra por 
I $828, expedida por el Banco de la 
1 Cap i t l a de Oriente contra el Banco 
! de L e ó n . 
A l caerse en su domicilio Menocal 
123, se f r a c t u r ó el c ú b i t o y radij 
derecho, el menor Lorenzo Ruiz , d? 
10 a ñ o s de edad. F u é asistido en el 
Hospi ta l Munic ipal . 
C A Y O D E L A E S C A L E R A 
A l caerse de una escalera en si 
domicil io s u f r i ó la fractura de! codo 
izquierdo Manuel Valenc ia Domín-
interior^ de s u j 1 ^ ; i t a . un^sobre ¡ gueZi de 25 a ñ o s de edad y vecino d{ 
T e j a r entre 13 y 15. F u é asistido ea 
el Hospita l Munic ipal . 
Q U E M A D U R A S 
L E D I E R O N D E P A L O S 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 27 
L a r e c a u d a c i ó n obtenida por to-
dos conceptos el d ía 27 del pasado 
mes de octubre f u é de $165,705.74. 
L A C O M I S I O N D E A D E U D O S 
L a c o m i s i ó n de adeudos no se re-
u n i ó en la tarde de ayer. 
los d i s c í p u l o s de Cris to eran p e r s e - , 
guidos | Mi l lares de personas con flores y 
« ' ,1/ - . 1 objetos propios de este lugar, acu-
Que a l l í se conservan i n s c n p c i o - d í a n a l Camposanto a depospitarlos , 
nes hermosas y subl imes de p a d r e s , en las tumbas de sus deudos. ¡ E l v ig i lante de 
a nijos o vice versa . . p a r a dar una idea del numeroso Puer to , J o s é M á r q u e z , condujo a l 
v e n c e s — a i j o — l o s que reposan I p ú b l i c o que v i s i t ó ayer el cementerio, ¡ P r i m e r Centro de Socorro y d e s p u é s 
en estas fosas! ya han cumpl ido l a ¡ basta decir que cuidaban del t r á f i - • a la P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , a 
m i s i ó n que todT)S tenemos que c u m - , CO( p a r a ev i tar interrupciones en el1 L u i s Hawood, n a t u r a l de Barbadas , 
P ts,'n , ^ ^ [ m i s m o los n ú m e r o s de la P o l i c í a de 44 a ñ o s de edad. Sereno de l a 
actn P-0r e l n ^ i o n a l 1919, 31, 229, 698, 1478. M a c h i n a , vecino de Refugio 2-B, 
H P n p q l r l r l ^ T n ^ A 0 " t ^ ! ' ^ 1049' 1160' 562' 860' 823. í 7 8 - 2 1 8 ' q u i e n dice que ayer, en Mercaderes 
E n la casa de salud "Purísinu 
C o n c e p c i ó n " , f u é asistido de gravei 
quemaduras en la pierna y brazo d» 
rechos F r a n c i s c o R o d r í g u e z Tápana, 
in P n l i M i d e l ! d e 47 a ñ o s y v e c í n o de Mordazo, ei 
• Santo Dmingo. que se c a u s ó dichai 
quemaduras al inf lamarse el alcohol 
con el que se estaba friccionando el 
cuerpo. 
tiene un ecuerdo para D n . Ignac io 
Nazabal . 
Se e x t e n d i ó luego en cons idera -
ciones sobre la iglesia t r iunfante , 
hablando del cielo del purgatorio y 
del mundo, e x p l i c ó c ó m o se g a n a n 
las indulgencias y se ap l i can por 
los muertos. 
T e r m i n a d a 
de t r a n v í a s , s e ñ o r e s A r t u r o G a r c í a , 
i M a n u e l Conde, J o s é S a n t a m a r í a y 
1 J e r ó n i m o Novela, 
su p e r o r a c i ó n , c a n t ó 1 F u e r o n muy visitados los panteo-
el doctor Herrero un solemne r e s - n 
ponso. 
S e g ú n informes que pudimos ad- \ Otro acto parecido se c e l e b r ó en | V i s i t a r o n el Cementerio el s e ñ o r 
quir lr las cuentas revisadas por la j el mausoleo de la sociedad Vasco - ¡ A lca lde de la H a b a n a con su a y u -
c o m i s i ó n y que han sido aceptadas N a v a r r a . A c o m p a ñ a d o s del C a b a - dante. v imos el P . B l á z q u e z V i c e 
ascienden a $228,945.02, pertene- l lero de C o l ó n s e ñ o r A l e g r í a , nos R e c t o r 
ciendo todos los adeudos a la Secre-
t a r í a de Hac ienda por distintos con-
ceptos. 
"El AHORRO" 
A S S . N A C I O N A L D E B E N E F I C E N C I A G R A T U I T A 
M I D O K E S 
D E C O N S U -
D i c e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n s u e d i c i ó n d e l d í a 2 6 
d e l m e s a c t u a l : 
U n a s o c i e d a d a l t r u i s t a 
S e g ú n y a d í a s pasados hemos Indicado, acaba 
de constituirse en esta ciudad la A s o c i a c i ó n de 
Beneficencia gratui ta de Consumidores " E l Aho-
r r o " l a cual , como su titule I n d i c j , e s t á formada 
bajo l a base de las Sociedades c^joperativas y 
tiende a establecer en Cuba verdaderos E c o n o -
matos donde los AsociiadM al hacer sus compras 
obtienen u n tanto por ciento de boni f i cac ión , 
que van acumulando y que es l a base del ahorro . 
Como n i Asociados Consumidores ni A s o c i a , 
dos Comerciantes tienen que pagar cantidad a l -
guna por serlo, de a h í qii« bu objeto es comple-
tamente noble 7 a l truista no habiendo lucro para 
tercero y siendo los beneficios ú n i c a y exclu-
sivamente p a r a e l Asociado. 
Como f á c i l m e n t e se comprende, esta Asoc ia-
c i ó n no es A n ó n i m a , n i tiene acciones, bonos n i 
otros valores de e s p e c u l a c i ó n ; e s t á formada por 
el e s f u e r í o de unas cuantas personas de buena fe 
que t ienden a levantar el e s p í r i t u del ahorro in -
directo en nues tra R e p ú b l i c a y que piden a las 
autoridades. Prensa , Comercio y Pueblo, no s ó l o 
que presten su apoyo a esta obra, sino su coope-
r a c i ó n personal, para aconsejar, d i r ig i r y encau-
s a r por buenos derroteros a esta colectividad 
que tantos beneficios h a b r á de reportar a l p ú -
blico. , _ 
No existe nada nuevo en « l i o , en todas las C a -
pitales del Mundo, funcionan c o o p e r a t i v a » do 
obreros, do mi l i tares y de empleados Civi les , 
que tienen Infinidad de estalileolmientos l l a m a , 
dos economatos, los qu se desenvuelven de un 
modo perfecto, con el b e n e p l á c i t o y l a coopera-
c i ó n de todas las clases sociales, a las que repor-
tan grandes y positivos beneficios. 
" S E Ñ O R C O M E R C I A N T E : 
A p r e s ú r e s e a so l i c i tar su ingreso e n l a A s o c i a c i ó n , p u e s -
to que solo se a d m i t e n c o m o A s o c i a d o s l a t e r c e r a p a r t e d e los 
C o m e r c i a n t e s d e c a d a g i ro . 
N a d a le c u e s t a e l a s o c i a r s e y u s t e d v e n d e r á sus m e r c a n -
c í a s A L C O N T A D O a nues tros mi les d e a s o c i a d o s , a u m e n t a n d o 
p o r lo tanto s u v e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 9 
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dirigimos a quel lugar. 
Numerosas damas y s e ñ o r i t a s ocu-
paban la parte central del p a n t e ó n . 
L a capil la ampl ia y hermosa es-
taba adornada severamente. 
Of ic ió el Rdo . P . E u s t a s i o U r r a , 
c a p e l l á n de l a caea de sa lud del 
Centro Gallego y c o m p a ñ e r o nues -
tro en la prensa bajo el s e u d ó n i m o 
de "Teotimo." 
A y u d a r o n al P. U r r a los j ó v e -
nes hermanos T iburc io y J u l i á n I b a -
r r a , este ú l t i m o a lumno de la E s c u e -
la de Ingenieros. 
y los guardias montados n ú m e r o s • y o b r a p í a , f u é apaleado por E n r i q u e 
1618 y 974 al mando del Teniente I May, n a t u r a l de E s p a ñ a , exsereno de 
de T r á f i c o s e ñ o r Manuel F e r n á n d e z ! l a Machina y residente en la calle de 
y del Sargento s e ñ o r J u a n A r i a s , con M a r t a A b r e u . s in que sepa el n ú m e r o 
cuatro inspectores de l a C o m p a ñ í a , de l a casa L a cauga de este i n c i . 
d e n t e , ü s e g ú n H a w o o d . es que May 
cree que él lo d e n u n c i ó a la compa-
ñ í a nav iera a que ambos pertene-
c í a n , por haber entrado en una em-
l a r c a c i ó n de la m i s m a s in permiso 
de los superiores. 
E l D r . Va l i ente a s i s t i ó a Hawood 
de lesiones leves en l a boca, con pér -
dida de un incis ivo. 
í e s de las A r c h i c o f r a d í a s y Ordenes 
Rel ig iosas . 
V K N D I K R O X L O S M U E B L E S 
E l Sr. Gabr ie l C e r v e r a y F r a u , ge-
rente de la r a z ó n soc'al G o n z á l e z y 
L o r e n z o B L A N C O . 
D E L A S E C R E T A 
T R A T A R O N D E R O B A A R 
. E n la casa de p r é s t a m o s s i t u a d a 
en A g u i l a 121 de la propiedad de 
Lorenzo G u z m á n Soto, t ra taron de 
cometer un robo, rompiendo el c r i s -
tai de la v idr iera y d á n d o s e los l a -
drones a la fuga en un a u t o m ó v i l a l 
deepertar el d u e ñ o ysa l i r a l a puer -
t a . 
E i a u t o m ó v i l que, s e g ú n d e c l a r ó 
el dependiente del c a f é " F l o r de T i -
bes", Santiago Quiroga, estaba pa -
rado en A g u i l a y San J o s é , t iene e l 
n ú m e r o 5 ,021 . 
D E M A T A N Z A S 
H u é s p e d distinguido. 
Octubre 31. 
L E R O B A R O N E L A L F I L E R 
Durmiendo en un banco del P a r -
j que Centra l Paparco F e r n á n d e z , ve-
cino de Vi l legas 69, d e s p e r t ó a l no-
tar que un mestizo trataba de ro -
barle el alf i ler de corbata . L u c h ó 
neo el audaz l a d r ó n ; pero é s t e pudo 
ma:? y se l l e v ó el alf i ler y se d i ó a l a 
fuga . 
Paparco se considera perjudicado 
en 60 pesos. 
A E R O G R A M A 
Vapor Espagne , Noviembre 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
l o s f irmantes, pasajeros del " E s -
pagne", sa ludan fami l iares y a m i -
gos. 
í . Montalvo; Maximino F e r n á n -
dez Sanfe l iz ; F a u s t o Menoca l ; R . 
Paiapios; Ort iz C a n o ; Feder i co K o h - raatancera le dispense 
ú d e z ; sido el abono para tr 
del Seminario , P . J u a n P u -
j a n a , ( F r a n c i s c a n o ) Hermano D i -
rector de L a - S a l l e del Vedado con 
numerosos hermanos y otras comu-
nidades. 
Nuestro f o t ó g r a f o s e ñ o r B u e n d í a 
obtuvo v a r i a s f o t o g r a f í a s del acto 1 C e r v e r a . de Padre V á r e l a 20, denun-
imponente que se l l e v ó a cabo en el i c i ó que E s t r e l l a R a m o s o María L u i -
Cementer io . s a Dous, dispuso de muebles por v a -
E l e v e m o s al Hacedor una f e r v i e n - ¡ lor de $245.00 que estaba pagando 
té p l egar ia por los que «han Rejado | a plazos. I g u a l denuncia hace el 
de exist ir cuyos restos descansan en : s e ñ o r C e r v e r a contra Soledad Men-
nues tra N e c r ó p o l i s . d i z á b a l , en muebles por 212 pesos, 
A l e j a n d r o F r a n c é s , por $219.50. 
E L P R O D U C T O D E L A V E N T A 
Aure l io G a r c í a y Santa Cruz , res i -
dente en B a r n e t 4, se queja de que 
R a i m u n d o R e a l , de A r a m b u r o 21, so-
cio suyo en el negocio de compra 
venta de pescado, se h a apropiado de 
$515.57, producto de l a venta de ese 
a r t í c u l o . 
P R O C E S A D O 
E l L d o . Antonio G a r c í a Sola. Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e -
r a , p r o c e s ó ayer a A r t u r o Mayor y 
V a l d é s , per i n f r a c c i ó n electoral, con 
f ianza de cien pesos. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E l Sr . L e o n a r d o G u z m á n y Soto, 
d u e ñ o de la casa de p r é s t a m o s esta-
blec ida en L a b r a 121, d i ó cuenta a 
l a p o l i c í a de que como a las cuatro 
de l a madrugada de ayer f u é desper-
tado al sent«r ruido en la puerta de 
l a calle, y a l enterarse de lo ocurr i -
do v i ó a dos mestizos que h u í a n , fu-
g á n d o s e en un a u t o m ó v i l que estaba 
en la esquina de San J o s é . 
L o s rateros rompieron los cristales 
de l a puerta , d a ñ o que estima el 
s e ñ o r G u z m á n en 15 pesos. E l au-
t o m ó v i l en que huyeron los ladro-
nes t e n í a el n ú m e r o 8021, s e g ú n de-
N o t a s P e r s o n a l e s 
N U E V O D E N T I S T A 
Con bri l lante c a l i f i c a c i ó n ha 
tenido el t í t u l o de Doctor en Ciru-
j í a Dental , el distinguido joven , , 
ñor R a m ó n Amador, a rjuien desea-
mos muchos é x i t o s cu su profeiñán. 
A R M A N D O S O S A Y S A N C H E S 
Hoy celebra su fiesta de cumpli* 
a ñ o s el inteligente y gracioso riJ 
A r m a n d o Sosa y S á n c h e z , hijo rdí 
nuestro estimado amigo el Sr. Tomas 
Sosa. 
Deseamos al s i m p á t i c o Armando 
muchas felicidades en su cumple-
a ñ o s . 
D u r a n t e el d ía de ayer, estuvo 
breves horas en esta c iudad, el dis-
tinguido d i p l o m á t i c o , doctor J o s é 
M a r í a C h a c ó n y Calvo , vis itando a l -
gunas de sus amistades. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los d ía s laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
e1 domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
Sentenc ia de l a A u d i e n c i a . 
L a S a l a de la Audienc ia ha dic-
tado los siguientes fal los: 
Condenando a Regino C r u z R o -
d r í g u e z , en causa del Juzgado de 
C á r d e n a s por robo, a cuatro a ñ o s y 
dos meses de p r i s i ó n . 
Absolv iendo a J u a n Ortega O r -
tega, en causa del Juzgado de Cár-
denas, por lesiones. 
Absolv iendo a J o s é Gui l l ermo C a -
bello, en c ausa del Juzgado de A l a -
cranes por robo. 
Absolviendo a Ju l io P i e d r a y J o -
sé M . Reyes , en causa del Juzgado 
de A l a c r a n e s por robo. 
Absolv iendo al empleado del J u z -
gado Correcc iona l Gabino F o r t e , 
al Teniente de Po l i c la Rogelio L a - ¡ c l a r a c i ó n de sant iago Qu coga, de-
go, y a l Sargento J o s é H e r n á n d e z . ¡ pendiente del c a f é . . L a F l o r de T i . 
causa del Juzgado de Matanzas, ¡ 8Íto en San J o s é 9 estaba 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 




de p r e v a r i c a c i ó n y esta-
M i m í A g u g l i a . 
ly; J . P a r a j ó n ; J o s é G . B e r m i 
B . S á e n z ; F e r n á n d e z T r á p a g a ; Ma-
riano Quintana; Nicanor del C a m p o ; 
A m o n i o Casas : Gabr ie l C a y ó n ; M . 
D í a z ; Carlos Montalvo; Car los de 
L e ó n ; G a r c í a P o l a ; G o n z á l e z de l 
V ^ U c ; Aivarez V a l c á r c e l ; V i u d a de 
O ñ ? ; V i u d a del V a l l e ; V i u d a de 
Goiooechea; E l e n a de C á r d e n a s ; 
F r a n c s i c o T i s s i e r ; L y t a S h a r p ; C . 
G a r d e l ; C . A l v a r e z ; T a v í o ; G u i d o 
Bechere l l i ; Maximino F e r n á n d e z 
P a r a j ó n . 
E s muy factible que la famosa 
t r á g i c a venga a nuestro "Santo". 
Depende, en su totalidad, el proyec-




cerca del lugar del suceso cuando 
los rateros e m p r e n d í a n l a fuga. 
D U R M I E N D O A L F R E S C O 
E n la m a d r u g a d a anter ior estaba j 
i durmiendo a l fresco, en una s i l la I 
i riel P a r q u e C e n t r a l , Japa lco F e r n á n - ' 
i dez, n a t u r a l de I t a l i a , de 32 a ñ o s I 
de edad, vecino de V i l l e g a s 69, s en- I 
do despertado por un mestizo a quien 
I no conoce, que se d i ó a l a fuga. E l | 
desconocido se l l e v ó un alfiler de 
en que se p o n d r á n en escena 
de su obras favoritas. 
Cub nrto é s t e , s erá un hecho la , 
Vierta del m a g n í f i c o conjunto de ac- " r Pa * d e g a l 1 0 , ! 
tores ins ignes que dirige Giovannl ^ J t ^ ^ f l ^ J ^ 0 y q u e es 
Grasso . t ima en setenta pesos. Japalco t r a t ó de detener a este 
O O O O C - ^ * O O O O O O O O O O ind v iduo, que huyo hac ia el Ho le l 
O E l Dla^i t lO D U L A M A R I - O i P a s a j e . 
O N A lo encuentra usted en O | A los pitazos de auxi l io de Japalco 
O cualqulei' p u b l a c l ó n do la O ' a c u d i ó el vigi lante 497, J . C ó r d o v a , 
D R e p ú b l i c a . O pero y a el ra tero h a b í a desaparecido. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y San Anastasio . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4 0 ^ 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G. , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , entre 16 y 18. 
Ulac ia n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San N i c o l á s . 
Agu i la n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Belascoaln n ú m e r o € 16, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vil legas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta n ú m e r o 121, 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
c a s e r í o L a y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
Belascoaln n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaln n ú m e r o 86. 
[Cerveza: ¡Déme media 'Tropical'! 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut ' l l»art 
para reproducir las , las noticias ca-
bleffváflcaa que en este D I A R I O se 
publiquen, a«I como la I n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo se inserte. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualqu.^r r e c l a m a c i ó n en al 
•erTiclo del p e r i ó d i c o en «1 Vedado, 
l l á m e s e al A-6_01 
Agencia en el Cerro 7 J e s t a del Mf/nU 
T e l é f o n o M 9 Í 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I M I O 
U n señor , de espejuelos, con aire 
de notario de comedia, portando un 
paraguas y una cara apacible, pe-
netró en la sala de espera del hotel 
P laza . Miró a todos lados y se d ir ig ió 
a un caballero que estaba comprando 
unos tabacos en la vidriera o puesto 
cerca de la oficina. 
—Quis iera usted hacerme el fa-
vor. . . le dijo con voz débi l . 
— c E b ? — c o n t e s t ó el otro. 
— ¿ Q u é dice u s t e d ? — p r e g u n t ó a 
su vez el hombre del paraguas. 
— ¿ Y o ? ¡ Y o no he dicho nada! — 
replicó el caballero. 
— M e hace el favor d i hablar m á s 
a l t o — v o l v i ó a decir el individuo. 
— c Q u é se le o f r e c e ? — g r i t ó el ca-
ballero comprendiendo que se las ha-
bía con un sordo. 
— Q u e me hiciera usted el favor— 
d jo a p r o x i m á n d o s e y muy baj i to— 
com^ hablan los que no oyen—de de-
cir dos palabras por mí en el t e l é fo -
no, porque no puedo oir la respuesta. 
E l favor era s e ñ a l a d o y no 
— ¿ Q u é d i c e ? — i n q u i r i ó el sordo. 
— N o se entiende. 
— ¿ E h ? 
— I ¡ Q u e el aparato debe estar ma-
lo, porque no se oye ! I 
A l cabo de unos cuantos minutos 
de inúti les esfuerzos, el señor c o l g ó el 
receptor. 
— E s inútil . 
— ¿ E h ? 
— I iQue no se puede comunicar! ! 
—Bueno—dijo siempre bajito el 
hombre del paraguas, que no h a b í a 
s o l t a d o — d é j e l o . Muchas gracias. 
—No hay de que. 
- ¿ E h ? 
— ¡ ¡ Q u e no hay de q u é ! ! 
— A d : ó s . Muy reconocido. 
Y sal ió haciendo una reverencia, 
m a r c h á n d o s e tranquilamente. 
E l caballero v o l v i ó al puesto de 
tabacos, el igió unas brevas y fué a 
sacar la cartera para pagarlas. • 
Inút i lmente . 
E l sordo, si tal era, no obtuvo co-
a un 
cuando no cuesta dinero. E l caballero j 
se p e g ó al o í d o del hombre y le d i j o ' 
a gritos: 
— A su d i s p o s i c i ó n . 
E l señor de los lentes sonrió agra-
decido; se e n c a m i n ó hacia la joven 
que tiene a su cargo el t e l é f o n o y pi-
dió que lo pusieran en c o m u n i c a c i ó n 
con el 7173. P a g ó y seguido del c a -
ballero amable y caritativo se d ir ig ió 
al apartado donde se encierra el que 
habla. Allí dentro, con el otro, le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á hablando con el 7173? 
—No se entiende. 
— ¿ E h ? 
— iQue no se entiende. 
E l hombre se p e g ó a su vecino pa-
ra oir mejor. 
— P r e g ú n t e l e si es Salust ano el 
que está al aparato. 
— ¿ E s S a l u s l i a n o — d e m a n d ó el ca-
ballero. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
i I C ^ 
m u n i c a c i ó n t e l e fón ica , pero como se 
muyj pegaba mucho al otro para poder oir-
grande para el que lo prestaba. Ade- , ie> le fué muy í | c ¡ , en j bol . 
más es un e g o í s m o incalificable n o l s i „ 0 y extraerie eI portamonedas. 
ayudar  u  desvalido sobre todo; De m á s está ¿ftáx que: 
. . . . " c a y ó en d e s p e ñ a d e r o 
E l carro y el caballo y caballero." 
E s decir que nada m á s se supo del 
sordo de ¡os lentes, del paraguas y de 
la cartera. 
Y d í g a n m e ahora los que sostienen 
que estamos en la decadencia. ¿ E s 
esto, o no, una prueba de ingenio? 
Muchos reían que í b a m o s a perma-
necer estacionados en el vulgar timo 
de la limosna, inventado para atra-
par gente sencilla, i g n o r a n t e . . . y 
concupiscante, o la "guitarra" para 
coger necios ambiciosos. He aquí una 
muestra de que no es sólo entre las 
clases cultas y elevadas donde se ha-
cen combinaciones meri t í s imas y que 
nuestro pueblo, suponiendo que esa 
obra sea del estado med'o, tiene ap-
titudes y e s t á tan preparado como 
cualquier otro para el gobierno pro-
pio y civi l izado. . . 
if> *& ff> 
C O L E C T U R I A S , C O M I C I O S 
f r e n í e a du casa, aeñora. hubo el tres elementos dt perenne- fascina-
día de las elecciones un colegio. E n c i ó n : el riesgo, el antagonismo, la in-
aquc¡ tramo, la calle estaba llena de certidumbre. Por atavismo de las sel-
voces, de ciudadanos y de papelitos. ¡ vas qu izás , o por simple descontento 
j Los ciudadanos entraban, votaban'con la rutina del vicio diario, amamos 
,y sa l ían con una pueril sa t i s facc ión la brega de facciones, que engendra 
len el semblante. | e l peligro acre y el encanto misterio-
¿Cree usted que se iban luego? No, 'so de lo eventual, 
s e ñ o r a : los más se quedaban allí unj Pero el juego acarrea consecuen-
rato, en la acera de enfrente, miran-1 d a s demasiado inmediatas. E n él no 
do hacia dentro del caserón 
e 
> cias d e m a s í a 
c o m í - . tenemos tiempo para saborear la 
cial . Miraban con d e l e c t a c i ó n angus-: p e c t a c i ó n : se gana o se pierd" 
ex-
en-
tiosa, fase.nados, p o s e í d o s de una su-i seguida. Jugar requiere, a d e m á s , cier-
ges t ión honda y cruel, como especta-ita d e d i c a c i ó n activa y personal en 
dores ante una partida de b a c a r r a t . ¡ c o n f l i c t o con intereses m á s imperio-
Los que se marchaban, por reclamar-'sos, con opiniones sociales omnipo-
lo sus ocupaciones, lo h a c í a n con cier-'tcntes y arraigadas. Por eso, no todos 
to manifiesto desencanto, como los ¡ p o d e m o s ser jugadores de hábi to , a 
niños al oír el c a ñ o n a z o de las nue- menos que sea a la Loter ía Nacional. 
v e ' • ¡ E s t a , en cambio, a todos más o me-
l ó hablé con algunos, de aquél los nos nos seduce. E n los pa í se s muy c i -
y ae és tos . Unos cuantos, hab ían vo-1 vilizadps. le dicen a usted que la lo-
lado conscientemente"; muchos, so- t -r ía es tan i n m o r a l — ¡ q u é digo!mu-
hdanamente, con su partido; no po- 'cho m á s inmoral, que una práct ica 
eos. casi al azar, por impresión del | de garito, puesto que no es una inmo-
momento o . como d e c í a n : — P o r ralidad clandestina y reprobada, sino 
aquello de votar, viejito. T a n malo e-Jau<. ^ sanc ión del Estado la ha eri-
este candidato como el otro 
c t r o . . . . 
Y o les objetaba: 
— P e r o hombre. . . Usted. . . 
— N o , yo vine por ver ¿ s a b e ? 
to es siempre entretenido. Nunca 




Y el el grupo, frente al Colegio, en-
grosaba, se d e b a t í a , gesticulaba; ha-
L A ^ A C T U A L 
A M P A L U C E A 
( P a r a un l ibro de F r a n c i s c o C u e n c a ) ( P o r F R A N C I S C O V L L L A E S P E S A ) 
L A R E A L I D A D ANDALUZA 
¡que 
i gido en obra de beneficencia y . para 
I jus t i f i / .rla, ha supeditado el criterio 
I moral al criterio ut litarlo. E s , pues, 
¡el juego oficialmente patrocinado y 
' aprobado por la costumbre. A esa cir-
cuns tanc ia , que acal la, el e scrúpulo , 
| una usted la de que la lotería prolon-
ga el placer de la e x p e c t a c i ó n y y a 
, tiene usted explicada la honda rai-
cia conatos de bronca, necesitaba serigambre que entre nosotros ha echado, 
requerido y empujado por los v igi-¡ Esencialmente idént ica a la loter ía , 
lantes. 1 la pol í t ica ofrece una s e d u c c i ó n aún 
Aquello era divertido. [ C ó m o no! L , ^ refinada. E s el juego en grande 
Alguien dijo: felices los pueblos | escala, el juego impersonal y espec-
que no tienen htstona. Y otro alguien,1 tacular por excelencia que reúne, ge-
ccmpletando esa m a j a d e r í a c lá s i ca , I neralizados y exaltados, aquellos ele-
d e s e n t r a ñ á n d o l a , m á s bien, exclama: mentos de belicosidad, de aventura y 
felices los pueblos que no tienen po-!de indec is ión . E l l a no nos comprome-
f̂ ** r \ ' • l tc P01 ĉ  momcnto- E s el gran table-
L i n s m o s ! ¿ Q u é interés se imagina! ro verde en el cual , si se pierde, per-
usted que puedan tener los pueblos demos todos y perdemos muy a la lar-
sin historia? ¿ Y los sin po l í t i ca? T a n ga y muy indirectamente. F í j e se usted, 
poco interesantes resultan, que basta | s ¡ n0f el tiempo que hace que nos es-
L a v ir tud esencial de la t i erra a n ^ p l o cerebro se hace m á s claro, m á s tar a sus propios conquistadores, y, ron que los d e m á s no conozcamos la!tamos iujzando la independencia) 
da luza es su propia personal idad, tan fino, m á s ligero, como si t a m b i é n l iacer suyos, t r a n s f u n d i é n d o l e s su a l - j p o l í t i c a y la historia de un pueblo) p me'or E l interés 
¡ M e n s a , tan irreductibia y tan absor- su sensibi l idad y eu intel igencia se ma y eu sangre los nuevos anheloe y icualouiera nara nue nos n a r ^ n mu» ^ 311 ° mejor' ..r ̂ . ^ . 
, . - i . , . j ¡ tudiHuicra, pura que nos parezca que ver5.on esta no cn ¡a real ización de 
bente, que selecciona, modifica y transformasen. las nuevas orientac.ones que cons-1 ni existe siquiera. As í pasa en los E s -
a n u l a las c a r a c t e r í s t i c a a b á s i c a s ddj y esta m i s m a a b s o r c i ó n imperat i - t ituyen el e s p í r i t u de una é p o c a . Pe - tados Unidos (y en medio mundo) 
los elementos e x t r a ñ o s , plantas y r a - v& y generosa, y este mismo sent ido 'ro una vez real izada esta t rans fu - . con E s p a ñ a ; así pasaba, en E s p a ñ a , 
D l A L O O D F A N T A S T I C O 
— ¿ C u á l g r i t a i esos malditos? 
(Pero, mal ray0 les parta, 
si en acabando esta carta 
¡10 pagan caros sus gritos! 
rrestres , de mosquitos, de caminos 
|> 11c iites y 
del "uno' 
sar .a para nivelar presupuestos y que 
tedos "oficialmente" pudiesen v i v i r . . 
— D o n J u a n , no gritan, se quejan; con a u t o m ó v i l 
L o s que solo tienen la cabeza fue. 
ra de la superficie de aquel la mon-
taña y piden last imosamente agua, 
son los que quis ieron elevar el pre-
cio del azúcar y de los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad hasta las nubes. 
L a sed que padecen es en castigo de 
su sed de a m b i c i ó n . 
— ¿ Y los que diviso a la Izquierda 
que parecen estar resignados y 
tranquilos? 
—¡Son las v í c t i m a s de una é p o c a 
eu que una cruel guerra a s o l ó al 
en! mundo, y en que hubo una "Danza 
de millones". 
E n cambio los que se revuelven 
eu aquel la caldera de colosales me-
didas y y a no tienen ni aliento pa . 
r a quejarse son les viles maldicien-
y purgan sus pecados en ese temido 
.n^-erno que l laman t ierra. 
L o que alcanza a ver vuestra vis-
ta diceu que f u é una hermosa y 
próspera I s la cuyas costas b a ñ a b a 
el Mar Caribe . 
— Y ¿ c ó m o L u c i f e r h a elegido 
parn esos condenados gritones un 
•ugar tan bello y atract ivo? 
— C a p r i c h o s del e s t r a m b ó t i c o L u -
cifer. 
— ¡ P o r B a r r a b á s , que voy a sen-
tarle las costuras a ese diablejo por 
m a l a n d r í n , sino deja en paz y 
gracia de Dios a los que o h í tiene 
sufriendo de tan infernal m a n e r a ! 
— ¡ C ó m o se conoce, i n t r é p i d o don 
J'ian que fuisteis de origen hispano! 
Mas, en este caso, bueno s e r í a que 
ntrenase i s vuestro quijotesco Í m p e - I t e s , los asesinos, los agiotistas de 
lu y me encuchara i s antes de m o n , ¡ todas las c a l a ñ a s y algunos reptiles 
tar en c ó l e r a y de arremeter conlque no se sabe por q u é misterios de 
•uestra invencible hoja toledana: la naturaleza tuvieron forma de 
E s e que se contrae para contener hombre. 
WC gemidos fué un mi l i tar a quien — ¿ Y aquel venerable anciano 
damaron " h é r o e " y un "timbalero" que m i r a con ojos de piedad a los 
Heno de soberbia y vanidad que su- que sufren y le rodea un coro de ni -
Po aumentar r á p i d a m e n t e su fortuna ñ o s con rostro angel ical? 
zas, artes e industr ias , f u s i o n á n d o l o s c e s á r e o de conquistar el mando pa- 8'^0' este andaluzamiento de los ger-
y a c e n d r á n d o l o s en sus crisoles inte- r a darle nuestra sangre y nuestra a l - minantes ideales, sus manos creado-
rioree, hasta hacerles , s e g ú n la f ra - i e x t e n d i ó t a m b i é n como es natu-1 ras y activa3 « a b e n resucitar el mi-
se b í b l i c a , carne de su carne y h u e - j j - a ^ sug garra3 dominio hasta la3 l l a s r o e v a n g é l i c o de la m u l t i p l i c a c i ó n 
so de sus huesos. Todo pierde su per-1 uj^q r e c ó n d i t a s actividades del pen- 'de l Dan y los PeceB- Y ese milagro, 
sonalidad para audaiuzarse a su vez,' gamjento Todas las c i v i l i z a c i o n e s ' ( i e s i ) u é 3 (ie al6unos a ñ o s silenc.osos 
absorbido por la f a a c l u a c i ó n voraz e! m e ( i j t e r r ¿ n e a g se nacional izaron en de P r e P a r a c í ó n y de espera, acaba de 
imperiosa de esta t ierra invencible y 1 A n d a l u c í a , y, A n d a l u c í a m a g n á n i m a cumpl ,rse en toda3 la8 manifestacio-
ú n i c a , que parece amasada con ceni- l orgullosamente, d e s p u é s de hacer - |ue8 de l a activi(iad humana, 
zas de dioses y polvo de eternidad. T o - h ^ 8uyag la8 d i f u n d i ó y p r o p u l s ó p o r | U n a act iv idad febri l , una impa-
dos sus conquistadores fueron a su ej re8to de E g p a ñ a y por to(j0 el 0ccj_ c iencia f r e n é t i c a de superarse a s í 
vez conquistados por el hechizo I r r e - j dente de E u r o p a . Sevi l la , con S a n ! m , s m a ' y un deseo Irrefrenable de 
slstible de esta Onfa l ia inmorta l que ] Ig{doro> 6a]va i08 t e t r o s m á s p r e c i a - i a l c a n z a r nuevas metas y conquistar 
v i ó a sus plantas a los h e r v é s b á r b a - j ^ g de ja cu i tura c l á s i c a , del nau- ' l luevos v é r t i c e s . despiertan violenta-
ros, h i lar torpemente, cou su manos ;frag;0 de toda juz y de toda jdea]j_ | mente, en un c lamor o c e á n i c o de a u -
vellosas y sangrientas, el Cándido H - i d a d , producido por l a i r r u p c i ó n de 'guri0fl tr iunfales , hasta en las m á s 
no de sus val les y el nevado v e l l ó n de : los b á r b a r o s . C ó r d o b a f u é , d e s p u é s , ¡ r e c ó n d i t a a profundidades de la con-
ciencia andaluza . Y , A n d a l u c í a ente-
ra da la s e n s a c i ó n de una Inmensa 
colmena donde se e s t á elaborando, 
con la savia y el aroma de todas las 
flores de su t ierra y de todas las es-
trel las de bu cielo, la miel de oro y 
sus r e b a ñ o s . L o s fenicios que arr iban durante varios siglos, el c o r a z ó n y 
canales; del "cuatro" y a sus costas, se l laman, antes de nn ej cerebro del mundo, creando entre 
plaga que se hizo nece- siglo, b é l i c o s ; y h é t i c o s , se n o m b r a n ' ] chocar de laa armag y lag p 0 m . 
t a m b i é n , con orgullo patricio, los | paa fastuogag del ca l i fa to de los 
descendientes Inmediatos de los c o n - | 0 m t y a S f log g é r m e n e B prematuros , 
quistadorea romanos. L a B é t i c a d á i p e r o g é r m e n e s al cabo, del R e n a c í -
a R o m a , el m á s ejemplar de sus C é - j m i e n t 0 ( con la r e s u r r e c c i ó n de l a f i - 'de luz del m á s t l or foM panal que los 
sares; T r a j a n o , el m á s grande de sus 1 logof ía h e l é n i c a y la d i v u l g a c i ó n y | hombres han contemplado, 
pensadores; S é n e c a , y el m á s civi l de I m e t o d Í 2 a c l ó n de Cjencjas que hasta L a proverbial feracidad l u j u r . a n -
sus poetas: L u c a n o . L o s mismos á r a -
bes Invasores, se apel l idan andalu-
ces, y aun hoy, d e s p u é s de tantos s i -
glos de ausencia , andalucea conti-
n ú a n l l a m á n d o s e ; y, s iempre l levan, 
en su vagar desarraigado de proscrip-
tos, la v i s i ó n tradic ional de A n d a l u -
c ía en los ojos, y las l laves de oro 
de sus c á r m e n e s y a l c á z a r e s perdidos, 
en los arcones famil iares 
entonces h a b í a n permanecido h e r m é - | l e de su suelo, forzada por el e n é r -
t icamente ais ladas, en el m á s ' c o n - ' gico est imulante de los modernos 
venclonal y absurdo de los misterios. ¡ procedimientos a g r í c o l a s , empieza a 
Y esta mi sma t r a d i c i ó n cu l tura l , con-j producir rendimientos de f á b u l a . E n 
n ú a Ininterrumpida, hasta nuestros j diez a ñ o s ha tripl icado su cosecha de 
d í a s , pues los eclipses que ha pade-
cido fueron solo momentos silencio-
sos de nuevas Incubaciones o reposo-
rios necesarios para est imar las ener-
acelte, transformando sus c l á s i c a s a l -
mazaras en clari f icadoras y refine-
r í a s , que compiten ya, ventajosamen-
te, con las mejores de Ita l ia y F r a n -
cia, conquistando por lo tanto, en ca-
lidad como en e l a b o r a c i ó n , el pr imer 
con Pers ia—hasta el otro día que el 
S h a h fué a visitar los Madriles. 
Pero es m á s ; ante sus mismos ciu-
dadanos, i q u é denso y opaco no de-
be resultar un pueblo que, por no te-
ner po l í t i ca , no es tá haciendo "his-
toria"! G o z a r á n de todo el bienestar 
y la seguridad que se quiera; pero a 
ese goce sin contrastes, a ese bienes-
tar uniforme y "banal" y acaso pu-
ramente negativo, le fa l tará siempre 
la fruición inefable que dan la aven-
tura, la pugnacidad y la incertidum-
bre. 
Mire usted, s e ñ o r a , yo creo que la 
pol í t ica es sumamente necesaria a la 
fel iedad cabal y positiva de los pue-
iblos, o por lo menos, d ; los indivi-
duos que los componen. Los hombres 
no podemos vivir sin po l í t i ca ; es de-
cir, sin interesarnos, militante espec-
tativamente en el v a i v é n de alguna 
vida nacional o colectiva. V e a usted 
c ó m o , cuando no hay pol í t ica pura 
asequible al pueblo, muestra la histo-
ria intrigas de rel ig ión o de casta, 
o, en nuestros d í a s , sociedades regio-
nales en la e x p a t r i a c i ó n . . . 
E l juego me ha parecido siempre 
el vic:o m á s a f ín a la psic i logía hu-
mana. E n él se encuentran aquellos 
g í a s d e s p u é s de los Inauditos esfuer 
V i d e s de G r e d a , olivos del L a c i o , 1 206 reallzadog. 
moreras de Damasco, higos de Es-1 por tantog y tantos siglos de c u l - ¡ puesto en e l mercado mundial , 
mirna , n a r a n j a s de J a f a , palmeras t u r a o r i g i n a ¡ y progresiva, por l a I n - i L a p r o d u c c i ó n azucarera de la eos-
de E g i p t o ; jazmines de S iracusa , ro- ) f luencia avasal ladora del medio y del ¡ ta m e d i t e r r á n e a y la de los cultivos 
sas de A l e j a n d r í a , nardos de J e r i c ó , I cjjma( por j a h a r m o n í a total y sobre-! y plantaciones de remolacha del in -
terior satisfacen y a con creces, m á s 
de l a mitad del consumo total de E s -
p a ñ a . 
E l cult ivo de cereales se Intensi-
tica prodigiosamente, atendiendo con 
se andaluzan t a m b i é n a l arra igar en h u m a n a que r l je todas las cosas, y 
este p a r a í s o , produciendo flores m á s p0rqUe en ia belleza de sus campos, 
fragantes y frutos m á s melosos y h a 8 - . e n j a a5rupta feracidad de sus mon-
ta adquiriendo esbelteces, gentiles y 
frondosidades insospechadas. 
una pérdida o de una ganancia, sino 
cn la posibilidad prolongada de am-
bas, o de cualquiera. Mientras hay 
pol í t ica , somos dichosos, y cuando 
termina una jugada, se hace otro sor-
teo, y luego otro, y otro. H a y , pues, 
una gran afinidad entre la lo ter ía y 
la po l í t i ca , como la hay entre las co-
lecturías y los gobiernos. 
Los líricos de gabinete nos asegu-
ran que la pol í t ica es mala. Qu zas . 
Pero es el circo en que se refocila el 
pueblo, y mientras más mala—como 
¡as becerradas e s p a ñ o l a s — m á s diver-
tida es. A veces, damos crédi to a los 
moralistas; pero tan encar iñados es-
tamos con la pol í t ica que, al querer 
reducirla, no hacemos sino aumentar-
la, b a u t i z á n d o l a con otros nombres: 
diplomacia, congresos, conferencias, 
tratados, partidos de buen gobierno.... 
Y es, señora , que para reduc r la 
pol í t ica t endr íamos que modificar es-
l ía vieja índo le humana que nos afi-
ciona a los molinos de viento, al cs-
¡pirit ismo. al base ball y a las doclri-
j ñas de Einste in; t endr íamos que ver 
• la Loter ía reprobada cn la concien-
cia del pueblo, y los sacros colegios 
electorales, sin jolgorio ni reyertas de 
valla de gallos ni posibilidad siquie-
ra de "bullas". 
Jorge M A Ñ A C H . 
t a ñ a s , y en el romantic ismo eterno 
de sus ciudades, perduran, a t á v l c a -
L o s caballos á r a b e s se est i l izan, , rnente( iog recuerdos evocadores de | ¿1, no solo a las necesidades de la 
pudiera decirse, hasta adquir ir I a | tantas r iquezas acumuladas; por todo' i e g i ó n , sino a la demanda de otras 
p e r f e c c i ó n suprema de la belleza; pa-^ es0 en A n d a l u c í a hay una como m a - ' provincias, 
ciando en las floridas r iberas del ravillo8a I n t u i c i ó n , una predisposi- ' 
Guadalquiv ir , el r ío sagrado de E s - ; c i ó n natura l y por lo tanto l ó g i c a ha -
mbre ideal, un m a e s - ¡ P a ñ a , el Ganges sacro de l a P c n í n - ; c ¡ a el e n s u e ñ o creador en todas sus 
tro de E s c u e l a que l l e g ó a P r e s i d e n . ' s u l a . . . i manifestaciones. 
y a? que no a b a n d o n ó j a m á s en vida 
"buena estrella".' Sufre en u n i ó n 
— F u é un hoi 
Y nue m á s , s i hasta el Ing lé s , la j j ^ l andaluz es s ó b r i o como un á r a -Qe aquellos nrimate»? rfp las finanzas te y que fué abandonado por los su- 1 yuc "ia • . , I XJ1 aix*Aa-queuos primates ae ias imanzas te * y ^ L Í n m í L c , «anec ie é t n i c a m á s irreductible a l me- be del Desierto, ingenioso como un 
QUt c i e n t í f i c a m e n t e se apoderaron'yo.-: y m u r i ó pobre y resignado. Su especie e m i c a . . *arnWx¿n . tl * „ „ ,qMtw% „ q 
j , j , * 1 . • rtin v al ambiente, p i e í d e tamuien erjeeo, activo como un latino, y a 
¡ |1 dinero de muchos de sus conclu- e q u i v o c a c i ó n c o n s i s t i ó en creer que dio y ai amu • ^ transfor- 5 ' \ - Aa niarta . n w i * . d ' 
j„ , . , „ „„k«^„^^c« Bim r á s e o s caracterlst .cos, trans ior- todo esto, a ñ a d e cierta suavidad me 
aadanos, que acabaron con el c r é d i - ¡ l o s pueblos p o d í a n gobernarse m e - ¡ sus r 
to de su n a c i ó n y con la poca v e r 
br 
Sus vinos generosos, c o n t i n ú a n 
acaparando, s in pos.ble competencia, 
el mercado del mundo, llevando has-
ta los p a í s e s m á s remotos, con el oro 
c á l i d o de nuestro sol, la a l e g r í a ex-
pansiva y f ú l g i d a de nuestro suelo. 
Uvas de A l m e r í a , papas de M á l a -
ga, higos de T u r ó n , peras de Ronda , 
Susnza de las incl inadas a perderla. 
Observad como todas se ach icharran 
a fuego lento en medio de los mon-
tones de billetes ene con tanta habi-
lidad escamotearon en vida. 
1-.O8 que dentro de aquel enorme 
oombo se asf ix ian en aquel r i n c ó n 
fueron los maugoneadores de la lo-
bería. ¡ Y a veis q u é poca suerte 
l^an tenido! 
Sí , me pareco conocerlos; pero 
falt a uno. 
— N o tal . E s t á s irviendo de base 
•1 bombo y por eso no se le ve m á s 
que l a ca lva , qua parece el fondo 
te un mortero de botica. 
Pertenecieron a una clase de em-
pleados que l lamaban •'botelleros" 
y a un gremio (e l de la b a s u r a ) en 
el que f iguraron muchos Inspecto-
ffea a c ú s t i c o s , h i d r á u l i c o » , a é r e o s , te. 
ior con Maestros que con la fuerza! m á n d e s e , en poco tiempo, en un a n - l a n c ó l i c a c ierta f inura e sp ir i tua l , ' r a r a n j a s de Stvilla> c ¡ r u e i a 3 de B a -
dta de los c a ñ o n e s y de la g u a p € - ¡ d a l u z castizo; y a medida que su r u - c ierta ar is tocracia mental , que lo ha- za peras de Ragoif chumbos de u i e i -
{ ¡ b i c u n d e z s a n g u í n e a se amorena con cen refractario a todo lo b á r b a r o y a ^ s a n d í a s de A d r a cerezas de G r a -
sombrero ' t l sol, hasta adquir ir tonos tostados todo lo grosero. E n todos, aun en los nada prodigan en todos los merca-
de bronce gitano, parece que su p r o - j m á g rudos y analfebetos, persiste esa dos> 6US cornucopias de abundanc ia ; 
— I p r o p e n s i ó n , a la c r e a c i ó n a r t í s t i c a ^ sug duiZUras y sus perfumes, ha-
• " " ! que hace del fok-lore andaluz , el m á s ^en goüari en l a fr ia ldad hermosa de 
lo hic ieron a su paso por el m u n d o ' r i c o , el m á s sugestivo y or.ginal del los pa íseg del s e p t e n t r i ó n , con los 
como tantog otros indiferentes e I n ú J mundo. Con los tesoros de e m o c i ó n bronces v;voSi los oj0S de l lama y los 
v e n d r á n a hacerles com- ü r i c a y pura, y de m e t á f o r a s evoca- labi03 de fueg0f qUe encantan de fe-
¡ doras e ingeniosas que l a m u s a po- 1¡Ci(iad a i a Vida y a la muerte , en 
diariamente en la ^ míst iC0 j a r d í n de las H e s p é r i d e s . 
Macael compite con C a r r a r a , en 
la pureza y en la hermosura de sus 
m á r m o l e s . L i n a r e s y l a C a r o l i n a , R í o 
T in to y T i m a r , S i e r r a A l m a g r e r a y 
S i e r r a de Gador , Beires y Alquife , 
proclaman a los cuatro vientos l a in-
agotable r iqueza de sus veneros mi-
nerales. 
— ¿ Y ese T i b u r ó n con 
criollo que e s t á pescando? 
¡ A h ! E s e fue un buen P r e s i . 
dente, s i m p á t i c o , jov ia l , y bonda-
doso; gran d i p l o m á t i c o r ú s t i c o y el 
m¿8 profundo conocedor de la psi-
c o l o g í a de su pueblo. Como el an-
ciano venerable y e l grupo de las 
v í c t i m a s no t a r d a r á en ser conduci , 
do por el muy Ilustre cancervero 
de la m a n s i ó n celest ial , e l Venera-
ble San Pedro, a 1?. diestra de Dios-
Padre , que es el Supremo Juez que 
separa a los justos de los pecadores. 
— Y el enjambre de s é r e s que veo 
a lo lejos entre aquel la densa niebla 
y que caminan de un lado para otro. 
— E s o s e s t á n en e l L i m b o ; en las 
tinieblas, porque nada bueno ni ma-
la 
U.«e que 
p a ñ l a . 
X fuer de Tenorio y sevillano pular despi l farra 
os digo caro Cicerone, que con esteril idad del a n ó n i m o , h a b í a ma 
v u - s t r a ' e x p l i c a c i ó n h a b é i s i luminado ter ia l suficiente para consagrar 
mi ' cerebro, calmado mis belicosos r e p u t a c i ó n de centenares de poetas, 
í m p e t u s y que me vuelvo a l t ú m u l o Por su f é r r e a y s ó l i d a discipl ina 
nor tuor io donde impaciente me es- mental y su personalismo orgulloso 
irtuosa D o ñ a I n é s . Prefiero y c e s á r e o , A n d a l u c í a no admite I m -
a ñ í a en ultra- provisaciones del momento n i c lr -
p c i a l a v 
tu casta y pura comp 
lumba a la de mis semejantes en 1 
t ierra. . 
D r . Abelardo R . E C H E V A R R I A 
cunstanciales influencias e x t r a ñ a s . 
Su e v o l u c i ó n es, por lo tanto, lenta 
y trabajosa , porque necesita conquls- ( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S . ) 
M i r a , madre, m i r a 
ves a l l á en la cresta 
de aquel monteclllo ; 
que r e v e r d e c í a , 
un lugar cercado 
de musgosas piedras 
y adentro, asomando 
por arr iba de el las, 
los viejos cipreses 
con sus ramas secas, 
con sus gachas ramas 
que el viento c imbrea, 
pareciendo, madre 
que rumoran penas? 
P u e s , en aquel tr iste 
r i n c ó n de la t i e r r a 
reposan los seres 
que este mundo d e j a n . 
A l l í . m i r a , madre, 
a l l í e s . á mi nena; 
m i adorada R o s a , 
l a loquita aquel la 
que tú acaric iabas , 
no ha mucho . . . ¿ t e acuerdas? 
Una cruz muy tosca 
de humilde madera 
s e ñ a l a el sepulcro 
que su cuerpo e n c i e r r a . 
¡ Q u é tumba m á s c h i c a ! 
¡Si da angustia v e r l a ! 
Parece ment ira 
que a l l í dentro q u e p a r 
m i R o s a y mi a lma , 
que se fué con el la . 
¡ Q u é lumba m á s chica? 
¡ T r e s palmos de t i e r r a ! . . . 
M i r a , madre, m i r a 
si s e r á p e q u e ñ a , 
que ya no me caben 
m á s flores en e l la ! 
Manuel P I X O S , 
• • 1 
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Concurrieron ayer I03 fanáticos en 
número bastante crecido a los terre-
nos de Almendares Park. De las tres 
glorietas solamente una, la última de 
la izquierda, estaba por completar, 
todas las demás, y el sol, estaban 
llenos. Con eso se ha demostrado 
que es un infundio ese de decir que 
aquí ha terminado el eutus.tosmo por 
el base hall profesional. Ayer es-
taban los antiguos entusiasmos des-
piertos, canillitas y pepillitos se ha-
bían congregado como lo hicieran ha-
ce qu Rice años, con los mismos co-
rajes por uno y otro bando. 
NO F U E TJJ GOBERXAÍbOR 
Estos momentos post-ielecciones 
son sin duda de grandes preocupa-
ciones para las personas que ee ven 
envueltos 5T directamente interesados 
en sus resultados, por eso sin duda 
no pudo asistir ayer, como había pro-
metido a lanzar la primera bola, el 
Gobernador Barreras, reelecto en es-
tas elecciones por una mayoría aplas-
tante de sus am igos y simpatizado-
res. 
E n vez del Gobernador ocupó su 
lugar el Dr. Federico Mora, quien 
lanzó la primera bola de la serle 
contándosele un strike, a Cheo Ra-
mos. L a Banda del Cuartel General 
asistió y amenizó el espectáculo con 
1c más notable de su variado reper-
terio. y tocó todo el tiempo, hasta 
la hora de term nar y caer las cor-
tinas, lo que quiere decir que lo hi-
cieron a gusto por cooperar con sus 
esfuerzos de una manera simpática, 
así los aplaudió el público, a esos 
músicos, tan músicos y tan sporti-
vos. 
Los fanáticos han quedado agrade-
cidos a la gran banda cubana del 
Cuartel General. 
JACENTO EMPUJO L A S P R I M E R A S 
Hasta el tercer inning no ocurrió 
algo que mencionara relatarse. E n 
este tercer round estando el Habana 
a! bate se desarrollaron los siguien-
tes acontecimientos. Quintana, que 
aparece por primera vez ocupando 
el píate como profesional, es salu-
dado briosamente por todas las gale-
rías, azules y rojas, sin distinción. 
A la primera bola que le lanza el 
p>tcher almendarista se enreda con 
ella y pega un roller tan fuerte que 
al tratar de cogerlo le da a Crespo, 
la tercera base, en los zapatos y la 
bola va hasta segunda quedando el 
bateador safe en la inicial. Acos-
tica da de single entre tercera y 
short. Quintana a segunda. Ríos se 
sacrifica y adelantan los corredores. 
Lepo suelta un fly al left que engar-
za Dreke, dos outs. Jacinto, el capi-
tán de los rojos se para con la maja-
gua al hombro y dispara un precioso 
hit entre center y right y entran 
Quintana y Acostica en la accesoria 
de Margot. Jacinto queda en prime-
ra. Marcelino Guerra acaba el in-
ning en foul fly a tercera. 
Al ligar tres hits y pn sacrifice 
.lograron los muchachos de Mike 
González anotarse dos carreras en 
este inning. 
LABORATORIO D E C R E S P O 
T con mucha fortuna los chicos de 
Mike González lograron aumentar su 
carreraje en el round que s.'guió al 
tercero, en el cuarto. Las cosas ocu-
rrieron de esta manera. Mike abre 
la tanda al bate con roller apestoso 
sobre la almohadilla de segunda y 
es un single limpio. Sierra da de hit 
ai center y Mike va a tercera. Torres 
le da de plancha en momentos que 
Mike venía desprendido para home, 
un hit and run, pero el catcher 
Abren lo sorprende y entre él y 
Crespo lo ponen fuera, en la jugada 
Sierra llega â  tercera y Torres a se-
gungunda. Quintana roller a tercera 
que acepta Crespo divinamente, pero 
al tirar a primera la vuela sobre la 
cabeza de Parrado y entra en home 
Sierra y Torres y Quintana queda 
en tercera. Acostica hit al centro y 
anota Quintana la tercera carrera de 
esa entrada. Ríos roller al short y 
se hace doble play con Acostica al 
llegar a segunda y el bateador al lle-
gar a primera. 
Este laboratorio de Crespo fué de 
funestos resultados, se creyó que Pa-
rrado tenía dos metros más de al:o, 
y esa fué la equivocación. Thes hits 
y un laboratorio dieron estas tres 
carreras. 
U . \ D O B L E D E T O R R E S 
E n el octavo completaron los cla-
¡ veles rojo sus siete carreras llevadas 
al score al anotarse dos más, las fi-
I nales. Torres comienza esa entrada 
j con tubey al center. Quintana le si-
, gue con hit sobre el short y entra 
, Torres a pisar la goma de la acceso-
'• ria. Acostica se quiere sacrificar y le 
j sale un besa las manos que engraza 
i muellemente el prolongado iniclalis-
í ta azul. Por pass ball de Abreu lle-
j ga Quintana a la adulterina. Marce-
1 lino fly out a tercera. Lopo recibe 
i un boleto de libre circulación. Vuel-
! ve a la majagua el airoso capitán de 
los rojos con las medias agujereadas, 
algunos decían que a propósito para 
mostrar las blancas carnes, pero bue-
, no, eso no viene al caso, que lo vino 
¡ fué un hit al right que hizo pisar la 
. goma a Quintana que estaba en ter-
cera. Lopo es out al llegar a tercera 
J por un buen tiro de Abreu. 
Tres hits más que ligaron y apa-
! recieron (los carreras más. 
Ellos estaban de suerte, y que al 
pitcher almendarista se la veían del 
tamaño de un Tjaúl. 
L A S DOS P R I M E R A S A Z U L E S 
No habían los chicos de Joseíto 
, logrado pisar la goma en los cinco 
j primeros innings hasta la llegada del 
I .sexto que lo comenzó Armando Mar-
| eans, el glorioso veterano, con un 
| arranca hierbas al short que le da 
derecho a embasarse. Estando Ar-
mando en primera cavilando la for-
: ma de colarse en home por medio 
! de sus piernas prodigiosas se aparece 
¡ Joseíto y fuerza el out de Marsans 
i en segunda al batear sobre esa base. 
; Crespo es el que le toca én turno y 
| ñescarga un tremendo toletazo sobre 
| una curva de Acostica y Ta esféride 
í va como un proyectil a dar por la 
cerca del right dánío le derecho a 
I Iros bases y haciendo qiíe Joseíto 
anote la primera carrera del Almen-
dares, Parrado roller a segunda y 
anota Crespo.- el bateador es out. 
• Abreu foul fly a Miguel Angel. 
dares es el sábado, mañana, véase el 
score. 
Guillermo P I . 
ALiMENDAREJS 
V. C. H. O. A. E . 
Ramos, cf 5 0 0 2 0 0 
RoRdrlguez, 2b . . . 5 0 1 2 1 0 
Dreke, If 4 0 0 1 0 0 
Marsans, rf. . . . 4 0 2 2 0 0 
Roúrfgruez, ss. . . . 3 2 1 0 7 1 
Crespo, 3b 3 1 1 5 1 1 
Parrado, 2b. . . . 4 0 1 9 0 0 
R. Fernndez. p. . . . 3 0 0 0 1 0 
García, x 0 0 0 0 0 0 
Totales 34 3 6 24 13 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Ríos, 3b. 4 0 0 3 1 
López, rf 4 0 0 0 0 0 
J . Calvo, cf 5 0 3 1 0 0 
Guerra, If 3 0 0 4 0 0 
M. A. González, c. . 3 0 1 5 0, 0 
Sierra, 2b 4 1 1 4 6 1 
Torres, Ib 4 2 2 10 0 1 
Quintana, ss. . . . 4 3 3 1 4 1 
Acosta, p 3 1 2 0 3 0 
Totales 34 12 27 16 4 
Dos hits, dos carreras. 
POR UN H I T D E P A R R A I K ) 
L a tercera y última de los azules 
fué cristalizada de la manera si-
guiente. E n el octavo round Mar-
sans es el primero en ir al bate y 
pega muy fuerte de roller, casi ma-
ta al pitcher, la bola va a segunda y 
Sierra comete un laboratorio, por lo 
que el bateador llega a la segunda. 
! Crespo es ponche. Parrado hit al 
1 center y anota Joseíto con la tercera 
I y la que había de ser última carrera 
I de los azules. Abreu es out de se-
! gunda a primera. Dos hits y una ca-
rrera. 
Anotación por entradas 
Almendares 000 002 010—3 
Habana. . . . . . . 002 300 02x—7 
SUMARIO: 
Three base hts: Crespo. 
Two base hits: R. Torres. 
Sacrif íe hits: "Rodríguez, Ríos. J . 
Acosta. 
Stolen bases: J . Calvo. 
Double plays: J . Rodríguez a O, Ro-
dríauez a Parrado; Quintana a Slarra 
a Torres. 
Struck outs: pos Acosta 4; por Fer-1 
nndez 1. 
Baso^ on balls: por Acosta 3; por 
Fernández 2. 
Dead balls: Fernáncljz a M. A. Gon-1 
zález. 
Passed balls: Abreu. 
Tiempo: 1 bora 55 minutos. 
"Umpires: V. González J . M. 'Ma-, 
priñat. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
C A R A B L A N C A E M B A R C O 
P A R A N E W Y O R K 
L A S E R I E C O - C R I O L L A Y E L V . T . C . 
LOS MARQUESES NO P I E N S A V H A C E R E L P A P E L A Z O . — C A B E L A 
S E R I E P A R T I O V L A R F O R T L N A - U M V F R S I D A I ) . 
Las esperanzas de que se juegue 
este año una nueva Serie Co-Criolla, 
puede decirse categóricamente que 
han desaparecido por completo. Los 
Marqueses, aparte de los deseos que 
puedan tener, no cuentan con su no-
vena regular; ni siquiera con una 
que pudiera oponerle al Fortuna re-
sistencia digna de tal nombre. 
E l catcher regular, Julio López, 
qii'j puede ser considerado como el 
balancín del team, está por comple-
to fuera de práctica, siendo muy po-
sible que, para desgracia de la ins-
titución que dirige Porfirio Franca, 
sea definitiva su determinación de 
retirarse del base ball amateur en 
que ha brillado durante una década. 
Panchito Aixalá se ha entregado 
por entero a los negocios, habiendo 
tomado últimamente el aspecto de 
un rico almacenista retirado, per-
diendo la figura esbelta que lo ha-
cían tan popular entre el elemento 
femenino. Su compañero Toñito Ca-
suso. aunque conserva el tanque de 
pensar, dudo que pueda trabajar sin 
descanso y ayudar en una Serie de 
tanta importancia, y contra un team 
tan agresivo como el Fortuna. 
E n el cuadro, solamente puede 
contarse con el propio Toñito en la 
inicial y Raúl del Monte en la se-
gunda. Gustavo Gómez no creo que 
esté en la Habana y Calderón hace 
mucho tiempo que no coge un guan-
te en la mano. 
Del primitivo outfield, el insumer-
gible Bienvenido Obregón, queda en 
el center field como monumento an-
tiguo, ante cuya grandeza se rinde 
el tiempo. Valdespino ha abandona-
do, después de la campaña de vera-
no, los deportes, e Hilario Gonzá-
lez, el inveterano conjugador del 
verbo Hilariar, ha tenido que re-
nunciar, por motivos de índole re-
servado, al oficio de jardinero dere-
cho, en cuya posición estaba lenta-
mente cogiéndole los golpes a su pa-
l íente Tonilo. 
¿Qué. queda del Vedado Tennis 
Club, campeón desde Agosto 13 de 
la Diga Intef-Clubs? Pues única-
mente tres jugadores regulares—Ca-
suso. Del Monte y Obregón—ayuda-
dos o estorbados por unos cuantos 
novatos de muy dudosa reputación. 
Nadie podía esperar que los Marque-
ses mantuvieran en training a un 
team de veteranos, todos hombres de 
negocios y muchos padres de fami-
lia con hijos, durante tres meses, 
meramente para tener el placer de 
cruzar sus bates con el Fortuna. 
Contra la novena indefensa que 
podría poner en el terreno el V. T. 
Club, Juanillo Albear colocaría su 
club completo, en que figurarían 
Peña, Silvino Ruiz, Bebito Suárez, 
los hermanos Lasa, Reyes, Domín-
guez, Vázquez, Figarola y los Otei-
za. Solamente con Alfonso Peña de-
trás del home y Silvino en el pit-
cher, no tenía necesidad de moles-
tarse el manager de los fortunistas 
en mandar sus demás jugadores al 
campo. Con los dos mencionados 
bastaba, aunque bien es verdad que 
los viejos del Vedado tienen la ma-
nía de ganar cuando todo el mundo 
predice su derrota. 
Se ha dicho que el Fortuna, en 
su deseo de jugar con los Marque-
ses, admitía, que estos últimos se re-
forzaran con elementos del Univer-
sidad o del Loma. Pero aparte de 
que ésto es solamente un decir ex-
traoficial, el Vedado, que es una ins-
titución con principios en un país sin 
ellos, se negaría redondamente a 
admitir este arreglo, sacrificando 
sus ideales para satisfacer un inte-
rés de momento. 
Muchos dirán que el Vedado Ten-
nis tuvo su época de gloria en que 
vestían sus uniformes estrellas co-
mo los Calvo, Romañach, Luque, 
Papo González, Octavio, etc.; pero 
a éstos puede contestarse que, de-
bido a ciertas irregula'ridades— en 
que ciertamente no estaban mezcla-
dos los jugadores que he citado—la 
Directiva tomó el acuerdo de no ad-
mitir, en la formación de los grupos 
que aportara el V. T. C , para de-
fender la enseña de la sociedad en 
cada sport, más que socios. 
Con esto último, no quiero decir 
ni por un momento que sospecho de 
que los jugadores del Universidad o 
del Loma, que pasarían a reforzar 
al Vedado, no darían sus mejores 
esfuerzos en defensa del club, pero 
la existencia del acuerdo que he ci-
tado, hace imposible ( t a e , para ob-
viar los inconvenientes que detiene 
la Serie, se p^e por encima de él. 
Por otra parte, nada impide que 
satisfecirás las aspiraciones económi-
cas, etc., de los interesados, se lle-
ve a cabo una serie particular entre 
el Fortuna y el Universidad. E l he-
cho de que el Fortuna lleve la de 
perder, pues triunfaría únicamente 
sobre el club que quedó en segun-
do lugar y en el caso contrario, ma-
yor sería su derrota, no debe dete-
ner a la progresista sociedad, pues 
la mayoría de los fanáticos que acu-
dieron a la Víbora,' yo—confirmado 
Marquesista—entre ellos, creo que 
ei Universidad era superior al vete-
rano team del Vedado, que ganó 
únicamente por la inesperada efecti-
vidad de Panchito Aixalá, la auto-
sugestión que tenían sus jugadores 
sobre los del Universidad, y por es-
tar éstos sin vida después de jugar 
continuamente, sin descanso, duran-
te largos meses. 
E l Fortuna, que es un team con 
gran team work, que cuenta con dos 
notabilidades en Silvino y Peña, lu-
charía contra el Universidad, que es 
un club de bateadores, con cinco lu-
minarias en Espinosa, Ortiz, Inclán, 
Tonilo y Paez; teniendo oportuni-
dad, debido a la debilidad de los Ca-
ribes en el box para vengar su de-
rrota de la temporada pasada., 
Todos los fanáticos verían con 
agrado la confiertación de la Serie. 
Ahora bien, que se decidan pronto, 
pues no solamente corren el riesgo 
de que desintegren ambas novenas, 
sino que el público acabe por perder 
totalmente su interés en el asunto. 
SALVATOR. . 
R E S U L T A D O F I N A L D E 
A T L E T I C O S 
L O S J U E G O S 
A M E R I C A N O S 
R E A L I Z A D O S , E N E L PASADO M 
J A N E I R O , E X CONMEMORACIO 
D E L A I N D E P E N D E N C I A D E 
B R A 
F O O T - B A L L 
Concurrentes: Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. 
Brasil fué proclamado el Cam-
peón. „ 
B A S K E T - B A L L 
Idem. 
Brasil fué fifroclamado el Cam-
peón, habiendo perdido solamente 
para el Uruguay, por un punto. Uru-
guay, entente, fué derrotado por los 
teams Je los demás concurrentes. 
AVATER POLO 
Concurrentes: Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay. 
Brasil fué proclamado el Campeón 
con los scores siguientes: 
Brasil v. Uruguay 7x0 
Brasil v. Argentina 3x0 
Brasil v. Chile 10x0 
NATACION 
100 metros. Vencedor Brasil (Jor-
ge O. Maltes). Tiempo: r 5 " l | 5 . 
100 metros, c'e espaldas. Ven-
cedor Argentina (Guillermo Jones): 
1'31"4|5. 
200 metros, a la brasse. Vencedor 
Brasil (Isidoro Cruz): 3'15"1|5. 
400 metros, nade libre. Vencedor 
Brasil (Jorge O. Maltes): 5'49"3|5. 
800 metros, nade libre. Vencedora 
i Turma Brasileira: 11'9"1|5. 
1.500 metros, nade libre. Vence-
dor Brasil (Jorge O. Mattos): 
24'12"1|5. 
Pruebas de saltos: 1 y 3 metros | 
con impulso, 5 metros ordinarios, 5 ' 
metros variados y 10 metros. Vence-
dor Brasil (Adelphe Welisch). 
A T L E T I S M O 
E S D E S E P T I E M B R E , E N RIO D E 
N D E L P R I M E R C E N T E N A R I O 
LOS ESTADOS UNIDOS D E L 
SEL 
LAW'N-TENNIS 
Singles. Vencedor Brasil: Ricardo 
Pernambuce. 
Doubles. Vencedor Argentina: Vi» 
gas XZumelzú. X 
P R U E B A INDIVIDUAL D E 
R E V O L V E R D E G U E R R 4 
1) Vencedor Brasil: Guillerm» 
Paraense con SOS puntos. (Oficial 
del Ejército Brasilero que ganó el 
campeonato mundial en los Juegot 
Olímpicos en Amberes). 
P R U E B A I N D I V I D U A D E 
P I S T O L A 
2) Vencedor Brasil: Sebastian 
Welf con 483 puntos. 
P R U E B A INDIVIDUAL D E 
E S C O P E T A D E G U E R R A 
3) Vencedor: Equipe Argentina 
con 3,262 puntos. 
ESGRIMA 
Florete. Vencedor Brasil (Tenien.^ 
te Oswaldo Rocha). 
Sable. Vencedor Brasil (Celio Ra. 
malhe). 
Espada. Vencedor Uruguay (Do-
mingo Méndez.) 
HIPISMO 
Vencedor. Equipo Argentina. 





















Algo que nos ensanchó el-pecho 
a los almendaristas fué la espléndi-
da labor leí veterano Armando Mar-
sans que jugó como en sus mejores 
tiempos del "Querido Cinci". 
Fué cuatro veces al bate y dió dos 
hits, uno' sobre tercera en el segun-
do inning, un Texas Leaguer, y otro 
en el cuarto, un arranca margari-
tas que pasó silvando sobre la al-
mohada de segunda. E n el séptimo 
pngarzó dos fiys alineados, uno de 
Miguel Angel y otro de Marcelino 
Guerra. No pudo anotar carrera por 
haber sido out en base siempre al 
ser forzado por otros, pero jugó muy 
cinaieó como el solo sabe hacerlo, 
bien en todos los departamentos, cin-
E l próximo juego Habana Almen-
L O N D R E S , Noviembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
José Raúl Capablanca, salió hoy 
de Londres para New York, donde 
piensa permanecer un mes. 
Llegará a la Habana en la prime-
ra semana de Diciembre, y piensa 
regresar a Inglaterra el año que 
viene. 
Le despidió en 1 estación el Mi-
nistro de Cuba y otras personalida-
des. Hace el viaje en el vapor "Pre-
sidente Roosevelt". 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E Ü R S D E C U B A 
Hoy, a las cinco y treinta p. m. se 
celebrará en la Arena Colón la dis-
cusión de la faja "welter weight 
amateur de Cuba entre Aramís del 
Pino, del Club Atlético de Cuba, y 
Telmo Chávez, de la Asociación de 
Dependientes. 
L a pelea será a i v - . z rounds, y la j 
entrada gratis p a n los socios de los; 
rlul'S inscriptos en la Unió'i, a ley ¡ 
cuales se les exijirá el re:ibo del; 
mes en curso, como único requisito, i 
Dv. César Fuentes. ! 
Secretario de la Comisiói do ( 
Loxeo. 
F R A N K I E G E N A R O 
C O N T R A 
A N T O N I O V A L D E S 
E N E L S T A D I U M 
D E M A R I N A E L 1 2 
D E E S T E M E S 
E L T O R N E O D E B I L L A R 
NEW Y O R K , N. Y . , Noviembre 2. 
Jake Schaeffer, campeón mundial 
de carambolas con balklíne 18.2, 
tendrá el honor de jugar el primer 
juego del torneo internacional, que 
comienza el día 13 de Noviembre 
y continúa hasta el 21 del mismo 
mos. Su contrario todavía no ha si-
do seleccionado. 
E N V I B O R A P A R K 
JUEGOS D E E S T A SEMANA 
Moisés Pérez Poraza, el queri-
do doctor de Víbora Park, se 
propone que no llueva de aquí 
en adelante y dar a los fanáticos 
los matchs que el tiempo aguoso 
les quitó. 
Por lo pronto el sábado te-
nemos doble juego en ese 
grouud, a las dos de la tarde 
Loma Tennis (el Juego suspen-
dido) con el Vedado. Después a 
las cuatro, Fo-roviario ron Uni-
versidad. Estos serán un par de 
juegos que les zumba de verdad, 
en!re los Ases del campeonato 
Social. 
E n la mañana del domingo los 
fines del Campeonato Infantil 
se batirán, los clubs Aduana y 
Víbora, dándose comienzo a las 
nueve en punto de la mañana. 
E^to tiene el mayor interés pa-
ra los fanáticos que saben todo 
lo que juegan los Babe Ruth del 
poi-venlr. 
Por la tarde (del domingo) 
los adultos del campeonato de la 
Lijsa Social, en primer término, 
a la t y 30, Loma Tennis y De-
pendientes. .\ las 3 y 30 De-
portivo de Cuba con Vedado 
Tennis. A la carta no se puede 
servir menú tan exquisito. 
C A R R E R A S 
100 metros. Vencedor Argentina. 
(De Negri) : l l ' l j S . 
200 metros. Anulada. 
400 metros. Vencedor Uruguay. 
(Isabeline Gredin): 50"3|5. 
400 metros, revezamiento. Vence-
dor Turma Argentina: 4 4". 
800 metros. Vencedor Argentina. 
(Luis Suárez) : 2'5". 
1,500 metros. Vencedor Argenti-
na. (Luis Suárez) : 4'5"3]5. 
3,000 metros. Vencedor Chile 
(Mancel Plaza) : 9'S"2|5. 
5,000 metros. Vencedor C h i J : 
(Mancel Plaza) : 16'6"3|5. 
10,000 metros. Vencedor Chile 
(Mancel Plaza): 33'17". 
42 Kilómetros. Vencedor Chile 
(Mancel Plaza) : 2h.57'. 
110 metros (Hurdles) Vencedor 
Argentina. (Guillermo Newberry): 
16". 
400 metros (Obstáculos) Vence-
dor Argentina (Enrique Thempson) : 
56"4|5. 
SALTOS 
Altura. Vencedor Argentina (Va-
lerio Val íanla) : lm.81. 
Distancia. Vencedor Chile (Rami-
ro García): 6m.69. 
Con la vara. Vencedor Chile (Jo-
sé Amejeirae) : om.40. 
PKNTATHLON UUASICA ( L a prue-
ba más importante) 
la . ) Salto a distancia. Vencedor 
Brasil (Luís Bianchí ) : 6m.45. 
2a.) Carrera 200 metros. Ven-
cedor Brasil (Luis Banchi): 23"1|5. 
3a.) Lanzamento del Di«co. Ven-
cedor Brasil (Luis Bianchí ) : 
32m.42.1(2. 
4a.) Lanzamento del Darde. Ven-
cedor Argentina (Enrique Themp-
son): 42m.42. 
5a.) Carrera l,500m. Vencedor 
Argentina (Enrique Thempson). 
Resultado: Brasil proclamado 
vencedor. 
REMO 
2,000. (4 remadores; eutriggers) 
Vencedor Brasil. W.O.: 7*4**116. 
2.000m. (barco 1 remador) Skiff. 
Vencedor Brasil. W.O.: T 2 " l \ $ (Ar-
nalde Veigt. 
2,000m. (Barco 2 remadores) Con 
patrón; eutriggers. Vencedor Bra-
sil. W.O.: 8'22". 
2,000. (Barco 2 remadores) Sin 
patrón; double-skiff. Vencedor Bra-
sil. Walk Over: 8'21"4I5. 
M U Y I N T E R E S A N T E S R E S U L -
T A R O N L O S J U E G O S D E 
A N T E A Y E R E N E L " C U B A 
T E N N I S C L U B " 
¡ E S O S S O N C U E N T O S D E P A N C H I T I N ! - - - - P o r R u b e G o t ú b e r g 
Esa gente me ha matado. A mí no me gusta beber. Yo no puedo bailar, 
y he comido tanto que tampoco puedo dormir. Soy el único que se ha 
quedado sentado en la mesa para 
cuando el camarero se aparezca con 
la cuenta. ¡Cuán'o mejor estaría en 
mi casa leyendo un libro, las Anécdo-
tas del doctor López del Valle, o los 
Pensamientos y Meditaciones de Ca-
sado 
Toda la noche me la pasé rum-
beando, créeme, eso es delicioso, no 
llegué a casa hasta después de las 
tres de la madrugada. Yo fui el alma 
de la rumbantela. Esto me cuesta una 
semana de sueldo, pero no importa si 
eso es lo que nos llevamos de la vida. 
Esos son cuentos de 
Panchitín! 
CUANDO E S T A EN L A BACHATA 
SI 
i 
SI TU BARBA NO E S MUY PRO-
NUNCIADA 
R 
LO QUE CUENTA D E L A BACHATA A L SIGUIENTE DIA 
E N 







Tengo tan peca barba qne no puedo 
evitar que el cuello de la camisa me 
suba y tape toda la cara. 
LOS T E R R E N O S D E TAN SIMPA-
TICA SOCIEDAD S E VIERON 
COMO S I E M P R E MUY CONCU-
RRIDOS. 
E n el "Cuba Tennis" •el prestigio-
so Club de la calle de Cocos, se ce-
lebraron en la tarde del miér-
coles dos juegos que resulta-
ron muy reñidos, por el sin-^ 
gle de caballeros y doble de mu-
chachas, por el Campeonato Interior 
del Club, que con tanto éxito viene 
celebrando la Comisión de Tennis. 
E l primer encuentro se efectuó 
entre los jóvenes Gustavo Gay el 5 
fufiri y Aurelio Muñoz el fufirito, 
que en los seis meses que lleva ju-
gando ha demostrado la mucha faci-
lidad que tiene para el más elegante 
de los sports. 
Llegará el fufirito a hacer un fu-
f i r ó n en toda regla y si sigue así 
la Comisión de Tennis lo prepara 
para el próximo Campeonato Nacio-
nal, seguros los que la integran en 
que Aurelio hará una buena repre-
sentación de su Club y que no los 
dejara quedar mal. 
Y cuidadito como lo pretenda ha-
cer así. 
Se buscaría el odio. 
Pero Aurelio es un buen chico 7-
j sus deseos es ir siempre hacia de-
i lante. 
1 Y luego q u e . . . siempre es bue-
| no hacer algo que valga la pena pa-
; ra diferenciarse de los demás. 
Arriba muchacho, ánimo, valor 7 
nunca tengas miedo. 
Dirán ustedes que vaya un bombo 
| el que le he dado al fufirito, pero 
no es así se merece esto y algo más, 
I sino que lo diga Giroud el Salva-
tore. 
Mucho se distinguió Aurelio en 
el juego del miércoles con el 
más fuerte de los jugadores., 
(Tel "Cuba Tennis", el pan-^ 
tera Gustavo Gay, que discu-' 
tió con su adversario el semi final 
del Campeonato, que ya es algo que; 
decir. 
¿Cuántos no hay que deseaban lle-
gar hasta este extremo? 
E l partido fué de cinco tres y loa' 
tres los ganó Gustavo, cosa que nun-
ca nos extrañó, pues es player de 
: grueso calibre y de los que tiran con 
escopetas de dos cañones. 
Todos los tantos resultaron muy 
discutidos mereciendo ambos jóvenes 
los aplausos de los que tuvieron el 
placer de presenciar este encuentro. 
| E l resultado fué 6-1, 6-2, 6-1. 
¡ Actuó de referee y anotador Eddyk 
: Moreno quien designó como lineS-3 
¡me na Manolo Poris fpapaito) y 
| un servidor de ustedes, pero sólo de 
palabra. 
L a suerte fué que no hubo sol o'.1 
¡ sinó nos hubiésemos sacado el V a ' Ú 
! ñuelo varias veces para secarnos el 
sudor, bastante tuvimos con estar., 
sentado como si estuviésemos de pe-
nitencia vigilando sin perder un sólo-
tanto los out-sides de los jugadores, 
que por cierto fueron muy pocos, yo, 1 
creo que conté uno. 
Después se celebró el set decisivo* 
del juego ds las señoritas Cuca Me-
néndez y Cuca Bandín vs. Josefina,' 
Pichel y María Muñoz, suspendido el 
día de la Raza. 
E n este juego que refirió Gustavo 
Gay se vieron tantos colosales, ha-^ 
ciendo las muchachas un bonito y . 
muy interesante partido. 
E l resultado fué 6-3 a favor de 
las señoritas Menéndez y Randin. 
Aprovecharé que hablo del "Cuba" i 
para notificarles que el domingo 12^ 
en los terrenos se celebrará un gran 
almuerzo para el que han sido invi-
tadas las señoritas eocias más asi-» 
duas al Club. 
De esta fiesta participarán las se-': 
ñoritas y jóvenes que tomaron par-1 
te en la función que celebró la Co- • 
misión de Tennis el día 20 en el tea-^ 
tro "Méndez". 
Los socios que deseen disfrutar da 
este simpático agap= deberán diri- -
girse al Presidente de la Comisión 
de Fiestas, el joven Eddy Moreno. I 
E l precio del cubierto es de dos • 
pesos. 
A embullarse muchachos... qu® ' 
este almuerzo va a quedar espión-^ 
dido. 
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n o c h e , c o n e x c e l e n t e p r o g r a m a . 
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"Bl día de la§ elecciones ios doi 
jcirtidos liabía.:. resultad) de color 
iaaul en el litxm^o Proouíjin de las 
ZD<una&, s o m a m ese fne^ preclsa-
aneníB el en lar de tm día electoral. 
33SD resultaba ícntier, q u e ayer se hi-
3ri) la oración por pasira^ o se viró 
iU» tortilla, sfendo el blanco el color 
•([VLB se impuso en los dos partidos 
vdB la tardê  
E S M U G I I A 
^BaMa x i ñ o mniacrtado por "Munl-
íta, W i & *» «1 Cfns continúa, concer-
ítaiido paríüdriB basta QV-a Degue el 
praai .JXJSBÜIX, el Batiendo de La tar-
ide en una, tonma ^ne parecía bien 
EflEEnaaSn., Y á s a i lm]anifflíada, Ang-eies 
y ConEnalin contra Pasanita j la 
EítEiTBsa. "Vistiendo da color arml-
í z o la primiera pareja rffrada, j d a 
Kami IB segunda. 
Pagnita es bastante buena delan-
ters., y la del fneita bram, la Eiba-
rrgBSE., después de mrada del flemón 
parscfB, estar, y creo ^ne lo está, en 
üscB mejores condiciDnes de salud. 
Asi -Qne nada de particular tenia que 
etíta pareja pudiera ganar y perder 
non Angeles y Consuelin, que, si es 
verdad qne Angeles es la mejor de-
lantera del Frontón de las Damas, 
¡también lo es qne Consuelin no pa-
rece tan buena, ragú era como la E i -
tarresa. T váyase lo uno por lo otro. 
¡Por eso decía que el intendente pro-
visional no babía cometido ninguna 
salvajada al hacer este casorio con 
chicas para pintorrear un buen par-
tido. Y sin embargo, no resultó así. 
O es qne Angeles se creció mucho, 
o que la Kibarresa se disminuyó de-
masiado, que todavía le duele el fle-
món, el caso es que Angeles y Con-
suelin barrieron a sus contrarias, 
con suma facilidad, dejándoles en 
16 tantos para 30, 
No fué culpa del intendente pro-
pasional, yo lo aseguro. 
Más bien cúlpese al flemón de la 
I&barresa. 
LAS QUINIELISTAS 
Tommy Milton, campeón de la ve-' 
locidad en 1921, en cuyo año vino a1 
la Habana para entusiasmar a los | 
fanáticos locales del automovilismo, • 
se lastimó muy seriamente un ojo 
en una carrera celebrada sobre pista ' 
i de tierra cerca de esta población el i 
I domingo 29. Aunque la lesión es de i 
i cridado, los especialistas creen que 
I po<lrán salvarle la vista del ojo con ' 
j toda seguridad. 
Paquita fué la encargada de lle-
varse la primera quiniela, pelotean-
do admirablemente después del pri-
mer partido, pagándose sus boletos 
a $4.15, 
La quiniela de las luces, llamada j 
asi por ser la que se juega cuando | 
se hace luz en la cancha, y en todo 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
A B A N D O , Q U E S A L I O C O N " C E U P E " A R E M A T A R , 
F U E R E M A T A D O P O R E L O Y Y J A U R E G U I 
S e q u e d a r o n e n l o s 2 0 - " M a r i n a , y o p a r t o . . ^ y E l o y p a r t i ó y a r r o l l ó - D o s c h i c o s fla-
m a n t e s y d o s v i e j o s e n b u e n u s o , d i s p u t a r o n e l p r i m e r p a r t i d o a l a c a m p a n a - G a n a r o n 
I t u a r t e y A l b e r d i . - T r e c e t y A r i s t o n d o l l e g a r o n a 2 0 . - M a c h m n o s t i r ó a l a f u á c a t a . 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 3 DE NOVIEMERE DE 1922 
A las 2 p. m. 
Primer Partido a 30 Tantos 
Elena y Pepita, blancas 
el frontón, la última, correspondió f pilar y Carmen, azules 
a la Eibarresa, que está hecha una A sacar ambaB delanteras dil cuadro 10, 
ganadora de quiniela desenfrenada. 
Sus boletos se pagaron a $3.32. , 
E L CAMARON DE ENCAUNITA 
Puede decirse que el inicial se 
logó de manera sorprendente por 
Antonia y Encarnita, vestidas de 
blanco, contra Elisa y Matilde, que 
aparecieron con sus elegantes y aris-
tocráticas sweters azules, hechas 
unas monadas, para comérselas, dé 
verdad que sL 
Se realiió un juego bastante equi-
librado por estas chicas, que hicie-
ron subir y bajar la numeración, es 
decir, una se quedaba plantada, 
mientras la otra se dirigía a todo 
vapor carretera abajo, en demanda 
Hoy 
de la 
tendremos función doble, 
las 
la 
Primera quiniela a 6 tantos Elena, Pilar, Pepita, Carmen, Elisa y Ang-elina. Seffundo Partido a 30 Tantos Paquita y Encarnita, blancas contra 
Angrelina y Matilde, azules 
LOS PAGOS DE AYER 
de la meta y de las actividades del1 gran fiesta de pelota vasca, movida 
tarda, empezando a las dosjA sacar ambas delanteras del cuadro 10 
en punto , y otra por la noche que i Seg-unda Quiniela a 6 Tantos 
dará comienzo a las 8 y media, en ^ ^ • ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
beneficio de la Asociación de Re-
pórters para la terminación de su 
hermosa y bella casa solariega, que 
ha de ser un magnífico exponente 
de lo que pueden las voluntades Primer partido 
cuando se unen. 
Los programas aparecen aparte, 
con todos sus pelos y señales. 
Deseo el mejor de los éxitos a mis 
camaradas organizadores de esta) 
Para abrir boca la brillante no-
che del jueves, Ibaceta nos casó un 
par de parejas de esas que en verdad 
no tienen nada de "parejeras"; dos 
niños de los más entusiastas y más 
flamantes, en los cuadros de la pre-
meditación y de la alevosía, por de-
trás; para cubrir los cuadros de la 
zaga, que son los cuadros del "pe-
gamento" y del "levantamiento", a 
dos de los "viejos", de los graves, 
de los correctos, de los cumplidores. 
Como los "chicos" a veces "mal que 
anotan" del "cerebro verte güeno", 
más por sobra de entusiasmo que 
por falta de ganas, pues allí esta-
ban los "viejos" para darles el "cos-
corrón" del cariñoso consejo y evi-
bra\ura y arrogancia. No anoté las 
igualadas, porque me cansé de ano-
tar, pues diérense tantos como tan-
tos' tienen las dos decenas susodi-
chas. Los delanteros valientes y bo-
nitos: los zagueros sonándose el cue-
ro muy sonoramente. Veinte pre-
cio-os tantos. E l jaque-mate de la 
pe-ea, o ¿éase la "brava", la dieron 
muy brevemente los dos blancos que 
se robaron el quinquenio final, de-
jando a los azules entre las som-
bras del pelao número 20 . Palmas a 
los ganantes. No hubo más. 
$ 3 . 0 2 
tanteador. 
E l resultado fué que, el camarón 
rosultó de Encarnita, la que más lo 
habla trabajado para que apareciera 
fn su ventanal, donde lució de un 
hermoso color blanco.. 
Elisa y Matilde se quedaron en 
los dos páticos, en el 22. 
a raquet, y movida por muy genti-
les manos femeniles y por dos pa-
rejas de chiquillos que han de hacer j 
llorar de gusto a los fanáticos. 
No hay que faltar esta noche al | 
bello Frontón de las Damas. 
BLANCOS 
ANTONIA Y ENCARNITA. Llevaban 
96 boletos. 
Las azules eran Elisa y Matilde, que 
se quedaron en 22 tantos. Llevaban 
58 boletos, que se hubieran pagado a 
94.Si. 
Salieron los señores encargados 
de liarse a peotazo limpio en la 
tar los desmanes si l o s hubiere, que 1 tanda mayor, la de los t1"̂ 1?1* 
de todo eso y mucho más es capaz 
Primera quiniela 
PAQUITA $ 4 . 1 5 
Ttos. Btos. Evdo. 
el amor propio de la juventud, de-
seosa de ganar "pa" escribir al pue-
blo con sello rápido diciendo: "Zu-
tano y Fulano, Mengano y Perence-
jo "abollaos"; los acabé; por aquí 
"a qatas que andan". Y no andan 
peer, porque no me pusieron más 
partidos. En cuanto me los pongan 
por delante "barrer que hago con 
ellos." 
¡Bay, Bay! 
De blanco: Ituarte y Alberdi. 
Le azul: Trecet y Aristondo. 
tos. De blanco, Eloy y Jáuregui, 
contra los de azul. Pequeño de 
Abando y "Celipe" el de Flores... 
Flores. . . ! Los del Sanhendrín ca-
tedrático salen dando lo blanco; 
creen en Eloy, sencillamente porque 
"Eloy, cada día juega más y juega 
meiî r, cuando no instrumenta una 
racba que nos deja patidifusos para 
tod 1 el año. Los "tomantes" toman 
de lo azul creyendo en Celipe y en 
Abando. pensando sin duda que ha-
bía llegpdo la hora fatal de la mu-
jer pendenciera, que canta la can-
ción popular, y la otra hora, la hora 
Se oyó aquello de: —Marina, yo 
parto, que cantó Jáuregui, lo "més-
mo", lo mesmo que aquella tontería 
gonial do tenor que se llamó Julián 
"Gayerre", el "angelo", y Eloy par-
tió vaudo, valiente, hecho un coloso, 
seguido de Jáuregui. Habían llega-
do a los 30. Y habían descabezado 
a "Celipe" y al gran Abando. 
—Caballeros: Eloy está que echa 
humo. Jáuregui estuvo bien. Aban-
de. que había pegado bien hasta los 
16. intentó intervenir en el abuso 
que los blancos perpetraban con 
"Ceiipe" y en c-1 intento fracasó. 
Otro día será. 
Machín, de cuando en vez salta de 
los ''cuarenta y pico, a los quince 
abriles, y nos tira de cabeza a la 
"fuácata." 
¡Santos, por Dios! 
Se llevó la primera quiniela. 
en que Abando, que pasó de los cua-
^a_.f1ab-n_"!tldeÍ.( iU!-^n_8t_on-d(í .3: ! dros del "pegamento" y del levanta-
miento, a los cuadros de la hidrofo-
bia, engrifara la cresta y cantara 
Y Fermín, que firma como un 
rey, firmó se's decretos elocuentes 
y se llevó la del apaga y vámonos a 
dormir hasta el sábado, que volve-
mos al toma y al daca. 
Femando R i vero. 
B - O 2 
ÜRSINDO. 
_ _ . T •as 
E S T R E L L A S I N F A N T I L E S D E L A C A N C H A 
Encarnita. 
i Pepita. .; 
! Carmen. . 













Frankie Genaro, es el nuevo gallo 
altó y"le diera a Eloy con ia espuela 'Que próximamente vendrá a Cuba, 
en la cresta y lo rematara sin vuel- Y peleará con un kikrikl que respon-
ta. Y no hubo de qué ni por qué 1 de por Antonio Valdés, primero, y 
darlas. ¡"Berracioues" del vulgo después, con toda seguridad, con Mi 
"tomante'! 
Bl debate sólo fué elocuente en-
ke Castro. 
Y con los dos cobrará Genaro. Por 
$ 4 . 0 2 
Segundo partido 
B U N C 0 S 
ANGELES Y CONSUELIN. Llevaban 
89 boletos. 
Las azules eran Paquta y Eibarresa, 
que se quedaron en 16 tantos. Llevaban 
106 boletos, que se hubieran pagado 
a |4.02. 
EIBARRESA 3 . 3 2 
Ttos. Btos. Pagos. 
Alberdi so ponen más serios que los 
serenos de comercio sirios, cuando 
salen a disputar un partido. Pues 
ríanse ustedes de esta seriedad con 
la reriedad desplegada por los "chi-
cos" en todo el discurrir de la gran 
peiteula, metro je de 25 tantos. 
La seriedad de los cuatro pusie-ron las cosas de una gran seriedad. Pues desde el nrimer tanto hasta el ' tro par y par de ? en la primera algo ya Mike ha estado hablando de 1 tanto, pasta el , quincena y una más. hasta el 16, ¡ gU retirada del ring 
el ultimo 1 don(ie e, deoate acabó con el abati-
empatair. lento , lo pelotearon con, mionto de log dos azuleS que palma-I 
; 1 ror quedándose en el 20 pelao, afei-
tado, masaieado si que raanicurado 
^ r ^ o ^ r ^ n z r n X / . ¡ J * ™ r , nuestro particular 
do y Larrinaga, adjudicándose una , *" *0 ^ a s - gastando en la 
dir.tancia de dos. de tres tantos, por- 1 ^ ¡ c a todo el dmero que produce 
que el tenor Jáuregui entró mal de , , La Casa Tarín . con tal de poner 
voz y con una "pausa" ararante. ! l,uen oa su 'gallo". 
Pero "clarificada" la voz, desapare-
cida la "pausa" y metidos en la ha-
rina Eloy y el tenor, las cifras se 
tanto 19, donde se dió 
"e patamiento", lo pelo 
T E L M O C H A V E Z C O N T R A 
A R A M I S D E L P I N O , H O Y 
Esta tarde en Arena Colón, discu-
tirán a las cinco y media el Cham-
pion amateurs del peso welter, Tel 
Antonio VaMés está recogido en 
su casa a consecuencia de un fuer-
te catarro. 
mo Chávez. del Aduana Sports Club , ieron al tenor de la igualdad, en 
Campeón de ese peso y Aramls del ^ fatídica 
Antonia. . . 
Matilde. . . 
Angeles. . . 
EIBARRESA. 













Pino, del Club Atlético de Cuba, y 
Champion del peso Light weigbt. 
Las entradas costarán lo mismo que 
en oüros días de trainning. 10 cen-
tavos gradas y 20 centavos preferen-
cias. 
¡En trece! 
¡Lagarto, lagarto y Lagartijo! 
En 14 repitieron, tripitieron en 15 
y ím 16 cuatripitieron. Palmas. E l 
"rmpeto" de igualadas fué lo sobre-
saliente de la pelea. 
¿Tendrá tiempo Valdés. de entre-
narse para su pelea del día 12? 
Lo dudamos, aun teniendo en 
cuenta la congestión de cocimiento 
de poleo blanco que ha cogido el mu-
chacho. 
¡Santiafro Eíparra^uera. es. según 
(Un anuncio que leímos en la simpá-
el 
Estas dos parejas de muchachos, 
cou poses tan altivas, tan gallardas, 
son dos parejas de estrellas inían-
tUes de la. cancha, que si siguen el 
ramin-o del profesionalismo para sus 
bt&ooedades es de esperar que ofrez-
caa días de gloria a la patria cuba-
iiia. Ellos son los hermanos Carde-
nal, loa de la izquierda, y Epifanio 
y Argentino, loe de la derecha, que 
han de jugar esta noche en el Fron-
tón de las Damas un gran partido 
a punta de cesta en beneficio de la 
casa de los Repórters. Por ellos so-
lamente, si no hubieran otros núme-
ros muy variados y atrayentes, sería 
capaz de rebosarse el lindo y nue-
vo frontón. LOA fanáticos han de 
aplaudirlos a rabiar, que se lo mere-
cen, como también serán aplaudidas 
las chicas que han de pantorrear co-
mo lo vienen demostrando, en una 
forma maravillosa. 
a E C L I P S E D E 
(Por la Prensa Asociada) 
KEW TYORK, Noviembre 2. 
ITD muchacho casi imberbe, 
EUzabeth, New Jersey, ea hoy 
tino camuio de los logros desde seis 
a cinco a favor de Britton a ocho a 
circo en su contra, acordó, sin pér-
l A f í í RÍHTTON de tiempo, evitar la trama que 
«lilVA U i U l l V F l i p„dieran haber preparado los gran-
des apostadores. 
El bout en sí, fué estupendo por 
todos conceptos. Desde que sonó la 
can-pana en el primer round, hasta 
que vibró por última vez en el décl de 
M i k e C a s t r o d e s e a g a -
n a r l e a J o e C o l l e t t i 
No queremos tapar el cielo con un 
solo dedo. Por eso no decimos que 
i ColleUi es un boxer que no vale na-
el ! moquinto, ambos adversarios no de- I Quien ha competido con Fran-
«ampeón mundial del peso -welter, ! jj-p^ de castigarse furiosamente; y 
¡debiQo principalmente al hecho de ca£I3do al terminar la pelea el cam-
iabrrle perdido completamente el 
'respeto a los años, conocimientos, 
«aTaiduría y astucia cuando se topó j p ¿ P ¿ í anuncio de Joe Humphries, 
«on ellos anoche en el ring de Ma- : * opodamó a Jack como "el mejor 
pe"m, averiado pero aún corajudo, se 
mantuvo en pie, el público, llevado 
¡«Eson Sqnare Garden. Aunque firma 
•Kos aheqneB Miguel Eduardo Wal-
isr . sus amigos le dicen familiar-
úñente Mlckey, o séase Miguleito, y 
su aspecto juvenil cuadra entera-
TüentB con el chiqiieo de su nom-
brr.. 
Mlckey TVaTker es el actual titu-
jjMr y Jack Bñtto n,el Viejo Maes-
^ naeramente un ex-campeóu. 
Puede decirse que sea esto una 
ŵĵ d̂ad para Britton, pero esta vez 
'toío parece indicar que sus días co-
íne boxeador están contados, Jack 
sor tuvo KU título durante una déca-
• J i perdiendo vu corona en una oca-
• sü i r . a manos de Ted Lewis, para 
^-'itpeaaala del mismo poco des-
jmes.. 
El encuentro de anoche fué uno 
*e los más noiables que recuerdan 
w anales del deporte de los puáoa. 
fanáticos veteranos todos esta-
T***} croatesteB en que tanto el ven-
cerno el -vencido habían dado 
maravillosa demostración de 
««Kia,, A-ígor y valentía, 
Ka aamacto de la Comisión de Bo-
at*« <l«l .Estado de que quedaban 
an-^ada« todas las apuesta», consti-
tm detalle particular de la pe-
ÍW H pofa frecuencia con que 
«exorna tan estrema determinación. 
-H* leyes dtl Estado de New York 
y <- reglamento de la Comisión de 
«'«eo, prohiben terminantemente 
3*g apuestas que realizan so-
^ el re^íáwíí? de ua match, Fun-
«uviose e a «tío, el Cotnlsíonado 
J»^üooay j»j-e«c«p*do p r̂ el repea-
que proclamó 
campeón que jamás hubiere perdido 
ge corona en esta arena", tributó al 
caído ídolo una ovación que superó 
a "as que oyera en sus días de 
triunfo . 
"U'alker atacó desde el primer mo-
mento, y, aunque erraba con fre-
cuencia, logró penetrar la magistral 
defensa de Britton, pegándole dura-
mente y colocando al campeón es-
trictamente a la defensiva. E l vete-
rano cayó al suelo media docena de 
veces, aunque no todas se debieron 
a los golpes de su adversario. Un 
ree-balón motivó la primera y el de-
see de descansar fué la causa de 
otras. , „ , 
Britton se mantuvo hasta el final 
debido a BU valor a toda prueba, 
avnüado también, en parte, por su 
larga experiencia del ring. Walker 
domestró ser un buen boxeador te-
ner una astucia poco cmoún; pero 
los esfuerzos que realizó para pene-
trar la defensa de Britton que le 
gatrtaban las energías y los golpes 1 
que recibió del campeón, lo agota- i 
ron nota Diemente. Cuando terminó 
la •jatalla, Walker se hallaba muy ! 
dW!, aunque nunca tanto como el . 
v*»r.cIdo, que aceptó su derrota de la | 
minera más caballerosa que darse 
puetle. 
Aunque la estrella de Britton está 
en su ocaso, su reputación como bo-
xeador ha crecido un ciento por 
ciento, quedando su recrod ¿el ring 
como espejo y estímulo para las ge-
n^raclont» futuras. 
F R O N T O N H A B A N A -
M A D R I D 
Programa oficial para la fun-
ción de moda de hoy viernes 
3 de noviembre 
A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACION DE REPOR-
TBR8 CON DESTINO A LAS 






kie Genaro es un boxer capaz de va-
ler algo. Pero tampoco decimos que 
Colletti debe ganarle a Miguel. A 
nuestro juicio Miguel Castro, debe y 
puede vencer a Colletü. 
CASTRO MAS LIGERO 
Castro es sin duda un bóxer má» 
ligero que Joe Colletti, es excesiva-
mente rápido en el ring, Miguel y 
especialmente en los momentos de 
pegar se mueve con gran aceleración. 
Además Mike es de los hombres que 
no se está quieto en el ring. 
BRAZOS MAS LARGOS 
Los brazos de Castro son más lar-
gos que los de Colletti y seguramen- . 
te que con sus "jabz" Mike a de mo- j 
lestar muchísimo a Colletti y quizás 
pueda hasLa hacerle más daño del 
que se piensan muchos. 
MAS ALTO CASTRO 
QUE COLLETTI 
También es Castro más alto que : 
Colletti, lo cual hace suponer que si 
Castro usa su guardia natural con 
íá cabeza hacia atrás, Colletti más j 
bajit que él ha de encontrar un di- ¡ 
rícil problema en llegarla a Mike 1 
hasta la quijada. 
MIKE DEBE GANAR 
Estas son suficientes razones pa- ¡ 
ra hacernos pensar que Mike debe . 
ganarle a Colletti, porque aun cuan-
do naturalmente es de pensar que 
por algo Colletti es un buen boxea-
dor no deja de tener lógica, también 
el pensamiento de que sí superiori-
dad en es:atura, en brazos, en lige-
reza, en casi todo no influyen la 
balanza a favor de Mike entonces el 
boxeo es una ciencia nueva. 
(Aficionados de 
punta) 
Hcrrmanos Cardenal, blancos 
contra 
El Argentino y Epifanio, 
azules 
A sacar los primeaos del 12 
y los segundos del 10. 








SELíL NDO PARTIDO A 30 
TANTOS 
Ursinda y Consuelin, blancos 
contra 
Elisa y Eibarresa, azules. 
Las primeras sacarán del 10 
y las segundas del 9. 
SEGDA. QUINIELA DUPLA 







P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
tica revista de Emilio Villamil, 
I bul] dog número uno. 
I Puede suceder que si Ñero Chink 
| lo noquea se busque un lío con mis-
tress Ryder. 
Caballo 
KIPODROT.IO DF PrMLICO 
Joclrey Dividendo 
1 K . i l ^ h t h o o d .. 
1 B r i K a n n a . . .. 
Lucky Antoine 
Opperman . . . . 
B l o s " ? o m T i m e s 




Chcyne. . . . 
M a i i n e l l l . . . 
Wc'ner . . . 
MarinelII . . . 
M a r i n e l I I . . . 
Martín . . . . 
HIPODEOMO DE ZiATOZnlA 
Jockey 





















Y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
Petér. 
F R O N T O N J A I A L A I 
D l v - l f l e n d o 
Lugs 
Nttíli Secundus 
Carnarvon .. . 
Quince Carden 
Run'iuol .. .. 
Stvmp Jr. .. 





























PBOORAMA PARA OLAS ANA 
SABADO 4 DE NOVIDriBRI! DE 1922 
A DAS 8.1 2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
AHUCHASTEODI Y ODAX.DE, blanco» 
contra • 
6ARATE Y BDSROKDO, aznlas 
A sacar ambos delanteros del cuadro 9 
con ocho pelotas finas 





Angeles y (iracia, blancos 
contra 
Matilde y Lolina, azules. 
A sacar todas del cuadro 10 
La función empezará a las 
ocho en punto de la noche. 
Dada la índole benéfica del 
espectáculo, quedan anulados 
todos los pases expedidos poc 
la Administración del Fron-
tón. 
A las pare'as vencedoras de 
los partidos a raqueta se les 
premiará con artísticas meda-
llas de oro en recuerdo d- la 
competencia de esa noche, ob-
sequio de la Asociación de 
Reportera. 
PRECIOS DE LAS 
LOCALIDADES 
Palcos f 10.00 
Canchas de primea fila 2.00 
Canchas 2, 3, 4, 5, 6a. 1.50 
Canchas 7, 8. 9, 10, 11 1.00 
Delanteros de tertulia 40 
i Tertulia . . . . . • 80 
r Venta dorada C l í l e l t e Un SurUdo Completo 
HIGINIO. NAVABRETE, MIELAN, 
LUCIO, GUTIERRES, ARISTONDO 
SEGUNDO PARTIDO, A 30 TANTOS 
LUCIO, GUTIERREZ Y 
ARISTONDO, blanco» 
contra 
MIELAN Y ERDOZA MENOR, amU». 
SEGUNDA QUINIELA, A 6 TANTOS 
HERNANDORENA, GOITIA. MARQUI-
NES, PERRER. GURUCEAOA, 
ITUARTE. 
A m i g o , 
¿ P o r q u é C o m p r a s t e l a " G i l l e t t e " ? 
"Porque me proporciona una buena afeitada. Es tan fácil y deja la cara 
tffn suave y fresca, que para mí es un placer diario el afeitarme y sólo puedo 
obtenerlo con la Gillette". 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido Ú * A 1 O 
BLANCOS í p 4 . 1 O 
Llevaban 11« ALBERDI. ITTARTE Y 
boletos. 
Los azules eran Trecet y Aristondo, 
L l e v a b a n 
i p a g a d o 
que se quedaron en 20 tantos 
149 boletos, que se 
a |3.32. 
Primera Quiniela 
MACHIN $ 4 . 6 2 
Tto», Bltos. Pifos 
i 
i g a r a n t i z a 
• ' G i l l e t t e " . 
Av i so : La C o m p a ñ í a G i l l e t t s 
e l b u e n serv ic io de las Hojas ' 
s o l a m e n t e c u a n d o é s t a s son usadas c o n 
Jas Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 























ELOY Y JAUREGUI. 
boletos. 
Los azules eran Abando y Larrinaga 
que se quedaron en 20 tantos Llevaban 
156 boletos, que s e hubieran pagado 
a 13.74. 
S e R u n d a O'i inieln tf* ^ / " ^ 
FERMIN « p Z . O * 3 
Tntoa Boletos Paios 
Unamuno. , 

















fe V A G I N A D I E Q S E I S D I A R I O D E L A M A R Í N 
N o v i e m b r e 1 9 2 2 
A N O X C CRONICA CATOLICA 
Tabafieros de San Isidoro 
UB telegranuk 
Holguín 31 de octubre de 1922, 
* las 11 a. m . 
. Gabriel Blanco. DIARIO D E L A 
MARINA, Habana. 
Caballerofi de Sari IsHoro, fell-
cltanle por la Condecoración que le 
ha 'sido otorgada por Sn Santidad 
Pío X I . Dr. Oscar Albanés, Presi-
dente." 
Vivamente reconocidos tributa-
mos las mas erpresíras gracias, a 
glorié;, qué muy de corazón os de-
seo. 
L6« congregantes aplicarán la 
Sagrada Comunión por el joven 
congregante, señor Manuel Alvarez, 
fallecido recientemente a consecuen-
cia de un ataque gripal-. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E D 0 FE I NAID EZ L F R E
S A N M I G U E L , T E L . A - 4 3 4 8 . 
C A B A L L E R O S D E COLOX 
Consejo San Pablo Kow 
Oenfuegos 
2317 de 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A , S 
E n atento besa la mano nos co-
munica el respetable Gran Caballe-
los Caballeros de San Isidoro, por j ro del Consejo de Sari Pablo Xo. 
su fraternal íelicKación. 2317 de la Orden de los Caballeros 
j de Colón, doctor Juan Silva, el ha- i 
Iglesia" de Jesús del Montea ¡ ber íomado posesión dé Sus cargos | 
| el Directorio del Consejo para el ! 
Solemne fnndón a Jesús Xa?a\rpno. 'año de 1922 al 1923. 
Como esta fué publicada 
151 anterior domingo efectuó 
en la Iglesia parroquial de Jesús 
del Monte solemne función a Jesús 
Nazareno por su Arcbicbfradia. A 
las siete y media, tuvo lugar la Mi-
sa de Comunión general. 
Fué armonizada con piadosos mo-
tefce». 
A la misa, síguíd la Imposición 
de los escapulariios, distintivos de 
los cofrades de Jesús Nazareno. 
A las nueve, a. m. ofició de Pres-
en la misa solemne el párroco, 
jMonsefior Manuel Menéndez. 
Pronunció el sermón Monseñor 
"Santiago Gs. Amigó^ Protonotorio 
Apostólico,. 
L a parie mtisIcaL fué interpreta-
ba por orquesta y voces bajo la dl-
recc;)ón del celebrado músico Pres-
bítero "Padre Roldan, 
Los cultos a Jesús Nazareno, es-
tavieron sumamente concurridos. 
Los asistentes fueron obsequia-
dos con piadosos recordatorios. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí, 
E l úMmo domTngo tuvo lugar en 
la Iglesia parroquial de San Nico-
lás de Bari, solemne función en ho-
nor a San Francisco Se Asís. 
Hubo Misa de Comunión general 
T solemne de Ministros, en la que 
of'ció de Preste, el Párroco R. P. 
**t«li Jo?é Lobato, asistido del 
Diácono Revprendo Juan Lobato 
Farrugía y del R. P. Magín. 
Pronunció el panegírico, el M, I 
• Provisor y Vicario general de la 
rMócesis. doctor Manuel Arteaga y 
Betancouft. 
L a parte musical fué interpreta-
da bajo la dirección de organista 
del templo, maestro Pardo. 
Las piadosas Camareras obse-
nuiaron al numeroso concurso de 
fieles con devotos recordatorios. 
E n este templo viene celebrándo-
l e con la asistencia de numerosos 
devotos, la novena de Viernes en 
honor al milagroso Cristo de Lim-
lias. 
E l próximo domingo celebra sus 
friiltos mensuales, la M. I. Archioo-
fradía del Santísimo establecida en 
esta igles.li parroquial. 
en la 
edición de la mañana de ayer, solo 
nos resta agradecer la deferencia 
al doctor Silva, y felictar a los 
electos, deseándole mucho acierto 
en el gobierno del Consejo, estable-
cido en la Perla del Sur» 
Iglesia Parroquial del 
Santo 
Espíritu 
Novenario solemne en sufragio 
d elas benditas almas del Purgato-
rios 
A las ocho a. m. Misa de Ré-
quiem y Responso. A las seis y me-
dia p. m. rezo del Santo Rosario, 
novena, Vigilia, lamentos, sermón 
por el R. P. Luciano Martínez, C. 
M. y Responso, 
Primer Viernes 
Hoy primer viernes de mes, Misa 
y Comunión en diversos templos. 
E n Belén solemnes cultos al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos, 
t 
E P . E > . 
EL SR. VICTORIANO GARCIA Y GARCIA 
V o c a l d e es ta C o m p a ñ í a , f a l l e c i ó e n M a d r i d ( E s p a ñ a ) e l d í a 9 d e O c t u b r e d e 1 9 2 2 , 
d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t a s S a c r a m e n t o s . 
D i s p u e s t o su en t i erro p a r a h o y , v i e r n e s , 3 d e N o v i e m b r e , a las 4 p . m . , l a J u n t a D i r e c -
t i v a de la C o m p a ñ í a r u e g a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s y e m p l e a d o s d e l a m i s m a , se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a h o r a a n u n c i a d a a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o , p a r a r e c i b i r y a c o m p a ñ a r a l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
L A U R E A N O F A L L A G U T I E R R E Z , 
P r e s i d e n t e , 
Congr«gación de la Annnriata. 
"El acto de Congregación corres-
pondiente al mes actual, tendrá 
lugar el próximo domingo a las 
siete y media, a. m. conforme al 
siguiente programa: junta mensual 
plática del Director R. P. Jorge Ca-
marero, Misa, Comunión general y 
profesión y consagración de nuevos 
congregantes. 
E n la última junta de directiva, 
fué adnñtido como aspirante el Jo-
ven señor Eugenio Blanco Villar, 
corresponsal en el Vedado de nues-
tro colega " E l Correo Español". 
Felicitamos al compañero por en-
trar a formar parte entre los pre-
dilectos hijos de María, los con-
gregantes marianos. 
E l cielo quiera concederle la per-
severancia final en el glorioso ejér-
cito de María. 
Que jamás sea soldado traidor a 
la bandera mariana ni desertor de 
sus filas. ' 
Que viva siempre amando a Ma-
ría y muera pronunciando su dul-
císimo nombre. 
' Ese es nuestro deseo para con el 
caro compañero de quien a.sí m'smo 
esperamos, sea un paladín de la 
causa católica en la prensa e indi-
vidual y colectivamente: primero 
en el seno de la familia y después 
en la sociedad, predique con el ejem 
Pío y . la palabra, a fin de que sien-
do un verdadero soldado de Cristo 
en el tiempo, sea digno de entrar 
en la eternidad en el seno de su 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Del 30 de ©ctn'brr el 5 de noviem-
bre estará en la ierlesia «le las 
R. R . Esclavas fiel S. Corazón do 
Jesús exi Luyanó. 
Todos los día-s a las 7 babrá Mi-
sa armonizada en la que se expon-
drá a S. D. M. A las 8 y media Mi-
sa con cánticos. Por la tarde a las 
4 y medía se rezará el santo rosa-
rlo y a continuación será la Reser-
va, E l vVernes y sábado, después del 
rosario predicará e R. P. Rivas, S. 
J . 
"El domingo 5 de noviembre, los 
cultos empezarán a las 4 y después 
será la procesión con el Santísimo, 
recorriendo las calles de costum-
bre. 
E l domingo 5 de noviembre la 
Misa de las 8 y med.a será colem-
ne. 
UN CATOLICO. 
E . R D . 
E L S E Ñ O R Victoriano 
1>IA 3 DE NOVIEMBRE 
Kste mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está, en las Enclavas del 
Sagrado Corazón de Jesfls (Luyanó.) 
Los Innumerables mártires de Zara-
poza. Santos Valentín, presbítero;' Ger-
mán y Teófilo, mártires; Huberto y Ar-
mengol, obispo; Beato Martín de Porra-
y Rumbaldo, confesores; santa Silvia, 
madre de San Gregorio, y Venefrida, 
virgen y mártir. 
Los Innumerables Mártires de Zara-
goza. A principios del siglo IC, duran-
te la persecución de Diocleclano, ofre-
cieron los cristianos de Zaragoza un 
ilustre espectáculo de constancia y de 
viva fe en Jesucristo. Viendo el empe-
rador que la matanzas ue había hecho 
de cristianos nobles no didsminula el 
fervor y la constancia del pueblo, in-
ventó un medio digno de su ferocidad 
para acabar de una vez con los fieles 
que aUI había. Fingió dar licencia a 
los cristianos para que viviesen en su 
religión con tal que todos juntos sa-
liesen de Zaragoza y se trasladasen a 
otros lugares. Al mismo tiempo puso 
fuera de la ciudad apostados los solda-
dos, para que al salir los fieles se 
echasen sobre ellos y los pasasen a cu-
chillo. 
Salieron en efecto, pero así que lo 
hubieron verificado cayeron sobre ellos 
los despiadados ministros jmperlales 
esgrimiente las espadas, y bañándose 
ton la sangre de las sagradas víctimas. 
A unos los cortaron la cabeza, a otros 
les despedazaron de mil diferentes mo 
FALLECIO KN MADRID (ESPAÑA) E E OIA 9 DE OCTUBRE D E 1922, DESPUES D E R E C I B I R 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Dispuesto su entierro para hoy viernes 3 de Noviembre, a las 4 p. .m., su viuda, hijos, familia-
res y amigos que suscriben invitan a las personas de su amistad, para el acto .de inhumar el cadáver, 
acompañándolo desde el nriuelle de San Francisco al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Esperanza Viña Ada. de García, Carmen García do Alvarez Tabío, Jo-
sefina y A'ictoriano Garría A'iña, Carlos ,M. Alvarez Tahío, Carinen M. 
Ada. de A'iña, Ramón, J . GiTRorio, Esíela. Trinidad y Vi< (oriano A'iña, 
Manuel Areces, Severino Fabar, Segundo Casteleiro, Dr. Alfredo Barro-
so, Jesús M. Ronza, Manuel Sobrino, Manuel Soto. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
3 u. 
S E R V I C I O T I A S F U N E B R E D E I N FA N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o - L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
G r a n E s t a b l o d e L u z , , 
$ 3 . 0 0 
6 . 0 0 
1 2 . 0 0 
C o c h e s p a r a ent i erros , e n l a H a b a n a . 
V i s - a - V i s , de d u e l o , e n l a H a b a n a . . . . . . . . 
I d . b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A 4 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A . 3 6 2 S y A - 4 1 5 4 , 
t * * * * * * ' * * - * * * - * - * - * * J r j r * - j r j r * * - * * * * * r * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * ' * * * * * * * * * * * ' - r * * ' • * * ' * ' * * • * ' • * * 
I I T i n T A l T I T ? ? 
Entierros con Caja Metálica, terreno. Responso y Carro con Cuatro Parejas por $300. 
SRVIIOS FUNEBRI 
  , ,  
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
r * * * * * * * * r * * ' * * * - * * * * * * * * - * * * * * * * * * » * * * * * ' * * * * * ' * ' * * * * * * 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • - • * * * • * * * * • * * * * * * * * * • * * * * * * • * * * ' * * * ' * * • * ' ' * • • * ' ' • • * ' ' • * * ' * * * 
pitiendo el estribillo, del feudalismo 
del agro andaluz. 
Múltiples carreteras y caminos de 
hierro, avivan el tráfico interior; 
nuevos puertos se abren al comer-
cio mundial, y cada día se ensayan 
numerables mártires de Zaragozza, la 
corona del martirio. 
E l Señor se digna obrar muchos pro-
digios por la intercesióa de sus lide-
lÍRimos siervos. 
L a E s p a ñ a 
(Viene de la pás». T R E C E . ) 
Los telares de Uxixar perpetúan la 
tradición gloriosa de la sedería ara-
dos. De esta manera recibieron los in-! con persistente diligencia, la implan-
tación de procedimientos de cultivo 
e industriales hasta el presente des-
conocidos. 
De su actividad intelectual y ar-
tística, da una prueba definitiva, el 
que más de dos de las terceras par-
tes de nombres gloriosos en España, 
pertenezcan por derecho propio a An-
dalucía, figurando siempre a la ca-
beza de todas las manifestaciones 
veras y modernas reglamentaciones 
de la higiene y el ornato públicos; 
pero ajustándosa siempre a un senti-
miento estético profundamente regio-
nal los agrarios, olvidando la arne-
biga. Las cerámicas de la Cartuja de nazante esgrima de la hoz, sin alba-! culturaleSi 
Fajalariza y de Nijar, rivalizan con 
Talavera, Alcora y Manises; y, en 
Granada y en Córdoba, maestros y 
obreros, se afanan por superar el 
arte maravilloso, de los ensamblado-
res, de los artífices y de los estofa-
dores mudejares. 
Nuevas fábricas elevan diariamen-
te al cielo, la plegaria de sus pena-
chos de humo, en las pródigas ciu-
dades andaluzas, anunciando un re-
raca* declamatorias, ni represalias 
caníbales, obtienen cada día nuevas 
y prácticas victorias en el terreno de 
sus revlndlcaciones sociales, elevan-
do hasta el cuadruplo los jornales, 
creando cooperativas, y haciendo más 
estrechas y más fuertes sus relacio-
nes con el capital. 
Y después de todo esto, y ante la 
realidad andaluza ¿qué queda de la 
leyenda de su pereza y apatía? 
D E O B R A S P U B L I C A S 
S E C I NDA E A HAVANA E L E C T R I C 
A LA .Jlll A T l KA DE LA CIUDAD 
A esta obra de paz y de justicia, ] Presidente de la Havana Elec 
contribuye de una manera eficaz, el ¡ trie Railway Light and Power Com-
carácter sinceramente democrático; Pany, Mr. Frank Steinhart ha co-
! municado a la. Jefatura de la Ciu-nacimiento industrial, que también j de la aristooracia y los patronos an-; ^ que( de acuerdo con lo.dispues-
jeviste, hasta en sus más insignifi-1 ¿aluces, que siempre supieron com-? to p'or el'ingeniero Jefe, Sr. Montou-
cantes aspectos, earactares eminen-i penetrarse en las necesidades y los i ¡ieU) ha cursado órdenes a los con-
teniente andaluces | intereses de sus colonos, a pesar de ; ductores de los tranvías en el sentido 
Las mismas ciudades, se expanden ¡ que los señores guacamayos vocin-: de cjue no ^ e n ^ a 
j embellecenf(dentro da las más se- gleros continúen desgamtandose, re-imon.;0neS en el interior de los carros. 
y que. en caso necesario, soliciten 
el auxilio de la Policía para hacerse 
obedecer. AVISO 
E l jueves 6 de Noviembre, a las tres de la tarde, y en la Oficina del 
Consulado General de Rumania. Ma-isyna de Gómez número 2 51, con 
inúrvención de la Compañía de Segures respectiva, se procederá a la 
venta y adjudicación al mejor poŝ o". por cuenta de quien correspon-
da, del velero ^ Z A G R E B " , de 1,193 toneladas, en el lugar donde se ha-
Ra, sin garantizar nada respecto a si'nación y demás del mismo, em-
barrancado en Punta Dominica, seis millas al Oeste de la boca del 
Puerto del Marlel. Las proposiciones se harán en pliego cecrado y po-
drán ser desechadas todas las que se formulen, si no cubren las aspi-
/aciones dt> los interesados. 
C S262 ait S d U 
E l Capitán, 
J . MEDANIE, 
S O B R E E L P R O B L E M A D E L A S 
1MM)A< IONES EN .1. D E L MONTE 
Var'os vecino* de las calles Dure-
CP. Zapotes. Avda. de Serrano y San-
ta Emilia, se han dirigido al Inge-
niero Jefe de la Ciudad. Sr. Mon-
toulieu, dándole las gracias .por ha-
i Ver solucionado rápidamente el pro-
blema de las inundaciones que tanLo 
i alarmaron al vecindario de aquella 
i zona recientemente. 
! De los nuevos tragantes instalados 
j en la aludida barriada antes de los 
; últimos aguaceros se expresan los ve-
! cinos en la siguiei^.e forma: 
i "Ya han tenido pruebas esos tra-
/ gant??, y su resultado ha correspon-
dido con holgara a las esperanzas 
concebidas, habiéndose resue!'»* d<í 
una manera definitiva el probíeraa 
gravísimo que pesaba sobre el vecin-
dario de las calles antedichas." 
(5 8. P E D R O , 6. Direcrtín Tc'.egtáfKaM «Emprenave".-APABTADO 1C41 
A-S315.—Informacdón General 
- . ^ c , . A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletet, 
• t L t r i F i ^ i P ^ » A.6236 —Contaduría y Pasajes. 
A--;tti6.—Dto. de Compras y Almacén, 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA FET y '"CARIDAD W d ^ ^ ^ . ^ « « U 
todos los aubadus, alternativamente, para los de IARAIÍA. MANATI Y PUĴ K-
^ ^ b u a u e ^ r ^ c i D l r á n carga a C U * corrido en combinación con loa 
V^rrocarriles del xNorte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones ti-
^« i^^a- MoróIU Edélí Dell^ Georjfina; Violeta. Velasco, Cunagua, Caonao 
w S n Innato JiquíJaronÜ, LÓmbilJo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego d« 
Avila Santo T¿máT Da Hedon/a. Ceballos, i'ina. Carolina, SUveira. Jácaro. 
Ca Uuinta Patria. Falla. Jagiieyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al muelle tn Puerto Padre. 
Vapor ''LA F E " saldrá de este puerto el viernes día 3 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. . • 
liecibe carga en el Segundo Espigón de Paula. , • . , , . , , 
vanor ' ' j i 'LIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado, día 4 del 
artual nara los de TARAFA, NUEVITAS, GIBARA (Holgulrt). VITA, BA-
NES ÑIPE (Maylrl Anlllla y Presión). SAGU A DE TANAMO (Cayo 
Nlanilií? B \R^^OA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
vírkca4 en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, 
C O S I A S U R 
^oiirlíi*! de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
^T-^ros r í s i L D l TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, 
GUAYABAL MANZANILLO. N1QUER.O, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
00 Vapo?L'VPURISlMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 10 del 
actual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A l ) £ V U t L l A A B A J U 
YAJPOX '-ANTQTJIN DEL COLLADO" 
Saldrá de esté puerto los dlps 10, ÜO y áO de cada mes a las 8 p, a i . 
na-a los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
FSPERANZA MALAS AGUAS, SANT ALUCIA, MINAS, (de Matahambre), 
Rio del Medio. Ditnas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 D. na. del día de la salida. 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
TAFOX "CAMPECHE" 
Saldrá lodos los sábados ne este puerto directo para Calbárlín. reclblends 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mléiv 
colea hasta las » a. m. del día de salida. 
L í n e a de C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o 
(VIAJES DIRECTOS A GtTAKTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
n-ra los de Guantánamo, Santiago de Cuba. fcSnto Domingo, San Pedro d« 
Macorís (R D.) San Juan. Mayagiiez. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vaoor "GU\NTANAMO" saldrá de este puerto el sábadot dfa 11 de No 
viémbr* directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMIN» 
GO SA.N PEDRO DE MACORIS, (R. D) SAN JUAN, MAYAGUBZ. AGUADI-
L L A y PONCE.' (P. R.) De Santiago de • sri B '%\ rjp 'opBqps \» pjpins Bquo t 
a "Este buque rfdblrá la carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 
4 p. m. del día anterior de la salida. 
V I A S U R I N A R I A S 
E X B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S Y 
CnOMCOS; CATARROS D E L A V EGÍGA - Y - RlSrOXES. D E VENTA 
E.V TODAS LAS DRÜ.GUKRIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO D O O 
VOJfc T A C i U E C H E U > 
R a s o s , n e g r o y d e c o l o r e s . T i s ú P l a t a y O r o . 
P i e l e s n e g r a s y p i e l e s d e c o l o r e s . 
G a m u z a n e g r a y d e c o l o r e s 
T e r c i o p e l o s n e g r o y d e c o l o r e s . 
C a l z a d o d e n i ñ o s , e n t o d o s c o l o r e s . 
P i e l e s d e E s c o c i a . C u e r o d e c a b a l l o . 
P i e l e s b l a n c a s . Z a p a t o s C h a m p i o n . 
C a p a s d e a g u a . B o t a s d e g o m a . 
Z a p a t o s d e B a s k e t B a l l 
B o t a s a l t a s p a r a c a z a d o r a 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s . B a ú l e s d e b o d e g a . 
M a l e t i n e s y M a l e t a s . 
C a r t e r a s . 
M a l e t i c a s d e c o l e g i o . 
GRAN PELETERIA 
LA MAYOR DEL MUNDO 
BELASC0A1N, ZANJA Y SAN JOSE I 
Teléfonos M-6514 y M-5874 
CS2S7 
A N ü X C 
D i A R i ü D t L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 F A G I N A D I E C I S I E T E 
H a s t a l a m a d r u g a d a . . . 
( V i e n e d o l a p á g . P R I M E R A . ) 
l o g r a r q u a e e c u m p l i m e n t a r a o p o r - , 
t u n a m e n t e d i c h a e e n t e n c i a d e l m á s 
a l t o T r i b u n a l d e J u s t i c i a , h a d a d o 
l u g a r — s e g ú n a f i r m a e l s e ñ o r A l b a 
P é r e z — a q u e , i n d e b i d a m e n t e , f u e s e 
¿ u a d e T á n a m o y B i j a g u a l , d e J i g u a ) 0 < i a J f ? l a 3 A c c i o n e s d e l d í a l o 
n i T o t a l 1 0 . ' í 1.a c a n d i d a t u r a q u e a p a r e c i ó c o m o 
E ¿ S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A | . ̂ O S T U . a d a ' o f i c . a l m e n t e p o r e l P a r -
E l S e c r e t a r l o J e G u e r r a y M a r i - u a ° ^ j 5 1 " * 1 1 ' e n G u a n a j a y . 
n a , e s t u v o a n o c h e e n l a S e c r e t a r í a ! . . ^ s e ñ o r A l b a h a i n i c i a d o l a s g e s -
í e G o b e r n a c i ó n , c o n f e r e n c i a n d o c o n i 1 . ^ 1 1 6 3 , c o n d u c e n t e s a d e j a r e s t a b l e -
c í d o c t o r L a n c í s y c a m b i a n d o i m - ; c ! a o e l o c u r s o l e g a l a q u e l e a u t o -
p r e s i o n e s s o b r e e l e s t a d o d e l o r d e n , ' n z a i a r e s o l u c i ó n d e l S u p r e m o , y e s -
p ú b l i c o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , q U 6 1 P e r a c o n f i a d a m e n t e q u e l a J u n t a 
h a s i d o c o m p l e t o . P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e P i n a r d e l 
K l o , s e a p r e s u r a r á a o r d e n a r a l a 
M u n i c i p a l d e G u a n a j a y , q u e s e a b s -
t e n g a d e e f e c t u a r l a p r o c l a m a c i ó n 
a q u e h a b r í a d e d a r l u g a r l a v o t a -
c i ó n d e l d í a p r i m e r o . 
C A R D E N A S G A N A D A P O R L O S 
L I B E R A L E S ? 
A n o c h e s e t e n í a n n o t i c i a s e x t r a -
o f i c i a l e s e n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n , s o b r e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s e n l a c i u d a d d e C á r d e n a s , c u -
y o m u n i c i p i o h a b í a s i d o g a n a d o p o r 
l o s L i b e r a l e s , p o r d i e z ( 1 0 ) v o t o s 
d e m a y o r í a . 
T a m b i é n s e c o r r í a e l r u m o r d e 
q u e e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r e n 
a q u e l l a c i u d a d , p r o t e s t a r í a l a s e l e c -
c i o n e s e n v i s t a d e l r e v é s s u f r i d o e n 
l a s u r n a s . 
F E L I C I T A C I O A E S A L E J E R C I T O 
A y e r t u v i m o s o p o r t u n i d a d d e v e r 
e n e l d e s p a c h o o f i c i a l d e l J e f e d e l 
S U S T R A C C I O N D E 1 3 L I B R O D E 
A C T A S 
E l S u p e r v i s o r e n S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o , d i ó c u e n t a a y e r a l S e c r e t a -
r i o d e G o b e r n a c i ó n , q u e a l e n t r e g a r 
e l P r e s i d e n t e d e l C o l e g i o E l e c t o r a l 
N o . 1 , a l P r e s i d e n t e d e l a M u n i c i p a l 
p u d o n o t a r l a f a l t a d e l l i b r o d e a c -
t a s , n o s o s p e c h a n d o q u i é n s e l o p u e -
d a h a b e r s u s t r a í d o . 
p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r R a m i r o C a s - 1 T R I U N F A R A N L O S L I B E R A L E S 
t e l l a n o s , a c t u a n d o c o m o s e c r e t a r i o I E N S A N C T I S P I R I T U S 
a c c i d e n t a l e l s e ñ o r R a f a e l V á z q u e z , S a n c t i S p í r i t u s , N o v i e m b r e 2 . 
y a s i s t i e n d o e l n o t a r i o d o c t o r J o a - ¡ A y e r c e l e b r á r o n s e l a s e l e c c i o n e s 
q u í n F r e i r á s y d e l o s m i e m b r o s p o - ¡ d e n t r o d e l m á s c o m p l e t o o r d e n , a c u -
l í t l c o s s e ñ o r e s J o s é F r a n c o , l i b e r a l ; . d i e n d o l o s e l e c t o r e s a l o s c o l e g i o s i 
J u a n A n t o n i o R o i g e I g u a l a d a , p o - 1 l l e n o s d e e n t u s i a s m o y e l t r i u n f o h a 
p u l a r ; M o i n e l o , c o n s e r v a d o r ; L e d ó n , s i 
L a c i o n a l i s t a ; y P l a z a o l a , r e p u b l i - r a 
c a n o . 
N O T I C I A S D E l M U N I C I P I O i H e r m o s o r a s g o . . . 
L o s q u e a i r o j a n a n u n c i o s 
e n l o s t r a n v í a s 
I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
a n h a ' , E l ? . n / e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d 
d o a l c a n z a d o p o r e l P a r t M n T i K c T ha P e d i d o a l A l c a l d e q u e d i c t e m e - a e J ? s , u s ^ ° e - ' ^ n a ^ t n l S 3 o i a v e 
a o a i c a n z a a o P o r e i p a r t i d o L i b e - n p r - i t r a „ t n r i n ^ n e i a b l e M a d r e M a r í a d e S a n t a E u -
i l , c o n s u c a n d i d a t o , c o r o n e l R u - ^ . l ^ ? " 3 : ^ s e P e r s l g a a . t J o á o _ a f r a r i a P e l l P t i f i r S o n r f r i o m d e l M o -
p e r t o P i n s , d e s p u é s d e g o b e r n a r l o s a ( l u e l l o s i n d i v i d u o s q u e s e d e d i c a n 
E n l a t r i b u n a p ú b l i c a h a b l a g r a n j c o n s e r v a d o r e s d i e z y s e i s a ñ o s s e - a r e p a r t i r a n u n c i e s . 
f r a r i a P e l l e t i e r , S u p e r i o r a d e l M o -
n a s t e r i o d e A n g e r s , a l c a n z ó d e l a 
e I r l a n d a , p o r E s t h e r P o n c e y G u i -
l l e r m i n a H e r n á n d e z . 
P i l a r L u z ó n y E l e n a L ó p e z , I n t e r -
p r e t a r o n u n p r e c i o s í s i m o d i á l o g o , d e -
b i d o a l a M a d r e N a t i v i d a d , e n q u e 
e x p l i c a l a s o b r a s q u e r e a l i z a n l a s 
M a d r e s d e l B u e n P a s t o r e n f a v o r d e 
l a s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s . 
L a a l u m n a s e ñ o r i t a E l e n a L ó p e z , 
h a c e e n e l o c u e n t e d i s c u r s o u n a b r i -
n ú m e r o d e c a n d i d a t o s a c o n c e j a l , g u i d o s e n e s t e T é r m i n o . S e e l o g i a * " 
p o r l o s d i s t i n t o s p a r t i d o s . 1 l a a c t i t u d d e l S u p e r v i s o r , c o m a n d a n - c u y o 
n e n i ó p o r ! t e J i m é n e z , d e l j u e z d o e l 
C h a c ó n 
R ó m u l o B r a v o . 
c l ó n t e r m i n a d a y d e a q u e l l o s e n q u e j S e p r e p a r a n f i e s t a s , p u e s e s I n -
e l e s c r u t i n i o n o s e h a b í a c o n c l u i d o , m e n s o e l e n t u s i a s m o d e l p u e b l o . R e i -
!*" »¿,,ÍL*,_ S a n t a S e n e , q u e f u e r a e l e g i d o e n g e - l l i a n t e a p o l o g í a d e l a s o b r a s l l e v a d a s 
i o s i r a n \ l a b , . , , _ „ „;A„ I „ v ~ _ i T n ~ i t ~ * ~ ~ ~ J„I 
n e r a i a t o c e n t r a l d e l a C o n g r e g a c i ó n 
E L E C C I O N A N U L A D A 
E n e l c o l e g i o B i j a g u a l . T é r m i n o 
E s t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , G e n e r a l ! d e J ' g £ a n í ' ^ é a n u l a d a , l a e l e c c i ó n 
A l b e r t o H e r r e r a , u n g r a n n ú m e r o d e , J j ! ^ e i ' ! ! . , l e . s _ t r i í ! d o . l a 6 ^ 0 ! e t a 8 a n 
d e s p a c h o s t e l e g r á f i c o s d e d i s t i n t o s 
l u g a r e s d e l a R e p ú b l i c a , c o n t e n i e n -
d o t o d o s e l l o s e x p r e s i v a s f e l i c i t a c i o -
n e s p a r a l a s F u e r z a s A r m a d a s , p o r 
l a m a n e r a e j e m p l a r c o n q u e s e c o n -
d u j e r o n e n l a j o r n a d a c o m i c i a l d e l 
p o r l a s v e n t a n i l l a s d e l s 
, . e 3 . r e p r o b a b l e , A!.. m i s m o o b t u v o e j p o d e r a g r e g a r 
L a l a b o r d e l a J u n t a , c o m z d o c t o r P i e d r a n . 0 5 0 1 0 p o r l a s m o l e s t i a s q u e o c a . a l p j i m i t l V o n o m b r e é I d e B u e n P a s -
c o n o c e r l a r e l a c i ó n d e t a l l a d a d e l o s ¡ y d e l o s i n s p e c t o r e s D r . C h a c ó n y s ! o n a . a l o s p a s a j e r o s , s i n o p o r q u e t o r d e A n g e r s d e n o m i n á n d o s e d e s -
c o l e g i o s q u e t e n í a n s u d o c u m e n t a - 1 R ó m u l o B r a v o . ; e u s u c i a n l a s c a l l e s y e l i n t e r i o r d e d e c n t o n c e s : C o n g r e g a c i ó n N u e s t r a 
; l o s c a r r o s . J , S e ñ o r a d e C a r i d a d d e l B u e n P a s t o r 
D i c h o I n g e n i e r o h a d a d o ó r d e n e s ĉ . \ n g C r s 
A r r o y o 
m o n t e a t o d a p e r s o n a q u e s o r p r e n 
d u u a r r o j a n d o a n u n c i o s e n l o s t r a n _ 
M a s 
D e s p u é s s e a b r i ó l a d o c u m e n t a - n a o r d e n c o m p l e t o e n t o d o e l T é r - . 4 l o s j e f e s . i n s p e c t o r e s y d e m á s e m - -. r . r 
i ó n d e l c o l e g i o n ú m e r o u n o , d e m i n o . . [ p l e a d o a d e l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú - cuc^{ c o n 977 
i r r o y o A p o l o . S c r r a . i t l K a s p a r a q u e d e n u n c i e n e n é r g i c a - l a / c,-:íCO " t 
t e s d e t e r m i n a r e l e s c r u t i n i o . 
D E L A C E N T R A L E L E C T O R A L 
E l c o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , 
G o b e r n a d o r e l e c t o p o r l a P r o v i n c i a 
c i f a p r i m e r o . P u d i m o s t a m b i é n o b - ' ^ ^ í 1 ^ ^ ' ? r e s f n t ó u n ^ " j 1 0 / 
s e r v a r q u e , l a c a s i t o t a l i d a d d e d i - 1 a C « n , t r a l E l e c t o r a l , a c o m p a ñ a d o d e 
LA v o t a c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
L o s e x p e r t o s e n e s t a s c u e s t i o n e s 
e l e c t o r a l e s d a n p o r s e g u r o q u e e l 
f a c t o r c o n s e r v a d o r e n l a m u n i c i p a -
l i d a d h a d e r e s u l t a r m u y b a j o , c o n -
s e c u e n c i a d e l a p o c a a r m o n í a o b s e r -
v a d a e n l a v o t a c i ó n p o r l o s c o m p o -
n e n t e s d e e s a f a c c i ó n p o l í t i c a . 
E n l a I n m e n s a m a y o r í a d e l o s c o -
l e g i o s d e l a H a b a n a s o n m u y e s c a -
s a s l a s c a n d i d a t u r a s c o m p l e t a s c o n -
s e r v a d o r a s , c o n t r a s t a n d o e s e r e s u l -
t a d o p o r e l o b t e n i d o p o r e l P a r t i d o 
L i b e r a l , d e c u y a d i s c i p l i n a d e q u e 
s e m u e s t r a t a n s a t i s f e c h o e l c a n d i -
d a t o a l a A l c a l d í a , s e ñ o r J o s é M a r í a 
d e l a C u e s t a . 
E s t o h a c e c r e e r a l o s e x p e r t o s q u e 
l o s l i b e r a l e s l l e v a r á n a l C o n s i s t o -
r i o u n a m a y o r í a d e 1 5 c o n c e j a l e s ; 
q u e l o s c o n s e r v a d o r e s e s t a r á n r e p r e 
a c a b o p o r e l I n s t i t u t o R e l i g i o s o d e l 
B u e n P a s t o r , y c o n c l u y e c o n v e h e -
m e n t e e x h o r t a c i ó n a l a s d a m a s , p i -
d i e n d o p r o t e c c i ó n p a r a l a s o b r a s p o r 
e l l a c i t a d a s . 
" Y a q u e h a b é i s v e n i d o l l a m a d a s 
p o r e l B u e n P a s t o r d e l a s a l m a s , n o -
S A N T R I U N F O L I B E R A L E N 
D I E G O D E L V A L L E 
S a n D i e g o d e l V a l l e , N o v i e m 
b r e 2 . 
A m p l i a n d o m i t e l e g r a m a d e a n o 
L a s v a c a c i o n e s d e v e r a n o . 
D e s d e e l p r ó x i m o l u n e s q u e d a r á n ^ j . u e a , ^ t r e s v o t o s d e r e l i g i ó n 
c h e , y a e s t á a s e g u r a d o e l t r i u n f o U - t e r m i n a d a s l a s v a c a c i o n e s d e v e r a n o c i o u d e l a s a l m ^ 1 " ^ * " 
b e r a l e n e s t e T é r m i n o , s e g ú n d a t o s e n l a s o f i c i n a s m u n i c i p a l e s , r e a n u 
b l e s d a m a s c u b a n a s , a y u d a d a l a s 
c a s a s r e p a r t i d a s e n | j i a ( j r e s a q i i e p u e d a n c o n c l u i r n u e s -
p a r t e s d e l m u n d o . j t r a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n c r i s t i a n a . 
L a r e l i g i o s a d e l B u e n P a s t o r , e n l a j S i n • v u e s t r a a y u d a n o p u e d e r e a l i -
s o l r d a d d e l c l a u s t r o l l e v a u n a v i d a I z a r s e . Y o y m i s c o m p a ñ e r a s a s í l o e s -
d e l e c o g i m i e n t o y d e o r a c i ó n ; a l a | p e r a m o s d e v u e s t r o c a r i t a t i v o c o r a -
v e z s u v i d a e s t o d a a p o s t ó l i c a p u e s - z ó n . N o s o t r o s n o p o d e m o s p a g a r o s 
e s e i n s i g n e f a v o r , p e r o e s c u c h a d a l 
D i v i n o P a s t o r , q u e o s d i c e : 
" C u a n t o h i c i e r é i s p o r u n o d e e s -
t o m a d o s d e l a J u n t a M u n i c i p a l . d á n d o s e l a s d o s s e s i o n e s d e t r a b a j o , ' l - n a á e s u s o b r a s p r e d i l e c t a e s l a : t o s p e q u e ñ u e l o s . p o r M I l o h a c é i s " . 
E s d i g n a d e e n c o m i o l a l a b o r e e s d e c i r , q u e l a b o r a r á d e S a 1 1 y o l , i a d e l a s N i ñ a s d e P r e s e r v a c i ó n . ¡ E l o s p a g a r á p o r n o s o t r a s , q u e o s 
I m p a r c i a l i d a d d e l d o c t o r L u i s d e n i e a i a y d e u n a y m e d i a a 5 . i C o n s i s t e e s t a a d m i r a b l e o b r a e n c o n s e r v a r e m o s e t e r n a g r a t i t u d " . 
C á r d e n a s , c o m p e t e n t e P r e s i d e n t e d e i P a g o a l a E m p r e s a d e l G a s . [ a c o g e r e n s u á c n o v e n t o s - c o l e g i o s a : U n a g r a n s a l v a d e a p l a u s o s , d i c e 
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B » «1 b a r r i o r e s i d e a c i a l R i v e r s t d a 
d — 
m e n z a r á e u l a b o r e s c r u t a d o r a e s t e 
o r g a n i s m o , p r i n c i p i a n d o p o r e l c o l e -
g i o n ú m e r o 1 d e A r r o y o A p o l o , y 
s i g u i e n d o p o r o r d e n a l f a b é t i c o d e 
b a r r i o s . 
D E R E G L A 
R e g l a N o v i e m b r e 2 . 
R e s u l t a d o e l e c t o r a l e n e s t e T é r m i -
n o : d o c t o r B o s c h 1 . 4 4 0 v o t o s ; P é -
g u a s r e n -
t a r a n u n o s c o m i c i o s e j e m p l a r e a . ! c i l l a s p o l í t i c a s s a h a l l a b a n d i s t a n - t a n u e e s t a n d o r e u n i d a s l a s c i t a d a s . 
T r i u n f ó l a c a n d i d a t u r a l i b e r a l p o r c j a d o 8 l o s m o r e n o s S i m ó n A l f o n s o , i P o d í a e m p e z a r s e a c e l e b r a r j u n t a . 
T S v o t o s , r e s u l t a n d o e l e c t o A l c a l d e . f i l i a c i ó n l i b e r a l y J u a n A b a l l í J D e e i g n a d a P r e s i d e n t a d e l a j u n t a | 
• 1 p r e s t i g i o s o e a n j u a n e r o C é s a r V I - 1 c o n s e r v a d o r . ' p r e l i m i n a r , e x p l i c a e l o b j e t o l o ¡r> i 
v e r o , y s e e s p e r a r e s u l t e u n a a u t o r i - j g n l a m a ñ a n a d e h o y s e e n c o n - i " i u n ; ó n . y r u e g a a l a M . R . M a d r e 
d a d m o d e l o , p o r s u p e r i c i a e n c u t s - j f r a r o n f r e n t e a l C í r c u l o C o n s e r v a - i V i s i t a d o r a , e x p l i c a r a c u á l e s e r a n l a s ; 
t i o n e s m u n i c i p a l e s . ( i o r d e d i c h o p u e b l o , y s u r g i ó e n t r e o b r a s a q u e e l I n s t i t u t o d e l B u e n l 
L a f u e r z a p ú b l i c a c u m p l i ó a d m i - ' e i i o s u n a r . ; f j a a p u ñ a l a d a s , d e l a q u e P o s t o r s a d e d i c a b a . " P r e v i e n d o e s t o , ! 
r a b l e m e n t e s u c o m e t i d o , m e r e c i e n d o r e s u l t ó m u e r t o , e n e l a c t o , J u a n . c o n t e s t a l a M a d r e E r r á n . h e m o s p r e - ! 
a p l a u s o * u n á n i m e s . ^ ¡ A l p r e t e n d e r p r o m e d i a r e n l a r e - p a r a d o u n a p e q u e ñ a f i e s t a e n q u e j 
S o r i a n o , C O R R E S P O N S A L . • f r i e g a e l h e r m a n o d e l a v í c t i m a . E s - l a s n i ñ a s d e l B u e n P a s t o r , l o e x p o n - \ 
l i a F r e i x a s . L i l a H i d a l g o , M a r í a L u í - 1 a l a < 3 d a m a s p r o t e c t o r a s d e l C o n v e n -
s a A r a n g u r e n T e r e s a H . d e P a n t í n , ! t o e l B u e i l P a s t o r p o r s u a d m i r a -
A m e l i a R i v e r o , M a r í a A m a d a B e r - 1 b ! e r a s ^ o d e c a r i d a d , d i g n ^ d e l m a -
n a l , L u i s a G u i r a l t v J o s e f i n a B l a n c o . 1 > ' o r e l o g i o , p o r l o g r a n d i o s o d e l a 
T a m b i é n s e h a l l a b a p r e s e n t e e l d i s - 1 o b r a y P o r 8 U v o l u n t a r i o c o n c u r s o , 
t i n g u i d o c a b a l l e r o s e f i o r J o s é E s t r a - I E l l a s n 0 ^ p e a r o n e l l l a m a m i e n t o , 
^ í r ! s i n o q u e t u v i e r o n c o n o c i m i e n t o d e 
l a n e c e s i d a d , y c o r r i e r o n a s o c o r r e r -
l a . 
¡ B e n d i t a s e l l a s ! p u e s e s c u c h a r a n 
d e l a b i o s d e l B u e n P a s t o r , a q u e l l a s 
t a n g ' . o r i o s a s p a l a b r a s : ¡ V e n i d b e n -
d i t a s d e M i P a d r e , a p o s e e r e l r e i n o 
d e l a g l o r i a , q u e o s t e n g o p r e p a r a d o 
c o m o r e c o m p e n s a a v u e s t r a a r d i e n t e 
c a r i d a d p a r a c o n l o s p o b r e s ! 
Q u e l a g l o r i a e t e r n a s e a s u r e -
c o m p e n z a , e s n u e s t r o m á s v e h e m e n -
t e d e s e o . 
U n s a l u d o d e l D I A R I O , y n u e s t r o , 
p a r a l a M a d r e E r r á n , h i j a I l u s t r é 
t e b a n A b a l l í , r e c i b i ó v a r i a s h e r i d a s d r á n a l a c o n s i d e r a c i ó n d e u s t e d e s , . „ . 
l a s m a n o s , r e s u l t a n d o t a m b i é n : m i s r e s p e t a b l e s d a m a s , y d e s d e h o y , d e S ° J ^ J L . V 6 e n a l t * c e c o * 
r e z 7 1 5 v o t o s . L i b e r a l e s : 8 c o n c e j a - t a a h o r a e s l i b e r a l 
D E A L Q l I Z A R 
A l q u l z a r , N o v i e m b r e 2 . I h e r i d o d e g r a v e d a d S i m ó n A l f o n s o . ! n o n u e s t r a s c o l a b o r a d o r a s , s i n o c o - 1 SU 13161110 * 
L a s e l e c c i o n e s s e h a n c e l e b r a d o L o s h e r i d o s f u e r o n t r a s l a d a d o s a ; l a b o r a d o r a s c o n e l B u e n P a s t o r e n 
r o n t r a n q u i l i d a d . H o y c o m e n z ó l a i e s t a c a p i t a l , y a q u í a s i s t i d o s p o r l o s l a s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s . 
J u n t a e l e s c r u t i n i o . E l t r i u n f o h a s - d o c t o r e s F o n t , C u e s t a . T r e l l e s y j P a s a m o s a l s a l ó n d e f i e s t a s , y d e s -
\ T S C A T O L I C O . 
¡ l e s ; C o n s e r v a d o r e s : 5 ; P o p u l a r e s 2 . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E A G U A C A T E 
' A g u a c a t e , N o v i e m b r e 2 . 
H a b a n a . 
R e s u l t ó v i c t o r i o s o e l c a n d i d a t o 
: c o n s e r v a d o r a l a A l c a l d í a , L u í s F e l l -
i p e B o l a ñ o s . 
G a r r a s t a z n . 
C O R R E S P O N S A L . 
M é n d e z , C O R R E S P O N S A L . 
F o n t T i ó e n l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a , p u é s d e u n a p i e z a a c u a t r o m a n o s e j e . 
A ú l t i m a h o r a m e i n f o r m a n q u e 
e l e s t a d o d e A l f o n s o e s d e s e s p e r a d o . 
G A N O E L C A N D I D A T O C O N S E R - p u e s s e e n c u e n t r a a g o n i z a n t e , y e n 
V A D O R E N P A L M I R A ¡ o p i n i ó n d e l o s m é d : c o s , d e s a h u c i ¡ u ; o . 
P a l m l r a , N o v i e m b r e 2 . L o s h e r i d o s , l u e g o d e a s i s t i d o s . 
G a n ó e l e c c i o n e s e n e s t a e l c a n d i -
d a t o c o n s e r v a d o r A l c a l d í a , p o r s i e t e 
v o t o s d e m a y o r í a . 
H u b o o r d e n . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
c u t a d a p o r l a s s e ñ o r i t a s C r i s e l d a y 
E l e n a L ó p e z , s e t r i b u t ó u n h o m e n a -
j e a C u b a , E s p a ñ a , E s t a d o s U n i d o s , 
F r a n c i a e I r l a n d a . 
C o n s i s t i ó e s t e e n e j e r c i c i o s c a l i s - [ 
I N T E N T O S U I C I D A R S E 
f u e r o n 
C i v i l . 
t r a s l a d a d o s a l 
D E M A N Z A N I L L O 
M a n z a n i l l o . N o v i e m b r e 2 . 
S e g ú n l o s p a r t e s d e a v a n c e , r e s u l - j 
D E S A N A N T O N I O D E R I O 
B L A N C O 
S a n A n t i n i o d e R í o B l a n c o , N o - 1 t a q u e p a r a A l c a l d e , l a L i g a h a g a - r ; P a r q u i é n h a t r i u n f a d o . H a s t a a b o - E s p a ñ a , p o r A l i c i a M o n t a ñ o ; E s t a 
v i e m b r e 2 . ¡ n a d o p o r u n o s c i n c u e n t a v o t o s , q u e -
S e a s e g u r a e l t r i u n f o l i b e r a l e n 1 d a n d o p o r c e l e b r a r l a s e l e c c i o n e s e n 
e s t e T é r m i n o . S e d a n v i v a s a l c o - i o s c o l e g i o s n ü m e r o u n o d e P u r i a l 
m a n d a n t e V í c t o r S i m ó n B a r r e r a s . \ y d o s d e Z a r z a l . 
r a r e s u l t a e m p a t a d a v o t a c i ó n . 
C o r r e s p o n s a l , 
E n P r i m e r a y P a s e o t r a t ó d e s u i -
H o s p i t a l | t é n i c o s y d e s f i l e a n t e c a d a u n a d e c u ' . a r s e , d i s p a r á n d o s e u n t i r o d e r e -
j l a s m e n c i o n a d a s b a n d e r a s i n t e r p r e - v ó l v e r e n l a r e g i ó n t e m p o r a l d e r e -
G ó m e z . t á n d o s e e l H i m n o N a c i o n a l d e c a d a c h a . J u a n A n t o n i o S á n c h e z G a r c í a , 
' u n a d e l a s n a c i o n e s e x p r e s a d a s , q u e e s r a ñ o l , d e 4 4 a ñ o s d e e d a d y v e c i -
l a c o n c u r r e n c i a e s c u c h a b a d e p i e , ; n o d e L u z n ú m e r o 3 . 
a p l a u d i e n d o a l t e r m i n a r . R e p r e s e n - E n l a c a s a d e s o c o r r o d e l V e d a d o 
t a b a n a C u b a l a s s e ñ o r i t a s a l u m n a s , f u < i a s i s t i d o d e u n a h e r i d a m e n o s 
D o l o r e s A v e n d a ñ o , B l a n c a R o s a P r i n , ' g r a v e e n l a r e g i ó n t e m p o r a l d e r e -
M a r í a G o n z á l e z ; c h a . i 
S i n c h e z d e c l a r ó q u e h a b í a t r a t a d o 
E M P A T E E N C A R D E N A 
C A R D E N A S , n o v i e m b r e 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A u n a e s t a h o r a n o s e p u e d e p r e - J o s e f i n a E s t r a v i z 
d o s U n i d o s , I s i s P i m e n t e l y A n d r e a d e s u i c i d a r s e p o r d i s g u s t o s y m a l o s 
¡ P e ó n ; F r a n c i a , M a r í a L u i s a B e n í t e z ; n e g o c i o s s u f r i d o s . 
T o r r e s . — C O R R E S P O N S A L . E l C O R R E S P O N S A L . D i f i c u l t a d e s . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
T R I U N F O E N C R U C E S E L A L C A L -
D E L I B E R A L 
D E L O S P A L A C I O S 
j P a l a c i o s , N o v i e m b r e 2 . 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r h a t r i u n 
' f a d o p o r u n a m a y o r í a d e v o t o s , s a 
' l l e u d o p a r a A l c a l d e P e d r o L i z C a - 1 6 e h a n c e l e b r a d o l a s e l e c c i o n e s p a r -
' b e z a s . \ c í a l e s d e l d í a d e a y e r , n o h a b i e n d o -
E l p u e b l o s e e n c u e n t r a d e f i e s t a . • s e r e g i s t r a d o e l m á s i n s i g n i f i c a n t e 
H a c í a d o c e a ñ o s q u e n o s e n c o n t r á - ; s u c e s o d e P o l i c í a , 
h a m o s g o b e r n a d o s p o r h o m b r e s q u e ES g e i j e r a l m e n t e c e l e b r a d a l a a e -
r a d a h a n h e c h o p o r n u e s t r o T é r - ' t i t u d i m p a r c i a l d e l S u p e r v i s o r , c a 
d e 
m i n o . 
A l f o n s o , C O R R E S P O N S A L . 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r , N o v i e m 
b r e 2 . 
T r i u n f a r o n l o s c o n s e r v a d o r e s 
e s t e T é r m i n o , p o r 1 . 5 5 8 v o t o s 
m a y o r í a . 
C r e s p o s , C O R R E S P O N S A L . 
• p i t á n C a n e l a d a , m i l i t a r q u e h o n r a 
i a ! E j é r c i t o c u b a n o , 
í S a l i ó t r i u n f a n t e d e l a s u r n a s , l a 
' c a n d i d a t u r a l i b e r a l , s i e n d o e l e c t o 
A l c a l d e e l s f ñ o r T. i f r e d o V i d a l . 
I C o b a s , C O R R E S P O N S A L , 
e n ] D E V U E L T A S 
d e ¡ V u e l t a s . N o v i e m b r e 2 . 
c o n t r o l d e l a h a i c e n d a g e r m a n a n o 
£•£• d i t e u t i e r o n . 
S e a s e g u r a q n ' i l a a c t i t u d d e l 
G o b i e r n o a l e m á n h a c a u s a d o u n a 
i m p r e s i ó n a l t a m < ? n i e f a v o r a b l e . 
S e m u e s t r a d i s ^ u o s t o a c o o p e r a r 
¡ e n t o d o s l o s s e n t i d o s a l l a d o d e l a 
; c o m i s i ó n y a d ? r t o d o s c u a n t o s i n -
' f o r m e s s e l e p i d e n . 
E L C A N C I L L E R A L E M A N R E C I B E 
, A L O S C O M I S I O N A D O S F I N A N C I E -
R O S A L I A D O S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P e s s ) 
' B E R L I N , n o v i e m b r e 2 . 
D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
S a n J o s é d e l o s R a m o s , N o v i e m -
b r e 2 . 
L o s l i b e r a l e s t r i u n f a r o n p o r g ™ n 
r e s u l t a n d o 
E l e c c i o n e s t r a n q u i l a s . E l P a r t i d o E l C a n c i l l e r W i r t h r e c i b i ó h o y a 
L i b e r a l h a g a n a d o t o d o s l o s c o i e g i o s . l o s e x p e r t o s f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o -
P a r a l a A l c a l d í a . A r t u r o H e r r a d a o b - n a l e s q u e h a n s i d o i n v i t a d o s a A l e -
t u v o 1 . 1 5 4 v o t o s d e m a y o r í a . i n a n i a p a r a e s t u d i a r l a ? m e d i d a s q u e 
j P a r a G o b e r n a d o r a l c a n z ó a q u í m a - h a n d e e s t a b i l i z a r e l m a r c o . 
; y o r í a d e 9 7 4 v o t o s M é n d e z P é ñ a t e . í E l C a n c i l l e r p r o n u n c i ó u n d i s c u r -
\ M e r e c e n f e l i t a c i ó n l a s f u e r z a s a r - s o a n t e l o s e x p e r t o s e n e l q u e i n s i s -
e l e c t o * ^ A l c a l d e ' m a d a s p o r e l c u m p l i m i e n t o e x a c t o d e t i ó s o b r e l a i m p o r t a n c i a y u r g e n -
c i a d e l l e v a r a c a b o l a r e g u l a c i ó n 
a n o s 
C i l i n d r o s 
Todos 
M o t o r e s M a r i n e a 
D e C o n f i a n z a 
i m a y o r í a , 
M u n l r i n a l e l s e ñ o r R o q u e d e l B u s t o , s u d e b e r 
ra * E i C O R R E S P O N S A L . á C a n e l o , C O R R E S P O N S A L . d e l a m o n e d a a l e m a n a . i L 
ru s piezas t o n normales y permutables* 
Encendido p o r M a g n e t o Bosch Amer icano . 
t e s : M i g u e l G a t l é r r e s . C á r d e n a s : J a i m e V l i l a -
& C o . C i e n f u e g o s ; J o s é L . V i l l a m i l , S a n t a C í a 
A p a r t a d o 2 S 3 , H a b a n a ; A l v a r o L , B a l c « U s . S z n -
d e C u b a . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r í n g C o . . D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n C a b l o t r á 4 c « : - K E R M A T H 
Precio* 
R e d u c i d o s 
D e s d e $ 1 3 5 . 0 0 
h a s t a 
$ 1 5 5 0 . 0 0 
F . O. B . D e t r o i t 
M i c h . . E . V. A , 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 3 de 1922 ANO X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
PBCPXO PASA CABPTMTBBIA, IM-
prenta u otro taller raálogo. se alquila 
C'iba 46. bajos, et.Cve Tejadillo y Em-
ped-ado v los pilos para una o dos fa-
milias. La Uavc al lado, en el 44. in-
forman: Zanja. 2. Café. 
46657 6 B • 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
8B ARRIENDA TJNA. U O ARTERIA de 
di» z y nueve cuartos. Informes: Morro. 
9. bajos. Vicente Pérez. 
46651 5 jN- -
BCEN "NEGOCIO. SE CEDE E l . CON-
trnto de una casa en muy buenas con-
diciones con sur vidrieras y escapara-
tes. Informes: Neptuno. 180. far. .fe 
reí. 7 -sj 
46649 •— 
i í ' AI.QÜlI.AN'íiOS b a j o s 
casi Teniente Rey. número b8. entre 
ofn.po9tela y Aguacate: f ™ ^ 0 ^ ! 
sala un cuarto y servicio propio pa-
ra t'fic?na o negocios de comisiones. 
Informan en los altos de la misma. 
4G636 d í n , ^̂  
BB A X . Q U t t ^ W l T M S O S . lA'3ASA 
calle Villegas número 118 entre Sol y 
Muralla. Informes: San LAzaro ¿4-. 
La llave al lado. c 
46692 --1-^ 
Bodegueros, Carniceros, Barberos e 
Inquilinos 
8e alquilan Acales, para establcc mien^ 
tos listos para abrir y , ^ " " 6 ^ ^a" 
poco tiempo: uno para bodega otro pa 
ía carnicería y barbería, centro de cua 
c'ra. con vida propia; cas^ar^i(rs- tnde-
?30 y $35. todas tienen «ervlelos inae 
pendiente. Para más informes, Pulga 
i-ón. Aguiar 72. Telf. A 5864. 
466S0 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y b y a n o 
¿ T ' í S u ' l t A T ' A i L T O S T BAJOS B E 
r o r t ^ ^ T a ! dos cuartos y comedor, 
cocina y servicios. P ^ / v San Be: 
Rodríguez 57. entre Flores y San ae 
nlgno. 5 
46687 
SB DESEAN COLOCAR BOS MTJCHA-
chas peninsulares, una para criada de 
mrno. la otra criada de mano o mane-
jadora, saben cumplir con su obliga-
clon. Tiene buenas referencias. Inqui-
sidor, 33. 
4G677 6 N. 
JOVEN ESPAftOBA R E C I E N L L E O A -
da, se ofrece para criada de mano o 
manejadora. San Lázaro, número 329, 
solar. 
4f5B3 5 N. 
SE DESEA COIiOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o para llm-
pitra de habitaciones. Informan: Sol, 
106. Teléfono A-9666. 
46645 B NT. 
SE BESEA COBOCCAR TINA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene garantías. Dirección: Egldo, 
75, hotel Cuba. Teléfono A-0067. 
46652 5 N. 
Reparto L a Sierra. Vendo tres pre-
ciosas casas, recién terminadas $9.000 
una y las otras dos a $8.500. Las tres 
en $25.000. Mitad al contado y resto 
«n tres años al por ciento. Dan el 9 
por ciento de renta y están bien al-
quiladas. Informes: Agüero, Calle 8, 
esquina a Primera, Reparto L a Sie-
rra. 
45866 4 n 
T R I B U N A L E S 
R U S T I C A S 
BESEA COBOCARSE TJNA JOVEN PB-
ninsular para criada de mano o maneja-
dora. Sabe coser. Informes: Sitios 9. 
Teléfono AI 66557. 
46690 5 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
BN BBBN CRIABO BB MANO. B E ser-
virlo fino de comedor, con buenas refe-
rencias de casas donde ha trabajado, se 
desea colocar. Informan: Quinta Jesús 
BCarfs. Calzada Real, Maiianao. Teléfo-
no 1-7452. 
6̂658 5 N. 
SE OFRECE BN CRIABO PINO PB-
nlnsular. para todo servicio de una casa 
y sirve a la española y a la rusa y 
plancha ropa de caballero. Informan: 
Calzada del Monte, número 453 . Car-
nicería . 
4fi648 5 N. 
SE OFRECE BN JOVEN DE COBOR 
parsi criado de mano, tiene referencias. 
Iníorman: Teléfono M-4704. 
46663 5 K , 
SE ABQUIBAN BEPARTAMENTOS DE 
!?laAI,cuY?,oAy cocina I n ^ P - ^ e n ^ s 
$15.00. Rodríguez o7 y 59, entre t í o 
res y San Benigno. 
46687 ' , - „ * , % , 
— - ~ ~ z z r — 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
RA-SO 84, ABTOS, SE ABQUIBA her-
mosa s a l í ' c " vi stk a la calle a mam-
mo'iio u hombres soloLs con luz > 1 a* 
vfn y comida si la desea, es casa nue-
va \ de moralidad. 
46655 8 XN-
BESEA COBOCARRSE BN JOVEN BB 
criado de mano o camarero; tiene bue-
nas referencias. Informan en el Veda-
do, calle F número 9. entre Calzada 
y Quinta. Telf. F 4294. 
45683 6 n. 
VEÍCBO ACCION FINCA EN CABZA-
da, de una caballería, viandas al por 
mayor, pastos de hierba del paral y mi-
llo." buen palmar, excelentes aguas de 
poeo Ho. y cañada, para 40 pesos de 
reniá al mes. vale 3.000 pesos la acción 
pero por causa inesperada la doy por 
l.aOO pesos. Pregunten por Vicente E l 
Islo-lo en Guanabacoa. Caserío Villa 
Muría, en la bodega, dirigen. 
Í6659 , 10 N. 
VENBO CONTRATO POR CBATRO 
aftoa de una finca de una caballería de 
tierra. Está situada a veinte minutos 
de esta capital. Tiene un gran plata 
nal en producción, gran palmar e inme-
jorable arboleda y guayabal, una gran 
cria de puercos y centenares de aves; 
vacas, bueyes y aperos. Informes: 
Eloy Hernández Estación Habana Cen-
tral. San Francisco de Paula. 
*6642 7 N. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE BN OARAOB POR T E N E R 
dus o admito un socio para que atien-
da uno, bien situado, buen negocio. 
Vlcsnte Pérez, de 12 a 2. Morro, 9, ba-
jos. 
^«51 5 N. 
AVISO A BOS SASTRES. SB VENDE 
una sastrería sm géneros, muy acredi-
tada. Lleva seis aflso abierta, punto 
muy céntrico. Se da por lo que usted 
ofrezca, por tener que embarcarse su 
dueño. Informan: en la vidriera de ta-
bacos de Neptuno y Aguila, 
4C650 5 n 
EN 3,000 PESOS, CEBO BN NEGOCIO 
con rtos camiones y un carro de cuatro 
ruedas, coi su pareja de mulos y arreos 
Arango, ertre Acierto y Villanueva. Ga-
rage. 
46640 5 if. 
¡ • OJO II NECESITO BUEN CRIABO 
de mano, práctico en servicio de mesa 
a la rusa y con recomendación; suel-
do $50 y uniforme. También necesito 
un muchacho, sueldo 515. Habana 126. 
4G691 6 n. 
SE OFRECE BN BBBN CRIABO BB 
manos: es práctico en el servicio; sabe 
cumplir con su bollgaclón; tiene bue-
nas referencias de pasas particulares. 
Informes: calle 9 espina a Z< Teléfo-
no F 1408. Vedado. 
46697 5 n. 
SE ABQUHiAN EN SAN MIOUEIi 183 
letra B. altos, habitaciones Interiores, 
con y sin muebles. 
46683 5 n-
BN $30 BN DEPARTAMENTO DE 3 
habitaciones, con servicios propios, alum-
brado eléctrico e Instalación de gas. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
46685 6 n-_ 
CASA DB HUESPEDES "VICTORIA". 
Villegas 31, esquina a Progreso, se al-
quilan hermosas habitaciones amuebla-
das para personas decentes. Casa nueva 
y muy limpia. Desde $18 a $40. 
46681 ft 
D E P A R T A M E N T O S 
con balcones al Prado, corpuestos de 
dos piezas, a precios muy bff>i,tos, se 
alquilan en Prado 93 B, primer piso, 
entrada por el Pasaje. 
46084 12 n-
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s a 
y m a o e i a d o r a s 
CRIADO DE MANO ESPASOB, PRAC-
tico en el servicio; fino y con referen-
cias, solicita colocación. Plancha ropa 
de caballero. Factoría 1. Tren de lava-
do. Telf. M 1294. 
46696 6 n. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UNA COCINERA PENIN-
sular para corta familia y casa de mo-
ralidad, sabe cumplir con su obligación, 
no sale fuera de la Habana. Penalver, 
30, b^jos. 
46671 5 N. 
CRIADA DE MANO. SE DESEA COBO-
car igual para cocinera de poca fami-
lia; con referencias; calle 22 entre 17 
y 19. Vedado. 
46695 6 n. 
BE SOLICITA UNA MUJER ESPASO-
la para los quehaceres de dos habita-
ciones. Dirigirse a Corrales, 141. casi 
esq-jnia a Indio. _ ' 
4̂ 669 5 N- , 
BB SOB1CITA UNA CRIABA DB MA-
no y para ayudar con una niña. Obispo. 
4f.660 
C O C I N E R O S 
C R I A N D E R A S 
DESEA COBOCARSE B E CRIANBERA 
española 22 años, bien parecida y muy 
san* tiene quien la recomiende. Cam-
par.ario. 154. Teléfono A-9817. 
16670 S N. 
SE DESEA COBOCAR UNA JOVEN es-
palióla de criandera con todos los requi-
sitos sanitarios y con abundante leche, 
tiene una niña de dos meses, muy her-
meta y muy gorda, ee puede ver en San 
Francisco, número 134. Víbora. 
46634 5 N. 
C H A U F F E U R S 
;;BUENA COBOCACION 11 NECESITO 
dos criadas da mano, sueldo $30; otra 
tiara caballero solo; una cocinera $40; 
una slrvlen'a para cllínlca $35: una ta-' 
cargada y una camarera. Habana 126. . 
46691 6 n. _ 1 
Se solicita una criada española, sería, | 
ofrmal, que tenga muy buenas refe-
rencias y conozca bien su obligación, 
para cocinar y Bmpiar en casa de 
corta familia. Tiene que dormir en la 
colocación y si no reúne condiciones, 
que no se presente. Se paga buen 
sueldo e informan de a 10 de la 
mañana en Juan Bruno Zayas entre 
General Lee y Lacret, Víbora, casa 
del señor Ruiz. 
46665 10 n 
CHAUFFEUR MECANICO, OFRECE 
su:? servicios muchos años de práctica, 
muy cuidadoso para todo y muy Instrui-
do, cartas de mis actitudes y recomen-
daciones de casas muy conocidas donde 
presté servicio por tres y cuatro años, 
no tengo pretensionesv Informes: Virtu-
des ^ Lealtad. Bodega. Teléfono A 7626. 
4 6676 B N. 
Se solicita una manejadora, de me-
diana edad, para Benito Lagneruela, 
18, Víbora, Después del paradero. 
Sueldo, $30 y ropa limpia. 
6 n 
CHAUFFEUR MECANICO, JOVEN JA-
ponés. desea trabajar una casa particu-
lar con buena recomendación. Donde co-
mo acompañado por el caballero por 
pocos falta tráfico, sabe manejar y cui-
dan muy bien, es honrado y cumplidor, 
no solicita mucho sueldo. Informan: 
Telefono 1-3539. 
46638 5 N. 
CHAUFFEUR JAPONES OOMPETEN-
te. desea colocarse en casa particular o 
comtrclo. tiene mucha experiencia, es 
cumplidor. Informan: Teléfono M-9290. 
46638 8 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
a voluntad del que toma el dinero. De-
Condlclonen Inmejorables. 1 a 10 años, 
voluclones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, 
altos de la botica. 
<!iC4̂  17 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio Que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dico», ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calleo Primera. Keesel, Segunda f 
Bellavlsta. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América. Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
40688 17 N. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E X E L SUPREMO 
R E C U R S O S 8 L \ L U G A R 
L a Sala de lo Criminal í e l Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencias 
decl/ando sin lugar loa elguientea 
recursos de casación: 
E l de Manuel Nodal, contra el fa-
llo de la Audiencia de Santa Clara, 
que lo condenó a la pena de 14 
afios, 8 meses y 1 día de reclusión, 
como autor d y homicidio de Juan 
Castelu Nodal, sangriento suceso ocu 
rrido en el poblado de Arimao, el 7 
de marzo último. 
E l de Joeé Tejero Sariego, contra 
el fallo de la Sala Primera de lo 
Crhninal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó en causa por 
estafa. 
E l del acusador particular Angel 
Serpa Santana, contra el fallo de 
la Audiencia de Matanzas, que absol-
vió a ^osé Alvarez Campa del deli-
to de estafa que le atribuyera el 
recurrente. 
E l de José González Mayorquín, 
contra el fallo de la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó en causa 
por dispapro y atentado. 
E l de Faustino Martín Mato, con-
tra el fallo de la propia Sala Se 
gunda, que lo condenó en causa por 
estafa. 
E l de Manuel Araujo, contra el 
fallo de la Audiencia de Oriente, 
que lo condenó en cauea por robo. 
Y el de Vicente Peña González, 
contra el fallo de la repetida Sala 
Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo conde-
nó en causa por falsedad en docu-
mento privado. 
E X L A A U D I E X C I A 
E L P R O C E S O P O R L A M U E R T E 
D E L I X G E X I E R O G A B R I E L 
ROMAX 
Para la una de la tarde del día 
día de hoy está señalada la celebra-
ción, ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia, del juicio 
oral de la sonada causa seguida con-
tra Víctor Miranda, a quien se acu-
sa como autor de la muerte violen-
ta del que fué Ingeniero Jefe de 
Obraa Públicas de la Ciudad de la 
Habana, señor Gabriel Román, ocu-
rrida hace algunos meses, en su do-
j mlcilio de la calle de Estrada Palma, 
en la Víbora. 
Lleva la defensa del procesado, el 
doctor Felipe González Sarrain. 
CONTRA R E S O L U C I O X D E L A 
COMISIOX D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencloso-administra-
tlvo de la Audiencia del recurso con-
tencioso, establecido por la Adminis-
tración General del Estado, repre-
sentada por el Ministerio Fiscal, con. 
tra Crescendo Reyes González, em-
pleado y vecino de esta ciudad, en 
( solicitud de que se revocara la re-
solución de la referida Comisión del 
Servicio Civil de fecha 20 de diciem-
bre de 1921, que fué declarada le-
siva para los Intereses del Estado, 
por decreto del señor Presidente de 
la República, de 23 de enero del 
corriente año, y por la que se declaró 
con lugar la apelación establecida 
por el demandado contra Decreto del 
señor Secretario de Justicia, que de-
claró terminados sus servicios en el 
cargo de Sub-Inspector de la Poli-
cía Judicial; Ha fallado confirman-
do la resolución recurrida; sin ha-
cer especial condenación sobre cos-
tas. 
OKAN OPORTUNIDAD. SE VENDE un 
cuadro plntadc al acuarela, una urna 
para imagen esmaltada, un chifonler, 
cuairo sillones de portal de caoba, un 
Jueso de recibidor de 5 piezas de caoba, 
tapizado, un Juego de sala tapizado y 
esmaltado. San José, 77. Habana. 
4*632 10 N. 
SE ARRE Olí A N MUEBLES, SE BAR-
nizan y esmaltan toda clase de muebles 
usados, dejándoles nuevos, pídame pre-
cios en San José, 77. se tapizan y hacen 
fundas. Teléfono M-9310. 
-•6632 10 N. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN AUTOPZANO SB UN 
mes de uso. gran fabricante, gran soni-
do con 75 rollos de primera. Precio 500 
pesos, color caoba. Calzada. 90. Veda-
do, entre A y Paseo. 
46630 6 N. 
A U T O M O V I L E S 
OHAUPPEUB COMPETENTE ESPA-
fiol. se ofrece para casa particular, tie-
ne referencias personales. Informen: 
F-4023, pregunten por el seflor Martl-
neZ- C XT 
46666 o í"1-
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
BE SOIICITA UN CRIADO DE MANO 
D*'jiní<ulai con buenas referencias de 
¿A«as particulares. Informan: Estrada 
P^lma. 13. „ ^ 
^«41 7 ^ 
C O C I N E R A S 
Sl= SOLICITA Z O T B * O 0 0 1 ? ^ * ^ ^ 
p^í., para casa de corta familia Línea, 
70 y medio. Vedado, entre B y 
4S673 
JOV^NBSPA«OIi SIN PRETENSIO-
nes, desea trabajo durante el día, bien 
para cobrador ,recibidor, oficina, etc., 
sabe algo de Inglés y francés. Referen-
cias y garantías. San Miguel, 157. Te-
léfono M-7646 . Joaquín. 
46667 B N. 
Mecánico instalador, práctico en tra-
bajos de ingenio, así como en calde-
ras de vapor y su conservación, se 
ofrece para fábrica, taller o industria. 
Luyanó, 217, cuarto número 1. 
46674 5 n m 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio españoU Joven y sin hijos; tiene 
varias recomendaciones: él da criado de 
mano o de portero y ella de nlflera; es 
cariñosa oon los niños; no tiene Incon-
veniente en salir al campo; desearían 
casa seria y de moralidad. Llamar al 
telééfono M 6832. 
46679 5 n. 
Cbandler, tipo Sport, prácticamente 
nuevo con cinco ruedas de alambre. 
Se liquida en $600.00 por cuenta de 
su dueño. Kavana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
46626 7 n 
CANOA, 275 PESOS, UN CAMION C E . 
rrado de alambre, gomas macizas atás. 
también se ^ande un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal 29. Cerro. 
46680 10 n. 
M I S C E L A N E A 
V A R I O S 
DESEO UN SOCIO PARA EMPRENder 
en un negocio de aves, huevos, quesos, 
dulce*, café y otros anexos, buen punto, 
buc-n contrato. Véame en Morro, 28. 
4f.651 5 N. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA—O SE-
ñorua francesa que tenga buenas refe-
rencias para vendedora en una casa mo-
das, sombreros. Informan en Reina, 2. 
46648 7 N. 
5H SOLICITAN AGENTES PARA VEN-
der el fox trot Yanqui. L a novedad que 
mata do risa! Docena 25 centavos en 
sellos. Fanancia del 200 por ciento. 
Se devtelve el dinero si ao tiene gran 
éxito. También muchas otras novedades. 
8«a usted el único en su pueblo. Escri-
ba en seguida. BrinSerhoff. Aguilar 
116. Habana. 
_<6693 9 n-
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-i 
RIÑA y anándese en el DIARIO D E ; 
L A MARINA I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a U e c f f l u i e n t o s 
U R B A N A S 
Ol^AN OPORTUNIDAD, SB VENDEN 
dos casas Juntas de esquina, acabadas 
de fabricar, fabricación moderna, pre-
paradores para altos, con sala, saleta, 
co.ncdor. 4 cuartos, dos servicios, ga-
rage al fondo, bien situadas, a una cua-
dra de Belascoaln y dos de Cuatro Ca-
minos. Trato directo. Informan: Gerva-
sio 52. Menéndez, de 1 a 5. 
46662 12 N. 
A LOS MEDICO. ESTUPENDO OFBE-
cimlento. Traspaso mi clientela, que 
produce setecientos pesos mensuales. 
Doy y exijo garantías. Si no las tiene, 
no se moleste en preguntar. Para deta-
lles llama al teléfono M 1433 . 
P . 10 n. 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
doctor López Blanco. 
r r x c i o x A R i o s j i d i c i a l e s 
MOROSOS 
Por la Secretarla (Te Justicia se 
ha dirigido a la Preeldencia de es-
ta Audiencia, una carta oficial del 
Secretario de Hacienda, recordando 
las resultas de la de cuatro del pa-
sado octubre en que se pedía que en 
un plazo no mayor de 15 días se re-
mitieran a dicha Secretaría de Ha-
cienda por todos los Juzgados de! 
Distrito Judicial, relación de los adeu 
dos que los mismos tuviesen, de 
acuerdo con las instrucciones con-
tenidas en la citada carta oficial. 
Y ruega a la vez el Secretario de 
Justicia, se ordene con toda urgen-
cia la remisión a dicho Centro de 
los datos pedidos, por ser estos ne-
cesarios para que la Comisión de 
adeudos, pueda llenar su cometido 
en lo que al Poder Judicial se re-
fiere. 
E l sefior Presidente de la Audien-
cia, traeladará la carta oficial de 
referencia a los funcionarios judi-
ciales morosos que han dado motivo 
a este recordatorio. 
SEÑALA3IIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A D E L O CRIMINAL 
Contra Félix Noriega, por robo. 
Defensor señor Freyre. 
Contra Eduardo Caamaño, por es-
tafa. Defensor sefior García. 
Contra Isaac Orejas, por estafa. 
Defensor: señor Fernández Criado. 
Contra Delfín Ginesta, por estafa. 
Defensor sefior Barrueta. 
Contra Frank M. Cid y otro, 
por atentado. Defensores: señores G. 
Ramos y Tabío. 
Contra Jesús Berges y otro, por 
robo. Defensores: señores Demestre 
y Mestre. 
SALA SEGUNDA D E L O CRIMINAL 
Contra Juan Martínez, por estafa. 
Defensor señor Candía. 
Contra Víctor Miranda, por homíi-
cldio. Defensor sefior González Sa-
rrain. 
Contra Pedro Cidra > otros por 
perjurio. Defensor sefior Torres y 
sefior M. Capote. 
Contra Jaime Tudó, por homici-
dio. Defensor sefior Pino. 
SALA T E R C E R A D E L O CRIMINAL 
Contra Bernardo Suárez, por aten-
tado. Defensor señor Zaydin. 
Contra José García, por estafa. 
Defensor: señor Casado. 
Contra Benito Alonso, por cohe-
cho. Defensor sefior Sarralnz. 
Contra Manuel Rojo, por atentado. 
Defensor sefior Alfonso. 
Contra Emilio Valdés, por estafa. 
Defensor sefior Casado. 
1 
SALA D E L O C I V I L 
i 
Juzgado Norte: 
Rosario Farifias contra René Ma-
vllio sobre pesos. 
Mayor cuantía. 
Ponente, M. Escobar. 
Letrado Gay. Procurador S. de 
Calahorra. 
Letrado Maclá. Procurador Ba-
rreal. 
Sefior Fiscal. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A Y E R L L E G A R O N 1,817 P A S A J K R R O S . — L O S Q U E L L E G A R O N Y LO<i 
QUE EMBARCAN.—STL CAPITAN R O C K . — H O Y S E E S P E R A Que 
L L E G U E MH. HARUING. 
ESQUINA $12 .000 H A B A N A 
vendo una esquina con bodega y a con-
tinuación dos accesorias y uno» altlcos; 
hay un contrato por seis años, alquiler 
seguro; se hace la operación rápida. 
Aguila número 148. entre Monte y Co-
rrales. Marcelino González. Telf. M 94C8. 
46664 6 n. 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de af.-n. 
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mtjor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
Salvltao aumenta la acción di-
solvente de la sangre en «1 ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan les ataquen do gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, In-
variablemente, tomándola con cons. 
tanda. 
Debido a la completa suseiuMa de 
peligros en su empleo. Saivitae es, 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gotal 
o el reumatismo crónico, \ 
HABEAS-CORPUS 
A favor del comerciante de la 
ciudad de Matanzas don Desiderio 
Rendueles Martínez, en causa por 
defraudación a la propiedad indus-
trial, ha establecido recurso de 
Habeas-Corpus su Letrado defensor, 
doctor José Pulg Ventura. E l Trii-
bunal ha señalado la una de la tar-
de del día de hoy para que tenga 
efecto la celebración de la vista del 
recurso referido. 
IMPUGNACION D E HONORARIOS 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-admlnistrativo de esta Au-
diencia, conociendo de la Impugna-
ción de honorarios por indebidos, 
promovido por Carlos Travieso Terra 
dillo, en los autos del recurso de am-
paro en el dominio y posesión de los 
derechos y acciones de la casa Je-
sús María ciento cuatro inetrpuesto 
por Manuel Pérez Ochoa en el jui-
cio de menor cuantía seguido por el 
expresado promovente contra Elvi-
ra Sotolongo; cuyo Incidente tuvo 
por objeto la exclusión de la regula-
ción de costas practicada de la par-
tida de 50 pesos que se asignó en 
su minuta un Letrado; ha fallado 
ordenando la exclusión de la tasa-
ción de costas practicada, por Inde-
bida, la partida de 50 pesos que co-
mo honorarios se asignó el letrado 
referido. 
SIN CURSO L A DEMANDA 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administratlvo de esta Au-
diencia resolviendo el recurso con-
tencioso administrativo establecido 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de la Habana en sesión Je 14 de 
diciembre de 1921, aprobado por el 
Alcalde Municipal que concedió au-
torización a Manuel González Gue-
rra, para construir una caseta ar-
tística con cubierta de teja en la pla-
zoleta de Luz, San Pedro entre San-
ta Clara y Luz; ha fallado decla-
rando sin curso la demanda contra 
el acuerdo del Ayuntamiento antes 
dicho. 
SENTENCIAS E N L O CRIMINAL 
Absolviendo a Andrés Viera Suá-
rez por hurto. 
Condenando a Facundo Rodríguez 
Pita por robo a 300 pesos de multa; 
Carlos Blanco Valdés, fué absuelto 
por atentado. 
Condenando a José María Díaz y 
Barrios por rapto a un año ocho 
meses 21 días de prisión correccio-
nal. 
Absolviendo a Arturo Revora León 
por un delito de lesiones. 
B. L . M. 
E n atento B. L . M. nos participa 
el doctor Marino López Blanco, ha-
ber establecido su Notaría Publica 
en Aguiar 100 en esta ciudad, dbn-
de nos ofrece sus servicios profe-
sionales; así como haberse hecho car 
go del protocolo del doctor Aure-
lio Fernández de Castro. 
Agradecemos la fina atención del 
Juzgado Oeste: 
Berndes contra Sociedad mercan-
til de Miguel Fundora e hijo, sobre 
pesos. Menor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: Mandatario R. Illas. 
Letrado Gorrín. Procurador Gra-
nados. 
Juzgado Este: 
Ramón Alvarez contra José Fer-
nández y H. . S. en C. sobre pesos. 
Mavor cuantía. 
Ponente M. Escobar. 
Letrado. Procurador del Puzo. 
Letrado Calñas. 
L a Aduana de le Habana recau. 
dó ayer la cantidad de $42.862-03. 
E L MANUEL CALVO 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor espafiol "Manuel Cal-
vo", que trajo carga de tránsito y 
pasajeros, así como 18 pasajeros pa-
ra la Habana. 
Figuran entre los pasajeros llega-
dos en este vapor los señores E u . 
logio Ferráez y señora, la religiosa 
inglesa Minie Lanetti, y las reJ,igio-
safi españolas Jesusa de Muguriza, 
Dolores Messa Baiusart y Rosario 
Belando Martínez. 
Entre los pasajeros de tránsito 
de este vapor figuran la artista Ma-
ría Tubau y María Luisa de la To-
ir t , el sacerdote espafiol Ramón 
Luezo, el abogado español Salvador 
García González y BCñora, Francisco 
Sales y el literato colombiano señor 
Leopoldo de la Rose. 
E L E S P A G N E 
Esta tarde después de las doce 
llegará el vapor francés iíspagne, 
que trae carga general y 557 pa-
sajeros para la Habana. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo. 
res: los ferries para Key West, el 
inglés Berwlnvale, para Veracruz; el 
americano Pastores, para Nueva 
York. 
58 RUSOS Y POLACOS 
Mafiana embarcarán por la vía de 
Key West, en el vapor "Cuba", 58 
ruaos y polacos que se dirigen a los 
Estados Unidos. 
UN ORGANISTA 
Para la Iglesia de la Compañía 
de Jesús ha llegado en el vapor Rei-
na María Cristina el organista se-
ñor Torlbio Azpiazu Azpiazu, 
E L GOBERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó 
anoche el vapor americano "Gover-
nor Cobb", que trajo carga general 
y 180 pasajeros. 
E n este vapor ha llegado el ca-
pitán Rock, nuevo ayudante del ge. 
nerel CroTvder, perteneciente al Cuer-
po de Auditores del Ejército de los 
Estados Unidos. 
A recibir a este oficial acudió el 
general Cro-wder, quien pasó a bordo 
al quedar terminada la operación de 
atraque. 
José Fernández; Serafín Ruiz; j0gx 
M. Armaburu; Pilar Sierra; Ante 
nio Ibáñez; Luis Martínez; AlemaniT 
Alvarez; Juan J . Alvarez; RafaeU 
Lsqulsirre; Emilia Fradechi; Mari» 
no Merino y familia; Ricardo Val 
loso. 
E l sefior Néstor Carbonell, qu-
fué a buscar datos en el Archvo ¿a 
Indias; Mercedes Prado; Gonzalo 
Fernández; Rómulo Quintana; Ca 
milo Caldelea; Eduardo Zald'ívar' 
Lázaro Suataeta; Leocadia Fernán', 
dez; Armando García; Diego, Isabel' 
Concepción, Pilar, Blanca, Alvaro y 
Eiisa Fernández; Belarmina Rodrf 
gjez; Camilo Baldeón; Ramón Gar. 
cía; José Fernández; Sara Víllasou! 
ra; Francisco Suárez; José Prieto" 
Celestir^n Menéndez; Perfecta Rivas-
José María Pérez; Casimiro Estéval 
nok; Josefa Soto; Valeriano Nieto* 
Oliverio Martínez; Gonzalo Córdova-
Juan Rodríguez; Claudio Conde-
Manuel Orta; Eusebia Errosola; Se* 
líipio Basterrechea; Natividad Gó-
mez; Remigio Diez; Guillermo Bil. 
bao; Marcelino Abesa; Guillermo 
Barastebena; Antonio Soberón; Da-
niel Basaldo; Trinidad L . Torres q 
hijos; Segundo Rodrígtez; José 
Suárez; Laurentino Hevia; Wences-
lao Fernández; Eduardo Vallina; 
Manuel García; Celedonio Casavll 
uevas; Ramón Rodríguez y familia; 
Manuel Junquera; Julio Gonzálej-
Avelin> Cabeza; Benjamín Pereda-
Manuel Alvarez; Luciano Fernán-
dez; José A. Blanco; Josefa de Die-
go: Buenaventura Yáfiez; Constan-
tino Mlravelles y familia; Rosendo 
Menes; Gerardo Corrales; José A. 
del Blanco; María Dolores López; 
José Luis López; Carmen Dollat; 
Joaquín Fernández; Manuel Canel 
da; Juan Antonio Hermida; Avell. 
no Pazos; Antonio Valdesuso; Ma-
nuel López e hijo; Camilo Gonzálej 
y otros. 
T O R E R O S 
De tránsito para México va en es-
te buque el matador de toros Rafael 
Riblo "Rodalito" con los banderille-
ros Manuel Navas y Crescendo To-
rres. 
También ve de tránsito el pelota. 
rls Roberto Elorza. 
E L DB L A RAT,Tfffl 
Procedente del Havre, vía Cana-
rias, ha llegado el vapor francés De 
L a Salle, que trajo carga general 
y 490 pasajeros y 7 polizones y 45 
pasajeros de tránsito. 
Llegaron en este vapor los sefio-
res Manuel García y señora, Gonza-





También llegó en este buque núes- Arturo Bulchar; Expósito Pascual; 
tro distinguido amigo el doctor Juan 
O'Nagthen. Director de " L a Prén 
sa". 
Entilj el pasaje de tercera llega 
roa 93 chinos. 
MR. HARDING 
Esta tarde y por la vía de Key 
Juan Buscantlnl; Darío Cantalapie-
dra; Aquilino Ramón; Manuel Gon-
zález; El isa Alvarez y familia; Juan 
Sardias; Delfín Peón; Vicente Suá-
rez; Angela Pérez; Angela Fernán-
dez; Angel González; Angel Martí-
nez Gallol y familia: Nicanor Me-
dina; Irene Medina; María de la 
Concepción Medina; Félix Díaz; Jo. 
West y en compañía de su esposa yi sé Díaz; Enrlquo Ruiz; Francisco' 
do la hija del Secretarlo del Teso.i Eavandero y señora; Romualdo Ne-̂  
ro dé los Estados Unidos, a quienes: grflra; José M. Toledo y familia;^ 
se dispensaron las cortesías de es-
tlic. 
E L ALFONSO X I I 
Santiago Santidrián y familia; Pe-
dro Fernández González y familia; 
Adriana López Menéndez; José Goñ* 
zález Montes de Oca; Segundo de 
Rosarlo; Francisco Castellanos: Jua« Este fué el cuarto vapor de ban- _ t , . „ ^ „ r A *u M .̂o Ao^»««io «„« ô n̂-.a „•„•„, „i na Rodríguez Angel García; Abra. 
deia española que arribó ayer al r, , , . „ _ _ . 
, i nam Pedro Sierra y señora; Ered 
PUprr¿edente de Bilbao, Santander,!Mar(1Uet y famllla ^ otros-l \ Í 0 l ^ V ^ l ^ i'817 PASAJEROS sajeros para la Habana y 272 de 
tránsito. E n 108 B^,s vaPores entrados en 
Llegaron en ©ute vapor los sefiores! el día de a-^r en este puerto llega-
Feliciano Castillo, Vicente Gómez; roT1 1'817 Pasajeros para la Habana. 
Domingo Arruza; señora María Az-| l i s a » * ^ ^ — « = i ¿ = = : •• 
puru de P. e hijo; María Azpuru;i 
Juana Cotano; Manuel Goenaga; 
José Marracó; Catalina Marqueta, 
Juzgado Sur: 
Testimonio de lugares de los co-
rrespondientes al Intestado de Ce-
lestina Ceijas. Un efecto. 
Ponente M. Escobar. 
Señor Fiscal. 
Letrado doctor González Etchego-
yen. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Marcos Hernández Silva contra 
María Alemany Gutiérrez. Mayor 
cuantía. 
Ponente M. Escobar. 
Sefior Fiscal. 
L A S E L E C C I O N E S 
E N I N G L A T E R R A 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G PÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana. 
Juzgado Este: 
J . Llera y Compañía contra Fe-
Upe Cue y Villar sobre pesos. Ma-
yor cuantía. 
Ponente M. Escobar. 
Letrado, doctor Villaverde. 
Letrado Solorzano. Procurador Pe 
reirá. 
Juzgado Oeste. 
Banco Digon hermanos contra Ha. 
vana Importatíon Company sobre 
pesos. Menor cuantía. 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Elizalde. Procurador de 
la Cruz. 
Letrado F . Morís. Procurador Mi-
ró. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secretarla de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-adminlstra-
tivo: 
L E T R A D O S 
César A. Márquez; Oscar Mifiozo; 
Ramiro Capablanca; Jorge R. Cos-
ta: Nemesio del Busto: Evelio Ta-
bie; Oscar Barceló; Alfredo Porte-
la; José Ferrer SaavedYa; Luis F . 
Ayala; Nicolás AUuzarra; Gabriel 
Menéndez Sepa; Gonzalo Andux; 
Carlos M. Guerra: Fernando G. Ca-
rratalá: Ricardo Elizalde: Emilio Nú 
ñez Portuondo; Rafael Frejo; Car-
los M. Alzugaray; Antonio López 
Chávez; Joaquín J . Pardo: Salva-
dor García Ramos; Manuel Saave-
rio: Ruperto Arana: Miguel G. Fe-
rregut: Lorenzo Erbiti; Ramón Gon. 
zález Barrios; Enrique Hart: José 
M. Gispert; Policarpo Lujan; Miguel 
A. Camejo: Julio Debogues; Ovldoo 
Giberga; Alfred E . Valdés; Gui-
llermo R. Muñiz; Rodolfo Noguelra; 
José E . Gorrín; Francisco O. de los 
Reyes; Adolfo N. Vlllavicenclo; Ra-
fael Andreu; Gustavo Roig Suárei; 
José Romaguera; Raúl de Cárdenas; 
Miguel A. Díaz. 
P R O C U R A D O R E S 
Vllomara; Bejerano; Carrasco; 
Vázquez; Díaz; Pefialver; Castro; 
Loadrea, 2. 
Los electores en Inglaterra pare-
cei.' extraer más diversión de los 
días electorales que 'los americanos, 
y todos esperan que haya gran agi-
tación en las próximas contiendas 
entre los candidatos al Parlamento. 
E s costumbre general que todos 
\ o h candidatos se presenten con sus 
esposas o esposos en los colegios I 
centrales de sus respectivos barrios 
o condados y arenguen al pueblo tan j 
luego como se proclama la voluntad 
del cuerpo electoral. Esto desde lúe- | 
go es muy agradable y satisfactorio I 
j para los candidatos victoriosos. L a 
disposición y estado de ánimo de los i 
derrotados siempre se espera con v i - ' ohinnn « ^ * , u i j j _ i , a > vJDiapo, 56. esquina a Compostela va ansiedad por los electores reuní- 9 a 12 y de 2 a B. Telf A-7957 
dos. Esta es, en verdad, una de las |1 —— ' . 
pruebas más Infalibles de la popu-
laridad de un candidato. Los derro-
tacos que se muestran descontentos 
o irritados son siempre objeto de 
una rechifla despiadada. 
Otro rasgo muy agradable de los 
días de elección que muchas perso-
nas de las clases más pobres obtie-
nen la única oportunidad de su vida 
para viajar en costosos automóviles 
sin pagar un centavo. 
Este afio la espectación con moti-
vo de las elecciones terminará rápi-i 
damente, comparada con los días an-
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E U X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
De 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CAK.X.O OaJtATE BBU 
Abogado 
Ag-ular. 48. Teléfono A-248*. 
46402 30 n 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
teriores a la guerra. Todos los votos San Ignacio. 40, altos, entre Obispo / 
serán depositados esta vez en un bo-i ObK->oía. Teléfono A-87('i. ^ ; 
lo día—15 de noviembre—y ant^sl n . i 'j« a j • • t ^ t i ^ 
de la noche del 16 se sabrá quiénes I dentro JundlCO AamilUStratlVO 
son los nuevos miembros del P a r - i M 6 ! ^ Padrfii., Mendleta y Ruiz Dlreg-
Inmpnto I tor- Abogados. Cobros de créditos ai 
iameuiu. | ciento Qbrapla, 65. Teléfono M-
' —-|J898. Habana. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-54431 Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
Barreaf; L . Jiménez; F . Trujillo; 
Ros; Reguera; Sierra; Udaeta; Pu-
zo; Leanés; Fornaguera; B. Vega; 
Rodríguez; O'Rellly; Granados; L l a -
ma; Corroas; Alvarez; Menéndez; 
Espinosa; Cárdenas; R. Granados; 
G. del Cristo; Mazón; Praza; F . de 
la Luz; C. de Vicente Yáfiiz; Rin-
cón. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Inés Margarita Gutiérrez; Antonio 
Quintana; Ramiro Monfort; Fran-
cisco G. Quirós; Luis Sell; Toribio 
Q. Fernández: José Meneses Valdés; 
José Pinto Valdés; Enrique R. Villa-
briga; Generoso Falcón; Francisco 
García Alvarez; Aquilino Tito; Fer-
nando Molina; Antonio R. Lana; 
Abel Socarrás; Eduardo Daumy; Jo-
sé Arrufaton Algace; Evello Jimé-
nez Cabrera; Juan F . Vargae; Jor-
ge M. Núñez; Eduardo A. García; 
Ramón Faijón; Perfecto López Vi-
dal; Ricardo F . de Castro; Abraham 
Molina; Braulio Fuentes; Eduardo 
Alvarez García; Indalecio Garay; 
Víctor Trujillo; Manuel Díaz; R i -
cardo R. Azcarreta; Alfredo V. Gon-
zález. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Aboyado y Brotarlo Público 
Asuntos hipotecarlos, Escrituras, t*9^* 
mentarlas, divorcios. Manzana de Go? 
mea. 343, teléfono A-4962. 
4 4 733 J.8 n 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gúmea, 328 y 329. Telér»" . 
no A-Í316. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
ÍÍOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIDO 
Abo 
no A 
ó p. m 
pados. Aguiar, 71. 5o. piso. TeléfO-
-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 Mjj 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
o A n o z c D I A R I O U L I A a i A R l i ^ N o v i e m b r e 3 d e 1 ^ 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V L P R O F E S I O N A L E S Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CZBT7JAKO D E l A QTJINTA D B 
D E P E N D I E N T U a 
Clmgfía Ocaer^l 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes de dos a cuatro, en su domicilio. 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5, Virtudes. 
144-B. Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
P o I í - C I i n a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y merfales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana, 
tas: de 9 a 11 a , m. 
46430 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c m u j A a r o 
Z J S S ? * "rtslta da u Asociación de 
. ^ n a r i a s y Enfermedades de señoras . 
s i eDSwy Abados, de 3 a i , 
ol. altos. Teléfono A-4314. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M O N T A R O 
Martes, 
Obrapla, 
D R . i . A . V A L D E S A N C I A N O 
te: En í t rmedades S a ^ ^ 5 5 P ! 2 Í 2 S 2 ? -
Lúes y EnfennedadM SlS ^ma I1«r>'1o»o. 
«ultas: D ¿ \ a 3 (J %o1 P r C X a 2 ^ - ^0n-
31 d l a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m . a ó p . m. . menos 
, sábados y domingos. Especialidad en 
a íentes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8s78 
o-?oNepluno y S*11 Miguel. 
t-'684 30d-5 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. 
Libertad. 50. 
» 3. Teléfono 
CSOSO 
5 5 í ^ S ? * I Quirorgicas. 
M a r t í . Consultas de i 
larga distancia. 
Ind . lo. Jl 
Horas de consul-
y de 2 a 5 p. n 
30 n 
D R . E . C U E R V O 
Anális is de sangre. Reacción de "Was-
sermann. San Miguel, 23. De 2 a 3. 
46417 30 n 
H O M E O P A T I A 
D a , D. BTVA 35E L A T O B S B 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11. 
número 162. de 2 a 4. 
12924 4 n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C&tedrátlco de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 1 Í 5 . 
C3051 Ind-13 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
? dUeJian¿o8n-A,hoS?ílíal ^ Emergencise UMJTM ^ S . i N í m e r o Uno, Especia-
venéreas p?nfU«rInarU' y enfermedades 
í f s u r é ^ r i ; t0rCop,a 7 cateterismo de 
ms uréteres . Inyecciones de N«n«cai. 
y a r s á n . Consultas de 10 a 12 a m j de 
P . m . ¿ a la calle de Cuba, nú-8 a 6 mero 69 
S E R M O N E S 
| lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-l 
Irán atracadas al muelle de S a n F r a n -
É3 vapor 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Phlladelphla. Washington. 
t>. O. y la Habana (Especialidad Buco-
dentarla exclusivamente). Enc ías enfer-
mas. Carlee dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrel la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
l a 5 . 
que se p r e d i c a r á n , D m., l a 8. I . i cisco, entre los dos espigones, so la - í 
Catedra l d u r a d o el « e g m i d o imente hasta las diez de la m a ñ a n a del! 
semestre del ano 1922 j ' J » j i i i p. ' j 
»T . u i L T 7 r V . _ . M a l a de la salida del buque. D e s p u é s de i 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de T e . I » L • , . . 
dos los S a n t o » . M. L S r . P e n l t e n - ¡ eít.a no se recibirá mngun equi-
l paje en las lanchas y los señores pa- j taldrá para 
P , sajeros por su cuenta v riesgo se en- i 
l  tos. 
c iarlo . 
Noviembre 16 .—San Cr ie tóba l 
ALFONSO XI 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
43037 4 n. 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
C I R U J A N O 
m. Telefono 
Ind-23 ab 
M E D I C O 




D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vfas Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de E r t e r -
mo» del pecho. Médico de n iños . I.lec-
clóii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I H L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
„„Yelnt,,c,riCw inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de nenritls óptica, ataxia, pa-
rá l i s l s general, etc., reputados por In-
curables. 
E s el tratamiento más científ ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
ae enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D B . B . C A 8 T E I . I . S , especialista en en-
formedades de la sangre, piel, s í f i l i s 
y vénereo. 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 i n d . 12 Jl 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades a« la 
Piel, Síf i l is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d' S a 6. 
Prado. 98. Teléfono A-S966. 
C7613 31 d lo 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
Especialistas en enfermedades de sef.J-
ras y niflos. Venéreas. Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2167. 
F-3117. Consultas diarias de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 80 N . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de » a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'.a noche. Consulado. 98, bajos, telf. M-
6395. 
42798 3 r 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocitls Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monto, 
número 149. altos, entre Angeles e I n -
dio. 
44011 1S N. 
de la Habana . M. L Sr . Magis tra l . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de ; 
mes, M. t Sr . Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-1 
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J 
berev. 
Diciembre 8 . — L a Inmacu lada C o a . 
c e p c i ó n , M. L Sr , Maestrescuela. 
Diciembre 1 0 . — l í Dominica d^ 
Adviento. M. L Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r 
I . Sr . Magistral . 
Habana , jun io 12 de 1922. 
¡ cargarán de llevarlos a bordo. 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
la correspondencia p ú b l x a . Lo» r e ñ o r - j pasajeros deberán e«-! |ievand< 
Ro- cribir sobre todo» los bultos de equipa- i 
je su nsmbre, apellido y puerto de des-' Admite carga y pasajeros para di-
tino con todas sus letras y la mayor ^ pUerto. 
claridad. 
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puertj de destino, con to-
das JUS letras y cea la mayor clari-
d a d . 
O Consignatario? 
M . O T A D I K . 
San Ignacio, 72, altoa. Telf . A-7900. 
O F I C I A L 
Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n ; 
bulto de equipaje que no Heve c l a r a - ' 
^ ^ mente estampado el nombre y ape-i L o s billetes de pasaje só lo í e r á n 
mones que. Dios m e d í a n t e , 1 1 W 1!.Ídod e !U ¿ u e ñ o y el puerto * des | « P « d i d o s hasta las diez del día de la 
de predicar en la Santa Ig les ia Cate-
dra l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y l a apro. 
b a m o s . — D r . Alberto M é n d e z , Gober-
nador E c c o . . S- P . — P o r mandato de 
S. S. R . Pedro Sisto. Vlceeecretarlo. 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr. Arcediano. 
tino. salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
S e c d ó n d e A c u e d u c t o s 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o , c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 
P r i m e r T r i m e s t r e 
Se hace saber a los seflores contri-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo B, a las 8 a. m. . tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Sant í s imo y sermOn. 
46472 6 n 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DB IiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niftos. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
prcf "sional. Enfermedades de la san-
gre, -echo, señoras y niflos» partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales d« la mujer. Coasul-
tas diarias da 1 a . Gratis los ^martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-022t>. Habana. 
45388 22 n 
D R . E . P E R D 0 M 0 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela! por InyeccToñea, sTñ 
de Medicina. Director y Cirujano de la 23 Teléfono A-17» 
Casa de Salud aei uentro Uallego, fí 
trasladado BU gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. T r f A ' z r . v A-4410 
Consultas de 1 a 4. Especialista en viaa 
¡ urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sffiles; su tratamiento 
dolor. Jesús María. 
66. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do ae-
fioras, de la sangre y venéreas . D« 1 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37B1. Monte. 120. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio *'La Esperanaa". Reina. 137. 
De 2 a 4 i>. m. Teléfonos 1-2343 y 
A-265>. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médloo del Hon-
fiital Calixto García . Enfermedades de os ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-23S0. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestiaos. Consulta de T y 
media a 10 y media a . m., y de 1 a 3 
p. m. R iyos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convenolo-
nalos. Lamparilla. 74. Teléfono M-4262. 
Habana.. 
44177 16 n 
Para señoras, señori tas y niflos. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
L O S N U E V E P R I M E R O S «VIERNES 
E l día 3 a las 7 a. m.. misa de co-
munión . A las 8, la eolemae con ex-
posición del Sant ís imo y comuniOn ge-
neral . | 
46473 8 n 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , ; bre todos los bultos da su equipaje, 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S nombre Y puerto de destino, con buyentes que el cobro sin recargo de lav 
. . | i i cuotas que corresponden al primer T r i -
Par ís . 45.000 toneladas y 4 h¿lÍCCS: ' e t a s y Con U t * 9 l m V * ' mestre del ejercicio de 1922 a 1921 por 
F - _ A/V» i i a x*ti r i A * A el concepto de Plumas de Agua del 1 e-rance. Í J . U i j y } toneladas y 4 h é l i c e s ; r'a«a- . . . . . ! dado, quedara abierto desde el prOximo 
l a SavmV ! J» 1 nrrain^ RnrhamK^aii L a C o m p a ñ í a nO a d m t i r i bultOS día 3 de Noviembre hasta el día 2 de 
u a o a ^ i e . L a Lorraine . IVOCnamoeau. ^ . _ , Diciembre del corriente año en los ba-
Chicago, Lafayct te , N i á g a r a . Leopol-1 a ' g ™ 0 dc equipaje que no Leve c,a | jos de la Casa de la Administración 
dina. etc. etc. ramente estampado el nombre y ape 
P i r a m á s informes, dirigirse a : de su «Juego, así como e 
E R N E S T G A Y E puerto de destino- D e m á s pormenores 
• * AA A i J i n n n impondrá el consignatario 
Oficios, numero 90. Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A LÍNEA PILLOS 
P a r r o q u i a de J e s ú i , M a r í a y J o s é 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
N O V E N A R I O E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L 
PÜRGATOKTO 
E l novenario comenzará en la noche 
del día lo . de Noviembre, a las 7 y me-
dia, y a esta misma hora en las de-
mAs noches, con el piadoso Rosario de 
difuntos e inmediatamente terminado 
éste , la meditación propia de cada día 
del Novenario, terminándose con la pro-
cesión de difuntos y responso solemne 
Cirujano dentista. Catedrático de la1 ai f inal . 
Universidad. Expiaciones sin dolor porl E l Párroco ruega atentamente a sus 
medio de Gas ProtOxido de Azóe . E8-iarna(jos feligreses y demás fieles la , 
pecialldad en coronas y puentes e in-1 as}Stencia a estos piadosos actos en fa- de 10.500 toneladas. Capi tán D U R A N 
crustaciones de oro y porcelana. Hora vor de las benditas almas del P u r - . C A i n D A r \ V CCTT? DI :rDTr» ITTTA 




E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e spaho! 
C A D I Z 
r  u  u t , v^ i n s a  i j gatori   l s a  l   ' i ^ i i ^ i i i j n -
Zenea. antes Neptuno, 67. Telé- que tienen de rogar a Dios y a la San- | M E N T E E L 10 D E N O V I E M B R E 
V-3843. t í s ima Virgen por las almas de todo» 
Ind . 13 ag 





D R . J O R G E L . D E H 0 G Ü E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila, 
»4. Teléfono A-3940. Particular A-2987. 
452S5 22 n 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-128» 
OBISPO 66. A L T O E 
43788 21 n. 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A BIT B N E E R M E D A D E S 
DH L O S OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. 15.00. Con-
sultas por la maftana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno. 3J, 
altos. Teléfono A-1885., 
C7622 S0d-8 
A . C . P O R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
f2.00 al mes. San Nicolás , 62. Teléfo-
no A-8627. 
D R . G A B R I E L M , L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas fle 
9 a 11 a . m. y de 2 a 3 p. m. Monte. 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7286. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, esta de nu^vo 
al trente de su Instituto Médico. 8»ore-
I siones Internas. Kisioterapla. San J A -
taro. 46. Teléfono A-6965. No vlalra. 
Consulta. S6.U0. 
C2582 Ind 2 ab 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N P E R M E -
dades del estomago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. \Hce-
ras del estomago, enteritis y colitis por 
crónicas Que sean. Consultas diafias de 
!2 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
Mernes de 9 a 10 a . m. y de 12 * 2 
9. m. Reina. 90. 
D R . J . B . R U I Z 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward. Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
uulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105^ 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química 
Industrial 
Agrícola e 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
Piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, ólabetes, dispepsias hiperclorhldrla, 
enterecolltle. Jaqueca.-., neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demán 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
3 a 5. Escobar. 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z * 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Ravos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. D# 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
De los Tiospltales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure- f 
troscOpicos y ctstoscOpIcoe. Examen del 
nftOn por los Rayos X . inyecciones del 
6Ut> 7 914. Reina. IOS. De 12 p. m . a 
1. Teléfono A-Í051 . 
C 7«16 SI d lo. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E ^ 
Médica-Cirujana de la Facultad d« la 
Habana y Eocuala Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consuita. d« 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-342S. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a S. Campanario, 
número 3S. 
C6991 Sld-1 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, 
12.50. San Lázaro. 294. T e l . M-15ÓS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. E l jueves S de Noviembre 
a las 4.30 p. m. se tendrá en esta 
Iglesia el hermoso ejercicio de la Ho-
r a Santa, con Intermedio de cantos por 
un coro de niñas: se dedica esa Hora 
Santa a las benditas án imas; por eso 
debe venir toda la Habana a interceder 
ante Jesús Sacramentado por esas a l -
mas: habrá exposic ión, meditación y 
reserva del Sant í s imo. Hablará el P . 
Morájv, S. J . 
Primer Viernes: E l dfa 8 de Noviem-
bre es el Primer Viernes, el día y la 
fiesta especial del Sagrado CorazOn. A 
las 7 a . m. se dará la comuniOn ge-
neral a la par con la misa para que los 
ocupados puedan retirarse a tiempo. A 
las 8 a. m. misa cantada ante el San-
t í s imo y sermOn. Predica el P . Morán. 
Queda expuesto el Santís imo hasta las 
4.30 p. m. en que será el trisagio y 
la reserva. 
No olviden las fieles que es el se-
gundo de los Primeros Viernes, y que 
sequiar a Jesucristo y por dar buen L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
ejemplo de religiosidad y devociOn al 
para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los de-
m á s p u e r t o s , $ 7 6 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d ir ig irse t sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l t A-7900. 
E l vapor BUENOS AIRES 
A . V I V E S 





V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
E l vapor francés DE LA SALE 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario, 
i E n el despacho, f l . A domicilio, precio 
1 según distancia. Pra*lo, 98. Teléfono 
I A-3817. Manicure. Masajes. 
C 
l 
Enfern>od3Qos del CorazOn. Polnirmes. f* 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días ia-
bombles. Salud, nümero 34. TeL A-641Í. 
Ind 
D R . C . E . F I N L A l í 
Profesor de Optolmologla do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (eatómago. hígado. riftOn. etc.) on-
xermedades de señoras . Inyecciones en 
•erie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago, intestinos, aná l i s i s del tu-
bo gás tr ico . Consultas de 8 a 10 a, m, 
f de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
* - B , T e l . A-8385. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
ir .HE.?ILir)AI> S E X U A L , eatOmahO • 
nfalP,08- Carlos 1H. 2P9. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab ' !£ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ia Piel y Seflorns.) 
? ? b a trasladado a Virtudes. 143 y me-
fono 8* Con8Ulta8: de 2 a 6. Telé-
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
tedrfttlco de Clínico Médica de la 
ilversidad de la Habana. Medicina In-
rna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia 52. altos, T e l , A-1327 y F-2579. 
C5979 81d-lo. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
saldrá para 
sob re el 
N E W O R L E A N S 
3 D E N O V I E M B R E 
COMADUOITAS 
Muchos aftos de práct ica . Los ú l t imos s 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios «onvencionales . 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado, Te-
léfono F-1252, 
F R A N C I S C A R U I Z 
rr ; T „ i Enfermera y Comadrona facultativa, 
D r JoSC A . r r e s n O y I>a$tl0ny 'o frec í sus servicios a Clínicas y casas 
de la F a - ' particulares. Chacón 26. T e l . M-5109. Catedrático de Operaciones 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 
5 martes. Jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4644. . ^ „ , 
C9453 Ind.-23 n 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos loa d ías hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de niflos. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M - 2 » i l . 
43395 • n. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga v is ta . Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de E s -
paña , Dan cartas de crédito sobre Xew 
York. Filadelfia, New Orleans, San 
r n r r r n S T^r>m.ttamr7 c / v r ñ i francisco. Londres, París . Hamburgo. 
D r E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O Madrid y Barcelona. 
OId'os, Nariz y . Carganta.^CpnsuUas: | C A J A S R E S E R V A D A S 
E l vapor correo francés ESPAG1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
bre e l 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el d ía 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l v a p o r "SPARNDAM" 
s a l d r á 
p a r a 
el d í a 2 9 d c O C T U B R E 
V E R A C R U Z y T A M P O C O 
E l v a p o r "LERDAM 
C a p i t á n 
saldrá paró.: 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A * 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . R O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A I ^ 
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 dc la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal . Sabani l la , Curacao , Puerto Cabe-
llo, L a Gua ira , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curazao, 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d ía de la 
salida. z 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
per el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito serán nula?. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su «^u ipaje , 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a ho admit irá bulto 
alguno de equipaie que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape 
Ilido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
K. O T A D U Y 
San l y n a d o , 72 , altos. Telf . A-7900. 
Municipal, por la calle de Mercaderes
, . Taquilla nCfnero 2. todos los días hAbi-
como el del les de 8 a l l a . m . y dc 1 y media a 3 
p. m., menos los sábados que serin 
¡ d e 8 a 11 a . m. . apercibidos que si 
dentro del plazo señalado no satisfa-
1 cen sus cuotas, incurrirán en el re-
i cargo del 10 por ciento y se continua-
! rá. el cobro de acuerdo con lo que pre-
• viene la Ley de Impuestos Municipa-
les. 
Durante el mencionado plazo tambl ín 
podrán abonar los recibos adicionales 
que correspondan a trimestres anterio-
res, que por altas rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente y con el fin de facili-
tar el pago, se hace saber que deben 
presentar el ú l t imo recibo satisfecho. 
E l cobro sobre Metros Contadores se 
anunciara tan pronto se reciba de la 
Jefatura de Obras Públ icas de la Ciu-
dad la relaclOn de consumo. 
Habana. 25 de Octubre de 1921. 
(f.) M. T Ü l e g a i , 
Alcalde Municipal. 
C8140 6d-81 
A V I S O S 
Fl vapor 
4 D E s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U Í í A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f icos trasatlAn-
tlcoS han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda econOmlca y tercera 
clase. 
Camarotes numerado» para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Pare intormea: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . ea C . 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M.5640. 
H A B A N A 
E l vapor correo francés 
Lun-s . Martes, Jueves y Sábados, de i 
& 2 'Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
cia" No hace visitas. Tel f . A-4465. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina J Cirugía. £ » > * * f * M * 
partos enfermedades de nlho». del oe-
¿ho y sangre. Consultas de 2 a 4. 3e-
sfis Marta. 114, altos. Telf . A-Í488. 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
Icsls Pulmonar. Ha trasladada su 
micillo y consultas a Campanario. 
T ^ f o n o M.1660. ^ ^ my 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
do-
45 D R . J . A . T A B O A D E L A 
H^ítetoa Interna en general: con esp»-
£"Jtv• enfermedades de tas v í a s di-
'vaf: <estámago. IntesUncs, hlga-
ívLfx páj3S.rea^: y trastornos en la nu-
i n c O n : Diabetis, obesidad. Enflaque-
nt^e?o0,8ietC- ^ 2 a 4- Campanario, 
^ ' B oo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
íí£1'3uaJ?? de las Facultades de Barce-
l ^ u f ^ . i , C ¿ r . ^ ^ l % ^ ^ / ! F e n t r ^ G a T l e i ^ . Profesor de la Univ . r 
" y Oídos. Rayos X . Consultas, de I ' sldad. Consultas de 8 a 11 a. nc-
Amistad, 60. Teléfono M-3023. I Para los señores socios del Centro 
San Rafael y Masón. De » «"Gal lego , de 3 a 6 p. m. días háb i l e s . 
I Habana, 65, bajos. 
Ind . 12 ab . — 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lore» de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados, E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
FLANÜRE 
para 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
saldrá 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
20 D E N O V I E M B R E 
v para los puertos de 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
28 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor francés BISKRA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
Reina Ma. Cristna 
C a p i t á n : F A N O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá pera 
V I G O . 
C O R U f l A . 
G I J O N i 
S A N T A N D E R 
el 
4 D E N O V I E M B R E 
cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública5l que s ó l o se 




Admite carga y 
cho puerto. 
pasajeros para di-
Despacho de billetes: dr 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 dc la tarde. 
S U B A S T A 
Por el presente anuncio hago sa-
ber al p ú b l i c o en general y a todos 
aquellos e quienes pueda interesar 
y especialmente a l a sociedad anóni -
ma " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Nacional", 
lo siguiente: 
Que a las 11 de la maftana del 
martes 14 de Noviembre de 1922 
t e n d r á lugar en mi estudio, Instala-
do en el piso segundo del edificio 
K a r r a q u é , calle de A m a r g u r a , hoy 
Marta Abreu 32, esquina a Cuba , 
la tercera subasta de cuatro p a g a r é s 
hipotecarios n ú m e r o s 2, 3, 4 y 5 
por cien mil pesos ($100 .000) de 
principal cada uno o sea un total 
de cuatrocientos mi l pesos, con el 
i n t e r é s del 9 por 100 anua l y crédi -
to para costas, que forman parte de 
una e m i s i ó n efectuada por escr i tura 
otorgada en 22 de noviembre de 
1920 ante el notarlo de l a H a b a n a 
Dr. R a u l l n C a b r e r a , con g a r a n t í a 
hipotecarla sobre e l ingenio Centra l 
Orozco, correspondiente a la j u r i s -
d i c c i ó n de G u a n a j a y , provincia de 
P i n a r del R i o . 
P a r a tomar parte en dicha subas-
ta d e p o s i t a r á n los l icltadores, con 
e x c e p c i ó n de T h e Nat ional Ci ty 
B a n k of New Y o r k , acreedor, en po-
der del notarlo que suscribe, el 10 
por 100 en efectivo del precio admi-
sible, d e p ó s i t o que c o n s e r v a r é en mi 
poder como parte de l a cantidad 
que el rematador respectivo tenga 
que satisfacer dentro de tres d í a s 
como resto y complemento del pre-
cio, apercibido de que si no lo com-
pletase en dicho plazo, el d e p ó s i t o 
q u e d a r á sujeto a los gastos de la 
nuevia subasta y a l a d i s m i n u c i ó n 
del precio. 
E s t a subasta, por ser tercera, h a -
biendo sido declaradas desiertas 
las p r i m a r a y segunda, se celebra 
sin s u j e c i ó n a tipo. L o s d e m á s a n -
tíM-eflentes y c l r c u n s t a n é l a s de dicha 
subasta constan en las actas otor-
gadas ante m í en mi archivo con 
los n ú m e r o s 833. 864 y 907, en f , 
17 y 31 de Octubre de 1922. por la 
r e p r e s e n t a c i ó n do T h e National C i t y 
B a n k of New Y o r k , que procede en 
v ir tud del contrato otorgado en la 
H a b a n a a 24 de junio de 1921 ante 
el notarlo comercia l s e ñ o r Gui l lermo 
Bonnet Dichos contrato y actas se 
e x a m i n a r á n por los Interesados por 
medio de copia l i tera l que les ex-
h i b i r é en mi oficina en d ía y a horas 
h á b i l e s o sea de 8 a 11 a. m.y de 
una a 5 p. m. de lunes a viernes y 
de 8 a 12 los s á b a d o s . 
Y en cumplimiento del requeri-
miento que se me ha dirigido, libro 
la presente en la H a a n a a 31 de Oc-
tubre de 1922 para su p u b l i c a c i ó n 
por una sola vez en la Gaceta O f L 
c'al de l a R e p ú l i c a dc Cuba y en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A r t u r o M a ñ a s y URQUIOIÍA. 
46584 3 n. 
Todo pasajero d e b e r á estar a >-OT- AVIGO - p o n G o BIT c o i c o c r M X E N x o 
do dos horas antes de la marcada «le todos mis clientes que el depósito 
en el billete. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
¡bre todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S 
A CORU»A, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor KOXiSATXA ealdrá, fijamente el 
80 de noviembre 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O I i B A T I A . fijamente el 30 de 
Octubre 
Mag^niflcoi vaporea da gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
P a n mAi informes dirigirse a: 
H E 1 L B Ü T & C L A S I N G 
Apartado. 739, San Ignacio ndmero 54 
alto». Teléfono A-4878 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San l a n a d o 72 . altos, T>lf. A - 7 9 M 
de hielo de Compostela pe ha traslada-
rlo a Teniente Rey. 47, por Aguacates. 
Te l í fono A-88B3. Habana. 
48095 30 n 
J A I - A L A I . A I .AS P E R S O N A S QU»"lea 
vaya mal en el frontón, les ofrerco d!-
rlfrirlaa en los partidos, por un sistema 
que no dejo pérdida en ninguna de las 
teir.voradas pasadas, y si no lo cree 
pruebe y se convencerá.. Para más In-
formes: Véame o escr íbame. R . B . Ro-
dr ípues . Merced, 2, bajos. 
46605 10 N» 
A L Q U I L E R E S 
E) vapor ALFONSO XH C A S A S Y P I S O S 
i D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
p VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adontolflglcos del 
Hacen pagos por cable, elran letras a 
cr¡dttoy Sob7ea L ^ de Santiago de Cuba e; 
i B d r e m r ^ ? m á s \ Í ^ mes. para puertos de 
ios6 Estados Unidos. México y E u r o - í 5 a n t o Domingo, Puerto R i c o y Anl i -
a s í como sobre todos los puebles 
España y sus pertenencias. Se re - j l las . 
ciben depOsi'tos en cuenta corriente. | 
Clínica: 
11 a. m. 
C?913 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
oraxcu y Pulmones y Enfermedades 
d« fipec „ •oclusivamente. Consultas: 
u« » a io a , m . Bernasa, 32. bajo*. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do, nümero 31.. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N á i n . 3 3 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor correo francés "Lafayetle", 
15 de diciembre, 1922. 
Vapor correo francés "Espagne1, e! 
Hacen pagos por el cable y giran l e - ^ 5 ¿ ¿ncro ¿e 1923. 
tras a corta v larga vista sobre New: *" ut 
York Lou¿-es , Par ís y sobre todas las 1 
Ain'tales J pueblos de España e Is las l • • j i_ j 
Radares "y C a n a r i a s . Agentes de la N o t a : — Ü equipaje de bOQega $--
. V p a f t l a d . Seguros contra incendios ^ ^ embarcacione$ £ j 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
(Proristos de la T e l e g r a f í a sin h i k s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
25 d» * con e,ta C o m p a e í a , dirigirse a 
H a i t í ' ' s u C03s'8natar^0' 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, *llo$. Telf . A-7900. 
C a p i á n : 
sa ldrá para 
C O R U Í í A , 
G I J O N 
el d í a 
A P A R I C I O 
S A N T A N D E R . 
H A B A N A 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en ]a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajen>j y carga general, 
incluso ta!:acó para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
s r A i Q r r r L A I.A CASA SAW mcoi .AB 
número 272, tiene sala, comedor, cinco 
cuartos, doolc servicio. Precio 65 pesos 
L a llave al lado. Informes: Bar A m é -
r i c - \ , ^ri!?185' freate » la plaza. Teléfo-no M-3S86. 
8 N . 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquilo una, en Campanario, esqnina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . Informan, 
en Figruras, 26, entre Manrique y Te^ 




San Mtg-uel, 13: 
HERMOSO A L T O 
. entre Gervasio v 
Escobar. Entrada Independiente e s c 
lera de mármol, recibidor, aalá cinco 
hermosos cuartos, buen baflo, comedor 
etc. Servicios de criados. L a llave en 
el bajo. Informan Belascoafn 
8 a 10 y de 2 a 3 de la tarde 
no A-0529. 
4655G 
L o s pasajeros deberán escribir so. 
11L de 
Teléfo-
SE ALQUILA r i . ALTO DB PTJEBTA 
Cerrada. 26, entre Florida y Aguila t T l 
la. comedor, dos cuartos y servicios 
Ua llave en la bodega esquina a A»ui -
Belascoaln, 121. V s a la. Informan 10 y de 2 a 
46555 
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ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
SE CEDE UN LOCAL EN BUEN PUN- L 
i«J. uara una carbonería, caai hace es- v *"* QUi.ia, paga un reducido alquiler. Se ce de por una mínima regalía. Se puede ver de 6 a 9 p. m. y de 4 en adelante. Inlorman en Infanta y Cádiz. Bodega. 465S0 5 N. 
sa con cinco habitaciones, con instala-ción sanitaria . luz eléctrica, paníry. íraí-patio. informan en la bolega. Ave-nida de Acoata y 9a. Reparto Lawton. Víoira. 
4'.:i4 3 N. 
ALQUILERES DE CASAS 
&E ALQUILAN LOS ALTOS Z>E LA ca- i sa San Rafael 159. entre -Marqués Gon- BE ALQUILA LA CASA CALLE PA-zálf-z y Oquendo. sala, comedor, tres 1 ?eo' número ¿5, compuesta de dos plan-cuai'os. cocina con instalación de gas y | ta!J. juntos o separados cada piso, tiene 8eíVi':io. La llave en la bodega de la es- i • ha.):tacicnes. sala, comedor y demás quija Precio 6b pesos. I óervicios Informan: Mercaderes, nú-
45807 5 Oc. ¡mere 81, 1 eiéfono A-6516. 
45-160 SE ALQUILAN LOS ALTOS EE IN 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y na. servicio Ereseos altos de ban Lázaro 298, entre 01i,-a de marmol Lealtad y Escobar, compuestos de sala, en iot> bajos recibidor, tres habitaciones, baño, co- ! ir,7 60 medor, cocina de gas con calentador de agua v servicio" de criados. La llave e Informan en Trocadero 89-93, edificio de 'Bohemia'. Sr. Carrlón. 
46581 6 N. 
baño completo, agua siempre. Informe: 1-3616. 3 N. 
quina d« i 
sa- ; cocí- ! ga- l 
—-'nitarioá. Alquiler mensual 80 pesos. I^f6 Para dos máquinas, uarto y servi-La . Informan: San Miguel, 211, altos. £ 0u.Par? chauffeur. Kn la planta alta 5 i 4.;364 N | habitaciones, un baño completo y un | „—¡cuarto para criado. Informan: H 156,! 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos Lealtad 116, entre Salud y Drago-nes con zaguán, sala, recibidor, 6 cuar-tos y tres para criados, comedor gran-de, Ires baños y terraza. La llave e inrormes en Reina 82. Teléfono A-1S05. 4ÍD094 U N-
SE ALQUILAN DOS PISOS DE LA 
mo-urna casa Animas, número 150, tie-nen todas las comodidades para familia 
SE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL acabado de construir con todas las co-niodidade? para un tren úe lavado de mano o cosa análoga, tiene vivienda. Informan: Vapor, número 55. para fami-lia. Texidor. Teléfono A-5423. 
-.6601 10 N. • ' metii-i grande, baño intercalado, cocina DETALLISTAS SE ALQUILA UNA es- i de gas y cuarto para criados, situada qi;i.ia acauada de construir para bode- | en're Escobar y Gervasio. Informan ga en uno de los mejores barrios de lí ciudad. Se da contrato, tiene buena vi vlcnda pura familia o para alquilar. I • n„^, .—-•; • . „ _ _~r~r_. " „ 1 Informa: B, Riesgo. San Miguel. 203. ¡SE ALQUILA UN ORAN LOCAL PA-ra almacén, todo él o por partes. Infor-Iman. Amargura. 13. ( 45727 5 n 
SE ALQUILA CURAZAO. 4. CASI es- enquiña a 17 quina a Luz, en 60 pesos, el cómodo y | 45815 fretco bajo, acabado de fabricar. La llave en la misma. Informan en Obis-po. 104. bajos. 40359 4 X. 
SE AL QUILA UNA CASA MALECON, número 304. pana 45 pesos, dan razón: San Lázaro, 304. Follería. 46̂ 43 l M. 
\ ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS | 
Se alquilan dos casas en 
Lagueruela, entre 3a. y 
4a., Víbora, con portal 
y jardín, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas y 
calefacción. Informan, 
en Jesús del Monte 330. 
Teléfono 1-2430. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HABITACIONES 
SE CEDE EN CASA DE CORTA PA milla, decente, y de moralidad, una ha ( bitación grande a | l'nico inquilino; 
EN CASA DE FAMILIA SE 
¡ una espléndida habitación mu 
y fresca, con luj. una señora o sefl¿, Ita. sola, que reúna las mismas con Tiene que ser persona decen» diciones. ALQUILA ' te. Precio, 22 pesos. Perseverancia 23 iv ventila- N« hay papel en la puerta. ' ' 
46431 da y agua abundante, a ho bres de mo-ranead, en Compostela 9«. primer piso, i SE ALQUILA TO DEPA»TATyrT.1S¿g 
es? i esquina a Muralla. ^ ^ con tres locales y vista a lacall« 2 
46583 
3 n. 
lesús del Monte, 
Víbora y Layaná 
I SE ALQUILAN PARA OFICINAS, HA-* bltaoiones y departamentos, en el mejor I punto de la Habana. Aguiar y Obispo. í Cafe Eurcpa. Hay elevador. . _„ . T,T . TT̂ T, ,T. ^ ,„ 
1(5672 2 D. 'SE ALQUILA UNA HABITACION Bs 
< I 10 pesos en San Lázaro 172, a dos per. 
- ealle v entrada independiente. Informan en loa altos, habitación, número 6, encareifi? Animas. 121. ^rgaü0 
46C61 8 n 
SE ALQUILA EN CUBA 4. UN DE parlamento, es casa muy fresca y de may buena vista. Teléfono A-1034. 46582 5 N. 
sonas. 
46348 * N. 
A SEÑORA O SEÑORITA DE MORATT 
_ I dad se alquila una hermosa y ventila. Se alqmla, en Guasabacoa, 18, a una: EN LOS ALTOS DE NEPTUNO. ais,! ^^n^1 v i í f e^as"?^^^) Unico 1,1 
cuadra de los carros de Luyanó, u n a a v ^^ÍTa^itrció^^uebTa^ J ^ l * » 
¿spaciosa nave con entrada ind5pen-:da- Precio de reajuste. Para hombres 
Se alquila una casa en la calle deijien^ ^ carr08. útnt dos cuarto»!Solos 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO acabada de pintar tiene taniiue de agua con su bomba. Alquiler 117_ , _ ' I so pesos, informan: Banco Canadá, Enamorados entre Durege y Serrano,' uos v serridoa sanitarios Informan E1T ^ M18^. BAJOS, SE ALQUILA 4¿3 La llave al lado. m'imAr« 70 c 1 J _» l I A,los ' semcios sanuanos. laiurmanjuna habiiación fresca y ventilada pa-463D6 3 N. uuiaero consta de ponai, saia,;in Manrique, 138, horas de oficina, ra hombres solos o matrimonio sin ni-1saleta, cuatro habitaciones, baño in- feJéfono A.1564 ¡ños. Precio reajusta 40767 10 N, 
TelCíono A-54; 
«6603 10 N. 
EN 30 PESOS SE ALQUILAN LOS AL-tos de la casa calle Industria, 44. La 11?ve en los bajos. Informes por el te-léfono F-1215. 4i:620 8 N. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Infan-ta. 106, D, entre San Rafael y San Mi-gû l, compuestos de sala, saleta y cua-tro cuartos, y un departamento alto. Tk-::e cocina de gas y todos los serví 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y PRI mero y tercer piso de Bernaza, 48. Da rá*- tazón Zulueta, SS-Q. altos. 
EN LA CALLE MAZON Y VALLE, SE tercalnHn rnm«^^. „l t ^ A n r-oUn'̂  
u^uiian dos pisntas altas acabadas de j «rcaiaao^ comedor al fondo, falena,j 
Tibrlcar con servicios modernos y có-
Ind 17 o 
aoaos. Informan: Mercaderes. 31̂ ' íel nr1010 A * ? "arto ^ ^ o , 86. QUINTA CAMPO 'ófono A-fabl6. Ia"0 PSra el Chauffeur. Informan en Alepre, se alquilan departamentos con 45453 3 N- I niiTn<ra 1C «.^ c _ _ i ¡entrada y servicios Independientes, 
. SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE , I la cjsa Muralla, número 103. próxima a 1 * SE ALQUILA EL BONITO Y VENTI- | Vil lepas, compuesta de sala 
— i Durege, 15, esquina a Santos Suá-
saleta. lado Mgrucdo piso de Cárdenas, 3. Da-I tres habitaciones, comedor y servicios | Se alquila la bonita Casa situada en 
personas o familias modestas, flos. Informes en la misma. 4625? 46216 
sin nl-
46i 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y de-partamentos altos vista a la calle con comida si desean. Trocadero, 7, altos, en iré Prado y Consulado. 46675 6 N. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S« 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna con lavabos de agn̂  
corriente, luz, esmerada limpieza, te. 
léfono, buen baño, casa de moralidad. 
Precios de situación. 
45144. 6 n. 
HOTEL "R0MA, 
rán razón Zulueta, 35-G, altos 
45*37 4 N. 102, altos. OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN U OS 
clos' sanltarífcs." Alquiler mensual, $100 , bonitos bajos a dos cuadras de la Ter 
Informan. San Miguel, 211, altos. 
4G619 8 N, 
mlnal, bien amubelados. con luz, telé-fono, ropa de cama y todo lo necasarlo para vivirla una familia por tres o Informes: Tel. A-2077. 9 o. Se alquilan los bajos de la moderna ^STS MESES 
caca Nueva del Pilar, 7, derecha: con 
sala, saleta, cinco habitaciones, baño' 
intercalado, calentador, cocina de g a s , ' ™ f % f ^ X u m e r e s u ca. 
y servicio para criados. Informan en "a v aprovéchese. 
Galiano, 126, teléfono A-4072. 
SE ALQUILAN, EN $26 CADA UNA, carnblan referencias, propia para matrl-'tn de los bajos, la Laizada de Luyano No. 59, bajos, Durepe, 30-A y 30-B, entre Santos buá-1 i . . - i i ! rez y Enamorados, punto alto. Sala, 2 IZquieroa, compuesto de portal, sala, > cuartos, cocina, baño, nuevas. 2 meses 
COIP0dor tro* ĥ Kifarinnpe rnrinA 1 en fondo. San Lázaro, 1D9, altos. Te-cunr.ítior, ires naDUaaoneS, COCina,j 1(:.frino A.583o. La llave al lado. 
VEDADO ¡baño y demás servicios sanitarios. Tie-! < " 
sa i.iarios completos y modernos. Pre ció 00 pesos en el almacé inf ••. man 
4')398 3 N 
Este hermoso y anticuo edlftdo ha al. EN CASA PARTICULAR SE ALQUI- ! do completamente reformado. Hay en t \ la una habitación con vista a la calle, j departamentos con bafios y demás ser. muy hermosa; se da asistencia, y se j vicios privados. Todas las habltaclone» 
tienen lavabos de agua corriente. Su monio. San Lázaro N-o 464S6 
SE ALQUILA UNA GRAN HABITA-
ción con muebles o sin ellos, con luz eléctrica y teléfono, familia de mora-lidad. Villegas 11, bajos. Tel. A-9328. 46493 9 n. 
REGALO 
esmaltadaŝ  
ns instalación eléctrica y de gas. Pre-1 Se alquila en lo más alto de la Víbo 
3 cío ^ ;^y_do8 meses en fondo. Te-|ra> Calzada, 631, antes del paradero, SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
una Viii»n9 i-ata rnn «ila tmfpula fi compuesto de sala, saleta y dos habl-
una Ducna casa^con saia, antesala, OjtacioncSi muy apr0p6sit0 para oficinas 
; EN 50 . 
| bajot; del chalet cahe A y 27, Vedado y | léfono 1-1398. 
en 60 pesos los altos. Para má nitor-i — ! 
de ! mes enfrente. • SE ALQUILA LOS ALTOS DE LA ca- jcuartos, saleta de com.er, y gran ser-
46: N 
46644 7 n 
SE ALQUILA, MALECON 45, PLANTA 
baja, frente al mar, moderno, fresca, acabada de pintar, consistente* en una sala, tres amplios cuartos, comedor, baño, cocina, cuarto y baño para cria-dos. Renta $125.00 por mes. Informes en el mismo. Teléfono A-4241 o M-270U 46500 
ST. sa Calle Santa Ana entre Rosa l'mrl-. . . i ' f J '• -.fTlquez y Cueto, compuesta de sala, sp,- ! VICIO de Criados. 
45855 ro cuartos, comedor, baño, Cas. Informan fábrica de 4 n 
10 n 
Se alquila el bajo de la casa San Lá-
zaro, 341, esquina a Mazón, en la lo-
ma de la Universidad; sala, recibidor, 
comedor, tres cuartos y cuarto de cria 
vo -n los altos. Informan B 14:', esquina a 15. Tel 4661: 
é & F i a 8 7 r0l8AH BERNARDINO. 15. ENTRE SE- j patioV'traspátlo y clono t-l¿8<. rrano y Flores, casa con portal, jaiílln. | r'o de fabncaclór iu iN • | cuatro cuarlos, baño completo, etc. ote. j informen en Luz, 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DE Tamarindo número 22, compuesta de | penal, sala, saleta, once habitaciones. doble servicio sanlta-ón moderna. La llave e número 38, altos, es-La 1 quina a Compostela. 
45701 3 N. 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece 4 las familias estables el hospedaje má̂  serlo, módico y cómodo de la Habana . Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-169o' Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Romotel". 
BRAÑA Y CA. 
propietarios del hotel El Crisol, tienen 
de comisionistas'ó profesion l en Agui r e| honor de participar a su numerosa 138. altos entre Sol y Muralla. Infor- 1 ,. , , * * > man en los bajos. i clientela, que esta próxima la aper-
46509 4 . - . - . itura del nuevo hotel BRAÑA, Animas, 
SALUD 48, SE ALQUILA UNA HABÍ- \ gg 55 habitaciones, todas mar 
tación a hombre solo de moralidad, muy 1 ' ., . . . ' barata, clara y fresca, luz y llavln. (ventiladas y COU SUS semclOS priva-Casa de poca familia. Buen cuarto de , y , ^ ^ ^ - J , ^ 0 ^ 
_Ü524 ^ n. fonéenos. A-9158. 
construcción moderna, lupar alto. 
Se alquüan los altos de la casa Callo' i ' S ^ i ' laí40ó ^ J g * * * ' ^ ^ n , l , d a de l a 
M 8̂ onh-P «spn fáy»r„ « I 46556 telefono A-9o3-. _ i JESUS DEL MONTE, EN LA CALLE la calle, para familia. Precio: $35.00. 
m, 00, enire oan Lázaro y JOVeiia»,' •,OJJO .J_n_ ¡ Zapotes, entre San Julio y Durege, se| Teniente Rey 76, principal, Informan. | Oran casa da huéspedes. Habltaclonet 
UN BUEN DEPARTAMENTO DE DOS 
i piezas y cocina, luz, toda con vista 46556 
—n—Üñr doí baños v cocina de eas Infor- a una cuadra ¿e la Universidad, con S1:: ALQUILA UNA CASA DE ALTOS ' aiqVia'uná BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 003, QOS Danos y coc.ni* us gas. imor 1 . , , . 1 c o : ' dos habitaciones, cuarto baño mo- derna. toda 109. plazoleta Espíritu Santo, propios man F-5026, Malecón, 6, altos. ; «ala, Saleta y COmeaor. cuatro habita- d<M:.o en Flores y Agua Dulce. Jesús ; de portal t 
.c41f. e 'legones v dor cuarto* di» bañn v riir.r 1 M ?̂i6: lnfornia: Teléfono A-4071 o cuartos dormitorios, comedor al fond-j. 45719 5 n C.ones y UOS cuartos Ge Daño y CUar- en U fabrica de escobas de Agua Dulce ' patio, un cuarto con su servicio com-
• to para criados. La HaVS en los ba- liu,"'?r9 15- i pleto. un garaje para una máquina. 
10 N. ¡Las llaves al lado. Precio de alquiler̂  
Para informes en general,' ¡ OJO I MUY REBAJADAS DE PRECIO 
'BIARRITZ" 
para bodega y al mismo tiempo para mercado de frutas, viandas, etc.. en el portal. La llave en los altos. Informes: (írneral Lee, número 11, paradero de Marlanao. 
46508 16 n. 
SE ALQUILAN MODERNOS Y VEN «lados al.os Lealtad, 25. esquina La-• jos. informan, Cerro, 532, F-2123. '. iñ~s?v?fl T ^ T ^ -tres ventanas. [ Á , , ^ , * * ,. 1 y-^oaA. ALQL 
casa de construcción mo-1 46531 4 n. I deSde 25. 30 y 40 pesos por persona, de cielo raso, ronipuesta | SE ALQUILA ^J,A QBAN HABITA- ¡ Lncius:o J demás servicios. Ba-1 frente, sala, hall tres, c n « hambres solos „ matrimonio ! ños con ducha fría y cah Se ad. miten abonados al comedor, a 1/ pe-sos mensuales, en adelante. Trato ln-| mejorable. eficiente servicio y rigurosa moralidad. Se exigen referencias. Indus-
part sin niños en la azotea del Hotel Ha-bana. $15.00, con luz, al mes. 46532 9 n. 
ganas, herniosa sala de trej 1 uenos cuartos, cocina, sus servi-cios, verse de 10 a 11 y media. La !la-1 ve: Bodega de la esquina, precio 90 pe-
46621 n 
WI O CHALET GER- Arosfa50̂  istma. una cuadra de Cal- ^^A1?- 13 • 
En la primera quincena de Uovienv 
bre necesito casa moderna, no menos B?j* í», 
de trea cuartos, en la Habana, Veda-! ̂ ' ^QZ:IR<A ^ PRECI0SAO ¿XSA 
do o Víbora. Si en estos dos últimos Salud, Ti'., bajos, esquifa a Gervasio. 
I . ,. i i J J. ¡ tiene todas las comodidades y sanitarias 
lugares indispensable cerca de tran- r.un̂ a falta H agrua. informan en los SE 
vías. Garantías satisfactorias. Precio alt;;*0. cn la carnicería. 
TOMO EN ARRIENDO CASA UNA planta, bien amueblada para tres per-sonas mayoros. en el Vedado, por 4 a 12 meses. Garantías completas. Oferta por carta a L. II. Aaprtado, 726. 46265 4 n 
ALQUILA LA CASA OALLlT 27 
trudis 
zada. propio para dos familiaé, precio 1 barate, g irage jardines, cuarto cliauf-féur. Informan: Concepción, 4, entre' Calznda y Delicias. • î eiO g x 
UN LO MEJOR DE LA VIBORA. Ci\R^ men, número 7, entre Calzada y San Lá-alquila la moderna casa acaba 
46252 4 n 
SE ALQUILA UNA LINDA CASA EN el Reparto Mendozar. Milagros, entre Kstrampes y Figueroa. La llave en frente. Informan: Estrada Palma. 5. 46213 3 n 
se alquilan dos habitaciones con y sm comida, con muebles y sin muebles en la casa Neptuno 2 A. Teléfono A-7931, las hay con vista al Parque Central. 46535 9 n , 
dentro realidad presente. Apartado 
787 o personalmente, Cuba 73, alma-
cén de tejidos. A. Fernández. 
de jardín, portal, sala, hall, cinco habí CP Ar'nTTTT AI* Tn* mnuSaÜoa v 'a.0*01168- <ios cuartos de baño para fa-SE ALQUILAN LOS Hx.RlWOoOS Y mi¡ia oomeflor pantry. cocina, cuarto frescos a tos de Monte esquina a Cas- v ^p,.,.!,.̂ - „ a , L „̂ î ,iílL ,. ^„„ , '..„ tillo Ta llavA Pn IM KftMn n̂ leterta 5 seM icios pai a criados y garage para uno. î a iia\e en los najos p letena. dos máquinas. Informan call¿ 2 entre Informan en la peletería Cuatro ca- 25 v 27 número 241 Tel F 4188 
46292 * ' 3 n. 
entre J y V al lado del solar, compuesta 1 da1 ÚG Pintar, compuesta de jardín, por-tal, sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
"LA CASA VERDE" 
Calle San Bernardlno, entre Serrano 3 N. 
cln.v de carbón y dV gas"y"d'os "cuartos j Durege, dos cuadras del tranvía Santos al fondo con sus servicios. La llave al Suárez, se alquilan casitas cómodas, lac'n. Informan en Calzada, 55S altos, acabadas de fabricar; en la misma al-16G2S 5 N. 1 quilo habitaciones frescas, con luz, SE ALQUILALE PRECIOSO CHALET ! ^Ijío?- !© n moderno en Santa Irene número 103, i"- | r_ C7C ftfí 1 . ' r— — i ga.- magnífico, alto y ventilado, 3 cua-fin Í/D.UU Ce alquilan lOS preClOSOS PAULA, 2, SE ALQUILA ESTE HER- SE ALQUILA, EN EL VEDADO, M.dras de la Calzada, garage, portal. Balá, • • • - entre 9 y 11, casa con cuatro cuartos,; tre-s habitaciones, saleta, baño interca-
mlnos. 
C807S Ind 
bajos de Gervasio No. 8, sala, saleta, mosi> almacén con más de eoo metros 
_ i i . cuadrados y entradas por Oficios y la 
y tres Cuartos grandes a la brisa, pre- calle de Paula, frente a los muelles drl 
SE ALQUILAN DOS CASAS DE ALTO 
bajo en Reforma, entre Rodríguez y 
Obrapía 96-98, se alquilan fresquí-
sima? habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, lim-
pieza e infinitas comodidades. Lo me-
jor de la Habana. Para oficinas o per-
sonas de moralidad. Precios de situa-
ción. Informes el portero. 
46511 B n. 
CASA DE FAMILIAS 
Ferrocarril, lugar muy estratégico para cualquier comercio. Informes, Habana, 94, teléfono A-8777. 
45731 10 o 
cioso cuarto de baño. Informes en los 
altos. t 
. . . 5_n.__ 
SITIOS 26. ENTRE ANGELES Y~RA-
yo, se alquila en 55 pesos el bonito y 
cómodo y fresco tercer piso, acabado de ¡ propia para bodega, fonda o cualquier 
BUENA ESQUINA COMERCIAL 
sala, comedor, cocina, servicio, hall, portal Infoimes: Línea y 14. Teléfo-no r-12S7. 
46131 3 n 
lalo, servicio y cuarto de criados. La llave en frente. Su dueño: Jesús del Monte 379. Teléfono 1943. 
46631 7 N. 
VEDADO. EN LA CALZADA, 167, EN-
tre J e I, se alquilan los modernos v 
LUYANO. ARANGO 63, SE ALQUILA 
esta moderna y ventilada casa, com-
fab».icar. La llave en el principal, In forman en Obispo 104, bajos. 46350 4 N. 
SE ALQUILA EN 990 LA CASA Es-cobar número 114. entre San Rafael y San Miguel, cerca d¿ los tranvías. Tie-ne sala, comedor corrido, cuatro cuar-
cómodos altos compuest de hermoso puesta de portal, sala, tres habitado-portal sala, comedor, 6 habitaciones, nes. baño intercalado, comedor al fondo con lavabos de agua corriente, baño, cocina, cuarto y servicios de criados. 
ctro establecimiento mercantil se al-j ct>cifta y servicio de criados escalera do Informan: Teléfono F-24S1. La llave en quila la casa calle de Aguiar, 64 quina exclusiva Solar. Habana, 91, teléfono A-2736. | 46143 Señor A. Ruz. 
45899 4 n 
mármol, independiente de los_ bajos, la bodega de la esquina. Tejadillo. La llave e informes desde la calle. Informan: H, 95, cntril 46495 
mente en Bufete de chaple y.& X 11. Teléfono F-̂ 52í. 
Municipio, Inmejor bles por lodos con-1 Obrapía 57, altos de Borbolla. Esta casa ceptos y baratas. Razón en San Jua-ij ofrece las habitaciones más frescas y de Dios, 8, altos, y en Marqués de amplias de la Habana, a precios suma-Torre, 41, de 12 a 1 y de las 5 en ade-j mente económicos. Todas con agua co-lante. Las llaves al fondo, por Re- rriente y baños con agua caliente, habl-dríguez. Maestro de obra, en construc- tación con comida, desde $30.00 en ción. .adelante, por persona. Se admiten abo-
nados. 
CERRO 
46525 4 d. 
9 n. 
DOS HABITACIONES CORRIDAS, SE 
alquilan muy frescas, con su servicio, • ' disfrutando de toda la azotea v ron luz SE ALQUILA UNA ACCESORIA DE eléctrica. En la misma hay una bue m.impostería, con sala y dos cuartos y , na habitación con pisos de mosaicos v ; SE ALQUILA UNA CASITA EN EL cocina. Informarán en el Cerro, en la luz eléctrica. No hay más inquilinos y 
Macedeinla 3, que está entre Par-
tos bajos y un salón alto, cuarto de , SE ALQUILAN DOS HERMOSAS CA- raílf> F V 3a con n'-ocin̂ a vi«ta al 
llave en sas de altos, acabadas de fabricar, Je- v'aue r * ^ cua P-CC""** VlSia ai 
Pasaje La Mambisa, Reparto Lawton. cali 
S - .|M„:U «1 K„_—,.>.-„ f_„„̂  _U ! 4 Prf>pla para matrimonio. Se da barata.' e alquila el fcermOGO y trCSCO Chalet Darán razón en el chalet di La Mam-' 
bisa. Porvenir y Dolores, Víbora. „ „^.^„«c-« . „ 46516 1 1 n. SB ALQUILA UN HERMOSO CUA* 
46501 . „ , „ . v ^ . . . , ,, , r . Y u i \ lo . baño y demás comodidade*. La llave en i sas de altes, acabadas de fabricar. Je-, J , i . ¡a carpintería. Su dueño. Paseo, 261,; ú.-1 María 89, a una cuadra del colegio m r y compuesto en los bajos de s  entre 25 y 27 Vedado. > de Belén, compuestas de sala, cinco ha- , . u* * •I.-J L 46419 6 n i bitacones, comedor cocina, baño Inter- la, comedor, gabinete, recibidor, Da 
ENTINE ANTA-Y CONCORDIA SE 'AL- i ^jos bLo*f YUÍOT̂  y cocina. En los altos: ocho gran-
SE ALQUILAN 
es casa de orden. Hay teléfono y por la esquina cruzan todos los tranvías de la Habana. Para hombres solos o ma-1 trlmonlo sin niños. Ño se admiten ani-
,h males de ninguna clase. Habana, 37, al-to de mampostena y cocina. Precio •'•O tos 
e Informarán en el Cerro, Maccdonia, | 40454 4 n 
quila una gran casa, muy fresca. Agua j cn abundancia, con motor, sala, recibí- . dor, gabinete, cuatro grandes cuartos, I cocina, cuarto de baño. Informan, en. la misma. 
46467 4 n 
entre Parque y 
46568 Canal. 5 n 
tria, 124. altso. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios 7 Obrapía 
ED pleno centro comercia] 
se alquilan amplios y ven-
tilad» departamentos pan 
oficinal; con magnífico servi-
cio de elevadores, agna fría 
natnral filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. 1U 
4Ó700 3 N. 
Habana: Se alquilan 
los bajos de la casa 
Habana, 3, con sala, y 
dos cuartos, cuarto de 
baño y cocina. Alqui-
ler, $60.00 mensuales. 
Areííano y Hnos, Empe-
drado, 16. Teléfo-
no A-8297 
de una sola planta, con frente calle de Refugio, y compuesta de sa 
la, saleta, cuatro habltacicnes. patio y telefono A-̂ 474. servicios. La llave en la bodega do enfrenta y para informes en San Igna-clc. 82, altos, J. P. Abreu. i6259 6 N. 
^ - A lbora, compuestos de sala, comedor, SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TU-
¡des dormitorios y tres baños. Garage cuatro cu„it< 
Ni se admiten. Para más caílonte, abundante y cuarto de criados. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agna corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
SE ALQUILA LA CASA CRESPO, 20, 1 para cuat o máquinas y dos cu rtos se vicio- (-arantizo "rj ha"er enfermos ciiatro cuartos, baño con agua fría > 
, en la casa 
la para criados. Informan: Habana, 82, informes, su dueño: I Calle Segunda, S2. . 46445-46 
Casiano 
EN PRECIO RE REAJUSTE SE AL-
461 9 n 
Veiga. 
6 n 
tod s los cuartos tienen balcón calle. Informan en la misma. 45084 3 N. 
la 
Sei ALQUILA UNA CASA CON GARA-ch i para ford cn el Vedado. 10. entre 19 y 31. tient sala, un cuarto grande y uso 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PARA es- __, .TRKTTTT. TT-KT» TGOTTT-WA rn-w 
tn-i.ar, úePrincesa número 8. casa de ' ?™ . ^ P Y ^ ^ A , , J ^ ^ ! r Í T ^ J ^ . 
Huéspedes. Quien quiera comer bien, 
vivir cómodamente y gastar poco, M-3569 y M-3259. 
que venga a Prado, 123, altos de la s.i ALQUILA EN CRISTINA 22, sos 
Invpría I» SorHia Para familiar I ha'-.iíacioi.fs con todos los servicios a Joyería La oortlja. rara laminas. Ge- mauimonio sin niños. Referencias y 
partamentos con vista a la calle. 
46457 5 n 
moralidad. 46848 4 N. 
HABITACIONES SOLO PARA HOK-
t  * l i resna\r rer̂ .STn/órmehsUrcrn Ta ̂ 0 ^ ^ ! Para profesionales, se alquila una her- f ü ? ^ ' 
Quila una casita, de planta alta, muy 1 chjcV.. infoiman en 21 número 454 o en cómoda, con baño moderno, cerca de ; Concordia 263. Es de tejado. Gana 15 la Estación Terminal. Informan en'ppsjs. 
14 n 
Paula. 79 46158 bajos. 7 n 4511• 3 Nv. SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO BE ti loria, 2, entrada por Cienfuegos. La llave en la bodega. Informan: Telé-fono F-2159. 
.46220 3 n 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 5 
y 6. Vedado, teléfono F-2590, señor Al-1 varez. 
I 46188 6 n 
am:>ar líneas, precio de actualidad . 
pdFOá. Ticiien sala, recibidor, cuatro ha- 1 _ 
bitr.cioneSi comedor, bafío y servicio In- I ATENCION REPARTO MONTEJO, SE t';r<.alado. rocina, servicio de sirvientes,! air una una' casa con 3 cuartos, sala, 
r28 
emo balcones. La llave en la bodega, comedor, luz eléctrica, agua Llr.me al teléfono M-198I, inmediato a c-.;̂  y frutales. La llave al la Iglesia de Jesús del Monte. 1 Q . ^ i v í , numero 11 
45343 5 N. , 36 ¿erro. 
I1?- ! 46037 
patio para lado. Calle Su dueño: Tulipán, 
5 N. 
I xcuicnie ney y Zulueta. se alquilan nanitacones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precio» razón abl ss. 
SE ALQUILA EN JESUS BEL MON-te, calle Luco número 15, una casa con . sala,, saleta, cinco cuartos, cocina, pa-EN FLORIDA Y MISION SE ALQUI- l la, comedor, cinco cuartos, tres baños, tli> y demás servicios. La llave en la 
VEDADO, SE ALQUILA, CALLE 15, 
número 30, entre D y E, chalet con sa-
46456 B n 
lan los hermosos altos de construcción garaje, entre cuartos criados, próximo bodega. Más informes, moderna. Sala, saleta, dos cuartos bue-1 ' ^ v i ojauiyu "ci "opeí IB ŜUIJOJUI : B̂ rncza na cocina y amplio servicio, instalación a «AWI • looips iBapamuj .í anuy V I n¡ 4G411 de gas y luz eléctrica. Más informes: u 9 en la bodeta. 
1 46089 7 
Lamparilla y 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
SE ALQUILA EN EL REPARTO MEN-1 SS ALQUILA LA CASA DE AZOTEA SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 21 1 doza, Santa Catalina esquina a José; y doble sala, saleta y comedor, tres - I número 244, entre E y F, Vedado, com- Amonio Saco, moderno y hermoso cha-i cuartos. San Quintín, número 4, sirve 
mosa sala amueblada, con teléfono y 
luz, si se desea. También una habu|̂ nMnte R ^ ORIENTAL 
tación inmediata. Para informes en la 
misma. Villegas, 9, bajos. Teléfono A-
3466. 
46448 7 n 
MONSERRATB, SIETE. MODERNO, habitaciones altas, casa moderna, trato de familia agua abundante. Teléfono A-GÍU8. 46338 8 N. 
5 n 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras, en los te-jados o azoteas de sus casas para re-comci.Jarles el uso de SELLA TODO N 
lly, 92. 46271 Tel. M-4S81 
4 M. 
SE ALQUILAN EN REPUGIO, 28, BO- puesto do sala, comedor y cuatro cuar-I let de cinco amplias hábItacion;s v de-1 para Industria, nitos altos confortables, modernos Lan itos. 1̂ 3 Uaves al fondo de la misma ' más comodidades do una casa moderna, j 46357 llaves, en los bajos. Informan: O Re;- pregunten por Bernabé. Informan en Tiene garage y cuarto v servicio de 1 ^ 1 
19, número 239, teléfono F-5761. criados. Llaves bodega Santa Catnlina ¡ EN GUANABACOA. 3E ALQUILA LA 46197 5 n !y Juan Bruno Zavas. Informan cn San 1 m-ignlfica casa, R de Cárdenas, núme-Z n 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
J . Braña y Co. 
Recientemente abierto, y reformado, el nuevo Hotel Braña, situado en Animas, 58, lo ofrecen sus propietarios a su 
lo * '\ r \ f ' 00 1' VEDADO. CALLE 27, ESQUINA A 8, 
No se necesita experiencia para apll- alquila, UtlClOS, á ó , UU salón alto se alquil;-, el hermoso chalet, compuest 
cario. Mdanos lonetos expl,cativos. 10a , } K •« L ií n ' ™J„ • ^ . U « ̂ la, comedor, recibidor, cuarto d 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu- COU 84 metfOS, DalCOU corrido COU tres ; cria,]uS ' cocina pantry. garage en 1 
Benigno. 62, teléfono 1-3620. I 46415 3 n 
r lla, 2 > 4. Habana ' Duerías, propio para oficina o empre-' P! in,a «]ta cuatro habitaciones, recibí 
1 1 1 1 Í 1 1 o dor> baño. ttc. Tiene mucho terreno EL PRIMER p so DE LA CASA PRA sa, donde stuvo hasta la fecha la Ca. 
de Vapores 'Hijos de Taya". 
45849 6 o 
do No. 115, frente a la Montaña Rusa se alquila, propio para una sociedad o academia. Tiene una sala, a Ifrente, con tres balcones corridos. Mide 12 por 8 metros, punto Inmejorable. Informan: Joyería La Isabellta, bajos. 
45953 4 n. 
Se alquilan dos casitas modernas en' 
La ilaví al lado, regunten por el Sr. Fernánd»̂  Precio 150 pesos. Infor man: M-*945. 4b008 12 N. 
EN EL BARRIU MAS COMERCIAL de •a Habana, se desea dar en alquilci conjunto, una gran casa de dos pisos y enticeuelo-». qu»'. está toda bien arren-
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
n;_p_ I_, Aminpnfpc dfwtnrps Kiihle I liaaa- propia también para una Socie-Vxen IOS eminentes OOClOreS IVUn-e | dad - Q ^ ^ almacenes, etc. Informa: 
Bâ arrate entre San Rafael y San JO-|T Rossiter. Las medicinas son inútiles.! Haraei Chavea. Prado, s. Teléfono A-
sé, interior, compuestas de sala, un t sólo alteran la digestión poniendo a' 45406 
cuarto grande, comedor, cocina y ba- iaciente en mayor desventaja para h« 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA de Concha se alquilan los bajos de la casa Enna número 5, constan de portal, sala, gabinete, tres cuartos, comedor al ( fondo. co:ina. baño, patio y traspatio, todo por TO pesos deea di al lado. 4M21 
servicios sanitarios modernos, es de nucv? construcción, está en la línea del tranvía. Precio 45 pesos, es regalada L-i liave »-n el número 10. 
í«i07 7 N. 
La llave en la bo-
3 N. 
ro '8. con sala, saleta, cinco cuartos y numerosa clienteja. Todos sus Depar-tamentos con lujosos baños privados, e Inmejorable servicio. Apresúrese a separar su Departamento hoy mismo. Nuestra recomendación es nuestra clientela. Dos magníficos hoteles a su disposición, y más económicos qua todos. 
46387 30 n 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A-9158, A-6787. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE Lawton, esquina a Santa Catalina, se alquilan unos bajos, compuestos de sa-la, saleta, cuatro cuartos dormitorios, j Sj. ALQUILA PRESCA CASA. JAR-, cocina de gas, un gran cuarto de ba-1 dIn portal. saiaj comedor, cinco cuar-I Situado en el mejor punto de la Haba-no, doble servicio. Precio de alquiler, tos' ûen baño, galería, cocina, calen-, na, con espléndidas habitaciones, con $55.00. Las llavea en la bodega d1» ¡ tad0r garage, cuarto criado, con ser- balcón al Paseo del Prado; ofrecemos 
HOTEL CHICAGO 
ño grande. Precios, $35. Informes en; wra. El Masaje Manual, es la medida 
San Ignacio, 40, altos. De 10 a 12. 
teléfono M-5567. 
45897 . 4 n 
nas eficaz hasta hoy conocida. Roca 
MandiUo. MASAJISTA MANUAL, ga-
rantiza hacer desaparecer el dolor por 
iguro que sea en el primer masaje, y SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRO-, 




I en frente , Arosta, 19 . 46254 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Telefo» 
no A-2251. 
HOTEL ALPES ' 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin mue-
bles, independientes, con balcón a la 
calle, excelante comida, lujosos baños, 
no se siente el calor; es lo más alto 
de la ciudad. Belascoain y Nueva del 
Pilar, (altos del cine Edem). 
45538-45672 23 n. NUEVA CASA PARA FAUXILIAS, HA-Ditrtoíones frescas, lujosamente arau*-nla.-'as, con agua corriente, altas y ba-jas, con servicie de ropa y criados, S6 alquilan a personas de moralidad, con 
4 n 
(traspatio $100.00. Calle C No. 4, frente lante, a la Panadera, Quemados, Marianao en- mida 
dormitorios, baño v demás 
M U t 1 á n «Fábrica frente al Parque, número O, Calle 11, entre 4 y O; se alquilan unos bajos compuestos do 
, . ' i l i I sala. «aleta, gran 
moderno, vestíbulo, sala, come 
dor, biblioteca, toüet, cenador, 
altos, 4 cuartos, 2 closeh, torre 
con un cuarto, baño magnífico 
para informes en general: vicl0fl instalación eléctrica, patio y 1 hospedaje completo de 30 pesos en ade- o sin comida, precios de reajuste, b« 
fios y tojo confort. Manrique, 123, en* tr i Ueina y Salud. 4b589 24 W. J 
* ^ * 
Palacio Pinar. Casa aireada por los 
cuatro costados. Mueblaje nuevo, co* 
por persona, con exquisita co 
y esmerados servicios. Habita-
, - - ra tre las dos Mineas de tranvías. Llave, clones de $1.00 en adelante, y con co-
JEUS DEL MONTE. EN LA CALLE iré ̂  ^ g informan Tel. M-19971. ! mida desde $2.00. liste es el hotel 
46513 4 n más barato y más cómodo. Pareo do 
.-•üo - — — Martí, 117. Teléfono A-7lí*9. ^ SE ALQUILA HERMOSO CHALET, 45766 servicios. 1 
, Reparto Alm n̂dares, linea del tranvía 1 ——• . , _ I.as Uaves en la bodega de esquina. el frente, calle 9 entre 8 y 10. sala, c _l^a_ .,1 r mida excelente. Precios Cómodos. Ba-a f.anta Felicia. Para informes, en ge- âletat dleZ habitaciones, comedor, pan-, ̂  «na ampLa sala para OÍl- ~ . , • „ , A 
19. Itry. cocina garage, informan adíe G ! ciñas en la calle de Cuba No. 69, al-1J?* "'j^í68' Iuz ,sriemPre Y Havin. A-
. r n r m x . r n n ^ n l | ^ y 9- ^ ^ 6 n. ¡tos. AlquJer reajustado. Informan en 6355- Ga,lano y V , r t u d ^ T r a t o * ,8 
SE ALQUILA, bERRANO 6 | • 1 ia misma. 
10 n 
neral. Acosta 46253 
Ind. l 
EN oO PESOS. SE ALQUILA UNA CA-sita nueva, dos cuartos, sala y comedor. servicios modernos, gran patio, frente I SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA-al mismo paradero de la Ceiba por los la. Con trc.í guecos ventanas, cielo raso, carros de Zanja y Oaliano. Pregunte punto céntrico para oficina o consulto-po- José i-rieto. rio. Informan: M-3592. 4fi349 5 N. I 4t;230 9 N. 
española. Agua filtrada. 
46407 5 n 
mía üni-, *> menos ilustre Rvdo. P. Moran, así, 
cameme su dueño, c. Juarrero. Telé-, .omo ¿c disbnguidas personalidades de. Jorge vxovanies. 
fono I-7G56. La llave en el número 100, * I rnorlon farilifur' ••• 
tren de lavado I ¿sta capital, quienes cuenen facilitar 
«l1?!. !Ln_ intormes. Despacho: Corrales, 2 D. T. 
SE .VLQUILA UN PRIM3R PISO EN í M cilg 
Villegas, L'S. compuesto de sala, come- m 
Ind-19 oo 
¿e alquila en Jesús del Monte esquí- I 
aa a Colina, un espacioso local pro-
Gor. tr̂ s «uartos grandes, baño y ser-vicia para criados.-̂ .a llave e informes cn HJS bajos. 45d97 12 N. 
Se alquilan dos casas altas cn Basa-
rrate, 28 y 30, entre San Rafael y 
San José. Casas modernas, compues-
tas de sala, cuatro cuartos, con co-
medor al fondo, baño intercalado y 
baño para criados. Precio, $80. Infor-
mes, San Ignacio, 40, altos, de 10 a 
12 teléfono M-5567. 
45897 4 n 
VELADO, ALQUILO MAGNÍFICOS altos p]o para cualquier intíustria o esta 
sala. sa:e*a, 7 cuarlos, dobles servicios . . . -r- j : ,_ • 
en 100 p-sos. unce, entre L, y M. La |blfcimiento. Tiene diez puertas a h 
l l u v t , en i* botica. ¡ralle. Alquiler razonable. Informan 
EN $85 MENSUALES SE ALQUILA EL SE ALQUILAN DOS HABITACIONES chalet de planta baja situado en la ca-j una- con vista a la calle y otra en la lie Primera, entre Segunda y Cuart», "o t̂ca. capaz para tres hombres. San del Reparto La Sierra, contiguo al do N1< olás, 6Í, entre Neptuno y San Mi-Miramar. Se compone de jardín, por-,SUü¡. se exige moralidad, tal, sala. hall. 3 habitaciones a un la- 4('230 9 N. 
10 r, 4:< ¡VI 
lámparas 
do, saleta de comer dos cuarlos para . SE ALQUILA UNA HABITACION con criados, bafio Intercalado y servicio pa-, vista a la calle para uno o dof hombres r acriados; decorada interlormfmie v , soics 18 pesos, en los altos de Monte de cielos rasos. La llave al lado In- 225 entre Carmen y Figuras, se exig¿ CU Manri e, loo, horas de oficina, formfn por los teléfonos F-o241 y mrralldad. 
M-3718. 4C230 9 M 46132 5 fono A-1564. 
Ind 17 c 
S a ^ . . ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ r ^ n t e - e r i o d a s ^ ^ n g n ^ n m y i f j ^ ™ ^ á ™ ¿ Z J ^ Z t ¿ 
os de la droguería Sarr^ | ^ precio ^ - o . Cal. E ^ g . ^ r t o . cua.. ^aftc 
Y ¡i - T T . ür i f cSAL DE LA — — ^_ Libertad. Su dueña Compromiso 1 A, Vun* a R-parto Alr 
Se alquilan los altos de Cristo, 22, 
cerca de Muralla, con sala, recibidor, 
tres cuartos y uno alto, cocina y ba-
ilo. La llave en los bajos. Informan: 
Malecón, 6, altos. 
45720 5 n 
tá preparada para «stabllcl̂ i*Pt10it-#Jja'f*̂  llave, en los A-4a5S. altos 46056 _ 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL DE LA _ calle San Lázaro 362, amueblado, casa VEDADO. 80 PESOS, HERMOSOS AL- 1 igoTT nueva con todo el confort, sala, cuatro , tos. terraza, sala, saleta cuatro c u a r - , ^ Z - Z cuartos, comedor al fondo, dos baños, i tos. baño Intercalado, galería de per-1 SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
t*l«fono cocina de gas, casi pegado a ! siam-s, comedor, cuarto y servicios de | de la casa Avenida de la República, 252. enMe l ' ^ 19- ̂ edado. Mosaicos. 
Vista Alegre. Teléfono M-1S15. Precio criados. Con o sin garage. Esto es gan-. compuestos de salai recjbidor> ¿ cua,.to8> 9 -N -
• ̂ 0 00 1^- ;i7- n<in\fr? 43,• entre 6 y »- Infor-1 comedor, cocina con su cocina de gas.' a m ^ t B m a m m m ^ n o m B m ^ a m m m m m m m 4g3()2 < i*- | man en lo.s bajos. idos servicios sanitarios y un cuarto al-j V ARíTí̂ i 
PAIVULIA RESPETABLE, ALQUILA jal ARRIENDA POR CINCO AÑOS, UN | una espléndida habitación baja 20 pesos ideal para boaega con ampliación bas- otra para almacenar muv seca 19 pesos' acaoado de taoncar, obra mo- una gran sala baja propia paca médico s adelantos, buen Aoogado o estudio, 35 pesos. Virtudes' dormitorio, cocina 117. calle Fuentes, es- ) 46127 4 ^ ju'. i i-e rc  lmendares. con bas- \ • - . 
íarre barriada se alquila en panga na-1 Se alouila espléndido departamento 
da más qi»- 40 pesos mensuales sm re- ^ . 1 , "."^^^TTv íralia ninguna. Su dueño: Manuel Gon 
TRENTE AL PALACIO PRESIDES-cial, so alquilan tres departamentos «¡J1 el segundo piso. Son modernos, muja ¡ ventilados y tienen vista a tres calles.-Tejadillo y Monserrate. 4G341 3 N._ 
CALLE CUARTELES NUMERO 1, alquila:i habitaciones attas y bajas, Cu-ba, número 112. Compostela númoro 11J. Lagunas, número 85. Calle Nu«Tl número 174. Calle Baños, número »-Calle 10, número 6. 4r..:90 8 N. M 
SE^LQUILAN^DOS ESPLENDIDA^ 
hahitaciones, una interior y la otra con balcón a la calle. Habana. 91, esquin», a Amargura. Teléfono A-7141. Se caro-bipi. referencias. 463S8 3 -N !C. 
SP ALQUILA UN HERMOSO DEPA*-tam-.nto dt dos habitaciones, propio P»' ra un matrimonio: y una habitación para hombres solos. Misión, 67, el e» t-careado al fondo. 
46443 4 X - á 
SE ALQUILA EN C«XS¿-d, 75, el alto HERMOSO PISO ALTO, 15 253, EN-con tres habitación.*, al frente y una. tre E y F, sala, saleta, comedor, seis gran sala própla para dentista, médico cuartos, dos bafios .cocina terraza, ga-i. nfiHna lerta cubierta. Precio reajustado. Lla-ive abnj-. Dueño 23. número 262. I 45863 6 N. 
t  en la azotea. P a informes: Teléfo-no 1-7392 6 en la misma do 1 a 4 p. ir.. I 46146 3 
46185 6 n Sti ALQUILA EL PISO BAJO DE LA ca.11> Cuba, 19, entre O'Rellly y Empc-'BE DESEA dralo. propio para oficina o comercio Prcr-io 80 pesos. Informan: Cuba, 29 Dr Remírez. 40444 6 N, I <EÍ97 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA LA ca-
! sa Milagros, 126, B. con portal, sala, 'cuatro cuartos, cuarto de baño moder-ALQUXLER j no, comedor, cuarto para criados con 
patio y traspatio. Se 
TOMAR EN 
Icas-i de cuatro a sais habitaciones con 1 servicio sanitario . 
o rin muebles en el Vedado. Informan Ida barata. La llave en la bodega e In 
-̂17̂ 9 _ iforman en Cuarteles, l" 
7 n 46158 
SU ARRIENDA ESPACIOSA CASA de 
campo de manipostería y tejas, propia pars. dos familias, con Instalación eléc-trica, arbolado, etc.. a 15 minutos de la Haoana, pasaje solo 10 centavos y ca-rretérfc hasta la puerta, situada en el Lucero, finca Rosario, o apartado 2154. HaSana. A. García. 
4'J428 4 N, 
alto con todas las comodidades; un: 
co inquilino y todo amueblado. Infor-
man en Galiano No. 44, mueblería 
de Alonso. 
46291 j n. 
HOTEL IMPERIAL 
CAntes Zulueta.) En esta antigua y co-nocida casa se alquilan frescas habita-ciones y departamentos amuablados a personas honorables. Servicio excelen-te. Teléfono A-9446. Zulueta, 3. esqui-na a Animas. 
45199 7 n 
CASA DE HUESPEDES "LA TROPX-cal" San Nicolás, número 122, amplia* y hermosas habitaciones con balcones » la Lalle y comida a la orden a 30 PC!:^ hermosos departamentos para farotu»* on cérvido sanitario Independiente » p-ctios módicos. Se admiten abonado» a 18 pesos. 46429 5 N. 
VENTILADAS HABITACIONES 
Galiano, 117. esquina a Barcelona. S alquila una hermosa habitación, ar"VAn blada y con vista a la calle. También se da comida a precios económicos. *r léforo A-9069. 
46214 9 n 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
l O v i c m b r e 3 de 192*. - A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
l í en le . Teléfono, luz y ropas de cama, 
precio muy barato. Raidn: Inqulsiaor, 
altos, entro L u * y Acosta. 
• ' a_ 
¿ N EMPEDRADO, JTUMEKO 31, S» 
«lítuilan frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-




TTir MUCHACHO P A R A S E S O R A PBNIIÍ SUXAJl DB M E D I A - SE D E S E A C O L O C A R "ÜITA B E 5 0 R A 
e loa pisos y mandados. E x i - 1 na edad desea colocarse de criada de española, para cocinar y hacer la lim-
ictas. $12.00 y rooa limpia. J mano, con matrimonio de moralidad, pieza, con un chico de i añoa. Vive en 
1-1137. | Tiene referencias. Si puede ser, dor- Knna 5. 
mlrA fuera. Villegas. 42. altos. entre. 4C4TÍ 4 n. 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
5 n 
4(5139 
P A R A UNA P A M I l i A QTIB DESEE 
vivir con comodidad y economía, se 
nlauila departamento dos habitacioneu 
saleta entrada 
C O C I N E R A S 
con su alumbrado. Informes 
en los altos d»>l Hotel Habana de 7 a 
lw y de 2 a 4 
46533 
COLOCAR UNA MUCHA-
« mano o manejado-
referencias y no tie-
ne pretensiones. Para más informes er> 
Omoa, 14, habitación, 6, 
46172 S n 
r.. 
S E S O L I C I T A U K A B U E K A C O C I H E -
:ndepen-¡ ^.y*1"*,^01"1? lamilla, que sepa bien su » la calle ^ f f ^ e ^ m X r ^ * de lo contrario no se pre-I les da , 
diente. maBnmca comida y todo ser^i Sentí gucn sueldo. San Rafael, Üü2, es- comida. 
c¡o . Precio barat ís imo P ^ a hombres qu Mazón. sos diari 
solos, cuarto y comida desde SO pesos 
Campanario, 154, 
,eoc a n 
S E ALQUILA UH CUARTO A T 'E 'BSO-
ríf moralidad en Aguacate 14*. 
ñas de 
altos. 
45S10 5 n 
SOLICITO UK POTOORAPO PARA un 
negocio en sociedad y 
sexos. SI traen de 50 
manutención. |20 de sueldo y 
Pueden ganar más de seis pe- p - f g ^ ^ COLOCAXSB 
ntes y ambos pieza de habitaciones. Infon 
100 pesos s s ' llano. 123. teléfono >-75»7, 
S E O T R E C E UKA BUE3TA C O C I N E R A 
I y repostera para corta familia. Gana 
buen sueldo. Teléfono F-200Í. 
i 4541Í i n 
S E D E S E A C O L O C A R U K A BBftORA 
| de mediana edad española para cocinar 
o manejar, tiene buenas referencias 
¡ í ' enüc para la Víbora y un muchacho 
sabe trabajar. L a direc-
CAKDIDO GOKSALES, MBCAKICO Calzada de Luyanó números 27 y 2 7 - A 
electricista. Arreglo y limpio motores. . . — j 
ventiladores y cocinas de gas. Insta- c a j | esquina a Toyo. Se Venden « í l a i 
laciones en general. Trabajos garanti-i . . 
zados. Precios económicos . Taller: ¿ o s c&SZS, punto inmejorable COD Ut 
Línea, 156, frente al Paradero del \ e- ' JT j ' »• 
dado. Ordenes: Telé fono: F-3157. total de 5oZ metros de SUpeitlCia, M i 
46247 5 n 1 nen portal, gran cala, convedor y cua-
SE OFRECE UH CORRESPOKSAL ME- { J Q grandes cuartos, b a ñ o y cocina. 
canóerafo de Drlmera, con mucha prAc- , » » - r i - i <»•? 
tica comercial Habla inglés , facilita Informara su d u e ñ o en el ¿ i . 
referencias inmejorables. Dirigirse aj ^ 3 2 4 5 n 
Propio para un sanatorio o conrento MUCHACHA E S P A D O L A DB8BA CO- 2 ENTIC-  un de criada de mano o para lim- Para criado. _ 
man en G a - , ^'eIr'- 2^il\?trb0ffr/ p*8a^- Enrique. n o - | ^ |os d a e ñ o s de ingenios, se ofrece moderno, por su p o s i c i ó n en las altu-
403S4 ' 46169 
46625 T X . 
C A L L B 5a, 78, B K T B B PASBO T 2, 1 ^ t r » ? ^ ^ ^acer toda cía 
Bohcita una cocinera blanca que duer- £ , , ' '^^^ndolos . L n a cáma 
m a en la colocación, para tres de fami- ! . J p 2 r % 12 con scls chassls. 
lia, de 1 a 3. 44- de « a 5. 
os (nada de palucha). También 
la alquilo en $60 o la vendo $500. Ven-
do aparatos para hacer toda clase de 
ra de 
Cuba. 
\ ^ - pertonal con g a r a n t í a s para hacerse ras de Arroyo Apolo, a una cuadra 
ICUCHÂ  SE DBSBA COLOCAS UKA JOVEK e i - ; cargo de una fonda de un central, pa- de la calzada se rende o alquila el 
i n 
UKA 
cha española de criada de mano o pa-! pañol» para un matrimonio para coci-I "j -omnlimi^r^n t^rin lat A n * hermnw» nalarin A * I» ra i l* de Cortéi 
ra los quehaceres de una casa da corta! nar y limpiar, sino para lo cocina solo. dar cumplimiento seno, las OOS n e r m o í o palacio ae la ca"e ae wonei 
familia. L i i v a tiempo en el país. H e | t t « R 3 muy buenas referencias. Su do- Informes: Pau la . 45 . Cons- entre las de Coliseo T Dolores, con 
recibe tarjetas. Maloja, 4. ! mlclllo. es: Calle 4. número 20, Vedado f ~ . ' ' J 1 T 
4(174 2 n | 46381 4 n tanfano. 1 una manzana de frente y mi! nove-
3 
B K SAN PRAKCISCO 21, ALTOS, S E 
alQui.a una gran sala y saleta, projrta 
para consultas, entre San Rafael y bsn 
jo^^. se puede ver a todas horas 
46123 
S E S O L I C I T A U K A C O C I N E R A E S - ^ ( J ^ S I T O -y 
paftclit que sepa bien su obligación, i f °n blIfna msi 
! Línea. 81, esquina a A. Vedado. 1 "Jl »«"''cuIo di 
<6t>07 5 v ¡ s l o n . SuArez. 
4641 S 
> KB CE SITA UKA COCINERA BK 
4 n | DBS5A C O L O C A R S E U K A K U T E R E S - SE S E S E A COLOCAS U K A S E S O R A 
— ,paftola para camarera en Hotel o para ¡ de :iip«liana edad de cocinera para hom-
hr».'! solos o un matrimonio o para ma-
nejailora. para dormir fuera. Informan: 
Aj •> lara. >, 
4b394 » N . 
R I O S , I encargada o ama de llaves. 9s l ina. ' 
is. por I trabajadora y sal>e coser perfectamente. 
Comi-1 informan: Teléfono A-4792. 
46293 | n. 
SETALQUILA E N SAK M I G U E L 3, E S - S E S O L I C I T A UKA O O C I K B S A blan 
nulna al l'arquc Central, bonito depar-1 ^ <l,ie tenga referencias, prefirléndos. 
triadas para limpiar 
habitaciones y coser 
45399 
C A R V I N T E S O . S E O P B E C 
da clase f.e trabajos y reí 
n cientos metros, entre sus verjas, con 
todas las comodidades para una gran 
icta. 
es-
DESEA COLOCARSE UKA SEÑORA 
de r.tedlana edad para cocinar y ayudar 
a lo» quehaceres de casa, se dan refe-
rencias. Informan en Progreso, número 
S. altf»8. 
46391 I M. 
mlcilio. I.'.am > hoy 
F-1021. al carpintero 
4.S425 
de j familia. Costó el doble del precio qnt 
se pide. D u e ñ o , doctor Rosa , carret*-
.™nU*rlibajosP,a*'Cdo-|ra <*« Mant í l la , 67. H a y trabajadores 
mismo al te léfono qxie la e n s e ñ a n . 
s x . I 46350 5 n 
gundo piso. 
46464 5 n 
tanento con balcones a la calle, Infor- 1 
man en la misma, piso primero, 
46112 3 W. | 
X K ^ A G U A C A T E , 47, SE ALQUILAN I 
habitaciones con y sin muebles, a J l á j — — • 
; S E SOLICITA MU C H A C E A ESPAfíO-
46162 S n | la que esté acostumbrada a cocinar, 
—• «T • * KR AT Tn«? sf: AT.OTTT. llTnp'ar. Sueldo 30 pesos, tiene que 
•das. 
la tarde 
OSB , 46190 
que duerma en la colocación. Si no co-1 .. — 
ciña bien y es aseada, que no se pre 
sent A Sueldo, $20.00. Maloja. 18. aé-jtR un m u c h a c h ^ ^ r á ~ a f é . _ s u e Í d o _ $ f 5 poVos de faml l ia . 'Es muy 'sVrla y'Vff^ ¡ Í T e ) ^ 
S E D E S E A C O L O C A S UNA C O C I N E R A 
D E S E A C O L O C A R S B U K A E S P A S O L A Ca.r.iana en casa de moralidad, prefiere i 
„ ~" con buena familia para habitaciones y qU0 Kea para un matrimonio solo o en j 
HIUCaACHO P A R A C A P B . S B BOItXCZ- repasar ropa o para comedor, siendo I c a s i de poca familia. Informan en E s 
24. bajos. 
JOVEK, ESPAÑOL. SE OFRECE A "JA-1 
sa de comercio, para auxiliar de .«rpe-1 
ta. cobrador o cosa aná loga . Buenas re-i 
ferenclas. Informan: A . Lópea. L u r . 
número 97. 
46211 4 n 
r . , , , 1̂ I 
con comida, lujosamente amuebla-
También se alquilan sia muebles j J 4533,̂  
ni asi se desea, casa de estricta mora-
lidad. 
448á6 t n. 
3 X . 
3 > LACALLE O, EKTRB 17 Y 19, SE 
solicita una cocinera peninsular y Ina 
orlada do comedor, si no saben bien su 
obüííación que no se pres2nten. 
4s016 3 N . S E A L Q U I L A 
•̂n Monte, 2-A, esquina a Zulue*a, nr. 
hermoso departamento de dos habita- EK XMPBDRASO, 31, RAJOS, SB SO-
riones. con vista a la calle. Orden y ¡U-ita una mujer o muchacha para ayu-
moralidad, dar o cocinar. 
4.'.326 * N . 1 4640!» I n 
ropa l impia Ha do tener quien res- ne referencias. Para informes, San L.á-
1 ponda por él. Informan en Riela, 78. I zaro. 311, teléfono M-1686. 
! - i s m 3 n ^ | 46553 5 n _ 
A P B O Y B C K B K L A O P O R T U N I D A D . SE D B S B A C O L O C A S U K A J O V E K 
be solicitan agentes exclusivos para la | peninsular para criada de cuartos y en-
yenta d? los Caramelos Escolares en | tiende algo de costura. Tiene buenas 
les capitales de provincia. E n la Ha-1 raferejlCias. informan, calle 14 número 
baña, par.. Marlanao. Reela y Guana- h j entre 11 y Linea 
bacca. Buena comis ión . Gran #xIto en ' 
esta cap-tal. Dirigirse a la oficina, T>e-
^agtie y Oquendo. Teléfono M-6154. L . 
de Miguol. 
45864 6 N . 
4r441 S N . 
46543 5 n 
B U E N S U E L D O 
SE A L Q U I L A U K A H A B I T A CIO K A 
hombres? solos, en Trocadero, número 
18. Teléfono A-0643. 
4f;ft39 I N . 
VTRRTUDES, 100. KARIT ACIONES 
desde ?10 hasta $30. Casa de toda mora-
lidad. Se prefieren hombres solo». 
45883 * n 
8R SOLICITA UKA COCINARA, PR-
nlnsular que sepa su obligacidn. Ha de 
dormir en el acomodo. Calle C. 276, 
entre 27 y 29. Vedado. 46414 S n 
! Xê -sSltamos personas de ambos sexos 
.g'ie jionn activas, para trabajar en un 
negocio muy acreditado. Pagamos bue-
! na comlsldn. carantizAndoles han de 
'ganar buen sueldo. Xo contestamos ro-
i rrespondcncla. Para Informes: B. F a -
riña», Tejadillo. 45. Habana. De 9 a 10 
• i 
SB D E S E A COLOCAS UKA MUCHA- j 
cha española para cocinera y limpieza 
de corta familia. Informan: San Lá-
zaro, y Espada, Bodega. 
11 I f l S n. 
U N A S E * O R A D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular limpia y trabajadora, desea 
colocarse para servicio de cuartos y co-I 
stír a mano, tiene buena 
clones do las canas (¡onde 
L l e v a 13 años en el p a í s . _. 
190, entre VJ y 21. Teléfono K-25Ü4. 1 clón 
•¡'.GOÍ 5 Ni j j 
UKA J O V E K PENINSULAS, DESEA 
coucarse de cocinera. Hotel Boston. 
Egido. 
4r,4Sl S K . 
S E O P R E C E U K E N F E R M E R O COK 
but-nar referencias para asistir un en-
fermo o de sereno de Clínica. Informes: 
Monte, 262. Teléfono A-3713. 
46342 8 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U K MUCHACHO 
peninsular de 15 años , lleva un mes en 
el país, desea colocarse en comercio, 
tiene quien responda por é \ . Informa en 
el K'OSCO de bebidas. San Lázaro y 
Bclaacoaln. 
46335 S N . 
UNA COCINERA DBSBA COLOCARSB r i / \ i | f f r f c n 1 \ T J J V W V A T W ' 
f ha servido. »abi. cumplir su obllgaclftn. co»lna to-1 I l l y i K n / l Y V P IM I A l ! p i - v B 
12, número do a la criolla y duerme en la coloca-1 \ ^ \ / l f l l 1 1 / 1 1 f U i l I f l l / J ü ! ¡ 
1: Viftu 
V I L O R A . P A B R I C A C I O K T TERRERO 
10 pesos metro. Avenida Estrada Pal -
ma vendo a 3 cuadras de la Calzada 
chr-let d» esquina tres plantas y sóta-
• no, sótano cocina, lavadero, torno, cuar-
to > servicios de criado, planta baja, 
I ponal, sala, recibidor, saldo de comer. 
Ina habitación, servicios y terraza al 
fonro, planta alta, tres hermosas ha-
bitaciones y servicios para criados, ga-
rage para 3 máquinas, muchos árboles 
frutales en producción y una superfi-
cie de 2.220 metros. Se dan facilidades 
de pago. Puede verse a todas ho-
raa. Informan: Muro. Teléfono l-25ir., 
Coiicejal Veíga, número 9 . 
4h;s5 « x . 
V E N D O CASA EK L A HABANA, POR~ 
tal, sala, saleta, 4 habitaciones y de-
preparada para altos. Precio: 
500. Marrero. A-0094. San Miguel 
lelascoaln. Café. 
In íorma: l des, $4, bajos. 
U 13 X 
44744 S n 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Se alqul-
i n n Iiabitaciones y departamentos con 
tbÍQ servicio, casa Ideal para familias 
de moralidad. E s excelente comida. Pre-
cios económicos. Teléfono M-34S8. 
45551 4 TU 
C O C I K B S A T C R I A D A DB MAKO, B E 
precisa para corta familia. San Lázaro, 
35. bajos, tratar de 9 a 5. 
3 X . 
SS SOLICITA UKA OOCIKBSA QUB 
aejia cumplir con su deber, si no sube 
que no pierda tiempo. Dirección: 13, en-
tr? L y M, número 11. 
4.-127 t X . 
Solicito agentes para Tender 
art ículos de gran consumo y que 
dejan buena utilidad. B . Córdova 
Monserrate, 39, de 7 a 9 a. m. 
C 8 1 3 9 4 d 3 1 
D / ; S E A C O L O C A R S B U K A E 3 P A S O - S E D E S E A C O L O C A S U K A SEftORA 
la nara coser y vestir aeftorns, sabe co- ¡ de medlanu edad para cocinar o limpiar 
familia. Amargura. 47, si-r a mano y inAquina, sabe cortar. I n - ' *n cí?sa de corta for.nan: Habana, 21, bajos. 
4i:578 5 X 
por ompoetela. carbonería . 
4«:320 I X . 
UNA P E N I N S U L A S D B S B A COLO* 
curse para cuartos y repasar; corta fa-
milia. Sueldo $25.00. Informan San 
Ignacio Xo. 46. 
46478 5 n. 
H O T E L S U I Z O 
Vtllegta •*. Se alquilan espléndidos de-
partamentos y habitaciones con todo 
servicio. Casa ideal para familias de! ^ 
s 0 1 a e r r e UKA COOIKBSA MUV IK-
tellvente r muy entendida en cocina pa-
ra 1 )do el «erylcio de un caballero solo, 
buen Sueldi. O'Rellly 72, altos, entre 
Yi l lrgas y Aguacate. 
i ñ Z i l 3 X . 
Agencias de colocaciones 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PI-
j na, de criada de cuartos. Sabe coser y 
rnircir bien, lo mismo se coloca para 
comedor, siempre que sea corta faml-
¡lia. Informan en Apodaca Xo. 2. Telé-
fono A-1516. Bodega. 
46529 4 n. 
S E D B S B A C O L O C A S U K A C O C I N E 
ra de mediana edad, española, de criada 
de mano o manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Se prefiere en la Ha-
bana. Lo mismo duerme fuera qu* en 
la casa. Amargura números, 77 y 79, 
altos. Pregunten por la encargada, 
Carmen. 
4.Í17.-. I X . 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
moralidad. Inmejorable comida. Pre-
cios pconómicos. Teléfono A-9099. 
45952 4 t-
Habitaciones amplias y mny Tentila-
das, frente a ía brisa y con b a l c ó n a 
la calle de S a n Rafael , en el punto 
m á s céntr ico de la Habana. Larabos 
de agua corriente. Mesa selecta. C a -
sa para familias. Aguila, 113, esqui-
na a San Rafae l . 
45804 5 n 
SE SOLICITA UKA COCINESA PE-
ninsular. Reina, 131, altos, d^recha. 
' 4S249 3 n 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U K A A C C E -
Forta con dos habitaciones, propia para 
corta familia, calle M entre Linea y 
J7, No. 149. 
40 )S1 ? n- _ 
L I N E A No. 11 A L T O S , E N T R E H T 
C . ca.'as de respetable familia, se 
alquilan habitaciones con vista a la ca-
lle con todo servicio, propias para ma-
trlmonlon y oirás interiores muy gran-
des, con todo aorvlcio a J85.00 y otra 
pa'-ri hombre solo a $45.00, Independien-
f . Se toman y da nreferencias. Telé-
fono F2305. 
46540 I TÍ. 
COCINEROS 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Men^nder es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro v fuera de la Habana. Llamen al 
Telefono A-3318. Habana 111. 
•I í ^J 4 N • 
V I L L A V E R D E Y C O . 
I O'Reilly. 13. Teléfono A-2.148. Cuando 
S O L I C I T O UN A S I A T I C O C O C I N E R O usted quiera tener un buen servicio de 
o una cocinera con muy buena sazón, i criados, camareros, cocineros, frega-
mtiy ecnoómica y muy práctica en el | dores, ayudantes, jardineros, dependlen-
net.rclo dt' cantinas a domicilio, buen ' tes, etc. etc., llamen a esta antigua y 
sueldo y t.n tanto por ciento »iel BéffO* 1 acreditada Agencia que conoce el per-
cio. O'Ueüly, 72. altos, entre \ lllegas y ) aorta 1 y puede recomendarlo por sus 
Aguacate. ¡ aptitudes. CVRellly. 13. Teléfono A-2348. 
» i** Se mandan a toda la I s l a . 
45840 I n. 
S E O P R E C E UNA E S P A D O L A P A S A 
criada de cuartos y reparar ropa. Tam-
liU'n coloca para criada de rsano 
una señora de mediana edad. Informan, 
fa l le 24 entre 15 y 17, número 57, Ve-
dado. 
464«.,i 5 n 
S E D E S E A C O L O C A S U K A SEftORA, COMPRO E S Q U I N A O CASA E K L A 
<iel país, de cocinera, en casa particu- Habana, de 5 a 25 mil pesos. Trato di-
lar o casa de comercio, gana buen suel- recto, precio razonable, pues no pago 
do; y una muchacha para el servicio de! ganas. Marrero. A-0094. San Miguel y 
mano. Informan, en Aríoblspo y 
Salvador, bodega, Cerro. 
461S2 3 
San Café . 
6 n. 
COCINEROS 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
CRIANDERAS 
U K W O V f c K D E COLOR, D E S E A C O - , 
1 cartón para limpieza de habitaclouen ! Joven e spaño l desea Colocarse de CO-1 1. D i c i . 1 T • i D 11 
y Vestir señora y coser o para maneja-I . o r- C C J directo K e a l otate, i cnlente Key l i , 
aor% sabs cumplir o,.n su obllfaelon m ; cinero. oe pretiere para cate, tonda o1 
ca'-a de tnnraltdad. no tiene inennve-
I>n!onte en Ir al campo, timo recomen-
da.'lón. Informaran: San Isnacio. nú-
Uerc 75-A entre Jesús Muría v .Merced. 
M U 4 N . 
6 f ™ 1 ™ para c " e ' I o n a 1 a ° ! departamento 311, A-9273 , de 9 a 11 
comercio. Informan en Vires , 188,! V 
t e l é f o n o M-6366. 
46587 n 
U N A '4 U C H A C H A P E N I N S U L A R , I>E-
SC.T. co.oCarse para cuartos, sabe coser, 
prefiere el Vedado, tiene buenos infor-
me». Informan: 23 y J , bodega. Veda-
do. 
40326 3 N . 
S E N E C E S I T A N 
I n a ü a s de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA CRIANDERA, DE KO 
más de dus meses de parida, que n > 
tenga que amamantar a su hijo, qué 
estó en perfecto estado de ÉAlUa y r l* 
va en la casa. Doctor Mlr. 29, entri 
B v C, Vedado. Teléfono F-54T1. 
4'.416 S n 
CHAÜFFEÜRS 
SE SOLICITA CHOPER QUE SEPA al-
go de mecánica y tenga inAs de Seis 
aft.is de experiencia que lo pueda acredi-
ta,*. Informan: San lirnaclo, S2. escrito-
rio, número 2, de 3 y media a ó p. m, 
4ur>«l 4 N. 
S E O F R E C E N 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE SOLICITA SABER EL PARADERO 
di üegund • (!oraI l'cna del l'uente (Jar-
c i a Rodríguez . Provincia Corufta. K s -
S „i- _ „ „ - m1,/.kaclii(a de 12 a paña, lo ¡-ollcita fiu bermano KUodoro e solicita una m u c ü a c n u a oe IÍ. a ».o ̂  r r n ( M,in^rrate> n i &abanA 
14 años , que fenga referencias. I n - 4rtr.5S 10 N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DEEEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
ihano o manejadora en una casa formal. 
un«i joven peninsular, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referen-CÍÍS. l 'ara Infoimos: Teniente Hoy, 85, 
botlefea, no se permite Humar por teléfo-
no. 
<0590 5 N . 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colí-carse para cuartos o co«er. es for-
ma! y trabajadora, tiene referencias. 
R^ina 20, cuarto. 5. 
4631S i K . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de habitaciones o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Vives, 
S3. Preg-unten por Kaustlna. 
46113 3 n 
D E S E A COLOCARSB UN COCINERO 
en casa particular, calle Nueve 164, es-
quina a Veinte, Vedado. 
(6471 • n-
C O C 1 K E E O REPOSTERO, JOVEK, B8-
pafioi, se ofrece para casa particular 
In de comercio. Tiene referencias y f<< 
Imüy limpio en la cocina. E s hombre 
solo. Animas 8, Mercado de Colón. 
| Teléfono A-1386. 
46538 4 n. 
S E O P R E C B UNA SEÑORA P A R A llm-
pi^sa o para cuidar de un niño, por el 
día o por horas. Lamparilla, 84. Car-
m'ii. 
4(.42i: 3.V. 
JOVEK COCINERO ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa de formalidad. No 
'lene pretensiones e Informan en San 
Rafael. 144, café, te léfono A-»47«. 
4 6 4 50 
46311 14 
C O M P R O U N A C A S A 
VENDO CASA EK LA HABANA, SA-
la. cotiedor, tres cuartos r demAs. pre-
parada para altos. $50.00." precio $6.000 
Marrero. A-0094. San Miguel y Eelas-
coain. Café. 
46285 5 N. 
S B V E K D E UKA CASITA CON POR-
tai. sala, comedor y dos cuartos con 
s-rvicioj ranitarios y una entrada para 
una máquina, da barata a precio de 
reajuste. Informan en 12. número 29, 
entre Concepción y Dolores. Víbora. 
*Í03X 3 s . 
D O S C A S A S M U Y B O N I T A S 
F n punto saludable de la Víbora, ven-
do dos casas nuevecltaa, Igualltaa, con 
un metro da separación cada una. Por-
tal, sala, antesala, tres dormitorios, 
cuarto de bafio completo, cocina, ancho 
patio, entrada Independiente y traspa-
tio. Son de citarón, cielo raso y suma-
mente frescas. A |$.Sl)0 cada una. I n -
forma: F . Blanco, calle Concepclóa, 15, 
altos, entre Delicias y Buenaventura. 
De 1 a 3 . Teléfono I -1«0$ . 
4633S 4 B 
OALLB BSCOBAB, VEKDO EK B L 
el mejor lugar, una casa preparada 
para altos, con caguán, sala, saleta, 6 
cuartos, propia para familia acomoda-
da. Urge venta en $15,900. Pera l ta . 
Amistad. 56. De 9 a 2, 
46204 4 N 
V E K D O E K K B P T U K O U K A GR A K 
esquina con bodega, sin contrato. Mide 
168 metros. Precio: $19,000, la posc-
Someruelos, Clenfuegoa. ra - j s ión de la bodega solo valo más ; esto por Olorla 
dio de Zulucta a Aguila, de S por 24 
más o menos, hasta $6,000. Amistad, 
134. Suáre2 . 
COMPRO DIRE CT AME KTB UKA B8-
quina vieja -o sclar de mAs de 200 me-
tr( s y su costo que no llegue a 5,000 
p e á i s de Infanta para dentro. Informes: 
J . v. Apartado 1362. 
45991 5 N , 
es una oportunidad. También «n Nep-
tuno una gran casa d« tres plantas. 
18.10 de frente por 31.70 de fondo; 
total 590 metros en $80.000; otra opor-
tunidad. J e s ú s María 42, altos. Te l é -
fono M-9S33, 
46082 3 n. 
R E G A L O 
Se rende nna casa, cantería y hierro, d* 
3 plantas, cerca del Palacio Presiden-
cial Precio, 26,500 pesos. Informan; 
forman te l é fono 1-2484. 
UNA J O V E N ESPASrOLA, D E S E A CO-
locarHe Uu criada do mano o de cuartos, 
es práctica en ti servicio y tiene bue-
nar. referencias, sabe bl>?n de costura. 
Informan: San l á z a r o . 245. altos de la 
b o í l - í r e n l e a la estatua de Maceo. 
_ -i.ti^f t S . 
S E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A c h " 
pen;nsular de manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el p a í s . Dirigirse 
I a Cuba. 26, altos, habitación. 21. 
| 4a»jíi 5 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
I español¡i de criada de mano o manc-ju-
idora. Informes €11- Tenerife, 33. 
46:.4.". 5 n 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
c ta peninsular para criada de cuarto»» y 
repíisar, tiene rcferenolas Informan: 
MtMtfe. 405 
4.i:30 2 N . 
S E O P R E C E UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
para limpieza de cuarto y coser a ma-
no y a máquina fine sea casa de mo-
ralidad, l^a d i r f ' IAM: Vcdndo, calle 13, 
entre 6 y 8. Informes, en la bodetra. 46140 3 n 
Ind. 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N BB-
páñol de criado de mano, práctico en 
el servicio doméstico. Tiene buena? re-
f.rrncias. Industria 114. T e l . A-8873. 
46514 4 n. 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
1 n t ! • I « . ' » Amistad, 134. 
so lares , t o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a . . . 3 n 
desde e l 7 p o r c i ento . So l i c i t e los i Se r t n A t n CIutro ^ ^ 
E UN COCINERO QUE SA- 1 s e r v i c i o s de m i e s e n t o n o si qu iere i moderna cons trucc ión , situados en lo 
e f e c t u a r e n s e g u i d a sus n e g o c i o s . ! m á s pintoresco de la V í b o r a , frente a l 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . | hermoso parque Mendoza, acera de la 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . Itombra y brisa. Informes: F . 5445. 
C7S93 SSd-i ( Ind 23 $ 
cocinar a la es 
poñola. crlallo y francesa. Î o mifim 
para cftft's, fondas, hoteles y almacenes 
de v íveres y casas particulares. Tam-
blén Vi al campo. Informan Vedado, 
Calle 25 entre I y H. número 894. 
46405 3 n 
u r COCINERO DE MEDIANA EDAD, 
desf a colocarse' para una corta familia, 
sal o su obllpaclon y tiene buenas refe-
rerHan. Manrique, 81-A, altos. 
46109 3 N . 
CRIANDERAS 
«- i Kiunos^ Bi nida 
do, 25 ii L-sos. 
4r>;)H0 
DESEA SABERSE EL PARADERO DE 
KduardO llamos Barros, el año lair, «o» i DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 _ 
e.i. o.itraba en .lovollanos en el Central ¡ pañola de rrimlii de OUtnO en CAM <!.• ! XJN BUEN CRIADO DB MANO DESEA 
acostumbrado al servicio 
buenas referencias. No se 
cftloca por poco sueldo. Aguiar No. 2. 
Te!''fono A-5661. 
46517 4 n. 
gx- TJ-̂ EA XJN A CRIADA, E S P A D O L A j : ^ - . Vicente. Informes: huerta Cerrada moralldiul. I'refier»» ^n rl V^Odádo. Infor-| colocarsf. 
ín e¡ (Viuntrv Club, residencia 2a. Ave- ' número l Habana. i>u hermano José man calle V y 15, Bodega Lourdes. Pre-• fino. Tien 
3 N , 
EN ATRISTAD, CO, ALTOS. RE 80LICI-
la una criada de mano peninsular que 
tntiemla de cocina. 
4t;L)i'' m i , n _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-
no n-nin sular en Príncipe úe Asturias, 
número 14, ent)e San Mariano y banta 
Catalin;-.. Víbora. . 
tGjBOj ' 
SE "SOLICITA UNA CRIADA PARA el 
cnudor , qu¿ f-ea de mediani. edal y 
tr;.i;;;i recomendación, en 17, 
l ¿ 2 . esquina a L , . Vedado, 
4-1613 
TRANCISCO CASTRO TARRAGA D E -
sea saber el paradero de sus hermanos 
Alfredo y Arturo. Domicilio, hotel Bo-
ma. Zulueta y Teniente B.-y, Habana. 
4 5581 4 n 
Ctmte por Brígida. 
4 i s.. 4 n. 
VARIOS 
Señori tas que a la vez sepan inglés 
perfectamente, se necesitan. Buen 
sueldo y buenas propinas, de buena 
1 presencia. No queremos niñas ni r í e -
^ f e 0 ^ ^ E » h P " Peluquería de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 81. 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora. Ka cariñosa para los 
nlAos. Desea casa de moralidad v lamí- S E O P R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, 
lia española o americana. Quien desea I ¡J,ftra criado de mano, es muy práct ico . 
S E s O R A ESPAÑOLA S E DESEA CO-
locar de nodriza a leche entera. Tiene 
certificado de Sanidad. Informan en Te-
jadillo. 15, altos. 
46517 B n 
UNA CRIANDERA, ESPAÑOLA. DB-
sea colocarse en casa de formalidad, 
ion bueaM referencias. Informan: San 




le en p 
46501 





5 N . 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de tnano, práctica en 
los trabajos, muy trabajadora y for-
mal. Informan en Corrales en 
No. 12». 
46515 
ene burhns refirme ias. Calle 10, nú-
mero 123, entra 13 y 15 .Teléfono 1-1S3J. 
46435 3 n 
SE OPRECE UN CRIADO PARA pres-
tar sus servicios en una casa partlcu-
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- -
ralea i 'ar- trabajado en las mejores casas 
' de la Habana. T i m e buenas ref.^ron-
n |c las de ellas. Informes, Teniente Rey. 
,77. telefono M-3Ü64. 
46463 5 n 
Ti: pata JOVEN PENINSULAR SE OPRECB de 
UN C H A U P P E U R , 
fianza, y con gara 
se ofrece, sin pret 
Industria y San K 
TODA CON-
a sat isfacción 
es. Informan: 
c a / é . 
4 n 
SB D B S B A COLOCAR UK RUEN 
chat-^feur con más de 7 años de prácti-
ca informes: Teléfono M- 419», 
45796 8 N , 
Casas . Compro tres de esquina en l a ! C A S A S D E E S Q U I N A Y C E N T R O 
Habana , de 10 a 15.000 pesos o en 
calles comerciales. T e l é f o n o A 9735, 
Manuel Pico. P l a z a del P o l v o r í n , fe-
rretería frente a l Hotel Sevil la. 
45268 3 n 
D e s e a m o s a d q u i r i r v a -
r ias p r o p i e d a d e s en la 
H a b a n a y sos Dirededo-
res . T e n e m o s d i n e r o 
p a r a p r e s t a r en h ipo-
t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
M E N D O Z A Y C a . 
O b i s p o , S 3 . 
T e l é f o n o M - 6 9 2 L 
Compro y vendo esquinas y casas. Ne-
cesito colocar hasta 1S5.000 pesoi da 
un cliente de esta oficina, informes: 
Amistad. 134, Benjamín Uarcia. 
4 n 
VENDO UNA CASA ANTIOUA B N LO 
mejor de Obispo, propia para constrir 
un gran naneo por estar en ese radio, 
es de esquina > mide 93S metros, üu 
precio moderado. 
VENDO BN LO MAS ALTO T M E J O R 
d la Víbora a una y media cuadra de 
la Caleada, calle Carmen, linda ca«* 
moderna «on jardín, portal, sala, sale-
ta. cua*ro cuartos, bafto intercalado, 
cecina co'i gas, patio y traspatio en 
8,000 pesos, no se rebaja porque val» 
más. 
i a i 
VENDO CUATRO CHALETS DB LO 
mejor, en la parte alta de la Víbora, de-
recha de la Calzada a menos de la mitad 
de su cor.o. Son Palacios para perso-
nas de guato, l'rccio desde 36 a «0 mil 
pc«<os. T n a n a , S . Jlarianao, 40. Telé-
fono 1-1272. ? 
45*30 6 N. 
URBANAS 
de habitaciones y coimdor, que traiga 
referencias de las casas donde ha esta-
do. Calzada del Cerro, Ít21 . Teléfono 
l - i K ; 
Sabe 
í Tlen 
manejadora. | criado. Sabe cumplir con su obüp 
Paula 49 
46635 N . 
OPORTUNIDAD. SOCIO CON CINCO 
mil pesos para ampliar elementos de 
trabajo; necoclo claro y bueno estable-
rtTT, Qido »n mnirnlfico punto d» esta cnpl-
BB S O L I C I T A C R I A D A P O R M A L QUH ,, .^ Dinero garantizado. Meros curio-
conozca Su obliRaclón y duerma en ' a l ^ , ñ i n , \ inr-r0t no se presenten. M. L . 
colocación. E n la misma cocinera ^ ® ¡ M é n d e í . Bolsa. Habana, de 10 a 11 a. 
de 2 a 4 p. m. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
'lene re-
na. Ger-
Vráctico en el servicio de 
dor y tiene quien lo garant lc 
bión se coloca de camarero o 
Informan teléfono A-13t8. 
46 (.">:. 
tambi*n duerma en la casa $20.00 cada 
una y ropa limpia. San José 210, ha-
los. Basarraie y MazOn, 
46512 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
•ular en C y 25, Vedado. 
45503 f 5¡ 
BE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
Rola, que entienda alpo d3 cocina, para 
una familia corta. San Miguel 1T9, 
letra F. altos. 
46539 4 n. 
BN A, N U M E R O 6, E S Q U I N A A Sa., 
Velado, KC solicita una criada. 
¿4115 10 N . 
• E SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra limpieza de habitaciones y coser, ro-
pa fina. Buen sueldo. (Jalbán, 15 y K , 
vedado. 
<S4<M 3 n 
ÜOLICITA UNA CRIADA QUB SE-
r a ayudar en todos los quehaceres, que 
de moralidad y duerma en la casa. 
Tro'^jderb 59. casa préstamos. 
4'iS56 3 X . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E ^ ORA 
para criada de mano o manejadora. 
4 656 4 
SE S O L I C I T A H U E R T A N O D E P A D R B 
y ir.id;-í de doce a 14 años que quiera 
oslu.llar para instruirlo y darle carrera. 
,«e trata de una promesa, el que no quie-
ra estudiar que no se moleste. Sr. C. 
de la <í. rtarnet c. d. námero 2S3096. 
LiHtfl ü i Correos, Habana. 
46603 » N . 
4 n. 
UN B U E N C R I A D O 
ofrerf para ca«a pa 
tico en el servicio J. 
ferenclas ''e las casi 
bajado. Desea fami: 
Informes en el tcléf< 
46458 
D E MANO 
r Ks i 
S E 
4 n 
Se vende una casa esquina de dos 
I plantas, acabada de construir, com-
• ^ H ^ * ' p u e s t a de antesala, sala, comedor, co-
¿ D e s e a usted fabricar su casita sin c iña , b a ñ o y tres habitaciones, todas 
necesidad de desembolsar dinero? V f a con ba lcón a ambas calles. Y las ba-
m m m m m m m m m ^ n m m m 0 m m m m * m Ia^ s«ñor R a m ó n Pinol , que le f acili- jas para establecimiento, con cuatro 
NEDOR DE LIBROS SE OPRECB A tara en su Reparto Tamarindo, M a n - puertas medicas, portal, pisos de CT»-
ates para. llevar s u ^ c o n u b l - l ^ ^ ^ ̂  ^ $5<00 memví̂ , y ^ de g a | y ^ e!¿ctrica< 
tiendo. Lia-1 le autoriza para que pueda fabricar Hay buenas proposiciones en alquiler 
s n. enseguida y sin pagar in terés . V é a m e con contrato. S u d u e ñ o , S . Buenaven-
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotes (ura n ú m e r o 3 , Telf. 1-3787. 
grandes de 2.500 metros en adelante.I ]n¿ 13 0 
1 Oficina, Jesús del Monte, 534. R a m ó n VENDO UNA CASA CON PORTAL, S C 
Piñol . 
46558 2 <L 
TENEDORES DE LIBROS 
referencias de t 
las ca^as que actualmente 
men M Teléfono M-3586. 
4 5520 
VARIOS 
MUCHACHO ESPAÑOL DE 16 anón 
tn la 
uart( 
tofb. fie mai 
cuartos de n 
rreno de esi 
S O L I C I T O S O C I O 
para cantina: otro para caf¿, 
ra bodega. Con poco dinero. 




E Ñ 24 H O R A S O B T E N D R A T I T U L O S 
de chauffeur, licencias de estableci-
mientos, cartas de ciudadanías, y pasa-
portes para todos los p a í s e s . Absoluta 
restrva y seriedad en todos los asun-
tos, de > a 12 y l a 4. A P — 
Habana, Í16 y apartado 2.19 4 
46594 
. • S E D E S E A C O L O C A R 
Una joven, que nene las mejores re- peutnsaiar de - riado en 
ferenclas y a d e m á s sabe cumplir muy ,';.'.r«aaCyStd«m uadcasa. ^ i " 
bien con su debar, se ofrece para todo de las eaa^a r í?.ft,,,r 
el servicio de un matrimonio solo. -6.,oó 
Duerme en el acomodo. Informan: 
calle G n ú m e r o 192, esquina a 21, 
Vedado. 
U» J O V E N 
f-T̂ a part lcü-
el servicio de 
fie referencias 
bajado. Infor- I'rcgqntar por Posada. 46552 , 
SE VENDE UNA 
tas. en punto coi 
mlnal v los muel 
d( 
S E 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA. 
JOVfeN DB COLOR, DBSEA COLO 
carjfc de criada de mano. Informan: Ho-
tel Aurora. Drafconee, 1. Teléfono A-
415S0 no «ale de la población. 
Ijo. Tienen 
46292 
recomendaciones. Teléfono I Ja 
DBSEA COLOCAR UNA BUENA 
ndera, plancha bien. Calcada, 4S. II 
•589 0' | N . 
IBA COLOCARSE DE JARDINERO | «"'rea < 
la Habana o en campo, sabe traba- plantas, 
tiene quien lo garantice. Vive en el I formes: 
)anarlo, 142, informan. Xo co-
V E N D O U N A E S Q U I N A 







Ca l ía -
la rato . 
i lación 
Oc. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
Hotel Cuba. Kgldo, 75. Domingo Blan-
Ami^tad, í i Denjamín . 
10 I Amistad. 134. Benjamín . 
n. 
4 I X 
Habana. 
9 X . 
SS S O L I C I T A C R I A D A DB MANO blan-
ca para ei servicio de fuera, que sea 
f^imal, trabajadora y sepa su obliga-
ción. (i(.v,e Raher leer y no tener novio. 
Su-Mdn 2S pf-sos y ropa limpia. Carlos, 
Tercero, 209, bajos. 
4>Í442 3 X . 
NECESITO UNA BUENA CRIADA Y 
ana cocinera para matrimonio solo, 
pueldo $35.00 cada una. Informarán: 
Habana 12C, bajos. 
_ < m 2 | 
BB DESEA UNA CRIADA DB MANO 
9uo a^pa coser, fina, con referencias. 
Calzada e l . Vedado, Vi l la Josefina, 
F-1439. 
U N JOVEN PARA MANDADOS Y lim-
pieza se solicita en la Farmacia San 
CV-los San Miguel y Lealtad, no se ad-
miten niños y han de ofrecer buenas re-
ferencias. 
4fc624 » i £ V 
CAVA AMERICANA NECESITA ven-
dedor para un art ículo conocido en el 
g ' v o de víveres, un hombre vivo de bue-
D E S B A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-üolas. Una de criada de mano 
dora y la otra de cocinera, 
separadas. Informan en OÍI-
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
(•ari''n de criado de mano o camarero. 
In'trnian Estrada Palma y Bruno Za-
y 1 Teléfono 1-1730, pregunte por el 
carnU ero. 
45591 4 X . 
co. 
4 .422 3 X . 
S E S O R A M B C A N O G R A P A . S O L I C I T A 
emvleo en oficina comercial, tiene' ca-
ra: lias, dirigirse al Apartado, 1683, 
R E D A L O U B 
da de la Víbc 
ven»!-» 1. H 1,31 
J e s ú s ñel Mo 
4 tliOO 








S B D E S E A C O L O C A R J O V E N peninsu-
lar para criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obl igación. l-,spada. 
43, bodega. Teléfono A - 2 i l 2 , 
46573 3 • ̂  
UÑA- CRIAD A DE MAKO, DESEA C o -
locarse en casa de moralidad, sabe alpo 
COCINERAS 
SEÑORAS RECIEN 
I Parts, en donde tr*b 
Icipales casas de mo 
4 X . 
LLB OADAS D E 
SE VENDE UNA CASA 
la 11) 
cío. ) 
>E M A D E R 
Pre-
n el 
i U K A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
1 locarse para cocinar, sabe cocinar a la 
española y criolla, no duerme en la co-
' locatlOn Pefta l'obre, 14, primer piso. 6 X 
personalidad • inteligente en este | de Cocina, tiene quien la garantice. In 
teléfono 
46183 
3 X . 
4 n 
• « S O L I C I T A UNA C R I A D A D B 
cuarto, que sepa coser. Sueldo, 20 pe-
• o » . Paseo. 273, entre 27 y 29. 
giro Al qt-e reúna estas condiciones se 
fe p-^oarA bien. Diríjanse dando detalles 
de su experiencia en este giro al Apar-
tado, 2101 
*£374 
ÑECESITO VENDEDORES BN EL W-
tenor con y sin carro, para art ículos 
de fácil venta an bodegas y cafes, bue-
nas utilidades, doy agencias exclusivas 
en cada localidad. Escríbame R . Carus. 
A n r . les «7. HiLCS.a. 
<.;376 lo X . 
forman: 
40 
Sol, 6, altos. 3 X . 
n D i 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
I N . 
E S P A ^ 
JA: 
46451 
U N B U E N C H A L E T 
«lar. I E n la Víbora calh 
D E S E A C O L O C A R S B U H P E N I N S U -
lar de enrda de mano o manejadora. 
I n f i r m a en San Lázaro, 410, habitación, 
33. , x. 
4Í;580_ 3 X. 
S B D E S E A C O L O C A R U Ñ A C R I A D A 
de n^ano o cocinera para corta familia, 
sin pretensiones, española, en la calle 
24. Vedado. Teléfono F-1403 
46392 S X . 
4C2Í7 2 n 
BE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa-
h. lavar on la ^ ^ ^ ^ ¿ l ^ pi 
flos en la calle 
CRIADOS DE MANO 
ños y F . 
40395 
Vedado. 3 X . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
riada de mano o 
recomendaciones. mancjadoia. tiene 
Informes: Villegas, 
40378 13 X . 
>rvaslo, 161. Teléfono A-3684. 
10 X . 
corina. Informa^ en Monte y 
B a x i r E l Esc índa lo . 
4ti'-.18 
H o m a y 
5 X . 
C O C I N E R A 
que tiene quun le 
jorea referencias, 
v aseo esmerado. . 
locación. E s penlns 
repostería. Ofic lc í . 
número 1, Informar 
D E S E A C O L O C A R S E nna 
A L C O M E R C I O . J O V E N 28 AÑOS, D E -
s e i plaza cobrador en casa comercio, 
dependiente de Imprenta o vendedor, en 
piiza en el giro de papelería, puede dar 
referencia:^ de casas donde ha trabaja-
do. Informa: J . Boe. Tacón, 2. 
4 11 5 ^ 4 X . 





J L b U S D t L MONTI3, A a t E D I A CUA-
tamento|ien y materiales, 
icrltorio u otro 
Central azucaréte 
para ayudante de es-
cargo. en oficina de 4 "• 4 4 6 
S O L I C I T A EN 25 V M. UN C R I A 
"> n mediana edad con buena referen-i aftos 
1 a 3. I r W cl,V,pr*Senta',8e de 46;25 3 X, 
SB S O L I C I T A U N A OOVERNESS I N - SE DB8B¿ C O L O C A R UNJ 
glesa o francesa para una nlfta de once ' parióla rée i 'n llegada q ĵe t 
Presentarse de 1 a 3. Calle. 25 I brada a servir. Informan e 
laltos. esquina a Fernandins 
* 4CÍ *" 464S4 4 n. '.362 
E 3 E A C O L O C A R S B U N A C O C I N E ! 
.^nca y no duerma en la colocaci<! 
ifcrman en O'Reilly, 66, bodega. 
4M21 i X 
. ofrece persona CASA M O D E R N A , P E G A D O A 
ta* referencias, i n - l í a l a , saleta, tres cuartos bajos 
gaeta. Concepción, saltos, doble servicio. í7.3no. ?ÍT 
i " 4(206 4 n 4": 
SE C A M B I A UN CHALET SIN GARA-
pnV f ' i i v l̂ rfo3.3lavN?B0HA• inmediaio a l KOS v reóoMoce fina hfoot» ^ if•000 Pe-Í< » j reLo.ioi,e una nipoteca de S.000 pe-
so'ai r n é ^ t p ^Tlfi "j3118- Redado o 
' ^ f ^ 1 * , f * * } * ™ D l X ' n s ^ T ' c a s a A p í i t a d o ¿114. Habana. 
- ','':'zy , 8 X . 
U n chalet por $12.000. Cerca de G , 
en el Vedado, con hermoso garaje j 
, fabricado sobre cerca de un cuarto 
de manzana, propio para familia na-
merosa y de gusto refinado. No pier-
da la oportunidad de adquirir una 
buena propiedad por tan poco dine-
ro. Informa: A. Axcarreta. Habana, 
n ú m e r o 82 . 
46111 9 n 
V E N D O CASA P A R A RENTA, KEBA* 
blecimiíñrr. ^ i V m ? Preci0- Tiene esta-
Renta 1S0 «i ™A ati? p?r cil co aí"'OS-
libr» x?Í me • Da e' 14 Por ciento 
r... « i » 5»i^SC,Ulna y tlene f e s cuar-
^ „ » r < * 8aleta' servicios, azotea. mam-
Sel Ceíro ^ ^ s e ^ r . n * 1 ' V1 
e quieren palncheros ni 
ibién regalo $406 que 
a a 'aTc'oniJ,?ñta.. por una 
T J J 8 pin08 c*rca de 
L * * ñ o y por $50. Urgente 




F A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 
A í í O X C 
SOLARES YERMOS 
CAMBIO SOZ.A& D E ESQUINA E H M i -
lagros con 1113 varas que vale 8.000 pe-
son, por casa chica o solar de menos 
Precio en la Habana o sus barrios y de-
jo !a diferencia en hipoteca. In fo rma el 
c i r a de Moreno. A-7382. a l tos . O f i -
cina de Moreno. A-7382,, de 9 y meLdla 
a 11 y media menos los s á b a d o s . 
46589 5 N . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Solo con cien de entrada y diez cada 
mes le vendo su solarcito en el repar-
to Al tu ras de Buena Vis ta , entre las 
lineas de Vedado a Marianao y la (¡ije 
viene a Zanja y Galiano, solo cobra 
6 centavos a la Habana. Para planos 
y d e m á s detalles, en 25, n ú m e r o 21o, 
entre G y H , Vedado. Do 12 a 4. 
46434 8 n 
SOLASES A PLAZOS. SE V E K D E N 10 
m i l metros en la carretera adoquinada 
de Güines , diez minutos de L u y a n ó , a 
la entrada del pueblo de San Francisco, 
.. 1 peso el metro, lugar muy a l t o . Hay 
luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Mar t í , 16. 
Guanabacoa. , 
46399 < N -
B U E N A GANGA. V E N D O 890 V A B A S 
de terreno, tres cuadras paradero Ví-
bora, es n.uy urgente la venta; precio 
4 i esos, pueden dejar 1,000 pesos en h i -
poteca. In fo rman: Banco Gómez Mena. 
Obi»po y A g u i a r . Bonifacio P é r e z . 
46125 3 N - -
— ! > ' 
A S3.75 C A L Z A D A P A L A T I N O , V E N D O 
solar de 7 por 50. Frente la f á b r i c a y 
arrimando con casa m a m p o s t e r í a . Par-
te contado. 
A $1.95 VENDO DOS SOLARES D E 13 
por 47 cada uno, frente a la linea de la 
playa y Hote l Almendares. 
A $1.90 E S Q U I N A D E 16 por 38. C A L -
zada de la V íbo ra a Managua, parte 
contado. 
A $1.96 V A R A , DOS SOLARES D E 6 
por 22.50 cada uno a una cuadra del 
t r a n v í a de la playa Buena Vis ta . 
A $1.50 V A R A E S Q U I N A 40 POR 28, 
San Leonardo y Pr imera a una cuadra 
de la Calzada y Paradero de la V íbo ra . 
D u e ñ o : A. del Busto. Teniente Key 11. 
A-9273 de 6 a 11 y de 1 a 3. 
46310 8 n-
R E P A R T O A L M E N D A R E S : CEDO 
contrato solar frente doble l ínea t ran-
v í a P l a v a - E s t a c i ó n Centra l ; otro m á s 
en L a Sierra, precio de ganga verdad 
por ausentarse su d u e ñ a . Parte conta-
do; r e s y plazos c ó m o d o s . Ar rugae ta . 
Prado, 123, banco. 
46207 4 n 
TERRENOS E N I N P A N T A Y CAR-
loE ' I I v^ndo lotes para casas, parte 
al contado, restD en hipoteca, frentes a 
Caries I I I y a Infanta . Jul io CU, en 
el terreno v en Reina. 157. Te lé fonos 
A-3668. I-77S9.. 
46474 4 N . 
V i N D O U N M A G N I F I C O SOLAR E N 
•'L>- Floresta" Víbora , en la Avenida, 
piecio de s i tuac ión , cinco solares en Los 
PlnoP. frente a la l ínea, acera M - l a . 
soml.ra y otro en la loma, al lado de las 
granjas; cnco solares y un lote de 2300 
vatL:s la d iv is ión de la f inca San José , 
en Arroyo Apolo, cerca del sanatorio 
L a Esperanza. Dos fincas en San Anto-
nio df IOJ Baños , de 1|4 y 3 c a b a l l e r í a s 
co l indan te» otra de cuatro caba l l e r í a s , 
de m a g n í f i c o s terrenos en el mismo t é r -
mitu- munic ipal Precio reajustado. A l -
fredo M . Lago. Monte-Hermoso, 12. 
SaM Antoi ik- de los B a ñ o s . 
C 8034 10d-24 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 Jn 
GOICUBI , E N T R E E S T R A D A P A L M A 
y L u i s Eptévea . 1.100 varas a 4 pesos 
mitad de contado y mi tad a pagar en 
dos a ñ o s sin i n t e r é s . In fo rman : Te lé -
fono 1-4321. 
4r,446 3 N . 
A V E N I D A DE ACOSTA, E N LO M A S 
alto de la loma que existe en dicha ave-
n'df.. 1,000 metros 25 por 40 a 5 pesos 
merro, mi:ad do contado y mitad a pa-
par en do? a ñ o s sin i n t e r é s . I n fo rman : 
Telefono 1-4321.. 
45146 3 N . 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A C E I B A 
calle Asbert n ú m e r o 22, con seis habi-
taciones, con todos sus servicios sanita-
rios. Informan, Calle Keal n ü m e r o 93, 
Puentes Grandes. 
45750 3 n 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A DE L A 
es oción y a una cuadra de la calzada de 
A y o t t e r á n , se vende un lote de terreno 
fie o.20C v.:ras. tiene fabricada una ca-
»?a que es an t igua . In fo rman en el te-
léfono 1-4321. 
45446 S N . 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San J o s é de Bellavista, propia para per-
sona inteligente que quiera fabricar una 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para m á s informes: Amis -
tad 62. Teléfono A-3651. 
4 5120 5 n. 
U N S O L A R Y E R M O 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e 1 1 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o 
F . 5 5 1 2 . 
RUSTICAS 
B U E N NEGOCIO. E N T R E L A H A E A -
na y Marianao. entre calzadas y t ran-
K"' unA " n c a (le una y media a dos 
" a b a l l e r í a s de t ierra, propia para una 
gran indust r ia o cualquier otra explo-
rac ión . No se desea venta, sino socie-
dad, arrendamiento o a p a r c e r í a , etc. I n -
forma: Rafael C h á v e z . Prado, 8. Te lé -
ronn A-6249. 
4Í106 8 N . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | 
I : G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E en 
¡pueblo p r ó s p e r o y cercano a la Habana, 
con bastantes l íneas de comtm.cac ión 
I por fe r rocar r i l y carrerera, un gran 
establecimiento mixto , rodeado de tres 
ingenios pues es un buen negocio, por-
• que ?e perciben grandes uti l idades por 
las grandes util idades por las gran-
ides ventas que tiene. Se vende per te-
'ner que ausentarse de é i ta. Para in fo r -
mes di r ig i rse a Angel Bolinaga. Haba-
na, l l í , te léfono M-2467. 
45339 7 n 
D I N E R O É H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S E N S F . 1 9 A N Z A S 
V E N D O U N K I O S C O 
y un c a f é - c a n t i n a en el muelle, casi re-
galado, con 2.500 pesos de contado. Y 
vendo una bodega, a plazos. Informes: 
Amis tad , 134, of ic ina . B e n j a m í n . 
C A F E T E R O S 
Vendo uno en lo mejor de l a Habana, 
en 18,500. Vende 150 pesos d ia r ios . Y 
tengo otro en el muelle, 7.50U pt-sos. 
Amis tad , 134. B e n j a m í n . 
10 n 
F O N D A 
SE V E N D E U N PUESTO DE P R U T A S 
en buenas condiciones, contrato local, 
para mat r imonio ; mucho barr io y bue-
no; por enfermedad de su dueño . In fo r -
mes, Correa, 42, J e s ú s del Monte. 
4C550 6 n 
Se vende en punto comercial con vida 
propia; se vende por su dueño tener 
otro negoció y no poder atenderla; lo 
que tiene vale m á s de lo que se pide 
por ella. I n fo rman : Prado y Teniente 
Rey. V i d r i e r a . 
. •• 7 n. 
COMERCIAITTES. SE V E N D E N B^BcT 
nos hipotecarios de la Lonja del Co-
mercio de la Habana de a $200 cada 
uno. Tra to directo con el interesado. 
No corredores. In forman en San Migue l , 
86. bajos. 
45472 3 n 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
5500X0 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas*. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
4631: 14 n 
$10.000. TENGO P A R A COLOCAR E N 
primera hipoteca para la Habana o V e -
dado al t ipo corriente. In fo rman , Acos- i 
ta, 10, Habana, de 11 a 1 y de 6 a 10 ' 
p. m» 
¡ 46155 7__n_ | 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digon, al 60 0 0 
de valor. Gervasio 58. 
44SS3 « o. 
V I D R I E R A DE TABACOS V CIOArros, 
se vende, se da barata por no poder 
a t^ni ier la . I n f o i m a n : O b r a p í a y V i l l e -
gas. 
«6611 8_N. _ 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A H A -
bana nueva rebaja la A g u i l a y el precio, 
ganga, se vende un establecimiento de 
quincalla y s e d e r í a . Galiano 98. I n f o r -
ma el mismo. 
ít,637 5 N . 
BODEGA E N E L B A R R I O SAN L A Z A -
ro como negocio, vendo en 54,500 con 
$2,5500 a l contado. Le sobra $50.00 de 
alquiler a su favor y una accesoria 
grande todos los meses. M a r í n . Café 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l . A-0094. 
VENDO O R A N BODEGA E N C A L Z A -
da de Vives, pegada a los muelles, 6 
afios contrato, $40.00- alquiler , canti-
nera en $6,200; con $4,000 al contado; 
es negocio oportuno. M a r í n . Café Be-
lascoain y San Miguel . Tel . A-0094. 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las le t ra so giros o 
l ibretas y cheques del campo, los pa-
go al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo, pago del uno a l dos 
por ciento m á sque los corredores. M a n -
zana de Gómez. 330. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel Piftol. 
46036 7 n 
SE V E N D E , CON U N A PEQUERA R E -
g a l í a o se a lqui la por meses, una V i -
driera de Tabacos y Cigarros y Quin-
calla, bien situada, a lqui ler barato en 
Morro y Refugio. Café "Los Nueve 
Hermanos ' . 
46477 6 n. 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A . ESTA 
acreditada; punto c é n t r i c o y buen con-
trato. In fo rman en Habana 114. Mar-
celino. Agencia " L a UniSn". 
46506 7 n. 
C A R N I C E R I A B A R A T A . V E N D O U N A 
ca rn i ce r í a , que vende media res diaria. 
Bien situada y barata en alquiler . I n -
forman Tel . A-9525. 
46510 4 n. 
E N BODEGA, ESTO V U E L A ; D E 
oportunidad verdad vendo una que si 
la vve la compra en $3,800, con $2,000 
a l contado, resto a plazos cómodos , 6 
a ñ o s contrato, bajos y altos, con $45.00 
alquiler. Mar ín . Café Belascoain y San 
Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fono 
A-0094. 
NECESITO 25,000 PESOS E N P R I M E -
ra hipoteca sobre 610 metros de terre-
no yermo en el barr io comercial, cerca 
de los muelles de San J o s é . I n t e r é s 8 
por ciento, prefiero t ra to d i rec to . I n -
formes. Te lé fono M-1380, de 7 a 9 de 
11 noche. 
40367 4 N . 
SE N E G O C I A N DOS PAGARES D E 
j m i l doscientos pesos, por un a u t o m ó -
v i l Dodge o Chevrolet . I n f o r m a n : ca-
l le Nueva de la Quinta Balear, 55. 
A g u s t í n . 
46436 I n 
BODEGA DE O P O R T U N I D A D , JESUS 
del Monte, cerca d i t r a n v í a , cantinera, 
5 a ñ o s contrato, poco alquiler , buena 
venta diar ia como negocio para usted; 
vendo en $3,700 con $2,000 al contado, 
resto a $250.00 cada 3 meses sin inte-
rés . Mar ín . Café Belascoain y San M i -
guel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
PROFESORA I N G L E S A D E LONDRES, 
tit.ne algimas horas libres para e n s e ñ a r 
i i f . Cs, f r ancés , dibujo y p in tu ra . Inme-
Jcraule?. «••lerencias. San L á z a r o 149, 
3.1tos. Tel-fono (noches) M-4669. 
•»6000 12 N . 
A p r e n d a i n g l é s e n ( Y . M . C. A . ) 
Asoc iac ión de J ó v e n e s Cristianos, D i -
vis ión M a r í t i m a . Curso para p r i n c i -
piantes y para aquellos que deseen per-
i feccionarse en la p ronunc iac ión , y en 
la compos ic ión de cartas y escritos co-
merciales. Los curaos comienzan en 
noviembre 6. Cuotas sumamente re-
ducidas. Teniente Rey, 15. Te lé fo -
no A-1808. ! 
46053 7 n _ 
I N S T I T U T O F H E I R E 
De corte y confección, pr imer Ins t i t u to 
establecido en la Repúb l i ca , con clases 
s-ippriores teór ico p r á c t l c a a en toda 
clase de prendas de seño ra y n iños , 
i L a e n s e ñ a n z a m á s perfecta y c l en l í -
f ica se alcanza en este Plantel en el 
lar te del bien vest i r ; pudiendo ser una 
afamada modista, competente directora 
!ne un taller, como alcanzar t í t u lo de 
profesora Idónea. Neptuno 106. toda cla-
Ise de informes. 
i 45129 20 n. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s de Ingles, f cqu lg ra -
I f ía . O r t o g r a f í a Ar i tmé t i ca , Ca l ig ra - i 
f ía y D i l ujo Lineal . Knseña t a m b i é n | 
por correspondencia. Director : b . Heuz-. 
man. Concordia, 91, bajos. 
44400 16 N . ¡ 
FRCPESORA DE I N S T R U C C I O N P I S I -
ca r a r a colegios y par t iculares . Helene i 
B r a u d o r f i . In fanzón , n ú m e r o 70. T e l é - : 
fono 1-3952. j 
45447 3 N . 1 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene alprunas horas librea para ense-1 
ñ a r Inglés , f r ancés , dibujo y p in tura . 
Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
149. altos, te léfono M-4669. 
44732 4 n 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
44r8« 18 ' -
P A R A L A S D A M A S 
G R A N A C A D E M I A D E COMERCIO 
Idioma?. T a q u i g r a f í a y ^ecaJf^1 ^¡frso 
Cnica premiada en el gran Concurso 
Profesional del 28 de Mayo «e 13--
Coleglo Parroquial San Miguel Arcán -
gel situado « i la Loma de .a Iglesia 
de J e s ú s del atonte. Director . L i . i s B 
Corrales. Para sol ic i tar y obtener un 
empleo en el Comercio, la I i .dus tna > 
la Banca de la Isla, basta presentar el 
T í t u l o de Tenedor de Libros que ex-
pide esta Academia. Clases nocturnas. 
Se admiten in ternos . 1fi/i , i 
C8142 10d^^,1 -
E N S E Ñ A N Z A S 
PUESTO. V E N D O UNO H O Y MISMO 
muy barato, por embarcarme el d ía 10. 
Tiene para v i v i r f ami l ia . Para verlo y 
t ra ta r de 2 a 4 solamente. J e s ú ó s del 
Monte 324. 
_46520^ 4 n. 
VENDO TRES M U E S T R A S D E ESTA-
bleclmiento, una grande y dos m á s chi-
cas, de poco uso y buena madera. Tam-
bién tres pizarras que sirven para anun-
ciar en la portada o para Colegio o 
Academia. Manrique 128. Manuel A lva -
rez de 7 a 9 y de 11 a 2. 
46541 4 n. 
L E A ESTE ANUNCT.O. BODEGAS E N 
venta, tengo en San J o s é 3, en Vives 3, 
en Escobar 4, en Figuras 2, en Troca-
dero 2, en San L á z a r o 4, en Aguacate 
2. en P r ínc ipe , en Vapor 6. en Agui la , 
Neptuno 3, y inf in idad de ellas a l con-
tado y a plazos cómodos bien baratas. 
M a r í n . Café Belascoain y San Migue l 
de 8 a 11 y de 1 a 1. 
VENDO V A R I A S BOODEGAS B U E N A S 
y que se garant izan; cantineras con con-
t ra to de 4 a 8 años , poco y n i n g ú n a l -
quiler ; en los mejores barr ios ; las ten-
go desde $4,000 a $16,000. No compre 
sin verme antes, que tengo la que us-
ted puede desear. Manuel Alvarez. Mon-
te y Someruelos. Café, de 9 a 12 y de 
2 a 6. 
46541 4 n. 
GARAGE E N L O MEJOR D E L A C A L -
zada de J e s ú s del Monte con 8 años , 
] capacidad para 30 m á q u i n a s , vendo en 
$2,700 o admito socio con $1.200. Ma-
rín. Café Belascoain v San Miguel de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel . A-0094. 
G R A N T R E N D E L A V A D O A DOS 
cuadras de Toyo, J e s ú s del Monte, mu-
cho barrio, con sala, saleta, 5 cuartos, 
azotea, $45.00, alquiler al mes, vendo 
en $3.000. venga pronto que es necro-
clo. Mar ín . Café Belascoain y San M i -
guol. de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel . A-0094. 
46284 5 n. 
PROFESORA FRANCESA, SE O F R E -
ce para dar clases de su idioma e i n -
I g l é s a domici l io o en su Academia. Doy 
I las mejores referencias. Ml le . M a h i f u . 
(-alie 12 No. 197 entre 19 y 21. T e l é -
| fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m . 
j 46530 1 1 d. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a n r l a " 
(CLASE POR CORRESPONDENCIA) 
Au to ra y Directora: Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, ú n i -
cas en su clase en esta R e p ú b ' i c a . Ca-
da lección va demostrada g r á f i c a m e n t e 
con p ro fus ión de grabados. La Au to ra 
I de este Sistema garantiza la enseñgjn-
| za por este medio muy r á p i d a . Haba-
na, 65, altos, entre O'Rell ly y San Juan 
.de Dios . Sucursales: En la Habana, 8; 
en Matanzas, 1; en C á r d e n a s , 2, en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; p r ó -
x i m a a terminar, 5; de las cuales se 
p u b l i c a r á n los nombres, pidan informes. 
45055 20 no 
SE V E N D E U N CAFE E N L A C A L L E 
de Obispo. Precio, $5.200. Otro, $1.500. 
Un kiosco, en $700. Se admite un so-
cio para trabajar el kiosco. V é a n o s y 
haremos negocio. Tejadi l lo , 48, 
46451 4 n 
GANGA. SE V E N D E U N A BODEGA 
de reajuste en $3.000. T a m b i é n vende-
mos otra en $2.200. Vengan y con po-
co dinero haremos negocio. T a m b i é n 
tenemos varios a escoger en la Haba-
na. Nuestros negocios son serlos y re-
servados. T a m b i é n damos facilidades 
de pagos. Tejadi l lo , 48. Ojo. cuando us-
ted quiera vender su establecimiento, 
pase por Tejadi l lo , 48, y se le v e n d e r á 
antes de 43 horas. 
46451 5 n 
SE V E N D E N V A R I A S BODEGAS can-
tineras en la Habana y varias chicas 
parn prinoiniantes. una gran v id r ie ra 
de tabacob y quincalla y café chicos y 
grandec, hay propiedades chicas. I n -
formes: Monte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, de 12 a 3 y de 6 a 8. Sr. Manso. 
40327 15 N . 
770' Ind. 6 o. 
6E V E N D E N LOS SOLARES A DOS 
cuaoras d-í' paradero de Orf i la , de 6 
metros d« frente por 22 y medio de 
fcniic y uno de esquina de ocho metros 
do trente por 22 y medio de fondo. I n -
forman: San Rafael y M . Gonzá l ez . 
L o c e r í a , 
45461 S_N . _ 
V E N D O U N A P A R C E L A DE T E R R E -
no, 10 d efrente por 24 varas de fon-
do, a $6 vara. I n fo rma : Iravedra, t e l é -
fono T-4243. 
46142 7 n 
VEDADO, A P R O V E C H E N ESTA G A N -
ga. Se vende a 10 pesos metro, l ibre de 
gravamen, una parceli ta de terreno de 
8 por 40, acera de la brisa y a una cua-
dr;: de la calle G. I n f o r m a su dueño, en 
Habana 82. 
41U11 9 Oc. 
Se vende una fábrica de losas para 
fechos con patente de fabricación es-
pecial establecida en una magnífica 
nave il^ construcción moderna. Pue-
de venderse con la nave o se oyen 
orónos clones para el arrendamiento 
de la ni . ima. Calle C, enire 10 y 12, 
Reparé) /:imendares de h . una en ade-
lante. 
46345 6 n 
M A N U E L L L E N I N 
Le recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico in t e ré s . Domici l io y o f i -
cina. Figuras, 78, A-6021. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
¡Vendo gran cantina y lunch. Vende 
l$225 diarios, garantizados a prueba. 
¡De ja m á s de m i l pesos mensuales l i -
bres. Se acepta una parte al contado y 
leí resto a plazos. Alqu i le r barato. Ocho 
' a ñ o s de contrato; es un negocio colo-
! sal. Figuras , 78. A-6021. Manuel L i e -
¡n n B O D E G A S E N V E N T A 
j Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus d u e ñ o s 
| necesitar vender, reuniendo buenas con-
: diciones para el comprador. No com-
pren sin verme que s a l d r á n bien servi-
dos y agradecidos. Figuras, 78. Manuel 
L len ín . 
B O D E G A S B U E N A S 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: Luna P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted ense-
ñ a r l e en cuatro lecciones todos los ba i -
les modernos. San L á z a r o . 101, al tos, 
an t iguo. Te léfono M-3298. Nota : Pasa-
mos a domic i l io . 
4655 9 n 
A C A D E M I A C A R R E R A S 
O'Rell ly, «0, altos, esquina a V i l l e g a s . 
I n g l é s (mé todo directo) . T a q u i g r a f í a 
P i t m á n , Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a . Te-
n e d u r í a de Libros . Cortrespondencia 
Mercant i l , etc. Sistema "moderno. Pro-
fesores t i tu la res . T e l . A-4572. 
46597 8 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada én 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachi l lerato 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t e n o s o pida informes. San Ra-
fael 101. entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-73í»7. 
44S35 18 n 
L A U R A L . D E B E U A R D 
i Clases en Ing lé s , F r a n c é s . T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S 
P r e p a r a c i ó n del bachi l lera to . 
27 de Noviembre (antes Jove l l a r ) , 
45, le t ra E . 
46340 15 n 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Villegas, 46, al tos. Concurriendo a es-
ta Academia, t e n d r á usted grandes pro-
babilidades de Ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mar ie l , pues se 
i Babuú perfectamente los p rogramas . 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s p a r í 
la segunda e n s e ñ a n z a . 
46438-39 SO n 
S E Ñ O R I T A , A R I S T O C R A T I C A 
de Cal i fornia y Londres, da lecciones de 
ing lés , e spaño l y f r a n c é s . Horas, de 2 
a 9. Departamento, 1. Malecón. 56. 
45605 « n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domicil io. Reina, 5. altos. Te lé fono M -
3491. 
44409 16 n 
P r o f e s o r a d e S o ' f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io y en su casa. 
S u á r e z . 3, a l tos . Te lé fono M 6191. 
45291 22 n 
PONDA R E G A L A D A , SE V E N D E nna 
de mucho porvenir por tener que de-
dicar, su d u e ñ o a otro negocio, in for -
me en la misma. Bara t i l lo , n ú m e r o 3, 
e icuina a Obispo, enfrente del Muelle 
Caba l le r ía . 
_4C397_ 7 N . 
V E N D O E N A - B O D E G A - E N 4.500^ PE-
cos, con 3.000 pesos de contado, vende 
de -a jón 60 pesos diarios sola en es-
quina, tlen*» buen contrato v módico a l -
q a l i t r . Para m á s detalles: J e s ú s S. Váz-
quez. Cafó Marte y Belona, de 8 a 10 y 
8 N , 
121 a S. 
4t!379 
JES1TS S. M A R Q U E Z , COMPRO Y ^ V E N -
do toda clase de establecimientos y pro-
piedades, tomo y doy dinero en hipote-
ca, mucha reserva y seriedad en los 
negocios, r o compre o venda sin verme, 
de 8 a 10 y de 12 a 3. Café Marte y 
Belona. 
46379 8 N . 
Las vendo en calzadas y buenos ba-
r r ios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando 
la mi tad de cantina, a prueba, siendo el 
comprador serio. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3.250. s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en la 
Calzada del Monte, gran local moderno. 
Tiene cinco cuartos Interiores. A lqu i l e r 
barato y contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel L len ín . 
45996 7 n 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. 
C 75C l t Infl 1» 
A r a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el 3 da 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s ? Compre usted e! METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo ía lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y ro^s pron-
t o " ensefla la carrera de come, ció com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanogra f í a , el Ing lés , la Te-
nedu r í a , la G r a m á t i c a y la Ar i tmé t i ca , 
siendo asimismo la ú n i c a que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratui tamente a sus alumnos a 
f i n de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y 
cuantos as í lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
Los t í t u l o s que expide esta Academia 
son una g a r a n t í a para obtener destinos. 
3 n 
Ariso a las familias que se cortan k 
melena. ¡Ojo! No consientan por 
c h u ñ o que ustedes tengan el pelo 
mal pelado, hoy todos y en todos ja 
• dos dicen que cortan melenas. Coft! 
¡pare las de esta casa con las demás v 
.verá qué perfectas y airosas, qué ê  
¿ilo tan distinto a las otras. Qué Qr 
güilo para la casa que nadie pue^ 
imitarnos en la perfección de la u,^ 
lena. Oiga la fama que tiene 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la grr«n Peluquería de Juaí 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
Ipor dm. en iiucasa,sin maestro. Garantizamos) 
aiombroso resultado en pocaí lecciones con f 
•ÍVI^K0 método. Pitia información hoy. 
[THE UNIVERSAL IN5TITUTE, ( 56J 235 W. 108 
~1NEW YORK N. Y . r ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, co r sé s , sombreros, p in tura , f io-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
Knsef íanza r áp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sés en ocho d ías . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos Habana 65. altos, entra 
O'Rel l ly y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada T i n t u r a Alemana "Lo, 
ción Vegetal" se vende en las casas si, 
guientes: 
S a r r á , Johnson. T'enichPt, Barrera 
Taquechel, Uriar te . Internacional, Co. 
lomel y M u r i l i o . Farmacias. Perfume, 
r í a s . Casa Wilson , Pa Zarzuela, 
Bor l a . Tiendas de Modas. B a r b e r í a s y 
en el Depós i to : San Miguel . 23-A, g, 
aplica g ra t i s . Te lé fono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguea 
I diez n i veinte pesos por la aplicacKJa 
I rie t in turas a base de n i t ra to de plata, 
' que a m á s de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre: con solo DOS 
PESOS, en cinco minutos sin manchar* 
se la piel n i las manos, La Tintura 
Alemana "Loción Vegetal ' pone el ca. 
bello del color p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en todas partes. 
Servicio a domic i l io . Ordenes por 
Correo, $2.60. 
Se pelan n iños y s e ñ o r i t a s , especia, 
l idad en melenltas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 81 n 
S E Ñ O R A F R E I R E 
En mi plantel d i r i j o con profesores, con-
fecciones a la medida para s e ñ o r a s y 
n iños , porte P a r i s i é n , garantizo el gus-
to m á s refinado y elegancia. Neptuno 
106. pr incipal . 
45127 20 n. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros d« 
c rep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
.pesos; valen 20. Sombrero de color fino 
a $5.50, de paseo, en georgette, chantl-
I l l y , tu l , f in í s imos a $10.00, valen $20.00} 
icasi todo regalado, reformas do soni' 
breros de jándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo» 
estilos. Remitimos encargos al Interior. 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
44829 3 n • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 so o. 
Pilar. Peluquería de señoras y niños. 
Peinados. Lavado de cabeza, 60 cea-
tavos. Teñido del cabello desde $5.00. 
Corte de pelo a los niños, 60 centa-
vos. Se cortan y rizan melenas a se-
ñoritas. Alquiler de pelucas y trajes 
para artütas, pintura de teatro, biso* 
¡ñés, trenzas, melenitas. Tintura "La 
Favorita", $1.00. Aguila esquina a, 
Concordia. Teléfono M-9392. 
P A R A L A S D A M A S 
SE V E N D E U N A O R A N BODEGA M U Y 
bien surtida, sola en esquina, seis añ • 
de contrato. Se da muy barata por te-
ner que embarcarse su dueño. No se ad-
miten corredores. In fo rman en Angeles, 
43, M. Gómez. 
46410 10 n 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
1.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u u r b a n i a a c i ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a 
6 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a de 
2.000: 2.500; 3.000 y 6.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco afloa. 
I n f o r m a r á n de 3 a ( . 
L U I S P . EOHZiT . 
(Manzana de Gómez 355). 
46184^ » n 
EN E l . REPARTO SA2TT08 B U A X E z ! 
*e traspasa el contrato de un solar d« 
esquina 19 por 38, ú l t i m o precio: $6.60 
!a vara. In forma en San Ignacio 128, 
Lecher ía . 
45941 4 n. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase1 
de establecimeintos y propiedades. A c - I 
t iv idad y reserv,-. en los negocios. Me i 
hago cargo de todo negocio honrado y ¡ 
legal . Doy dinero en hipoteca. Estoy a 
é u d ispos ic ión en Amistad , n ú m e r o 134. 
Oficina: Te lé fono M-5443. 
T E N G O B O D E G A S 
desde 4,000 pesos hasta 12,000 y 18,000 
pesos. Tengo buenos negocios de ven-
ta a plazos c ó m o d o s . Informes: A m i s -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
Tengo varios ca f é s en venta desde 6,000 
pesos hasta 20,000 pesos en los mejores 
lugares de la Habana. Tengo l eche r í a s 
desde 2.000 pesos hasta 3,000 y 4,000 
pe^os. Informes: Amis tad , 134. Benja-
mín G a r c í a . 
V E N D O H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
Vendo en Prado, en 4.500 pesos, eon 20 
habitaciones, todas con b a ñ o , o t ra en 
Reina, otra en Galiano y otros lugares 
c é n t r i c o s . Informes: Amis tad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
V i d r i e r a s d e t a b a c o s y q u i n c a l l a s 
Tengo varias en venta desde 600 pe-
kos hasta 1.200 pesos, situadas en bue-
nos lugares. Informes: Amis tad . 134. 
Ben jamín G a r c í a . 
4 n 
E X C E P C I O N A L N E G O C I O 
Se vende en un precio regalado, una 
maísn í f lca t i n t o r e r í a con sucursal 1 y 
camione^. Tiene la mejor marchanterfa 
de la Habana. Precio, 1,300 pesos. I n -
forman: Amis tad , 134. B e n j a m í n Garc í a . 
' • • _• 5 n 
TIENDA DE SEDERIA V QUINCALLA 
V^mlo la bien situada y m á s ant igua 
del barricr del Cerro, Calzada, n ú m e r o 
76o. antibi io, con hermoso local propio 
para cuahiuier giro, mobi l iar io moderno 
cr .avo habitaciones para fami l ia , seis 
a ñ o s contrato y alquiler barato. 
__45031 i 2 _ N t 
A L D O B L A R D E L T E A T R O APOLO. A 
precio de quemazón , cedo un local do 
esquina con armatostes y vidrieras de 
tabacos y todas las m e r c a n c í a s . Dos 
a ñ o s establecidos, y se vende por no po-
derlo atender. Informan, Santos S u á r e z 
y Dolores, Bazar L a Ganguita. 
45887 6 n 
NECESITAMOS UN PROPESOR DE 
I Pr imera E n s e ñ a n z a en colegio pa r t i cu -
lar, p r ó x i m o a la Habana para dar cla-
ses de l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a o sea R o t ó -
rica Buen sueldo. lnforma.n: V i l l a v e r -
de y Ca. O'Rell ly 13. 
4G2S3 3 n. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora : M l l e . Beauf l ls . Malecón, 341, 
tercer piso. Teléfono M-3035. yeftorita. 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f rancés e inglés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a d o m i c i l i o . 
44b98 13 N . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnger. para cas?s de í f .mll la 
y talleres. E n s e ñ a n z a de oordado» gra-
tis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sln-
ger. nueva, no aumentamos el pr-sclo. 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alaul lan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o a l 
Te lé fono A-4522. Leal tad US, esquina a 
San Rafael. Agencia de Slnger y Aca-
demia de bordados "Minerva" . Llevamos 
c a i á l o g o a domicil io, si usted JO desea. 
R o d r í g u e z Arias , representante. 
46586 2 j n 
45107 5 n 
S O M B R E R O S 
Modelos f inos . Precios reducidos. Vean 
nuestros modelo? y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
' A N Y S I A " 
UNA SEÑORITA INGLESA, DESEA 
dar clases de i n g l é s . Te lé fono F-4123. 
4G056 9 N . 
INGLES PRACTICO. CONVERSACION 
nesd'' la pr imera lección. Método fác i l 
do aprender para principlantes y a l u m -
nos avon'.ajados. Precios m ó d i c o s . I n -
forman: JVíiss. Surner. Indust r ia , 46, se-
eundo pl^M, entre Trocadero y C o l ó n . 
T e . é l o n o A-9623. 
4';007 7 N . 
\ M E D I C O S - A B O G A D O S 
SIGAN LOS CURSOS D E CONVERSA-
CION $8,00 A L MES 
Indus t r ia , 119, entre San Rafael v San 
Migue l , (Casa Costa) T e l . A-7034 
46591 i 2 ' n 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A DE PRANCES 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A D A M E BOUYER, Directores 
A-9164. P-3169 
43361 ' n 
P R O R I M A L A L L E G A D A D E L inv ie r -
no ia casa Maluf , Monte 15, esquina a 
Ca-uenas, ofrece a su dis t inguida clien-
tela y al públ ico en general un excelen-
te curt ido en beas, abrigui tos y gorros 
para niños , camisetas para s e ñ o r a s y 
ni ' ios Sweatcr, frazadas y ot ra i n f i -
nidad de a r t í c u l o s propios de la esta-
ción . Precios Inc re íb le s . 
46615 10 N . 
S E Ñ O R I T A , D E N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
nos y v i o l í n . Método A u e r . Horas de 2 
l a 9 . L lnds t rom, 56. M a l e c ó n . 
45606 8 n 
Se vende una bodega en Jesús del 
Monte; hace $60. No hay otra por 
allí. $5.500. Informan en Neptuno y 
San Francisco, al lado de la Leche-
ría. También se vende una fonda. 
46116 3 n 
MATEMATICAS. SE DAN CLASES noc-
turr.as de m a t e m á t i c a s en Campanario, 
154. Teléfono A-9817. 
4 1385 16 N . 
U I I A SEÑORITA INGLESA, DESEA 
dar clases de i n g l é s . Neptuno, 109. Te-
léfono M - : l 9 7 . 
40056 9 N • | 
PROPESOR A DE PRANCES. SE OERE-
I ce para dar clases de su Idioma en su 
academia o a su domici l io doy las me-
l iores referencias. Calle 12 No. 197 enfro 
|19 y 21. Te léfono F-2085. Melle. Ma-
hleu. 
43398 10 n 
SE VENDE UNA ORAN VTDRIERA ¡OJO!. AcadenMa Internacional de 
de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun- , ., . 107 ^ . '¿mlmm 
to c é n t r i c o y comercial, cerca del par-1 baile, monserrate l ¿ i . t s la umca 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzada >ror 
sus alumnas en los- e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar : este plantel v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
' instalado en una casa que r e ú n e to-
d í s las comodidades tanto por su am-
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á s i tuado. „ 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
d ía 24 de Agosto. 1922. 
a,a P I D A N PROSPECTOS 
Ind . 2i> ag . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA"' 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo coa la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del La-
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1,50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C «270 3d-2 
^ ^ ^ M o n ^ T A n g e T e s ^ C a ^ i a c a ^ " 1 en donde 56 e n 3 e ñ a todo 
E N E L P U N T O MAS POPULOSO Y 
cén t r i co do la Habana, Inmediato al 
Mercado Unico, se vende un moderno 
restaurant garantizando buenas u t i l i -
dades en el negocio. Informes : Apoda-
c , í l . bajos, 
4S363 8 N . 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
buena t i n t o r e r í a por tener su dueño que 
embarcar a l extranjero, se da barata. 
Todo nuevo. In fo rman : Pi la , 4. Te lé -
fono A-3540. 
4 6366 6 N . 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 l ibres a l mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Pr inc ipa l y ún i -
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco a ñ o s , y el a lqui ler y luces, so-
lamente 30 pesos al mes. In fo rman fií^. 
mismo a cualquier hora del d ía y hasta 
las 13 de la noche. O en Belascoain. 
74. al tos. Naum Baslle. T e l . M-6228. 
44918 19 n 
fer: Informes: Mo te y Angeles. Café | •"•a"c" tt cu uuuuc » • 
Nuevo siprio, de 12 a 3 y de 5 a . Se- í los bailes modernos por 17 profesoras. 
firtr- \TnnHn m * OI 
ñor Manso. 
44699 2 n. 
DINERO E HIPOTECAS 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm, 4 
Teléfono M-9036 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, fraccionándolos. 
Notario Comercial 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Obispo núms. 59 y 61, altos 
Oficina núm. 4 
Teléfono M-9036 
Pase por aquí y se convencerá. Clases 
de día y noche y también a domicilio, 
45534 3 n. 
D E P E N D I E N T E S 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema mas 
p r á c t i c o y moderno, fácil de aprender, 
i Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con per fecc ión . En un mes. 
queda usted l is to para trabajar en cual-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
F. Eusa. Neptuno. 213. bajos, t e l é fono 
i A-9«59. 
43490 8 n 
Q U I E N SEA I N T E L I G E N T E E N V i -
driera de tabacos, quincal la y billetes, 
hace negocio con una que se vende por 
embarcarse el d u e ñ o . Contrato. seis 
a ñ o s . B a r a t í s i m o . San Ignacio, 69. 
46200 5 n 
46629 12 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o i i ^ condiciones. Miguel F . 
Márque» . Cuba 32. 
[DOY E N HIPOTECA $300,000, JUNTOS 
lo fraccionados en cualquier cantidad. 
Ijpsfia Mar í a 42, altos. Teléfono M-93IS 
l 460S2 3 n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P l t -
mai la . Comercial y Bachil lerato para 
a m ó o s sexos. Secciones para p á r v u . ^ s . 
Becolón para uependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han 8ido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n Taquigra -
f ía eh españo l r Inglés . Cregg OreMana 
y Pi tman. M e c a n o g r a f í a a l tacto en ..0 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , OrtografU y 
Redacc ión . Cá l cu los Mercantiles I n g l é s 
lo . y 2o. Curros, F r a n c é s y todas la» 
clases del Comercio en general. 
B A C H I I i L E B A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap'dlsimt-s. garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pup'.los, m a g n í f i c a a l lme r -
tac 'ón . e s idénd ldos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-^766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18, 
baj ,* y ultos. entre Aguia r y Habana. 
Cuatro lineas du t r a n v í a T e j a d l o 'S . 
46400 so N . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Baio la d i rección de una competente 
nro^esora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som-
breros enseñando por el Sistema. Mar 
t í Clases diarlas. A la t e rminac ión de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i t écn ica Na-
cional. San Rafael 101. Tel . A-736-. 
4;S34 18 -N-
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, sombreros y f l o -
res E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Las 
alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domlc i -
Ho San Rafael, 106 altos Directora 
Sra de Huerta. Te lé fono M-<291 
42S15 ' J3 „ 
LOS COLEGIOS SE ABBEN EN ESTE 
mes, vengan a vemos sebr* datos y pre-
ció* Beers and Company. O Rel l ly 9 1.2 
T e ^ o n o A-3070, ^ ^ ^ 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se traslada a su nuevo y amplio local, 
l e s ú s María nOmcro 70, esquina a Com-
postela. Jcnde r e a n u d a r á las clases el 
2 di ' Nov l rmbre . Se e s t a b l e c e r á n clases 
e spec í a l e s de Cálcu los Mercantiles, Te-
n e i u r í a de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
to1 iana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch" de 8 a 10. Director : Abelardo L y 
Cas'ro. 
FBOEESOBA DE INOLES. SE DAN 
clases de Inglés , sistema p rác t i co . I n -
forman: Monasterio 19. Cerro 
44702 17 n. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l In s t i t u to F re i r é , ofrece v e n t a j o s a » 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. F r e i r é , 
45128 20 n. 
¡ L A P E L U Q U E R I A D E S E f i O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a sa , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
i e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
. z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e » . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
! q u i n a s . 
i P R E C I O S N O R M A L E S . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS . 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladai 
aquí, por malas y pobres de pek) 
que estén, se diferencian, por iu inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
¡garantía un año, dura dos y tres, pue-
jde lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
al gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M:í>terio: nada mejor, jj 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pclu-,. 
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba, 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones jjl-
raforic?. y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu*' 
ler, pues hace desaparecer las arrugas,.' 
¡ barros, espinillas, manchas y grasas 
, i s la cara. Esta casa tiene título fa-. 
eultaMvo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan, 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-: 
tas y mejores modelos, por ser las"' 
mejores imitídas al natural; se refor-'; 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parle sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d« 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo^ 
n las uñas, de mejor calidad y más 
durad?ro. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15' 
colores y todos garantizados. Hay es*.; 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes ce esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se ap! ca al pelo con la mano'^ 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas."! 
¡Extracto legítimo de fresas. Es un en-
' canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la c:eo-
I cia en la química moderna. Vale 6ff|j| 
j centavos. vende en Agencias, far-' 
imacias. Sederías y en su depósto, 
¡peluquería dt señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique J 
San Nicolás/ Telf. A-5039 
por 
x c 
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PARA LAS DAMAS 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
PARA LAS DAMAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR GRATIS A DOMICILIO Con los Gamucincs Alemanes y el Tá-
nico Poderoso rizador del Cabello. el 
1 eluquero de señoras y niños, M Cabe-IperIecto ostado. a $45.00. Utras 
' pelo gratis a domicilio a'L.nd«™'ood y Kemington. flamantes, a i 
Kspeclalldad en cor-1 * 0- B^'ascoain y Belascoain. Con-1 
la americana. Se pe-'sultorl0 M*<llco. 
al teléfono M-22SO ! •4630S 6 
MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS ] MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
VEKSO UNA O SOS MAQUINAS DE I 
coser en perfecto estado, una es Sínger, I 
xas, riza el 
niñas y señoritas, 
te de melenitas a 
lan niños. Llamen 
^ n $ S l ™ C ¿ Í O T f Por'coVr"ea San Mi 
f ¥ í n . í 2 * " f ; DeP6s d« la afamada 
Untura Alemana "LociOn Vegetal 
la hay mejor. scim 
42616 
I la oirá es selecta, l s doy barat ís imas. 
K ndcrwood y Remington, ambJs en • Li:ime al te léfono A-SS-" 
iecto e ,  0. . O  dos 4 5 N . 
AZOGUE PARA ESPEJOS MARIM0N Y WRITE 
SE ARREGLAN MUEBLES 
~— — — . de todas clase*, dejándolos como nue-
8 £ T E V S Z N P O » NO N E C E S I T A R S E vos. Kspecalidad en barnices finos de 
una caja grande de caudales, una má- > muñeca y esmaltes finos, enrejillamos 
' 'LA PARISIEN" i jes sastre y alta fantasía. Distinción1 7^" i T 
rto que mejor tire ei c a - • y elegancia. Neptunc 30, altos entra- i ™ ' en f a n f a ' JUeí0 de 
M ^ o n r d r u e ^ ^ ' d a por Industria ' ' | ,or « « a p a r a t e , t 
un modo permanente el 38878 >• _ ¡Cama, mesa de noche, CO 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
No ! quina '."alculadora marca "Monroe", dos 
) bar^f de cortina, una carpeta, una ro-
mana grande marca "Fairbanks". 3 ar-
ma oste» y varios burros grandes de a l -
m a c é n . Informan en J e s ú s María. 79, 
altos. 
46325 5 X . 
y tapizamos también. Compramos mue-
bles. Llámenos al Teléfono M-1966, y 
en el acto serán servidos. Factoría , 9. 
Barro y l ino. 
4S423 S n 
• T-a París Venecla" ha recibido gran; j -.'_K«v«. • 
cantidad de azogue de Alemanli. q j e ' Y e i H i O C B f U S ^ p J i n i r ^ . V ü t U t J 
le permite azogar sus espejo» a precio - VJU' t fm mntür 
reducido y garantizarlo por 10 años. g O C l W BUCVaS, t i TTIIKC m O l W 
si! de químicos v expertos, ^"o-:—-^—rr* _ I ] y . „ * a » v i « a • 41 2^0 
sotros somos los "Chaiplons" azoran-; H i a g ü l t l C O . U r g C , g t O g * * 
_ al A-6600. San Nico-
lás y Tenerife. Hacemos toda class de | 
lunas y cristales y marcos. 
44823 I B . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . 8B V E N D E TJNO, A L E M A N , 
K ü l m a n y otro de estudios, por no ne-
cetitarlos. r todos los muebles de la 
casa San Miguel 145, antiguo. 
46(16 13 ^ 
A-ÓCOO: san ^ c ? - i Marmoü, 4 asieatoá. Ganga. 1,600 
peso». Verlo» en Carlos Hi, ná-
merc 7, esquina a M. González. 
•Sr. Govantes. Teléfono» M-1890 
j : s la Peluquería 
bello en el u 
rival Tintura 
el acto y do  el 
color natural. L,a «Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro a! m á ' obscuro, loa distintos tonos 
del castaño o • ! negro. 
S#» tifie po.- $6.00. E l color negro es 
más I.arato. 
Peinados. Mamcure. arreglo de cejas. | 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
AVISO. SE VENDEN DOS ANMATOS-
tes, vidrieras y se liquidan todos los 
CUartOS CO» mu*bles por dedicarme a prendas y ro-
pas solamente, a precios sin competen-
tres Cuerpos, 'c ía . Angeles, 84. 
45404 8 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
se regalan vales para retratos, Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
46032 6 N . 
PELUQUERIA "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en to-
dos los estilos, por expertos peluque-
ros, tinturas Henee en todos los co-
lores. Depósito de la tintura "Pilar". 
Salón de masaje, manicure, arreglo de 
cejas y shampoo. Grandioso surtido 
de perfumería Granovill, última crea-
ción de París. Salón especial para ni-
gos. Industria, 119, teléfono A-7034, 
entre San Miguel y San Rafael. 
44844 3 n 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleras y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar mA-
qulnas de coser al contado o a plazos? 
Lilams al teléfono A-8381. Agente de 
fainger. Pío F e r n á n d e i . 
4250* 31 d 
i JUEGOS DE COMEDOR, $75 
¡Compuesto de nueve piezas, es nuevo y 
con marquetería; todo refrozado, en la 
Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, l-a Segunda de Maa-
tache. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto d< escaparate de lunat, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. E s t á en L a Casa dei Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastache. 
Avisos: Teléfonc 
Iris . Empedrado 
45142 
ESCXIBIB 1»B VIAOE 
eparación y Alquiler 
¡scribir. Reparación de 
sr. Protectores de che-
s. L u i s de los Reyes. 
A-1036. Edificio: E l 
34. 
5 n. 
c    coqueta, ban- — 
qneta y su sillonctto todo por $195.00 M 
todo nuevo; juego sala color caoba de 
estilo Pensamiento, catorce piezas, av 
$95.00; juego de caoba, recibidor 
grande, cinco piezas, $85.00 y juego 
cuarto en color marfil $120.00; ídem 
gris $135.00; y muchas gangas m á s 
P i. AÁ i Al 8US niuebles es tán en mal eftado de 
en Vialiano 44, la casa Alonso. ¡barniz, u otros desperfectos, nosotros 
462S4 S n. j se los arreglamos dejándolos como 
¡nuevos. Especialidad en barnices finos, 
.esmaltes y embaía les . También nos de-
| dlcamos a toda clase de tapizados, hx-
" L a Especial", a lmacén Importador I cejnos fundas y cojines para muebles, 
de muebles y objetos de fantasía , sa lón : Estrel la. 16. Teléfono M-3J74. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Ind I I o 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y Joyas, Antes E l Nuevo R a s - j « _ „ r -
tro Cubano. Se compran muebles n u e - i y J n - S S S O . 
blos y usados en todas cantidades y ob-J ' 
jetos de fantas ía . Monta, S> Te lé fo-
no A-1903. i — - ~ ~ ~ 
15 BOT* | 8 S "TXNDE TTt» ICAOSTIPIOO S I V & B B 
propio para familia de gusto o para él 
paraue, su Testidura y fuelle completa-
mente nuevo, buenas gomas y magni-
fico funcionamiento, se acepta la pri-
í me.--» oferta o mt cambia por su esquina 
1 m á s pequefta. Informas: A . Gonsá le s . 
i Obrci-ía. 67. altos. 
| 4S477 t N . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 ln(».-l9 Jn 
LA NUEVA MODA 
DODGE BROTHERS Muebles baratos, se venden Juegos de i cuarto de cinco piezas desde $100.00; 
id. S130.00: id. S cuerpos S250.00; Juegos „ , ^ ^ . . . . . . . 
de comedor desde $75.00 en adelante-J^lamante, acabado de pintar, vestidura 
juegos de sala desde J50.00: id. esmal-1 marcado este afte. L o vendo en la 
tados de 7 piezas S75.00: Id. $100.00: jue-i P^mera oferta. No pierdan tiempo sin 
gos de recibidor desde S50.00: y también 1 Jf1^0- E n ^V0,1.6" >,0• *• •«t»610-
piezas sueltas como escaparates desde' a- m- Galán. 
MUEBLES EN GANGA 
Para Sombreros de Luto 
" E L GRAN TRÍAN0N" 
L o s h a y d e C r e s p ó n : 
desde " . . $ 5 . 0 0 
De George t t e , d e s d e . " 6 . 0 0 
V e n V e l o s de g r a n a -
d i n a y de georget -
te, d e s d e . . . . . . " 8 . 0 0 
H a y ve los de g r a n a -
d m e , a " 1 . 2 5 
Y C u a d r a d o s , de gra-
n a d m e , a " 2 . 5 0 
Y c u a d r a d o s de geor-
gette, a " 3 . 5 0 
AMISTAD, 148, 
esquina a Estrella. 
S I L U S PARA CAFES, A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, Ju-ígos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $300. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adrlante. Coquetas modernas, $20. Apa-
trinas. coquetas/entremeses, cherloncs, • radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co-
adornos y figuras de todas clas?3, me-1 rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestldo-
sas correderas redondas y cuadradas,', res. $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
relojes de pared, sillones de portal, es-jdernas camas de hl-rro, $12. 6 sillas y 
caparates americanos, libreros, s i l las )? sillones de caoba. $22. 8 piezas. $100. 
giratorias, neveras, aparadDres, parava-• Sil lería de todos modelos, mimbres, lám-
î es y s i l ler ía del país en todos los es-1 paras, relojes, máquinas de coser co-
tilos. Vendemos los afamados Juegos • lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
de ipeple, compuestos de escaparate, | planos, precios d una verdadera ganga, 
cama, coqueta, m e ^ de noche, chiffo- San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
Colombinas de hierro. 4 peses. Se xnan-lnier • banaueta, a $185.00. 
domicilio. Teléfono MC-9S14. I Antes de comprar hagan una clslta a AVISO: SE VENDEN TRES MAQOX-
" L a Especial" Neptuno, 159, v uerán ñas Singer, de o gavetas, medio gabine-
bien servidos. No confundir: Neptuno. ¡ t e ; hay una de ovillo central, con sus 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
$10.00. $15.00. $25.00. con lunas $35.00, 
$45.00, coquetas desde $20.00. camas des-
de $10.00. vitrinas desde $28.00. sillas 
caoba S2.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00. burós pla-
nos, id. de cortina, a precios de ganga. 
San José 75. Teléfono M-7429. Marcell-1 
no Guzmán. 
44147 1S a 
4 ó 111 4 n. 
dan 
AGENTE DE "SINGER" 
Vendo máquinas nuevas y de uso al 
contado y a plazos. L a s compro usa-
das o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparaclpnan. 
G. A. GALEAN0 
uüm, 50. Telf. 
' piezas superiores y 2 lanzaderas, nueva. 
Precio, casi regalada; aprovechen gan-
ga. Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
46437 5 n 
^ t 1 " nú3n- 60- ,lí- ac-3133 AZOGUE SUS ESPEJOS ^ • n ! ¡ L ^ o c p , 
42,82 _ _ L " L Regalo. " L a Francesa" con diez años de! en Cuba, con maquinaria moderna, qul-
V E N D O J U E G O SAI .A T A P I Z A D O . COK I constante éx i to acaba de trasladarse I r n i o alemán y expertos operarios n-
esp¿jo; juego cuarto marquetería, tres al nuevo local de Reina 44 con maqui- fórmese en las principales mueblerías 
cuerpos, piano, máquina SIngre, 6villo , naria y todos los adelantas modernos,. 5 ^ son nuestros mejores anuncios 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre > 
sin antes ver nuestros precios donde! 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay j 
de piezas sueltas. Escaparates desde! 
$12.00. con liT.as. a $35.000; camas, fe] 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas dej 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4;) 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo > 
dernos. a $60.00; juegos de cuarto, a1 
$120.00, con marquetería; aparadores, j 
a $15.00; y muchos más que no se de-' 
tallan, a precios de verdadera ganga, • 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. I 
D0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de tnto-
móviles y accesorios, graa 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Micheiin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-70S5, 
Habana. 
CASA C M X S T O . T I A X O S , APINACIOW. 
llmpiexa y composición. Teléfono M-
46 4SI 1 A . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3462. 
B M TESES UK PIAITO J E S S E k l e n j h 
en magnificas condicione», ú l t imo pie-
clo ríen j)esos, al contado y un juego 
de comedor completo en cien pesos, 
í orman en Malecón. 92, altos.. 
46311 4 N-
I n -
TIOTKOE MEDIO OABINETB BE VEK-
de muy barata coa 35 discos. Poco uso. 
Pefla Pobre 10. 
•6299 3 «• 
TICTBO^A VICTOS. SE TEKDE CON 
13 discos, barat ís ima y nna fiambrera 
con mármoles y cristales en $19.00. 
Villegas 48, altos. 46299 8 B. 
PIAMOS T PIANOLAS AL MISKO 
pre<-io aue una de uso y con la mayor 
facilidad para su pago, toman órde-
nes j-or telefono A-7944» 
44869 6 X . 
P E R D I D A S 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Unico patente alemAn. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian f 
arreglan cocinas de gas, calentadorej 
ceiitral; juego comedor por piezas. San 
Miguel, 145. 
40617 6 N . 
MAQUINA MARCHANT 
suma, resta, multiplica y divide, el úl -
timo modelo; se vende regaladís imo, 
acabado de adquirir, vista hace fe. No 
atiendo charlatanes. Barcelona, 3, Im-
prenta. 
46569 17 n 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, do varias 
gavetas. Niqueladas todos tamaños . No 
-a <i IV "níih'í loo ' Precios Blí! competencia. Lunas de es-la disposición del público capMrat(. ^ 00 ^unas de lavabog $0 so 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Teló-
fono A-5453 . 
4->039 20 N . 
donde es tá 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado. 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos . 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábiles operarlos alema-
nes y con una h o d e r n í s i m a maquina-
ria, única fn Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es 
y cocinas cstuflna. Se hacen toda cía-1 atiendo charlatanes. Ventas contado so-de Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha psác-
lica. También me hago cargo de ins-
talado.tes y arreglos de cuartos de 
bafi-j. lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66, Teléfono M-3428. 
Habana. 
lamente. 




comprándolas fiadas, pagan doble, y 
¡ comis ión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
CO*LFHA-MOS A B A N I C O S A N T I O C O S 
con varilla» de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja en cualquier objsto y can-
pejltos con el escudo cubano, f | tldad. San Rafael. 133, Joyorla. 
al dorso en aluminio, a toda persona, ^2986 4 n 
que haga algún pedido referente al ¡ , " ' 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue' 
alemán y regala $5,000 al colega que 
presente trabajo Igual. Se habla fran-
cés, a lemán. Inglés. Italiano y portu-
gués. Reina 44. Teléfono M-4507. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los slpruientes precios: 
espejos de sala desde $2 00; escaparate 
$4.00 por; lavabo desde $0.80; coqueta 
$1.00; peinadores $2.50: chlfonler desde 
$0.80; vitrina desde $1.00 y aparador PARA LAS DAMAS JUAN MOLINA | cho no tengo vendedores y doy Jfaran-¡ j V ^ i ^ S ^ W francas, aremán 
peluquero. Llame al A-G778. Obrapla, 91 i tía doble. Barcelona, 3, imprenta. higlés italiano y portugués . Reina 44 
Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo 
caballeros, señori tas y IUAOS. Precio mó-
dico. 
451S7 12 n 
4G571 
M E S A P L A N A D E O F I C I N A , R O B L E , 
tamaño grande, $30. Archivo moderno, 
para cartas y tarjetas. También de ro-
OTIERRA, P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y i ^le, 5*0- Ambos MI muy buen estado y 
señoras: corte, rizado, arreglo cejas, 1™''^ poco uao- 138' altos' M 
quito húrquetllia», masajes,' reducción, I *421' 
glés , Jtanano y 
Teléfono M-4507. 
46067 n . 
Vi ti V_ V- i 11, I 
ilda del ^ 
omicilio. I ' 
relleno, tratamiento contra ca 
pelo, trftldos. decoloración a d 
Tclófono 1-29 44 . 
4^33» 26 N . 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también i -
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.C0. Pídala en boticas o mejor en 
su (.'^pósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Nep-
tuno. S i . 
•¡.'.rio 7 n 
MAQUINAS "SINGER" 
ORAN LIQUIDACION. UN LOTE DE 
cajas yerro marca Luebold, lodos tama-
ños, a la mitad de su valor. Dos cilin-
dros. Platero Lui s Mesoulda. Aguila 
135. Teléfono A 0438. 
45829 10 
"LA HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alba-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
Batería de cocina de aluminio (Sui-
zo). Más barato que el hierro esmal-
tado. El León de Oro, Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
14 n 
POR L A M I T A D D E S U V A L O R ; S E 
renllzan preciosas estatuas de bronce; 
2. le 4 luces: 2, de I luces; 2, de 2 lu-
ces, y 2 ne una luz. 2, lámparas de col-
gar y dos de mesa, un juego de caí*, 
porcelana y plata: 1 juego de cubiertos 
extra con su estuche, todo sin eatreiv^r 
y varios articulo.» n ás. Neptum, 4t', Al -
tos. 
46321 8 X . 
A V I S O . ¿QUIERE U S T E D V E N D E R 
SJ i-aja caudales o contadora o enseres 
de .-afós v fondas? Avise al teléfono M-
3288. 
4r.097 24 N . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóriles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage. Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doral y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
SU ORATXFICARA CON ESPLENDI-
des y sin averiguación, & la persona 
que dé noticia eacta donde se encuen-
tra un aparato francés eléctrico pora 
corriente ga lván ica y farádica. tinlco 
que hay en la Habana, del fabricante 
Drapler. que se extravió del gabinete 
del doctor Adolfo Reyes, Lampari l la 74, 
Habana. 
4M62 5 N. 
X L 18 DE OCTUBRE SE EXTRAVIO 
una perra grande mixta de Bul-terry, 
entiende por Xelly, es blanca con man-
chas carmelitas en los ojos, otras man-
chan del mismo color en el rabo y en 
el lomo, la persona que la entregue en 
Mainique, 13S, será gratificada. 
3 x . 
U B R O S E I M P R E S O S 
S E COMPRAN M A Q U I N A S D E C O S E R 
de Sintíer, ovillo Central y se alquilan 
a 82.00 mensuales. Aguacate. 80. Te lé -
fono A-882C. D. Smlth. 
42920 4 n 
MUEBLES BARATOS 
LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
exlscncla de Juegos 
44.'!.-!fl 15 n 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
máquinas de escribir UN-
las desea a plazos, contado, cambiar, 
¡alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer", en San Hafacl y Lea l -
tad o avise al Teléfono A-4522. Vamos ¡ ajustes de 
a domicilio. Profesora de bordados gra- n C D l i m n n 
ti» a los clientes. „ ¡ D t R W O O D , exclusivamente. Unicoí 
2 n Agentes. J . Pascual Baldwin, Ob-po, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. Instaladores. Lámparas originales a 
precios de ganga. Neptuno, 40, altos. 
46654 10 n 
S E VENDE UN R E G I O J U E O O D E 
cuarto plumeado de abanico con bonita 
i marquetería, con escaparate de tres 
cuerpos, lunas ovaladas, bien trabaja-
do y barnizado de muñeca. Tenerife, 16. I 
46447 G _ n _ 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E R -
wooú, ú l t imo modelo, sé vende en garv- j 
ga está, flamante. Aguiar, 78, bajos. 
¡ S L - i 
' S E V E N D E J U E O O D E COMEDOR D E 
cedros marqueteados. en jMÚa Teregri-
QO. 16. enire Santiago y Marqués Gon- 1 
lá lez Ks completamente nuevo. I 
40G10 4 N'- , 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde haré algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez. números 
43 y 45, una ca^a de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según i>t 
demostrado con sus libros, vende ella 
\soIa ropa hecha nueva, para hombres 
que sigue: 
Tenemos gran l e l  juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
I pueda necesitar una casa bien amue-
l blada. Precios, véanlos y se convence-
i rán de la baratura. Damos dinero sobre 
i alhajas y vendemos joyas baratísima» 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1 2 
toneladas $1,500 
Un Camión "Kissel-Car'*, 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en el pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique-
FFRANK R0B1NS CO. 
VENDO EN «300.00, UN E J E M P E A R , 
completamente nuevo, de la duodí-cima 
•dialdn de la Enciclopedia Británica, 
edición de la Universidad de Cambrid-
ge, en 32 volúmenes , encuadernados "n 
tafilete color rojo. Vale ISS5.M. ifn 
contar los derechos de aduana. Teléfono 
I-1U7. 
46490 7 n. 
M I S C E L A N E A 
VEWDO, M U Y RARATO, U N " V E N T I -
lador eléctrico, completamente nn • o, 
para usar con planta de luz Delco. Te-
léfono 1-1137. 46487 4 n. 
FABRIQUE POLI.OS. HTCUBADORA 
Cyphers, úl t imo modelo, capacidad 4nn 
pollos. Instrucciones en espftflol. 
Aguiar, 78, bajos. 
^BíS*) 5 X 
SE CEDE UN PANTEON DOS E O V ^ -
das y osarios. Casa Magriñá . Apuwrn-
te, r.6. 
4C113 2 N 
SACOS DE ALGODON 
Se venden 34 mil sacos de algodón H« 
34 por 22 pulgadas. Sirven para azrt-
car refino, v íveres , harina, sal. abono, 
y para otros muchos usos. Se dan muy 
baratos. Manzana de Gémez, 54 2. 
46002 3 n 
7982 12 d 20 
S E V E N D E N TODOS I .OS M U E B L E S 
y enseres de una casa. Avenida 9a., en-
tM las calles 9a. y 10a. Ampliación 
Almend?re:.. dr>n cuadras antes del Ho-
tel Almcndares. 
4.;317 7 N . 
C 6337 Ind 1?. ag 
MUEBLES 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos.' 
envasado en pomos de 12. De venta en 
Befarías y bot.cas. Esmalte "Mistorlo" 
para dar brillo a las uflas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio; 60 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tlzana con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. Kn Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: 31.JO. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para eetlrpar el bello de la cara y bra-
soe y piernas: desaparece para siempre. 
» las tres veces que es aplicado. S o use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fAcll-
mento usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
«¡a ele sus niñas para rebajarle el color 
5el0- ¿Por Sué no se quita esos nn-
r,Jl.x / qlíe usted se aplicó en su pelo 
For.i*ndoselo claro? Esta agua no man-
cha. L s vegetal. Precio: 2 pesos. 
R O E I i E R O S D E C E D R O O CAOBA DE 
todos tamaños, al contado o plazos, 
precios económicos, se toman órdenes 
por teléfono A-7944. 
46286 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suáres 3, L a Sultana, y le cobramo.» 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos nmv 
baratas por proceder de empeño. No s» i 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
AI-1914. Rey y Suárex. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 










de Palm Bench. 
de otras lelas, 
de smoking. 






A T E N C I O N . POR P R E C I O I N S I G N I -
f . ..uto lo dejo sus muebles como nue— 
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de mrfifra y toda clase de repara-
ciones. Zanja. 84. te léfono A-9060. 
4u893 28 N. 
Total I M 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A COM-
pletamente nueva de Ford. Informan 
Calle 19, 224, entre F y G. 
46549 8 n 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre eflai una 
Harley Davidson todas casi nueyas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 ¿ 1 7 
A TODOS DE INTERESA, LLAMEN 
A-dC.f., encontrará el tanque que nece-
elf. de todos gruesos y tamaños de 1 a 
40 pipas consistentes de acero por mi-
tad de preHo por necesitar el local rea-
lzo. C . Fernández . Apodaca 51. 
4írG: 4 N. 
D E A N I M A L E S 
E c f a b l o de barras "LA CRIOI.IA' 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio yj 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén i 
Importador de muebles y objetos de fnn-1 
tanfa. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-1 „ • 
VENDO UN CADILLAC 
Nuevo, en 2.500. 5 pasajeros, 5 ru 
alambre. Informes, Teléfono M^44 
de recibidor, juegos dei 
cre- i AVISO 
« n. ' Compuesto de las siguientes piezas: es-
{ caparais mediano, con lunas biseladas: 
S E V E N D E UN J U E O O S A L A , C O L O R Cama camera con bastidor ertrafIno. 
caramelo, en tapizado, de 14 piezas; "» | coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
juego comedor, de 9 piezas, ovalado, con ; de noohe y banqueta, todo con r-arque-
fllete blanco. San José, 75. tería y barnizado a muñeca fina. Su 
46276 ^ n I precio: 125 pesos. Ubre de gastos. En 
— — — ^ 1 L a Casa del Pueblo. Figuras. 26. entre 
Vendo muy barato un juego de cuar-, ^ j j ^ ^ * y f w " * - La segunda de 
|to laqueado y uno de sala tapizado, 
luna victrola Víctor, del número XVI CASESE USTED 
con varios discos y una pianola Sto- y compre los muebles en L a Casa de 
n I ' J I iu|A_f_ Pueblo, que los vende buenos, bonito-
wers, con rollero. J e s ú s aei monte, y baratos. vea esto» precios: juego de 






 M>.n  itos jesús uei monie, y baratos. Vea estos precios 
I cuarto, 5 piezas. SO pesos: comedor, 91 
i piezas. 75 pesos; de sala. 75 pesos; to-1 
' dos estos muebles son nuevos, de cedro 
I y caoba; todos reforzados, hechos en 
| talleres propios de la casa > 
hay quien pueda competir 
! che, o sea L a Casa del Pui 
es tá en Figuras. 26. entre 
Tenerife; L a Segunda de 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
juegos 
I sala. sillones de mimbre y 
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas d* hierro, camas de niño, burOs. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
t f, | y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de 
caparats eamerlc 
ratorlas, nevera 
nes y sil lería de 
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mcple compuestos de escaparate cama 
coqueta, mesa do noche, chlffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar l.agan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind. 27 a 
CAMION FORD DE UNA Y MEDIA to 
nelada transmisión de cadena, en ex 
cel tiKS < <>n<;i< ioii(»s. Precio r.»t0 prsos 
Inf^rmep: Bnriqne Pérez . Estre l la 185 
I "709 
10 N . 
GANGA. GANGA. EIAT UETTMO MO-
delo, siete pasajeros, tamacho chico, 
con arranque, gomas Mlcheltn cord. nue-
vas, cinco ruedas alambre, pintura, ves-
tidura y fuelle nuevos, se da en gan-
ga casi regalado. También se admite 
carro más chico, cuña o camión. Gara-
ge Eureka. Concordia y Lucena, trence 
al Frontón Viejo. 
456R1 ' N- . 
Se vende un automóvil Hndson, limon-
sine, propio para visitas, teatros y pa-
-ü—'seos, en perfecto estado de funciona-
' miento y conservación y gomas nue-
edasivas. Se da barato. Referencias: En-
rique Leal, San Ignacio, 40, altos. Te-
léfono M-5567. 
45226 4 " 
L O S C O M P R A D O R E S D E 
buen negocio, por no leal 
A E O S D U E L O S D E E O R D S . COMPRO 
haMa seis Fords si .me dan facilidades 
de pago, hay garantías , también me ha-
go carKo de administrarlos. tenKO U*-
tnllor y conozco el giro. Melendl. 
Vendo un Overland 
del ~iá en $300.00 al contado. Tiene go-
mas de la mejor clase, nuevas, pintura 
y fuelle todo nuevo. Se puede probar 
su buen motor. Para verlo calle 29 entre 
A y Paseo, Vedado. 
46504 * n. 
Ar.n neo 
46534 
160 esquina a Villanueva. 
4 i 
C A R R U A J E S 
libreros. ! 
aparadores, 
lis en. todos 
lO U N E O R D E N M A G N I E I C A S 
;iones con arranque. listo para 
ar. Precio de reajuste. Se puede 
todat horas en Pocito, 56, Gara- ¡ í í tar 
/elázqoez, 25, nna cuadra de T<iai 
Teléfoco A-48I0. 
SE VENDE EN MARINA T ATARES, 
número 3, 30 muías nuevas de 7 12 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo. 4 
muías de monta, 4 caballos de monta, 
4 caballos de monta, 1 montura criolla. 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, 16 bicicletas, arreos 20 val 
cas Jostln, 20 Glesey, te léfono 1-1376. 
Jarro y Cuerva 
43878 12 B 
parava-
LOS esti-
por eso no 
;on Masta-
r>lo. la que 
rlanrlque y 
Mastache. 
ge. Pregunten por Menéndez. 
464S8 6 n 
8 E V E N D E U N CARR 
ruedas con su caballo 







B I L I A R E S 
CON F A C I L I D A D E S D E PAGO S E 
vende en panga camión de dos tonela-
das. También se cambia por estableci-
miento de cualquier giro. Arango 160. 
Esquina a Vlllanueva. 
46534 i 
S E V E N D E U N P O R D E N M U Y bue-
nas condiciones, con magneto P^sch, 
v carburador especial para alcohol, ' 
llantas desmontables, en %275. Ultimo; 
precio. Informan, garage E l Radiador,' 
l Calzada de la Víbora, 727, casi eaqttf-. 
na a Josefina. Pregunten por Llano, | 
I de 11 a 1 y de 5 a 7. 
46172 S n j 
nontro 
DE DOBEADIEEO 
ión garant izándola , 
para el campo. 1 n-
SP-
m o . 
15 
Misterio se llama esta loción astringen-
« que los cura por completo en las prl-
iapllcaclones d« usarlo. Vale SS 
Vrtt^.'i0*"1150.10 roa1"1*» Por $3.40, si sii 
en 8url(?.As-?der^^0 lo í ienen- ^dalo 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
?í'"o.tl10 s* lla,na « " ^ ,ocl6n astringen-te que con tanta rapides les cierra ¡r*. en 
S S S ^ 165 q^ta Ja V a n a ; vale 8*. A l , 
campó lo mando por 83.40: si no lo tiene , las 
«iLb.otlcSr o 0 • • « • r o , pídalo en su de' , 
?dsUo: Peluquería de seftoras. de Juan ' los C 
Neptuno, 81, | , . p. 
E d r e d o n e s . V e 
FRAZADAS Y EDREDONES 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
todos los c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
l e ñ e m o s i g u a l m e n t e e n todos 
N E C E S I T A UNA CUf»A P O R D D E 
inda mano que sea barata. Dirigirse 
.partado, 2101. 
37.Í 3 X . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
¡Préstamos. Se realizan grandes « « - ¡ l i ^ 
tcncias de joyería fina, procedentes da j_ 
I préstamos vencidos, por la mitad de Se rende nn automóvil Packard, en 
180 valor. También se realizan grranaei excelentes condiciones. Informes: Lu-
existencias, en muebles de todas cía- CENAJ JQ, Sierra. 
ses a coalquier precio. Dcy dinero con 46215' 9 n 
módico interés, sobre alhajas y obje-
f orinan: oauo oa. ̂  
Aeramonte 23. Ciego 
randa. Príncipe, núm 
y en Habana, San R a 
M-6418. 
4(l323 
MAQUINA D E DOBI 
con babl tanón o sin 
do^». Informan: Mon 
4S322 _• _ 
234. releí 
L ^ ~ \ 4 0 
Acabo de redbíi 25 cabaÜoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
LDIEEO DE OJO I ' T , , 




Mart'nez. lores . 
QUITA PECAS 
se d a y a l g o d ó n . 
s e d a p u r a y de 
p a r a c a m a s ca-Paño y manchas de la cara Misterio m. 
ffi^Vc^^^ Y p a r a c a m i t a s de tunos. 
Ios haCem05 del 
«•tw* las crea incurables, yale tres 
•os. para el campo. 83.4o'. Pídalo en ?as 
luqtJ^aVe1Sra,naS^rtrn'-U 
M- Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
c*» y eederlas o mejor en su de 
NEPTUNO, NUMERO 81 
«ntre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-S039. 
que se desee . 
T o d o a prec io s e c o n ó m i c o s . 
E L ENCANTO" 
Botl-i condiciones,   depdajto Pa-
EUJOSOB BST B U E N A S 
se venden en la calle G. 
115. esquina a 13. Teléfono F-1S73 




A R C H I V O S T CAJAS D E DO-
/íi^ntos a cualquier precio. Avenida 
W^leica, número S7-Í). 
4C031 N, 
tos de valor, guardandf»^nucha reserva, i < 
en las operaciones. Visite esta casa y ^ rK 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-i • « ! 
R E 
pa-
, a l -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN 0'RE£X.ET 72, ALTOS. ENTXE 71-
llf-g;is y Aguacate, comidas servidas en 
los comedores, cuarenta centavos c u -
bierto, cantinas» a domicilio, abundante. 
buer.H s a z ó n . Precios económicos . Te-
léf<-v.o M-2083. 
40622 2 N. 
3 X . " E L NUEVO JEREZANO" 
Surtido completo oe ios U a n a O M B I -
L L A R E S marca « 'BRINSWICK' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para Diuar. 
Reparaciones. Pida CatAlogos y precios. 
Composte'a, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind . jé tns 
r — r , ! * . tr r.inrín Telpfnnn M . S E V E N D E R E G A L A D O UN P R E C I O -
tre Corrales y Uiona. icierono m-jso autom/Svil tip0 Sp0rt. eaSi nUevo. 
0075 ¡Puede verse en F número 150, entre 
£'0 ^ l i s v 17 e Informan en IT número 456, 
RUFINO G. ARANGO entfe 8 y 10, altos. Teléfono F-1944. 
43^66 ® " 461S" 9 n 
LOS JOVENES ENAMORADOS EXCEPCIONAL ^ OPORTUNiDAD ^nonao0M-T4M42r.cac 
CON MUY POCO DINERO 
recentínas de gran 
leche de la# razas 
Holstein, Jersey y Duram.us, To-
ros Holsteins y toros Cebú*, muy 
; hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmentc cerdos 
americano? para el consumo. 
VIVES, 151. T E L A.6033, 
PUEDEN CASARSE 
B U E N A O ^ O R r U N I D A D . C A J A DB 
caudales, grande y nueva, se vende por 
la mitad (le su precio. Ks una verdade-
ra ganga, pues siendo nueva de lábrlca 
la damos a un precio mAs bajo que si 
fuera de u-co- Sr- Quevedo. " L a Borla . 
Xíp tuno , 164 y 166. 
45314 7 n 
Comprando lo-* muebles en 
L ) E L P U E B L O que los tiene 1 
nUoc y baratos. ^ can estoa 
Escaparat«r con lunas, 35 
maíi cameias gruesas. mod< 
oaslldor de l a . , ló pesos, d 
pesos, mej-as de noche, 4 p« 
$2.26. sillones, b pesos, guard 
3 p-sus, nr-sai de comer. 4 i 
esto -rs nufA o. Jvecho en tallei 
d»- n casa nu hay persona 
da crmpe'ir con Mastache. 
"as-x de'. Pueblo. Figuras. 
CASA 
U T E N S I L I O S P A R A 





E S T A B Z i E C I -
contadoras y 
amaños, arma-
de todas clases. 
Tenerife. L a Secunda de 
Lámparas eléctricas muy 
M T V Ú I Í M M de mano, pesas y toldos de ¿ T T ¿ € $4 en adelante. El León de Oro p 
y otro» más objetos, todo por me- __ . _ • • . n J 
de la mitad de su valor, en Apoia- , Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que a b a n -
donar el negocio, se realizan 
diferentes intomóviVs d« 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Puedcr: verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M4199. 
art í s t icas , I POLÍTICOS, APROVECHEN GANGA 
por •mbarcar vendo mi automóvi l Paige 
motor continental, siete pasajeros 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pérez. Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
Te-
¿0Ü-21 
A R T E S Y O F I C I O S 
que pue-
o sea L a 
26, entre 
nos • <>niero 58, 
46096 
a todas horas. 
9 Wi 14 n 
I perfecta condición, 
j des. 117. 
I 4Ó126 
400 pesos. Vlrtu-
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l ünlco que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
becto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno. 28. P.amón Piftol. Jesús del 
Monf. número 534. 
) 46357 S d 
i EXTERMINE LOS INSECTOS 
j Los 'nsectos además de molestes men 
| propagadores ^e enfermedades, su irar-
Iquiflñad exige la destrucción de ellos. 
I l . V S E C T O L acaba con mosca.?, cucara-
chas, hormigas, mosquitos chinche' 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA TU-
R R U L L . Muralla, 5 y 4. Habana. 
INSTITUTO CANINO í<N0CARD,> 
'ontado a la. altura de los mejores da 
« Estados Lnidos y Europa. Director" 
r . Miguel Angel Mendoza. Cónsultaa 
M t  
loe 
D 
de 11 a 12 y de 3 a 5 Malecón y ' C r u ^ 
ÍAS D E MUDANZAS 
EA TSTI?KIiIiA Z<A PAVOBXTA T-B 
léfonr» A-3&:6, A-420S v San Vi 
co.&s. »«. de Hipólito Sikrez Es 'as 
io;- agencias nfrecen al público un ser-
vlc.) m> mejorado por ninguna otra 
«•4&6 l(j ̂  
I 
N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
No cabo negar quo los comenta-
rlos de ayer al mediodía, con vista 
de los escrutinios recibidos hasta las 
diez de la mañana en la Secretaria 
de Gobernación, giraban alrededor 
de la votación alcanzada en las seis 
provincias. . . ¡por el Partido Con-
servador! 
Los observadores, como les 11a-
nmn los americanos a los curiosos, 
estaban desconcertados, viendo a los 
correligionarios de Menocal, sin je-
fes, sin programa, sin Poder y hasta 
sin objeto, pisándole los talones al 
poderoso ejército liberal en cinco 
provincias y dejándolo a retaguar-
dia en una de ellas. 
E s innegable, repetimos, que lo 
ocurrido en la jornada comicial de 
anteayer ha impresionado a las ma-
sas, pues so ignora por completo a 
estas horas quien es el que dió el 
grito de ¡arriba los muertos! Y ya 
se sabe que los sucesos misteriosos 
son los que más despiertan el inte-
rés del pública. 
De todos modos, muerto y bien 
muerto debe estar el Partido Con-
servador, cuando todavía nadie ha 
salido a cantar victoria en su nom-
bre. Eso sí, Menocal, como Guiller-
mo I I a los alemanes, podrá decirles 
a sus corrdliglonarios el día de ma-
ñana: 
"MI organización os hizo respeta-
bles hasta en la debacle." 
A no ser que lo que pasó en las 
urnas esté justificado por la hipó-
tesis de que siendo el hombre—sin 
excluir al polít ico—un animal de 
tostumbres, los conservadores a fuer-
za de ser tales (conservador ¿eh?) 
por convencimiento o por convenien-
cia durante ocho años, fueron a vo-
lar esta vez con el mismo entusias-
mo de Jos que el día de las elec-
ciones se quedan en sus casas, tam-
bién por costumbre. 
Quo lian sido los más, a juzgar 
por los propios escrutinios y a pesar 
de no estar tampoco organizados. 
Y ya que el pueblo de Cuba ha 
dado una prueba de capacidad para 
el gobierno propio, según el valio-
so testimonio del señor Presidente, 
nosotros hacemos votos para que en 
los próximos comicios de una plena 
demostración de su capacidad para 
el gobierno apropiado. 
E n cuanto a Italia, las cosas mar-
chan también como sobre raíles. 
" E n Italia—dice uno de los últi-
mos cables—no pueden vivir ya los 
rojos a la rusa." 
Con que ahora se les quiten tam-
bién los medios de vida a los rojos 
a la italiana, que son igualmente un 
plato indigesto, ya eü problema se 
les simplificará mucho a los "fas-
cistis", pues sólo tendrán que aten-
der a los rojos a la catalana, para 
que no les entren allí a quitar y 
poner gobernadores y Capitanes Ge-
nerales, como están haciendo en Ca-
taluña. 
L a a s a m b l e a 
d e a n o c h e e n e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E l edificio social c o n s t a r á 
de planta baja y tres 
pisos 
e s t r e m e n d o ( j n a c u b a n a , 
E L E X O D O E N V , i 4 r i 
A N A T O L i A u e s p u e s d e e s t a t a d a , 
e s a p a r e c e 
Obregón, el Presidente mexicano, 
a quien los americanos han de reco-
nocer, por lo menos, la energía, aca-
ba de consolidar su posición "supri-
miendo" al jefe del movimiento re-
volucionario más peligroso que se 
En los salones del Centro Gallego, 
cont inuó la Junta General del Cen-
tro Asturiano para tratar de la cons-
trucción del edificio social. 
Pres id ió el Sr. Pedroarias. En la 
mesa presidencial ocupaban sus 
puestos los vicepresidentes señores 
Peón y Lobeto, el secretario señor 
Rafael García Marqués y el señor Jo-
sé Alonso. 
Iniciados los debates sobre el p r i -
mer punto de la moción presentada 
en la sesión anterior, y casi por una-
nimidad, se aprobó el primer punto 
de la misma, o sea, que el nuevo edi-
ficio social conste de planta baja y 
tres pisos. 
Después se pasó al segundo punto 
que trata de la destrucción del ac-
tual teatro "Campoamor" y de la 
construcción de otro teatro que re-
una mejores condiciones. 
Hablaron los señores F e r n á n d e z 
inició desde que aquél asumió el [ Llano, Gregorio Alonso, Nicanor 
Poder. | Fernández, Maximino Fernández, 
Sorprendido el General Murguía 
en una Iglesia que le daba asilo—ya 
las Iglesias en México están ¡ay! a 
mucho distancia de ese derecho—se 
le formó consejo de guerra y se le 
fusiló o se le fusiló y se le formó 
consejo de guerra, pues el punto no 
está bien aclarado. 
Sábese únicamente que el General 
rebelde pereció fusilado y que "mu-
rió valerosamente—cablegrafía un 
corresponsa'i—aceptando los decre-
tos del Hado." 
¡Aceptando los decretos del Hado! 
¡Pobre Murguía y cuanto mejor le 
hubiera ido aceptando los decretos 
de Obregón! 
E n u n r e ñ i d o c o l é a t e f u e r o n 
d e r r o t a d o s l o s b e n i - n m a g n e l e s 
L a reaper tura de las Cortes y los r a d i c a l e s - L a s maniobras 
de O t o ñ o - L a b o r de un m é d i c o cubano . -EI gobernador 
de Barce lona trata de evilar el conflicto de emplea-
dos bancarios 
(DE T H E ASSOCIATED PRESS) 
LOS SIXIDICAL1STAS B A R C E I / O N E . 
S E S OFr iAMZAN L A C O N F E -
R E N C I A 
Darío Alvarez, F e r n á n d e z Rlaño , 
Enrique Cima y Alfonso Menéndez. 
Unos oradores fueron partidarios 
de la des t rucción de "Campoamor", 
otros lo defendieron. Llegada la ho-
ra reglamentaria, y quedando muchos 
en lista para hacer uso de la pala-
bra, el presidente suspendió la se-
3ión para continuarla otro día. 
MILLON Y MEDIO D E CRISTIA-I 
NOS POR.MAN E L EXODO E X 
A \ A T O L L A 
j 
(Por The Associated Press) 
CONSTAXTINOPLA. noviembre 2. | 
Todos los cristianos de Anatolla 
que, según el ú l t imo cálculo de la 
Liga de las Naciones, ascienden a 
un millón quinientos m i l , están emi-j 
grande, al parecer por orden del Go-
bierno de Angora. 
Miles de dichos cristianos se di.1 
r i jen hacia la costa, donde los huér-! 
fav.os se hallan ya camino de otros' 
pueblos. i 
Se teme que, desesperada, se 
h a y a suicidado, o h a y a sido 
v í c t i m a de un cr imen 
C R O N O L O G I A J N I V E R S A L 
E S P E C I A L M E N T E D E C U B A Y E S P A Ñ A 
Sucesos notables desde 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
Por P. G I K A L T 
Establece el 
DE NL'ESTR\ REDACCION EN 
NEW YOIÍK 
L A POBLACION D E SALON K A 
CONGESTIONADA POR EL CRE-
CIENTE ARRIBO DE R E F l 
GIADOS 
Noviembre 2. 
USA ESTAFA A UNA CUBANA 
QUE DESAPARECE 
SALONICA, noviembre 2. 
La falta de empleo ocasionada por 
el gran aumento de población, que 
se debe a los refugiados, preocupa 
a 'os periódicos y al Gobierno. 
En los úl t imos dos días han lie-
U N S A N G R I E N T O 
S U C E S O E N 
P U E N T E S G R A N D E S 
E n la Calzada d« Puentes Grandes 
número 50, casa de vecindad, ocurrió 
ayer tarde un hecho de sangre que tu-
vo su origen en una riña entre mu-
chachitos, hijos de dos matrimonios, es-
pañol uno y cubano el otro, que habi-
tan en dicha casa. 
Los hijos de Francisco Portameña 
Hcres de Zuazo, español, de 30 años 
de edad y vecino de dicho lugar, r i -
ñeron con Armandlto Pérez, niño de cor-
ta edad, hijo de Armando Pérez Gon-
zález, de la Habana, de 24 años, tam-
bién vecino de la casa citada y. los 
primeros pegaron a Armandito, Inter-
viniendo en la riña las mamás de am-
bos muchachos y quejándose la esposa 
de Pérez a su marido, de la conducta 
de Isa otros muchachos, al llegar su 
marido por la mañana de L a Tropical, 
donde trabaja. 
A l volver por la tarde a su casa A r -
mando, requirió a Francisco Portame-
ña, el cual—según declaró Armando— 
le contestó en mala forma, y después 
sacó un cuchillo con el cual le agre 
De la casa de huéspedes abierta 
3ii la casa número 25, de Colr.muus 
Avtnue, desapareció el lunes la se 
i ' f i i t a cubana María Pinolles, quiya 
clo^de hacía tres semanas habitaba 
t J í i 
gado quince buques, trayendo díea T " - - « o . - f o „I„,Í,VI„ J„„ 
m,:| ' . • La senoiita aludida desapareció 
T' „„ . . • , , „ v i i dejando todos sus efectos persona 
f i Pr;nclPale« s« 5allan Jes t n su cuarto. 
f UÍL3 6 eSt03 /,desd.lcthados y Los j ó v e n e . espafoles Ramón Fer-
sus úti les y enseres domest:cos ya. :iández Antonio AlvaTez< au3 v l . 
cen amontonados a lo largo de los .cn eü la miSma ckada casa de huég 
niJeJle8, ¡ r e d e s , fueron los qu-! dieron la no-
MKKA « ^ ^ . ^ « O » * . ; ^ » . d e s c a s a , U » W é . « P . . O . . 
r^x -om A x-^rxr^^ . . ^ « I oegun lof, informes de éstos, en 
CONSTANTINOPLA, noviembre 2. I ia ¡nspocelón Rt»nemi de p ó l i c e y 
La primera Asamblea de Angora, en la estación Oeste, de la calle 68, 
en la que se discutió hoy la sltua-|ea cuya jur i sd i j ión está el barrio 
cion del Sul tán, se s ingular izó por; donde residía la desaparecida, no 
v. olentas escenas. i tienen conocimiento aún de su des-
1S00.—Francia 
sulado. 
1808.—Italia.—Batalla de Marengo. 
14 junio. 
1801.—Cuba.—Libertad de comercio. 
1S02.—Franc ia .—Napoleón , p rlmer 
Cónsul. 
1803. — E s p a ñ a . — B a l m i s lleva la va-
cura a América. 
1804. —Fraoc i a .—Napo león , empera-
dor. 
1085.—España.—Combate de Tra, 
falgar, octubre 21 . 
3 805.—Mofavia.—Batalla de Auster-
ll tz, diciembre 2. 
1S06.—Alemania.—Batalla de Jena, 
octubre 13. 
1807. —Prusla.—Batalla de Eylan, 
febrero 8. 
1808. — E s p a ñ a . — M o t í n de la Gran-
ja. Carlos IV abdica. Marzo 19. 
Napoleón lleva los reyes a Ba-
yona. A b r i l 20. 
Alzamiento, del pueblo de Ma-
drid. Mayo 2. 
Combates deT Bruch. 8 y 14 
junio. 
Batalla de Bailén. Julio 19. 
Fuga de José Bonaparte. Agos. 
to I . 
Napoleón en Madrid. Diciem-
bre 4. 
1808. —Amér ica .— Buenos Aires y 
Chile se sublevan. 
1809. —España .—Vue lve José Bona-
Con-I Torrijos. Diciembre I I . 
1532. —Cuba.—Mariano Ricafort, g, 
bernador. 
Aparece el diario "Notición * 
Lucero de la Habana", ant«c« 
sor del DIARIO DE L A MABj 
NA. Setiembre. 
Muere el Obispo Espada. 
1533. —Cuba.—El cólera en la m 
baña. 
Muere Fernando V I L Maríi 
Cristina Regente. Comienza ] | 
guerra carlista. 
1534. —Cuba.—Miguel Tacón, goben 
nador. 
1834. — E s p a ñ a . — Ministerio Marti 
nez de la Rosa. Estatuto Reji 
E l cólera en Madrid. 
Matanza de frailes. 
1835. —España .—Min i s t e r io Mendlij, 
bal. 
Muere Zumalacár regu i . 
Sitio de Bilbao. 
3S36.—Cuba.—El general Loreruo 
proclama 1G Constitución ^ 
Santiago de Cuba y fracasa. 
183 6.—Cuba.—Primeros vaporea di 
Regla. 
133 6 .—España .—Pronunciamiento ej 
la Granja por el sargento Gó-
mez. 
1837.—España.—Minister io Espart» 
ro. 
1537.—Cuba.— Primer ferrocarril, 
desde la Habana a Bejucal. Nfr 
parte a Madrid. Enero 20. 1 viembre 19. 
Zaragoza capitula. Febrero 20.11537.—España.—Don Carlos se acer. 
Batalla de Talavera. Junio 28. 
1809.—Aíemania.—Batal la de Wa-
gram Julio ti. 
3 809.—España.—Capi tulación de Ge-
rona. Diciembre 11 
Varios Diputados de la oposición apar ic ión, pero sí de una estafa de 11810.—América .—Bol ívar . Alzamien 
abandonaron la sala y otros votaron QUe fué víctima la señor i ta Pinolles 
por el aplazamiento de la cuestión en la m a ñ a n a del martes, 
hasta después de la paz. u n alto funcionario policíaco de-
E l doctor Riza Nur Bey, miembro claró a un repór te r , que mientras 
do la Delegación Nacionalista e^ la joven caminaba en la m a ñ a n a 
Lausanne, presentó ayer una mo- del martes a lo largo de Columbus 
ción firmada por 76 diputados, de-! Avenue, una mujer desconocida se 
clarando que nueva Turqu ía habíaj le aproximó para preguntarle en 
resurgido de las cenizas del Impe. qué forma podía dirigirse a la es-
rio Otomano y proclamando la no Equina de la Sexta Avenida y la 
existencia del Sul tán . ¡cal le 2 8. 
Esta moción fué enmendada hoy. Momentos después , según esta 
con la adición de las siguientes pa-l re lación, un individuo, de owigsn 
1 labras "La gran Asamblea Nació- hispano le cortó el paso, y entablan-
nal de Turqu ía l ib rará el Califato de do conversación con ella, díjola que 
su cautiverio". i necesitaba ayuda para encontrar a 
Mustapha Kemal Pasha, en un dls- una rica muchacha española que ha-
curso de dos horas, esbozó la hlsto- bía desaparecido de Nueva York y 
ria de Turqu ía y abogó por la se, cuyos padres ofrecían una recom-
paración del Sultanato de Califato,'pensa de cien mi l dólares por t i des-
invocando los inconvenientes de que cubrimiento de su paradero, 
smbos sean idénticos. j E l Individuo, verboso y refinado. 
La Asamblea adoptó, por f in, una en sus modales, captóse inmedlata-
resolución, a propuesta del doctor mente la confianza de la muchacha, 
Pl.'-a Nur Bey, declarando que el te- y diciéndole que llevaba consigo 7 
legrama mandado al Gobierno de mi l pesos y tenía miedo perderlos, 
Angora por Tewfik Pasha, gran v i - en t rególe un rollo que parecía de bi-
sir del Gobierno del Sul tán, consti- lletes de banco, que la señor i ta Pi-
tuye un acto de traición, debiendo! nollas consint ió en guardar a eu 
castigarse a su autor 
CION D E D E P E N D I E N T E S 
ZARAGOZA, noviembre 2. 
Los sindicalistas Noy del Sucre, 
Pes taña y Quemades es tán organi-
rundo aquí la reforma de la confe-
rencia española del trabajo, según 
han declarado en una entrevista quaj 
se les hizo. MADRID, noviembre 2. 
Tomarán parte en la conferencia j E l Rey concedió audiencia a la 
'.os obreros portugueses y se es tá , Delegación de la Asociación de De-
negociando con lós obreros franceses pendientes del Comercio de la Ha 
clón del Inst i tuto Rubio y de varios 
hospitales, como t ambién la del Ob-
servatorio meteoreológico, donde sejdl* y al parar los golpes el Armando 
dió i i ' g recepción en su honor. I con la mano derecha. Francisco se en-
Regresa rá en breve a Cuba. | terró en el costado derecho el cuchillo, 
causándose la muerte. E s t a fué la de-
e italianos y las confederaciones 
obreras de América Latina para que 
tomen t ambién parte en el cerU»-
men. 
L A R E A P E R T U R A D E OORTES S E 
POSPONE A L A REUNION R A D L 
C A L D E ZARAGOZA 
MADRID, noviembre 2. 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Sánchez Guerra, cele-
bró hoy una conferencia con el Con-
de de Bugallal referente a convocar 
a sesiones al Parlamento. 
Se decidió que el Gobierno espe-
báua, que ofrecieron al Monarca dos 
aloums y una placa grabada. 
E S E N T R E G A D O A L R E Y E L T I . claraclón prestada por Armando que 
T U L O D E HONOR D E L A ASOCIA- presentaba heridas menos graves en las 
regiones dorsal y palmar de la mano 
derecha, producidas por instrumento 
i pérforo cortante. 
E l vljjilanta 1697, A . Montero, de-
claró, qug hal lándose de servició en la 
calle de Rizo, vló salir del solar situa-
do en la calzada número 50, que hace 
esquina a Rizo, a una mujer, que gri-
taban "han matado a mi marido". Se 
dirigió a la casa y halló tendido en 
el suelp, en el pasillo de salida a la 
calle el cadáver de Portameña, y a A r -
mando Pérez fuera de la casa, al lado 
de un automóvi l como para marcharse 
en él, por lo que lo detuvo. 
E n la casa de socorro del Cerro, fué 
reconocido el cadáver de Portameña que 
presentaba una herida incisa en la par 
E L GENTE R A L H U R G U E T E NO E S -
T A H E R I D O 
MADRID, noviembre 2. 
Se ha desmentido oficialmente el 
rumor de que el general Burguete 
ha sido herido en el curso de un 
combate en Dardrius. 
1 demanda. 
A cont inuación. 
to de Venezuela. 
La Argentina Independiente. 
Mayo 20. 
Chile independiente. Mayo 25. 
El cura Hidalgo se alza en Mé-
jico. Setiembre 2. 
1810. — E s p a ñ a . — L a Junta Suprema 
se traslada a Sevilla. 
Cortes de Cádiz. 
1811. — E s p a ñ a . — B a t a l l a de Albue-
ra. Noviembre 27. 
183 2 .—España .—Bata l l a de Araplles. 
Julio 22. 
Proc lámase la Consti tución en 
Cádiz. 
1812. —Anté r i ca .—Bata l l a de Tucu-
mán (Uruguay) . Setiembre 2 4. 
1812 .—Rus i a .—Campaña desastrosa 
de Moscou. 
1812.—Cuba.—Juan Ruiz de Apo. 
daca. Gobernador. 
Se establece la Loter ía en Cuba. 
1812. — A m é r i c a . — G u e r r a de los Es-
tados Unidos e Inglaterra. 
1813. —Amér ica .—Repúb l i ca del Pa-
raguay. 
1S13 .—España .—Bata l l a de Vitoria . 
Junio 21. 
Batalla de San Marcial. Agos-
to 31 
HA QUEDADO CONCLUIDA L A sus ahorros del banco, que totali-
EVACUACTON M I L I T A R G R I E G A zaban en $2.270, y los en t regó , con 
D E T R A C I A I lamentable candidez, al pi l lo, en 
CONSTANTINOPLA, noviembre 2. I contra del depósito que él le había 
E l general Harington, Comandan-, confiado, 
te en jefe de las fuerzas aliadas,, A l entregar al banco el rollo de 
anunció hoy que todas las tropas' billetes, vió que se trataba simple-
griegas en Tracia han cruzado ya el mente de un rollo de papeles cu-
río Maritza y que la evacuación mi- bierto por un billete de un dollar. 
l i tar de ese terr i torio ha sido com-' La desesperación de la joven fué 
pleta. inmensa.. 
i Tanta impresión había causado la 
HAN SIDO NOMBRADOS LOS J E - estafa en el án imo de la señor i t a PI-
FES DE L A D E L E G A C I O N RUMA-' nolles, según la policía, que se en-
la joven r e t i r ó , j 813 _ A l e m a i l i a i _ B a t a l l a de Leip_ 
NA A L A CONFERENCIA DE 
LAU8SANNE 
BUCAREST, noviembre 2 
contraba enferma en su domicilio. 
Este úl t imo punto de la relación 
policíaca, encierra lo más extra-
E L GOBERNADOR DE BARCEI/O 
NA TRATA D E E V I T A R L A HUEL-1 t0 externa de la reglón costal Izquier-
GA DE EMPLEADOS BANCARIOS'' da. penetrante en la cavidad toráxica. 
| que le causó la muerte. 
rate las declaraciones del grupo ra.j MADRID, noviembre 2. | Pérez fué asistido de dos heridas me-
dical , en la reunión que éstos cele-i Los Delegados del Sindicato de 'nos graves en el dorso y palma de la 
b r a r á ñ en Zaragoza el 10 de no-i Empleados de Banca y de Bolsa con- mano derecha. 
viembre. antes de f i jar fecha para Ig! ftrenciaron con el Gobernador, ge-¡ E l juez de guardia anoche doctor C a -
renpertura de las Cortes. rara] Ardanaz, con referencia a l a 'dav í , en unión del secretario judicial 
¡hue lga en perspectiva, para el caso señor Zenea y oficial señor Bustaman-
EN TAS MANIOBRAS D E L OTOSO de que los patronos Se nieguen a te, se constituyeron en Emergencias or-
TOMARA PARTE E L PRINCIPE conceder las mejoras que piden. | denando la remisión al Necrocomlo' del 
D E ASTURIAS E l Gobernador ha ofrecido mediar, cad4vftr de Portameña y decretando la 
para que se evite una huelga que detencl6n de Pérez con exclusión de 
J. G. Duca, Ministro de Relaciones ordinario y misterioso del asunto. 
Exteriores, y M. Diamondy, serán los Según los jóvenes Fe rnández y A l | 
jefes de la delegación rumana a la varez, la muchacha había desapare-
conferencia de la paz en Laussanne. c^0 ê  lunes-
Sa ld rán de Bucarest el 8 o el 9 i S e g ú n la policía, la joven había 
del corriente isido víct ima de una estafa el mar-
t^B, y se * encontraba enferma en 
A L REY CONSTANTINO SE L E DA». domicilio. 
RA UNA OPORTUNIDAD P A R A Í . Un repór te r de La Prensa en-
Ql.'E V A Y A A GRECIA A PROBAR ^revistó a la esposa del dueño de a 
SU INOCENCIA ! casa ^e huéspedes , donde vivía la 
I estafada, y esta señora , confirmó en 
,' absoluto la noticia de la desapari-
MADRID, noviembre 2. 
La mayor parte de la guarnic ión 
de Madrid ha salido para las ma-
niobras ^e otoño, a las que as is t i rá 
el Rey. 
fianza. 
E l hecho ocurrió a las cuatro de la 
per judicará a ambas partes 
La huelga debió producirse la se-
mana pasada, pero la crisis del Go, . 
. . , j • , „ , . 0 VJU- tarde, dándose a pesar de ello cuenta bierno Indujo al Sindicato a suspen- . . . ,, 
! de^la, * j a l juez de guardia. 
ATENAS, noviembre 
Según el periódico " V i m a " el ex-
Rey Constantino será acusado de 
ser el responsable del reciente de-
sastre ocurrido a las fuerzas grie-
gas en el Asia Menor. Agrega que 
se le da rá una oportunidad para que 
vaya a Grecia y pruebe su Inocen-
cia. 
Parece cierto, sin embargo, que 
Constantino no regresará a Grecia. 
El periódico dice que será juzgado 
en rebeldía por un Consejo de Gue 
zig. Octubre 18. 
1S14.—Francia.—Primera abdicación 
de Napoleón. Destierro a la is-
la Ce Elba. A b r i l 11. 
Luis X V I I I , Rey de Francia. 
Mayo 3. 
1 S 1 4 . — E s p a ñ a . — F e r n a n d o V I I anu-
la la Consti tución. Mayo 4. 
3S14 .—Amér ica .—Guer ra de inde 
pendencia del Pe rú . 
Batalla de Carabobo. A b r i l 28. 
1815. —Franc i a .—Napo león vuelve a 
Francia. .Marzo 1. 
1315.—Béljfk'a.—Vvaterloo. Junio 18. 
Napoleón a Santa Helena. 
Luis X V I I I Rey de Francia. 
1816. — C u b a . — J o s é Cienfuegos, Go. 
bernador. 
1S16 .—Amér ica .—Guer ra de Inde-
pendencia de Colombia. 
1817. —Amérk -a .—Guer r a de inde-
pendencia del Brasil . 
Batalla de Chacabuco. Febre-
ro 12. 
1818. — C u b a . — F ú n d a s e la Escuela 
de San Alejandro. Plaza dclj 
Vapor. 
1S19.—Cuba.—Juan M. Cagigal, Go. 
bernador. 
Fundac ión de Cienfuegos. 
Primer buque de vapor en la 
Habana. 
1820 .—España .—Rafae l del Riego 
proclama la Const i tución y 
tr iunfa en toda España . 
1820.—Cuba.—Las tropas obligan al 
general Cagigal a jurar la Cons-
t i tución. Abr i l 16. 
i r a , bajo la acusación de haber si-
do jefe del régimen calificado por ¿ / í l ó ' sobre^u^tocador! 
les revolucionarios de enemigo del 
país. 1 
El Pr ínc ipe de Asturias, como sar-l 
ponto del Regimiento del Rey, ha 
recibido orden de incorporarse a su 
cuerpo durante los ejercicios en V i . 
l ia del Prado. 
La cabal ler ía destacada en Aran-
^ueL: t o m a r á parte t ambién en las 
maniobras. 
UN PLAN DE LA LIGA 
PARA LA REDUCCION DE 
LOS ARMAMENTOS 
LOS R E M - U R R I A G U B L O F R E C E N 
S E R I A R E S I S T E N C I A EN 
TIZZIAZZA 
MADRID, noviembre 2. 
Un comunicado oficial del cuartel 
general de Marruecos informa que 
al tratar las tropas españolas de es-
tablecer l íneas de comunicación en 
la vecindad de Tizziazza. un fuerte 
grupo de moros de la t r ibu de Beni-
Urriaguel a tacó a los soldados. 
Los rlfeños fueren rechazados, de. 
Jando un considerable n ú m e r o de 
muertos en el campo. 
Se calcula que sus bajas excedan 
de cien. 
Los españoles perdieron un oficial 
y varios soldados de tropas Irregu-
lares, contando también algunos ofi-
ciales y soldados heridos. 
F L DR. TRELLES, DE L A U N I -
\ KRSIDAD DE L A HABANA, OFRE. 
CE UN CURSO EN MADREO 
MADRID, noviembre 2. 
El doctor Victorino Trelles Estu-
rla, de la Universidad de la Haba-
na, está ahora dictando un curso en 
Madrid e investigando la organiza-
QUEMADURAS 
GINEBRA. Ñor . 1. 
(Por The Associated Press.) 
Domicio Da Gama, presidente del 
consejo de la Liga de Naciones, ha 
enviado una carta a todos los go- teea Pérez- vecnos todos de Reycs 8 
biernos socios de la Liga, en la cual 1 en Jesús del Monte-
E n el Hospital Municipal fueron asis-
tidos de graves quemaduras en las ma-
nos, cara y cuerpo, los niños de 7 y 8 
años de edad, Raúl y Georgina Cabrera 
Ortega, y de quemaduras menos gra-
ves en las manos su mamá María Or-
los invita a un de;aliado examen de 
la resolución do la asamblea de la 
ilga sobre un plan de ga ran t í a s mú-
tuas, mediante el cual se har ía po-
sible una reducción en los armamen-
tos. 
La carta dice que tanto la asam-
blea como el consejo de la Liga tie-
nen por indispensa o.'-j una observa-
ción de esta índole para que la co-
misión de reducción ce armamentos 
pueda continuar en su tarea. 
R E T R E T A E N E L 
P A R Q U E M E N D O Z A 
E l menor Raúl, que estaba jugando 
con una botella que tenía alcohol, te-
niendo al lado a su hermanlta, vió cn 
el suelo un fósforo encendido y tenien-
do las manos bañadas cn alcohol, tra-
tó de agarrar el fósforo Inflamándose 
el alcohol y comunicándose el fuego a 
la botella que explotó, e incendió las 
falditas de Gorglna y los muebles de 
la habi tac ión. 
A tos gritos de dolor de los niños, 
acudó su mamá que trató de apagar 
el fuego y librar a los niños de una 
muerte segura, causándose quemaduras 
en las manos. 
1715? A LESIONADA 
Esta noche, de ocho a diez, ofre-V . , . , 
cení una retreta pública en el l i n - caerse de v4i árbol frente a su 
du parque de Mendoza (Santos Suá - I don1icil,0• se caus6 ,a fractura de la 
re í ) la notable Banda Municipal, I clavícula d e K ' b » . ,a nlf,a Hortensia 
bajo la dirección del maestro T o - | Acosta Fernández, de 12 años de edad 
m á s . l y vecina de Estrada Palma entre E s -
Seguramente re su l t a rá tan lucida j trampes y Juana Delgado, 
como todas las que se vienen cele- I F ^ asistida en la casa de socorro 
brando en tan moderna barriada. 1 de Jesús del Monte. 
nció, asegurando que no la había 
vuelto a ver desde las seis de la 
tarde del lunes úl t imo. 
La habi tación que ocupaba la jo-
ven fué mostrada al r epór te r y pu-
do éste , por sí mismo, cerciorarse 
de que los efectos de la señori ta Pi-
nolles se encontraban en su sitio. 
La cama estaba en perfecto or-
den; en los armarios, cuyas p u e r - j l S 2 0 . — E s p a ñ a . — F e r n a n d o V I I se 
tas esVaban abiertas, podían verse] * ve obligado a aceptar la Cons-
un abrigo y seis u ocho vestidos. 1 t i tución. 
Varios cuadros religiosos parecían 1S21.—Cuba.—Nicolás Mahy, gober-
esperar las oraciones de su dueña, j nador1. 
r^- .cniración de la Cadena Eléc . 
Dos cartas, recién llegadas de la'; trica. 
Habana, con el sobre manuscrito, en-: 3?2: .m ' r i r a .—Emanc ipac ión 
CONTINUAN LOS ATROPELLOS con t rábanse junto a una polvera. L ^ ^ J ^ 1 ^ ^ ^ 
La Prensa pregunta, como c o - 1 Í ! ¿ j l - — l u r q u i a . — insurrección 
mentarlo a sus informse: | Grecia. 
¿Qué suerte h a b r á corrido esta!1821-—Santa Helena.—Muere Napo-
; joven cubana? ¿ H a b r á sido víct ima león- Mayo 5. 
de un crimen7 ; O dasesDerada ñor 1^21.—Europa.—Congreso de Vero-
sacerdotes, capturados por los tur- r„K J -A <'vj' ^"t5esPei;aaa- Por Í PTIP™ 2^ 
A t ' 0 i „ , t , a „ „ „ ' „ , , , . haber perdido sus ahorros, habrá to-! na- ^nero ¿ ó . C0S ̂ ^ J ^ nJtJ^ ^7^r alguna extrema decig;ón? j 1 8 2 2 . - E s p a ñ « . - L e v a n t a m i e n t 0 s rea vos por haberse negado a abrazar, . , , listas 
el Islamismo. Así dice un telegra-. La policía declaró que no Podía; • E1 B ^ indeDen. 
nía recibido de Atenas hoy por la tomar la iniciativa, ni hacer " i ^ g u - ! 1--2d ^ e r ^ a : ^ Brasi1 ln(lepen 
Legación griega en esta ciudad. i na nueva g ^ t i ó n . hasta que alguien ' 





una espantosa matanza, y que losi 
DE LAS HOKDASTl R( AS 
WASHINGTON, noviembre 
E l Metropolitano griego y diez 
I turralde. emperador de Méji-
co. Octubre 15. 
ZARRAOA pozos de la vecindad "es tán llenos' 
de cadáveres de muchachos" que se . . r v D A C i r i A A I H E 
escaparon de las garras de los tu r . [ J ^ E A l U M l / l U I N \ ) L 
La Legación recibió informes de 
que los cristianos en Esmirna, entre 
las edades de 18 y 50 años han si-
do deportados y obligados a desem-
peñar rudas labores, y que están pe-
reciendo de hambre y de cansancio. 
A TRACIA A F L U Y E N Y REELV-
YE.N MAS MIRIADAS 1>K REFU* 
GIADOS Y F l GITIVOS. 
DEDEAGACH, Tracia, Nov. 1. 
(Por The Associated Press.) 
Esta ciudad se encuentra inunda-
da de refugiados y se esperan unos 
cien mi l más antes de mucho. 
a España para dar el poder ab 
soluto a Fernando V I L 
1S24.—Francia.—Carlos X . rey. 
1824.—Cuba.—Gaspar Rodr íguez se 
subleva en Matanzas. Agosto 23. 
1824. — A m é r i c a . — B a t a l l a de Ayacu-
cho. Diciembre 9. 
I turbide fusilado. Diciembre 9. 
Bolivia independiente. 
1825. — A m é r i c a . — Capitulación de 
San Juan de ü l ú a en Vcracruz. 
• 1 •„ •. r'iiv,o„o ^ A i Noviembre 18. 
agradecimiento desde estas l íneas a de Bolí " u e u r a c i ó n del 
los señores B a r a ñ a n a y «oros t i za . í - S - 8 ^ " ^ 1 - ^ / " ^ f ^ 3 0 1 0 1 1 dcI 
duoños de la afamada fábrica de 1 , fTei"Pl€ t ! - Mayzo 1 f ' . _ 
'cristales " E l Espejo", y a la acredi- | ; 8 3 0 . — E s p a ñ a . — N a c e Isabel I I 
i tana casa " E l A r t e " que les han ce- 1 8 3 0 — < ^ a . — F u n d a c i ó n de Carde-
dido generosamente parte de los 
A R T E R E T R O S P E C T I V O 
Y E L A B A N I C O 
cristales que serán utilizados en la 
Exposición para las vitrinas de los 
Amenaza u-a escasez de agua 7 ¡ abanicos 
alimentos y las condiciones sanita- | Asimismo los acreditados almace 
Has son tan deplorables que se te- ne< <'pin ¿e s iglo", que por la ama 
rae se declaren epidemias. 
E l General Nider apela a la ayu-
bil idad de sus gerentes disfrutan la 
s impa t í a de la sociedad habanera, da 
da de los Estados Unidos antes da : o t r i nota de generosidad y galan-
que la s i tuación se haga irremedia- tena ofreciendo la seda con que 6?rá 
ble. . ' dec-irado el interior de este local. 
Epoca del Intendente Conde de 
VilMnueva. 
Conspiración del Aguila Negra, 
1830. —Africa.—Conquista de Argel 
por los franceses. 
1S30 .—Franc ia .—í levo luc ión de ju-
lio. 
Abdicación de Carlos X. 
Luis Felipe Rey de Francia. 
1831. — E s p a ñ a . — Fusilamiento de 
ca a Madrid con 13,500 hom-
bres. 
I 8 0 8 . — C u b a . — J o a q u í n Ezpeleta, giv 
bernador. 
Inaugurac ión del gran teatro 
Tacón. A b r i l 15. 
1839.—España.—Convenio de Vergv 
ra; fin de la guerra carlista, 
Agosto 31. 
María Cristina renunc ió ¡a R«. 
gencia. Sube Espartero. Oct» 
bre 12. 
1540. —Cuba .—José Téliez GirÓB, 
Pr ínc ipe de Anglona, gobera» 
dor. Enero 10. 
1541. — C u b a . — J e r ó n i m o Valdés, g£ 
bernador. Marzo 15. 
1841. —España .—Mot ín en Palacio 
para llevarse a la reina Isabd, 
por los generales Concha'j 
León. Este úl t imo fué fusilada 
1842. —España .—Sublevac ión y bom-
bardeo de Barcelona. 
1S4 3 .—España .—Levantamien to - M 
toda España. Espartero destl. 
tu ído. 
1843. —Cuba.—Alboroto en «1 eflj 
de Escauriza (hoy Inglaterra), 
Batalla del ponche de leche. Fe-
brero 18. 
Francisco Ulloa. gobernador.'.^ 
Setiembre. 
Leopoldo O'Donnell, goberni-
dor. 20 Octubre. 
184 4 .—España.—Vuelve Cristina 1 
la Regencia. 
184 4.—Tuba.—Famoso hura rán di I 
& i n Francisco. Octubre 4. I ! 
Sale oí DIARIO DE LA MARI-
NA con este nombre. 1 Abril. 
184 5.-—Norte Améi 'ca .—Anexión di 
Texas; guerra con Méjico, j 
1S4 6.—Cubn.—Fusilamiento de Plá» 
cido. 2% junio, 
1S4 6.—I tal ia .—E.ección del Papl 
Pío I X . 
1848.—Francia.—Revolución. Se eí, 
tabloce la república. Luis Xipo* 
león presidente. Febrero 22. 
1848. —Cuba Federico Rcncali, g> 
gobernador. 
1 o4 8 .—España .—Pr imer ferrocarril 
en España, de Barcelona a 
taró . 
1849. —Italia.—Guerra del Piamonte. 
Batalla de Novara. 23 Marzo. 
1350.—Cuba.—Desembarca NarclM 
López en Cárdenas , y fracasa. 
Mayo 19. 
José de la Concha, gobernador, 
20 Noviembre. 
1851. —Cuba.—Desembarca Narciso 
López, cerca de Bahía Honda. 
Fué hecho prisionero y ejecu-
tado. 
1852. —Cuba .—Valen t ín Cañedo, go-
bernador. 
Conjuración de La Estrella So. 
l i tarla. 
1852. — E s p a ñ a . — A t e n t a d o del cura 
'•lerino contra la reina Isabel 
Febrero 2. 
1853. —Cuba.—Juan de la Pezuela, 
gobernador. 
185 4.—Cuba.—José de la Concha, 
gobernador. segunda vez. 21 
Septiembre. 
Exposición al Gobierno pidien-
do reformas. 
1854. —Rusia.—Guerra de Crimea. 
185 4.—España.—Sublevación de Vi-
cálvaro. Sale Cristina para Por* 
tugal. 
1Ó55.—Rusia.—Toma de Sebasto-
pol. 8 septiembre. 
1855. — C u b a . — R a m ó n Tintó ejeclí, 
tado. 22 marzo. 
1S56.—España.—Barricadas en Ma-
drid. 14-16 Julio. 
1857.—Asia.—Insurrección de la in-
dia. 
1857.—Europa y América.—Prime' 
cable t rasa t lán t ico . 
1S58.—Cuba.—Explosión del m H 
rín en la Habana. 29 Setiembre 
1859.—Italia.—Guerra de Italia 1 
Francia contra Austria. 
Batalla de Magenta. Junio 4 
Batalla de Solferino. Junio »*r 





tillejos. Enero 1. 
Batalla de Tetuan. Febrero *• 
Batalla de Wad-Ras. Abr i l Z»' 
La paz. . 
1S60.—Asia.—Expedición a la Cb1' 
na por las potencias. 
1861.—Antillas.—Santo Domingo «• 
reincorpora a España . . 
1861.—Norte América.—Guerra i9 
Secesión. 
1S 61 .—Méjico.—Expedición Franco-
anglo-española para cobrar un» 
deudas a Méjico. 
1S62.—Cuba.—El general Prlm ^ 
retira de Méjico y va con Pf£ 
tropas a la Habana. 
Muere don José de la Luz 
ballero. 22 junio . 
Domingo Dulce, gobernador 
diciembre. 
1863.—Norte Amér ica .— Abóllelo 
de la esclavitud. 
1863.—Santo Domingo.—Se suDi 
van los dominicanos. 
Ca-
l i 
